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ономастика_1 , ономастическая семантика_2 , ономастическая лек-
сикография_4 , первичная и вторичная номинация_3 , этнолингви-
стика_5 
 
В отчете представлены результаты исследований, выполненных по 3 этапу 
Государственного контракта № П736 "Время и человек в свете ономастиче-
ской и отономастической номинации" (шифр "НК-158П")  от 12 августа 2009 
по направлению "Филологические науки и искусствоведение" в рамках ме-
роприятия 1.2.2  "Проведение научных исследований научными группами 
под руководством кандидатов наук.", мероприятия 1.2 "Проведение научных 
исследований научными группами под руководством докторов наук и канди-
датов наук" , направления 1 "Стимулирование закрепления молодежи в сфере 
науки, образования и высоких технологий." федеральной целевой программы 
"Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009-
2013 годы. 
 
Цель работы - разработка и составление словаря русской народной антропо-
нимии в зеркале отыменных производных ; разработка проекта и составление 
словаря русской народной хрононимии 
 
методы ономасиологического, компонентного семантического анализа, раз-
личные методики и приемы этимологического и этнолингвистического ана-
лиза 
 
1. Программа собирания сведений для лексического атласа русских народных 
говоров: В 2 ч. СПб.: Изд-во ИЛИ РАН, 1994. 
2. Толстая С. М. Программа-вопросник для собирания сведений по полес-
скому традиционному календарю // Толстая С. М. Полесский народный ка-
лендарь. М.: Индрик, 2005. – 600 с. (Традиционная духовная культура славян. 
Современные исследования.). 
3. Лингвистические сайты Института русского языка им. В. В. Виноградова 
РАН. 
4. Электронная база лексикографических источников кафедры русского язы-
ка и общего языкознания УрГУ. 
 
1) разработаны лексикографические модели описания культурно-языковой 
семантики личных имен, хрононимов и топонимов (включая структуру соот-
ветствующего словаря и структуру словарной статьи); 
2) в рамках разработанных лексикографических моделей систематизирован 
языковой и этнографический материал, содержащий сведения о функциони-
ровании народных хрононимов, осуществлена первичная систематизация 
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апеллятивных производных от русских личных имен и топонимов. Рукопись 
«Словаря русской народной хрононимии» (40 п. л.) отредактирована; начата 
работа по редактированию словарных статей («Словарь отантропонимиче-
ских дериватов в русских народных говорах» – 20 п. л.; «Словарь русских от-
топонимических образований» – 9 п. л.); 
3) опубликованы и получили апробацию на научных конференциях некото-
рые результаты комплексного этнолингвистического анализа собранного ма-
териала (15 публикаций, из них 7 статей, в том числе 2 в журналах ВАК и 1 в 
зарубежном журнале); в указанных публикациях нашла также отражение ме-
тодика извлечения этнокультурной информации из ономастических и отоно-
мастических данных. 
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I .  В в е д е н и е  
 
 
Осуществляемый в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кад-
ры инновационной России» на 2009–2013 гг. исследовательский проект име-
ет ц е л ь ю  введение в научный оборот, систематизацию и теоретическое 
осмысление обширного массива ономастической (включая отономастические 
производные) лексики (преимущественно общенародной и диалектной) по-
средством применения существующих методов лингвистического анализа и 
разработки лекискографической (-их) модели (-ей) ее описания. 
А к т у а л ь н о с т ь  (если не сказать – необходимость) проведения иссле-
дований продиктована, с одной стороны, значительным расширением дос-
тупного наблюдению языкового материала (благодаря активной 
лексикографической деятельности отечественных ученых, результатом кото-
рой стало издание не меньше двух десятков словарей), с другой – активиза-
ции ономастических исследований и их выходу в область этнолингвистики. 
(Оживление научного интереса к именам собственным стало возможным 
благодаря всплеску имятворческой деятельности общества в изменившихся 
социально-экономических условиях жизни и распространению интернет-
общения, а также рассмотрению ономастики как одного из источников из-
влечения этнокультурной информации). 
Этнолингвистика дает импульс исследованию ономастического материала 
и позволяет вывести ономастическую науку из кризиса, порожденного при-
менением исчерпавшего себя системно-структурного метода. В связи с этим 
на повестку дня выносятся вопросы, связанные с разработкой методики сис-
темного этнолингвистического анализа различных разрядов онимов. 
Из всего «калейдоскопа» имен собственных были выбраны три наиболее 
многочисленных разряда, которые представляют «трех китов» культурно-
языковой модели мира – самого человека, время и пространство, т. е. личные 
имена ( а н т р о п о н и м ы ), наименования календарных дат и отрезков вре-
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мени ( х р о н о н и м ы ) и географических объектов ( т о п о н и м ы ) (перво-
начально рассматривались только первых два разряда, что и отражено в на-
звании проекта – «Время и человек в свете ономастической и 
отономастической номинации», затем к ним добавился третий). 
Анализ научной литературы, проведенный на 1-м этапе исследований 
(представлен в научной отчете за 2009 г.), выявил значительное число раз-
розненных публикаций по данной тематике, подтвердивший правомерность 
постановки указанных выше целей и задач. Введение в научный оборот зна-
чительного объема ономастического материала, «рассыпанного» по разным 
источникам, как опубликованным, так и неопубликованным, в том числе ис-
пользование уникальных полевых материалов топонимической экспедиции 
Уральского университета, позволяет до некоторой степени преодолеть тот 
информационный «голод», который испытывает в настоящее время отечест-
венная ономастика. 
Специфика материала – хрононимы, а также апеллятивные производные 
от личных имен и географических названий – заставляет, кроме того, обра-
титься к рассмотрению фундаментальных вопросов ономастики (статус име-
ни собственного, наличие у имени собственного значения) и  подробно 
исследовать процессы ономастической и/или отономастической номинации в 
рассматриваемых классах онимов. 
Р е з у л ь т а т ы  исследований будут представлены в виде серии публика-
ций, в том числе словарных изданий («Словарь отантропонимических произ-
водных в русских народных говорах», «Словарь оттопонимических 
производных в русском языке» и «Словарь русской народной хрононимии»). 
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие  
з а д а ч и : 
1) сбор языкового (ономастического и апеллятивного), а также этногра-
фического материала, содержащего сведения о функционировании (а) антро-
понимов, (б) хрононимов и (в) топонимов в русской культурно-языковой 
традиции. 
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Для сбора материала привлекались русские лексикографические источни-
ки (словари русских народных говоров и русского литературного языка), эт-
нографические издания (в том числе месяцесловы и народные календари, 
журналы XIX – начала ХХ в.: «Живая старина», «Этнографическое обозре-
ние», «Этнографический сборник» и др.), неопубликованные картотеки – 
картотека Топонимической экспедиции Уральского университета по терри-
тории Русского Севера (Уральский государственный университет им. 
А.М.Горького, г. Екатеринбург), картотека Словаря русских народных гово-
ров (Институт лингвистических исследований РАН, г. Санкт-Петербург) и 
др.; 
2) обзор научной литературы, посвященной (а) ономастической семанти-
ке, (б) методике ее реконструкции, (в) лексикографическому описанию рас-
сматриваемых разрядов онимов; 
3) систематизация собранного языкового и этнографического материала с 
использованием методик семантико-мотивационного, этимологического, 
контрастивного и типологического анализа; 
4) разработка методик этнолингвистического анализа рассматриваемых 
разрядов имен собственных и их производных; 
5) разработка лексикографической (-их) модели (-ей) описания онимов 
(личных имен, географических названий и хрононимов) и составление соот-
ветствующих ономастических словарей. 
Указанные задачи предполагалось решать поэтапно, однако в ходе выпо-
ления научно-исследовательских работ стала очевидной невозможность сле-
дования намечсенному плану: число источников языкового и 
этнографического материала постоянно пополнялось за счет только что вы-
шедших и работы с малодоступными изданиями, благодаря чему словники 
составляемых словарей постоянно расширялись, а это потребовало внесения 
корректив в разработанные лексикографические модели описания имен соб-
ственных и непосредственно в макеты словарей. 
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II. О с н о в н а я  ч а с т ь  
 
Проведение 3 этапа исследований по проблеме: «Время и человек в 
свете ономастической и отономастической номинации» 
 
 
1.1. Русская народная хрононимия (в свете ономастической и отоно-
мастической номинации) 
 
1.1. Аннотированная справка по научным результатам НИР, полу-
ченным на 1 и 2 этапах 
Одним из ключевых фрагментов народной картины мира является кон-
цепт «календарное время», который находит выражение в разных культурно-
языковых кодах. Календарь предопределяет жизнедеятельность человека, 
ориентирует его во времени, организует хозяйственную деятельность. Вы-
бранные в качестве объекта исследования русские народные хрононимы (на-
именования единиц календарного времени), а также их семантические и 
словообразовательные дериваты, были рассмотрены в этнолингвистическом 
аспекте – с целью выявить специфику хрононимов как разряда имен собст-
венных и реконструировать фрагмент традиционных представлений о времени. 
На п е р в о м  э т а п е  исследования был проведен аналитический обзор 
имеющихся исследований, посвященных календарному времени. Обзор по-
казал, что хотя народный календарь не раз становился объектом научного 
интереса, календарная система традиционно рассматривалась этнографами, 
историками и фольклористами, но не лингвистами. В связи с этим в качестве 
предмета исследования были выбраны именно языковые факты, отражающие 
народные представления о календарном времени. Был разработан план про-
ведения теоретических исследований, реализующий следующие задачи: 
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1) выявить корпус русских народных хрононимов, используя данные диа-
лектных и общенародных словарей русского языка, а также фольклорные и 
этнографические источники; 
2) определить место хрононимов в ономастической системе, охарактери-
зовать статус хрононима как имени собственного; 
3) разработать принципы составления этнодиалектного словаря русской 
народной хрононимии; 
4) осуществить лексикографическую интерпретацию русских народных хро-
нонимов, составив на базе собранных языковых фактов толково-
идеографический словарь; 
5) выработать концептуальную модель семантики хрононима и в рамках 
данной модели охарактеризовать концептуальное пространство русской народ-
ной хрононимии. 
На первом этапе исследования выполнялась, прежде всего, первая из по-
ставленных задач – путем фронтального просмотра диалектных словарей 
русского языка и этнографических источников собирался корпус русской на-
родной хрононимии. Также были сформулированы методы научного описа-
ния (метод мотивационной классификации, метод семантической 
реконструкции, ономасиологический, концептуальный анализ, компонент-
ный анализ, лексикографическое описание, сопоставительный метод) и сде-
ланы первые шаги к осмыслению специфики хрононимов как имен 
собственных. 
В соответствии с планом работ на в т о р о м  э т а п е  были решены сле-
дующие задачи. 
Во-первых, была выявлена ономастическая специфика хрононимов. Хро-
нонимы – особый разряд ономастики: они не просто выделяют важные для 
народного сознания отрезки календарного времени, а индивидуализируют их, 
подчеркивают особенность конкретной точки на фоне остальных. Особен-
ность хрононимии заключается в ее неустойчивости, размытости, в неодно-
родности состава (многие наименования являются «полуфабрикатами», т. е. 
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находятся на границе между апеллятивами и именами собственными). Хро-
нонимы активно взаимодействуют как с другими классами онимов (антропо-
нимами, агионимами, топонимами), так и с апеллятивами. Оригинальность 
хрононимов обнаруживается в их грамматической характеристике и функ-
ционировании; им свойственна вариативность на всех языковых уровнях. 
Во-вторых, была разработана концептуальная модель, применимая для 
описания плана содержания отдельного хрононима и хрононимии в целом. 
Концепт хрононима – это существующая в языковом сознании комплексная 
семантическая модель хрононима как языкового знака. Совокупность хроно-
нимических концептов составляет концептуальное (смысловое) пространство 
хрононимии. Если хрононимический концепт равен семантике хрононима в 
широком понимании, то концептуальное пространство будет соответствовать 
совокупности всех смыслов, выражаемых хрононимами. 
Характеристика смыслового пространства хрононимии осуществлялась 
посредством семантического моделирования с опорой на концептуальную 
модель онома М. В. Голомидовой, дополненную Е. Л. Березович [Голомидо-
ва, 1998; Березович, 2007]. 
При рассмотрении отношений хрононимов внутри хрононимического по-
ля выяснилось, что не все хрононимы одинаково приближены к ядерным 
классам ономастики. Выделяется ядро хрононимии (календарная точка «в 
числе»), приядерная зона (временные точки «не в числе» (православные 
праздники»), периоды «в числе» и периоды, привязанные к подвижным 
праздникам; ближайшая периферия (временные точки, у которых числом 
обозначено только начало или конец); дальнейшая периферия (временные 
отрезки, условно устанавливаемые по совпадению мотивации с названиями 
смежных дат). 
Кроме того, выявлены уровни концептуальной модели хрононима, на ко-
торых эксплицируются сведения о календарном времени: а) внутренняя фор-
ма хрононима (Авдотья Плющиха (время таяния снегов), Страшные вечера 
(опасное время, так как в этот момент исчезает граница между мирами)); 
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б) денотативное значение (представление о временном отрезке как о целост-
ном промежутке либо как о способном делиться на части, сакрализация / ми-
фологизация календарной единицы или ее хозяйственная значимость и т.д.); 
в) коннотации (символические Говенье ‘о человеке-ряженом в первый день 
Великого поста’ и реальные (ильинка ‘сорт груш, поспевающих к Ильину 
дню’); г) микросистемы хрононимов (сквозная идея, пронизывающая смеж-
ные во времени наименования). 
Далее путем мотивационного анализа хрононимов реконструировались 
традиционные представления о календарном времени. Установлено, что на 
семантико-мотивационное своеобразие хрононимов повлияло соотношение 
языческих, земледельческих и христианских представлений о времени. Сход-
ство представлений о разных временных отрезках (например, динамика вре-
мени), наличие общих мотивационных сфер для наименований разных 
промежутков – все это подтверждает системность календарного времени, но 
в этой системе каждая точка уникальна, обладает особым смыслом. 
Исследование хрононимии как особого разряда ономастики и анализ рус-
ской народной хрононимии в мотивационном аспекте осуществлялись в рам-
ках работы аспиранткой 3-го года обучения О. В. Атрошенко над 
кандидатской диссертацией на тему «Русская хрононимя в этнолингвистиче-
ском аспекте»; научн. рук. – д-р филол. наук, проф. Е. Л. Березович. 
В-третьих, велась разработка принципов составления этнолингвистиче-
ского словаря хрононимов, были определены его объект описания, хроноло-
гические, территориальные и социолингвистические рамки словника, 
структура словаря и отдельной словарной статьи. 
С опорой на принципы этнолингвистического словаря С.М. Толстой 
[2005б] в словаре русской народной хрононимии были выделены две основ-
ные зоны: толковый словарь и идеографической (хронологический) индекс. 
Для первой части словаря была разработана структура словарной статьи, для 
второй части выделены все названия того или иного временного отрезка. В 
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словарь были включены, кроме хрононимов, их дериваты, фразеологические 
производные (Вербница свернется ‘о перемене погоды с Вербной недели’). 
С опорой на выработанные принципы было начато составление «Словаря 
русских народных хрононимов» (сост. О. В. Атрошенко, Ю. А. Кривощапова, 
К. В. Пьянкова; 23,4 п. л.). 
 
 
1.2. Аналитический отчет о проведении теоретических исследований 
на 3 этапе 
В соответствии с планом работ т р е т и й  э т а п  исследования был по-
священ составлению и редактированию «Словаря русской народной хроно-
нимии» (объем словаря увеличился до 40 п. л.) и дальнейшей проработке 
некоторых теоретических проблем, связанных с осмыслением семантико-
мотивационной специфики отдельных групп хрононимов. 
Р е з у л ь т а т ы  т е о р е т и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й :  
1) проанализированы отдельные группы хрононимов, на примере которых 
была разработана модель описания отдельных фрагментов народного «вре-
странства» (например, реконструирована культурно-языковая 
символика Крестопоклонной недели и Семенова дня); 
2) выявлены особенности взаимодействия хрононимов и календарного 
фольклора. Попадая в календарный фольклор, хрононимы начинают выпол-
нять функции, не свойственные им в рамках ономастической системы. При 
этом языковые функции хрононимов – номинация, индивидуализация и диф-
ференциация единиц годового времени – отодвигаются на второй план. В 
фольклорных текстах хрононимы выполняют прогностическую, ориенти-
рующую, регулирующую, регламентирующую и пр. функции; 
3) осмыслена оценочная семантика хрононимов. Народные хрононимы 
одновременно обладают несколькими культурно-бытовыми и/или эмоцио-
нальными оценками, нередко противоположными, которые могут быть пред-
ставлены на одном и на разных семантических уровнях. Чаще всего оценки 
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хрононимов проявляются в контекстах, сопровождаясь соответствующими 
эмоциями субъекта. У большинства хрононимов нет оценки во внутренней 
форме; если же она присутствует, то, как правило, отражает «статус» даты 
(великий, годовой). Гораздо меньше наименований с эмоциональной оценкой 
во внутренней форме. Реже во внутренней форме хрононима встречается об-
щая оценка (хороший / плохой), зато она частотна в контекстах. Немало на-
именований с амбивалентной оценкой в коннотации. Немногочисленны 
хрононимы с логической оценкой во внутренней форме. Сверяя свою дея-
тельность с календарем, человек оценивает ту или иную дату как благопри-
ятную или неблагоприятную для определенных занятий. При этом те же 
временные отрезки получают положительную оценку: их почитают как са-
кральные или магические, им радуются как времени отдыха и бытового бла-
гополучия, их задабривают на будущее. 
В рамках работы над составлением «Словаря русской народной хронони-
мии» на третьем этапе: 
1) скорректированы принципы составления словарных статей (представ-
ление хрононимических дериватов; подача фонетических вариантов хроно-
нимов, территориальных помет; формулировка дефиниций; порядок 
следования контекстов и рубрикация внутри статей; графическое «оформле-
ние» статей и т. п.); 
2) материал дополнился новыми фактами, почерпнутыми из источников, 
опубликованных в последние два года (например, Черных А. В. Русский на-
родный календарь в Прикамье, Подюков И. А. Словарь русских говоров Юж-
ного Прикамья, и др.), а также книг, которые по каким-либо причинам ранее 
были не доступны (например, Ермолов А. Народная сельскохозяйственная 
мудрость (1901)); 
3) продолжалось составление словарных статей, их редактирование, уни-
фикация, сверка с первоисточниками; 
4) отредактирована и расширена вступительная статья к словарю, с уче-
том нового материала исправлен и дополнен хронологический индекс; 
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5) словарь дополнен словником диалектных лексем, который призван об-
легчить читателю восприятие диалектного текста; 
6) составлен и отредактирован список использованной литературы. 
 
 
1.3. Отчет по обобщению и оценке результатов исследований 
Приведем основные выводы: 
– специфика народных хрононимов как особого разряда ономастики со-
стоит в том, что а) являются переосмыслением церковных названий; б) как и 
топонимы, они выполняют функцию индивидуализации и идентификации; в) 
закреплены за ментальным денотатом; г) обладают прозрачной внутренней 
формой, которая обеспечивает тесную связь денотата и языкового знака и 
сближает хрононимы с апеллятивами; д) имеют коннотативно-
ассоциативный «шлейф», идущий от традиции, мотивировочного признака 
или от самой формы (благозвучие/неблагозвучие); е) могут приобретать по-
нятийное значение; 
– хрононимы могут называть разные типы временных отрезков. Одним из 
важнейших признаков является их протяженность в рамках годового цикла 
(выделяются временные отрезки длиной в 2–3 месяца; промежутки, равные 
месяцу; единицы времени в 2–3 недели; временные отрезки, совпадающие с 
неделей; временные промежутки короче недели (в 2–5 дней); точки кален-
дарного времени в один день, вечер или ночь). Временные отрезки можно 
также классифицировать с опорой на степень сакральности этих временных 
единиц (православные праздники и периоды из земледельческого календаря), 
подвижность и неподвижность в годовом круге, практическую значимость и др.; 
– хрононимическое пространство может быть представлено в виде поля с 
ядром, приядерной зоной, ближайшей и дальнейшей периферией. Данные зо-
ны выделяются с опорой на особенности денотатов хрононимов; 
– на семантико-мотивационное своеобразие хрононимов повлияло соот-
ношение языческих, земледельческих и христианских представлений о вре-
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мени. Мотивационная особенность хрононимов заключается в том, что они а) 
образуются по специфическим мотивационным моделям (ср., например, ме-
стоположение точки на временной шкале → хрононим (Никола Вешний); 
святой → хрононим; гендерное отношение → хрононим (Бабий праздник); 
событие, связанное со святым, → хрононим (Вознесение) и др.); б) могут яв-
ляться мотиваторами для широкого круга других лексем (названий погодных, 
природных явлений, артефактов и пр.). Семантическая особенность хроно-
нимов проявляется во внутренней форме, денотативном значении, коннота-
ции и микросистемах хрононимов. В качестве особо ярких черт семантики 
хрононима отмечена ее системность и оценочность; 
– среди концептов, взаимодействующих с концептом «календарное вре-
мя», наиболее активной в мотивационном смысле оказывается сфера «сель-
скохозяйственная деятельность человека», «метеорологические явления» и 
«сезонная принадлежность»; 
– в народном календаре выделяются особенно важные временные отрез-
ки, маркированные большим количеством вариативных хрононимов, наличи-
ем широкого корпуса фольклорных текстов, в которых функционируют 
соответствующие хрононимы, а также большим количеством отхрононими-
ческих дериватов (ср. Рождество, Великий Четверг, Масленица, Николин 
день, Иванов день, Егорьев день и пр.); 
– специфика функционирования хрононимов состоит в том, что они про-
никая в календарный фольклор, приобретают новые функции, становятся 
смысловым центром паремий, изменяются на структурном и семантическом 
уровне; 
– речевые формулы, организованные вокруг хрононима, позволяют иден-
тифицировать временные отрезки из годового круга и запоминать их благо-
даря яркой образной ситуации; 
– хрононимы имеют тенденцию к персонификации (название временного 
отрезка может переноситься не только на мифические существа, но и на пер-
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сонифицированное время, которое изображалось ряжеными, обрядовым чу-
челом и т. д.); 
– народными хрононимами обозначены периоды различных сезонов (как 
зимнего, так и летнего), но сложившиеся представления о временных отрез-
ках напрямую зависят от их сезонной принадлежности. Так, временные от-
резки летне-осеннего сезона в основном связаны с трудом / отдыхом, 
природными явлениями и не маркируются с точки зрения благоприятности / 
неблагоприятности, а время зимнего сезона в большей степени сакрализова-
но или оценено как «хорошее» / «плохое»; 
– народный календарь представляет собой сочетание земледельческого и 
христианского календарей. Соединение двух моделей членения времени 
сблизило в народном сознании христианские праздники с отрезками време-
ни, связанными с хозяйственной деятельностью крестьян, причем святые 
«подчинились» труду и быту земледельцев. В рамках народной религии свя-
тые мыслятся как «покровители» временных отрезков. 
Несомненно, что проведенное исследование обладает теоретической и 
практической значимостью. 
Т е о р е т и ч е с к а я  з н а ч и м о с т ь  исследования состоит в том, что в 
нем выявлена семантико-мотивационное своеобразие русской народной хро-
нонимии; предложена концептуальная модель описания семантики хронони-
ма, выработаны принципы лексикографического описания русской народной 
хрононимии.  
П р а к т и ч е с к а я  з н а ч и м о с т ь  работы заключается в возможности 
использования материалов исследования в научно-образовательных курсах 
по этнолингвистике, диалектологии, ономастике, семантике, фольклору, лек-
сикографии, этнографии. Например, в рамках курсов по этнолингвистике на 
основе сделанных выводов возможно разработать блок занятий, посвящен-
ных народному календарю, специфике русских народных представлений о 
времени, методике реконструкции фрагменте народных представлений с 
опорой на определенную тематическую группу языковых единиц. В курсе по 
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лексикографии созданный «Словарь хрононимов» может служить примером 
лексикографического описания имен собственных, полем для решения про-
блем представления этнографических данных в лингвистическом словаре и 
совмещения в одном словаре нескольких принципов подачи материала (ср. 
сочетающиеся в словаре алфавитный и хронологический принципы). В курсе 
фольклора составленный словарь может послужить прекрасной основой для 
изучения малых фольклорных жанров и календарного фольклора, а прове-
денные теоретические исследования могут стать базой для разработки заня-
тий, посвященных особенностям взаимодействия хрононимии и 
календарного фольклора. В рамках курсов по русской диалектологии резуль-
таты проведенного исследования могут использоваться, например, при рас-
смотрении лексических особенностей диалекта, вопроса о соотношении 
общенародных и диалектных явлений. В курсе семантики могут быть востре-
бованы сделанные выводы о специфике семантики имен собственных вообще 
и хрононимов в частности. 
 
 
1.4. Публикации результатов НИР 
На третьем этапе сданы в печать и опубликованы 2 статьи, опубликован-
ные в изданиях, одобренных ВАК, и 2 тезисов, а также «Словарь русской на-
родной хрононимии» (40 п. л.). 
1. Атрошенко О. В. Русская народная хрононимия и календарный фольк-
лор: особенности взаимодействия / О. В. Атрошенко // От конгресса к кон-
грессу : материалы Второго Всерос. конгресса фольклористов : сб. докл. – 
М., 2010. – Т. 1. – С. 158–169. 
2. Атрошенко О. В. Символика Крестопоклонной недели в русской куль-
турно-языковой традиции / О. В. Атрошенко // Изв. Волгоград. гос. пед. ун-
та. Сер. «Филологические науки». 2011. – № 2 (56). – С. 54–58. 
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3. Атрошенко О. В. Оценочная семантика народных хрононимов (на вос-
точнославянском материале) / О. В. Атрошенко // Вестник Пермского уни-
верситета. Российская и зарубежная филология. – 2011. – Вып. 2(14). – С. 34–43. 
4. Атрошенко О. В. Семёнов день в русском языке и культуре 
/ О. В. Атрошенко // Слово в традиционной и современной культуре : тез. III 
межвуз. конф. молодых ученых. – Екатеринбург, 21 мая 2011 г. – С. 7–10. 
5. Атрошенко О. В., Кривощапова Ю. А., Пьянкова К. В. Словарь русской 
народной хрононимии. – М., «АСТ-ПРЕСС» (в печати). 
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2. Русские личные имена (в свете отономастической номинации) 
 
2.1. Аннотированная справка по научным результатам НИР, полу-
ченным на 1 и 2 этапах 
Предметом выполняемого исследования на настоящем этапе являются 
русские диалектизмы, возникшие на базе русских календарных антропони-
мов; иначе их можно назвать семантические дериваты антропонимов или 
апеллятивированные дериваты антропонимов (примеры: вахромей ‘белый 
гриб’, маланья ‘неряшливая женщина’, груня ‘разнивидность танца’, дарья 
‘ворона’, сидор ‘пугало’; агапин чай ‘чай некрепкой заварки’, дарьина губа 
‘гриб свинушка’; малахова голова ‘о беде, большом несчастье’, аксютина 
трава ‘растение манжетка’; закирилить, закирюшничать ‘замазать маслом, 
испачкать’; сидора женить ‘выполнить, завершить всю работу’, носиться, 
как маланья с ящиком ‘заниматься чем-то не стоящим внимания’). Материал 
извлекался из доступных диалектных словарей путем их фронтального про-
смотра (всего просмотрено порядка 70 источников), а также из неопублико-
ванных источников (картотека СРНГ (Санкт-Петербург) и картотека Словаря 
говоров Русского Севера (Уральский госуниверситет, Екатеринбург)). В на-
стоящее время в нашей базе данных насчитывается около 10 000 языковых 
фактов такого рода (с учетом лексико-семантических вариантов). В дальней-
шем, возможно, в рамки исследуемого материала будут включены подобные 
факты других славянских языков (фрагментарно они уже привлекались для 
рассмотрения), а также данные современных русских социолектов. При этом 
в исследуемый материал не включались лексемы и фразеологизмы, принад-
лежащие исключительно книжной традиции, факты литературного происхо-
ждения (Авгиевы конюшни, Пиррова победа, Геракл ‘о человеке большой 
физической силы’, дядя Степа, Плюшкин и пр.). 
Актуальность и новизна предпринимаемого исследования заключаются в 
том, что, хотя такого рода материал периодически попадает в поле зрения ис-
следователей, комплексное системное его описание пока не осуществлено, 
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тогда как значимость такой работы представляется безусловной. Как показы-
вают современные концепции лексической семантики, при выявлении семан-
тического спектра слова (апеллятива) весьма значимыми оказываются его 
системные связи, деривация, текстовые валентности. Имя собственное (в ча-
стности, антропоним) – особый знак, для выявления его семантики собствен-
но контексты малоинформативны; в данном случае весьма значимой 
оказывается способность имени к деривации (производству апеллятивиро-
ванных семантических производных). Анализ данных дериватов представля-
ется нам важнейшим способом, который позволит выявить семантический 
потенциал антропонима, его коннотативный фон и – в конечном итоге – его 
статус в системе языка. Иногда можно столкнуться с отношением к таким 
языковым фактам как к маргинальному явлению, в котором видят лишь есть 
реализацию игровых интенций носителя языка и которое в большинстве слу-
чаев не поддается (и не требует) конкретной интерпретации (с точки зрения 
мотивированности). Случается, что в ономасиологических исследованиях, 
посвященных какой-либо лексико-семантической группе (названия рыб, гри-
бов), эти отантропонимические единицы приводятся в числе прочих, однако 
полноценной интерпретации не получают. Интерпретация же (в том числе 
мотивационная) становится возможной только целенаправленном системном 
рассмотрении данной лексической группы. 
В ходе исследования ставилась цель выявить закономерности и принципы 
семантико-деривационного процесса на базе антропонимов, описать законо-
мерности формирования и реализации семантико-деривационного потенциа-
ла антропонима. 
На п е р в о м  э т а п е  исследования был проведен аналитический обзор 
имеющихся исследований и разработан план проведения теоретических ис-
следований, реализующий следующие задачи: 
1) описание комплекса отантропонимических семантических дериватов 
как системного образования, которое имеет единую мотивационную базу, 
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характеризуется определенными системными отношениями между входящи-
ми в него единицами; 
2) ономасиолого-этимологическую интерпретацию материала, т. е. выяв-
ление номинативных принципов и моделей, способов мотивированности, 
реализующихся при возникновении отантропонимических дериватов, выяв-
ление связей между данными дериватами и нарицательной лексикой (аттрак-
ционно-контаминационные процессы, морфо-семантические поля); 
3) интерпретацию материала в этнолингвистическом аспекте, предпола-
гающем реконструкцию этнокультурной информации, получение сведений о 
фрагментах народной картины мира, концептах традиционной культуры; 
4) выявление причин, обусловливающих функционально-категориальную 
трансформацию антропонимикона, и, соответственно, определение функцио-
нального статуса и функциональной специфики отантропонимических се-
мантических дериватов; 
5) построение типологии семантических переходов и моделей семантиче-
ской деривации на базе антропонимов; 
6) лексикографическое описание материала (или его части), предпола-
гающее реконструкцию устойчивых коннотаций антропонимов в народной 
языковой традиции и создание словаря коннотированных антропонимов; 
7) теоретическое описание антропонима как языкового знака, характери-
зующегося определенной сигнификативной структурой и семантико-
деривационным потенциалом. 
Основная часть языкового материала была собрана на п е р в о м  э т а п е 
исследований, на в т о р о м  сбор материала был продолжен, одновременно 
осуществлялись систематизация имеющихся данных в рамках разрабатывае-
мой лексикографической модели, семантико-мотивационный анализ отдель-
ных языковых фактов и теоретическое осмысление наблюдаемых в сфере 
функционирования личных имен деривационных процессов, связанных с их 
переходом в разряд апеллятивной лексики (их апеллятивизацией). 
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Для выявления специфики отантропонимической номинации были сопос-
тавлены принципы номинации на базе имен собственных и нарицательных, а 
также принципы (модели) номинации на основе разных разрядов онимов 
(личных имен, коллективных прозвищ, этнонимов, зоонимов, топонимов 
и др.). Для анализа удобнее было взять сравнительно небольшую по объему 
группу отономастической лексики, функционирующей в некоем «микроязы-
ке» – социолекте работников железнодорожного транспорта. 
Описание реконструируемой на основе мотивационного анализа онома-
стической семантики осуществлялось с опорой на концептуальную модель 
онома М. В. Голомидовой, дополненную Е. Л. Березович [Голомидова, 1998; 
Березович, 2007]. Данная модель позволяет реконструировать языковой образ 
личного имени и, таким образом, рассматривать отдельное «виртульное», по-
тенциально существующее личное имя и совокупность личных имен как со-
ставляющие народной языковой картины мира. 
Согласно М. В. Голомидовой [1998, 16–28], ядро семантики онима фор-
мируют общий (а) и частный (б) категориальный компоненты, выявляемые 
соответственно через противопоставление имени апеллятиву и разных разря-
дов онимов друг другу, а также (в) частные характеризующие и индивидуа-
лизирующие компоненты – мотивировочное значение имени и его 
денотативная отнесенность. Фреймовый компонент (г) – представления о 
специфике применения имени, (д) эмотивный и (е) коннотативный компо-
ненты относятся к прагматической зоне значения. Соответственно, в семан-
тической структуре онима можно выделить две оси координат – 
ономастическая вертикаль (иерархия смысловых компонентов, подобная той, 
которая выстраивается для «апеллятивного» значения: концептуальное ядро, 
прагматическая зона и семантические связи) и горизонталь (диапазон семан-
тического «рассеивания» имени, определяемый его способностью вступать в 
деривационные процессы) [см. подробнее: Березович, 2007, 51–80]. 
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Любой факт вторичного употребления имени можно представить как про-
екцию на «горизонтальную плоскость» одного или нескольких компонентов 
«вертикальной» семантической модели онима. 
Вместе с рассмотрением отантропонимической лексики в теоретическом 
аспекте на втором этапе велась разработка принципов составления словаря 
отантропонимически дериватов в русских народных говорах и составление 
отдельных словарных статей. Необходимо было определить объект описания, 
хронологические, территориальные и социолингвистические рамки словника, 
структуру словаря и отдельной словарной статьи. 
В словаре были выделены две основные зоны: толковый словарь и идео-
графический индекс. Для первой части словаря была разработана структура 
словарной статьи, для второй части осуществлена идеографическая класси-
фикация собранного материала. При проекции на концептуальную модель 
антропонима статья может рассматриваться как лексикографическая модель 
для «прочтения» комплексной семантики личного имени. Идеографический 
индекс позволяет «рельефно» представить смысловое пространство, охва-
ченное отантропонимической номинацией (те «апеллятивные» тематические 
сферы, в которые иррадиирует ономастическая семантика и которые осмыс-
ляются через соотнесенность с личным именем), выявив зоны наибольшей 
деривационной активности антропонимов. Индекс также может служить 
опорой при этимологизации отдельных фактов предположительно отантро-
понимического происхождения, обеспечивая семантическую поддержку по-
добной этимологии. 
С опорой на выработанные принципы было начато составление «Словаря 
отантропонимических дериватов в русских народных говорах» (сост. 
И. В. Родионова, Л. А. Феоктистова; 14,8 п. л.). 
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2.2. Аналитический отчет о проведении теоретических исследований 
на 3 этапе 
В соответствии с планом работ т р е т и й  э т а п  исследования был по-
священ составлению и редактированию «Словаря отантропонимических де-
риватов в русских народных говорах» (объем словаря увеличился до 20 п. л.) 
и дальнейшей проработке некоторых теоретических проблем, связанных с 
осмыслением семантико-мотивационной специфики отдельных антропонимов. 
С целью выявления закономерностей отантропонимической номинации 
был предпринят анализ иноязычного (как славянского, так и неславянского) 
материала в сравнении с русским и как таковой (см. список публикаций). 
Р е з у л ь т а т ы  т е о р е т и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й :  
1) выявлена степень участия отдельных компонентов ономастической се-
мантики в деривационных процессах, как применительно ко всем антропо-
нимам, вместе взятым, так и к некоторым отдельным (например, Иван, 
Мария); 
2) определены некоторые способы развития у антропонима апеллятивной 
«пары»: а) собственно апеллятивизация – т. е. мотивированный переход ИС в 
разряд ИН, при котором коннотативное значение проприального мотиватора 
определяет сигнификативное значение апеллятивного деривата; б) притяже-
ние близких фонетически, но не связанных этимологически ИС и ИН, при 
котором ИС или его производным «навязывается» семантика созвучного И; 
б) скрещивание форм этимологически не связанных между собой ИС и ИН; 
3) осуществлена этнолингвистическая характеристика отдельных имен 
(рус. Иван, фр. Jacques). 
В рамках работы над составлением «Словаря отантропонимических дери-
ватов в русских народных говорах» на третьем этапе: 
1) скорректированы принципы составления словарных статей (порядок 
подачи разнооформленных дериватов имени в рамках одной словарной ста-
тьи; рубрикация внутри статей; характер отсылочной статьи и этимологиче-
ского комментария, и т. п.); 
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2) материал дополнился новыми фактами, почерпнутыми из источников, 
опубликованных в последние два года (например, Афанасьева-Медведева 
Г. В. Словарь говоров русских старожилов Байкальской Сибири, и др.); 
3) продолжалось составление словарных статей, их редактирование, уни-
фикация, сверка с первоисточниками. 
 
 
2.3. Отчет по обобщению и оценке результатов исследований 
В значительном объеме реализован анализ материала в с и с т е м н о м  
а с п е к т е. Мы исходили из того, что совокупность отантропонимических 
семантических дериватов следует рассматривать как целостное образование, 
особую парадигму; фактором, обеспечивающим данное единство, является 
общая мотивационная база; саму парадигму, соответственно, можно рассмат-
ривать как мотивационное поле. Для его исследования был использован ме-
тод структурного моделирования: материал был классифицирован по 
идеографическому принципу, что привело к определенным результатам и от-
крыло перспективы дальнейших исследований материала.  
В рамках парадигмы (поля) отчетливо выделяется центр (те позиции 
идеографической классификации, которые заполняются наиболее регулярно, 
являются самыми многочисленными) и периферия. Статус центральных сле-
дует признать у объединений «Человек» и «Природа»; при этом в первом – 
обширном и многоуровневом – доминирует лексико-семантическая группа 
«Характер и особенности поведения человека», во втором – ЛСГ «Растения», 
«Грибы», «Домашние животные», «Рыбы», «Птицы». Далее, в рамках пере-
численных ЛСГ выявляется несколько поликомпонентных дублетных или 
синонимических рядов (чаще междиалектная синонимия): например, обозна-
чения дурака, глупого человека: алёша, окулька, емеля, ерема, никита, са-
васьян, мирошка, филатка, артюшка, гаврик, макар, фефёла, филя и пр.; 
названия гриба свинушка тонкая: на территории Ивановской области  оринка, 
дарьина губа, дунька (дуня, дуняха, дуняшка), матрёна (матрёха), таня, фе-
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тюха (-шка), а также на территориях других областей дарьюшка, доня, мала-
нья,  солоха.  
Во-первых, эти данные позволили сделать определенные выводы относи-
тельно механизмов, которым подчиняется процесс отантропонимической се-
мантической деривации. Было выявлено несколько моделей семантических 
переносов, играющих в рамках данного процесса доминирующую роль; в ча-
стности,  такие, как: [антропоним   оценочное обозначение человека с точ-
ки зрения черты его характера или поведения]; [антропоним (чаще женской)  
  название мелкой рыбы]; [отантропонимической глагол  глагол со зна-
чением ‘обманывать’]; [отантропонимический глагол  глагол со значением 
ментального действия (‘думать’, ‘размышлять’, ‘ошибаться’ и пр.) ]и ряд 
других. Было выявлено, что ведущие семантические модели способны ока-
зывать как поддерживающую, так и решающую роль при  вовлечении антро-
понима в процесс семантической деривации и апеллятивизации.  
Во-вторых, данные, полученные при наложении на исследуемый лексиче-
ский комплекс идеографической сетки, позволяют р е а л и з о в а т ь  э т н о -
л и н г в и с т и ч е с к и й  п о д х о д. Фрагменты действительности, 
оказавшиеся наиболее релевантными для номинирования   посредством 
отантропонимических дериватов, обладают определенным статусом в народ-
ной языковой картине мира. 
На этот предмет лучше всего пока изучены характерологические номина-
ции; исходя из количественного фактора (дериваты от скольких антропони-
мов используются для номинирования той или иной черты характера) мы 
сделали вывод о том, что наибольшую вероятность быть обозначенным по-
средством апеллятивированного антропонима имеет носитель таких негатив-
ных качеств характера, как глупость, неспособность / низкая способность к 
труду, медлительность, неряшливость, хвастливость, лживость. Данные каче-
ства номинируются посредством наибольшего числа антропонимов с наи-
большей частотностью, соответственно, они могут считаться своего рода 
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аксиологической доминантой, обладающей в языковой картине мира номи-
натора наибольшей релевантностью антропонимическому коду. 
В последнее время наше внимание было сосредоточено главным образом 
на исследовании материала в о н о м а с и о л о г о - э т и м о л о г и ч е с к о м  
а с п е к т е . В ближайшей перспективе мы намерены осуществить полное 
комплексное описание аттракционно-контаминационных явлений и фактов 
народноэтимологического прочтения внутренней формы имени в рамках 
комплекса отантропонимических дериватов. В настоящее время создается 
классификация языковых фактов, на возникновение которых оказали воздей-
ствие аттракции и контаминации с апеллятивной лексикой (всего в нашем 
материале сейчас насчитывается более 200 таких единиц). В частности, заме-
чено, что аттракции можно различать по направленности и по глубине. При 
одном типе аттракционного взаимодействия отправной точкой является 
апеллятив с непрозрачной внутренней формой, к которому притягивается со-
звучный антропоним, в результате чего получается отантропонимический 
дериват со значением исходного апеллятива (мартын ‘мартеновская печь’, 
гришка ‘грипп’, макар ‘комар’, дуська ‘дуст’, митрофан ‘магнитофон’). Дру-
гой тип аттракций представляет собой более глубокое взаимодействие; в 
данном случае отправная точка – антропоним, который подвергается народ-
ноэтимологической интерпретации (его внутренняя форма проясняется путем 
сближения с определенными созвучными лексемами либо путем звукосим-
волической интерпретации); в итоге появляется апеллятивированный дериват 
(часто гнездо дериватов), чья семантика – продукт морфо-семантических 
сближений  (например, многочисленные производные от имени Акулина, 
эксплицирующие различные негативные смыслы (акулина ‘неопрятная жен-
щина’, акуля ‘неловкий, нерасторопный, неуклюжий человек’, кулина ‘не-
культурная, опустившаяся женщина’, смешить акулю ‘говорить вздор, 
делать глупости’; кулина наехала ‘обидеться’ и мн.др.)  можно считать ре-
зультатом соотнесения антропонима с дериватами праслав. *kul-, которые на 
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базе семы изгибания развили ряд пейоративных значений (кулёма ‘неряха’, 
куляба ‘неудачник’). 
Вообще, следует заметить, что наиболее продуктивным, ведущим к наи-
более достоверным выводам относительно происхождения исследуемых лек-
сем является подход, совмещающий оба аспекта – системный и 
ономасиолого-этимологический, поскольку на каждый языковой факт следу-
ет смотреть одновременно с двух сторон: с внутренней, т. е. учитывая его от-
ношения и связи внутри парадигмы отантропонимических дериватов, и с 
внешней, принимая во внимание влияние со стороны нарицательной лексики. 
Несомненно, что проведенное исследование обладает теоретической и 
практической значимостью. 
Т е о р е т и ч е с к а я  з н а ч и м о с т ь  исследования состоит в том, что в 
нем выявлена семантико-мотивационное своеобразие русской антропонимии; 
предложена концептуальная модель описания семантики личного имени, вы-
работаны принципы лексикографического описания апеллятивных производ-
ных от антропонимов. 
П р а к т и ч е с к а я  з н а ч и м о с т ь  работы заключается в возможности 
использования материалов исследования в научно-образовательных курсах 
по этнолингвистике, диалектологии, ономастике, семантике. 
 
 
2.4. Публикации результатов НИР 
На третьем этапе сданы в печть и опубликованы 1 статья и 4 тезисов: 
1. Феоктистова Л. А. Дериваты личного имени и его семантика (на мате-
риале русского и польского языков) // Современная славистика и научное на-
следие С. Б. Бернштейна : тез. докл. междунар. науч. конф., посвящ. 100-
летию со дня рожд. С. Б. Бернштейна (15–17 марта 2011, Москва). – М., 
2011. – С. 239–241. 
2. Феоктистова Л. А. Русские народные названия психофизиологических 
состояний, болезней и смерти, образованные от антропонимов: этнолингви-
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стический аспект // IX Конгресс этнографов и антропологов России : мат-лы 
докл. и сообщ. (4–8 июля 2011 г., Петрозаводск) (в печати). 
3. Феоктистова Л. А. Этимологический комментарий в Словаре отантро-
понимических дериватов в русских народных говорах // Славянская диалект-
ная лексикография : материалы I междунар. науч. конф. (19–24 сентября 2011 
г., Санкт-Петербург) (в печати). 
4. Спиридонов Д. В. К этнолингвистической характеристике имени Жак 
во французских диалектах // Вопр. ономастики. 2011. № 1 (10). – С. 36–50. 
5. Spiridonov D., Feoktistova L. Ivan and his “brothers”: towards an 
ethnolinguistic description of a name // Proceedings of the XXIV International 
Congress of Onomastic Sciences (5–9 September 2011, Barcelona) (в печати). 
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3. Русская народная топонимия (в свете отономастической номина-
ции) 
 
3.1. Аннотированная справка по научным результатам НИР, полу-
ченным на 1 и 2 этапах 
Наименования географический реалий вне своего первичного топоними-
ческого значения отражают значимый фрагмент народных представлений о 
пространстве как одном из элементов философской триады чело-
век/время/пространство и содержат сведения о специфике освоения челове-
ком окружающей действительности. Исследование оттопонимических 
образований ведется в двух основных направлениях: это сбор лексического 
материала и систематизация полученных данных в рамках разработанной 
лексикографической модели описания изучаемых фактов языка. Параллельно 
осуществляется семантико-мотивационный, а иногда и этимологический 
анализ собранных данных, а также всестороннее осмысление закономерно-
стей оттопонимической деривации (в частности, процесса апеллятивизации 
топонимов). Основным содержанием работ явился сбор материала, посколь-
ку первоначально он на входил в план работ по научному проекту «Время и 
человек в свете ономастической и отономастической номинации» и был 
только начат на первом этапе исследований. Включение оттопонимического 
материала (в соответствии с Дополнением от 29 октября 2009 г. № 1/П736) 
было обусловлено необходимостью более тщательного изучения дериваци-
онных процессов в области имен собственных и возможностью описания 
«соположенной» времени и человеку категории языковго образа мира – про-
странству). Одновременно осуществлялись систематизация имеющихся дан-
ных в рамках разрабатываемой лексикографической модели, семантико-
мотивационный анализ отдельных языковых фактов и теоретическое осмыс-
ление наблюдаемых в сфере функционирования личных имен деривацион-
ных процессов, связанных с их переходом в разряд апеллятивной лексики (их 
апеллятивизацией). 
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На п е р в о м  и в т о р о м  э т а п а х  исследования была составлена библио-
графия диалектных и топонимических словарей, а также начала создаваться 
библиография научных исследований, связанных с функционированием гео-
графических названий в русской культурно-языковой традиции. Путем фрон-
тального просмотра источников – диалектных словарей, а также лексической 
картотеки ТЭ УрГУ – осуществлен сбор материала для словаря под рабочим 
названием «Словарь оттопонимических производных в русской языковой 
традиции» (авторы-составители – Е. Д. Казакова, Ю. А. Кривощапова, А. А. 
Макарова, Е. В. Шабалина; науч. ред. – Е. Л. Березович). Словарные мате-
риалы пополнились примерно на 4 000 позиций. 
На в т о р о м  э т а п е  исследования был подготовлен текст вступительной 
статьи к словарю1. Кроме того, разработан вариант словарной статьи, а затем 
(на третьем этапе исследования) значительно доработан с учетом «усиления» 
интерпретационной составляющей словаря и углублением историко-
культурного компонента словарной статьи. Вариант словарной статьи Казань 
с расширенной интерпретационной частью см. в Приложении 3. 
В дальнейшем был создан и уточнен список географических названий, 
участвующих в процессе оттопонимической деривации. 
 
 
3.2. Аналитический отчет о проведении теоретических исследований 
на 3 этапе 
На т р е т ь е м  э т а п е  исследования велась (и продолжается) работа по со-
ставлению черновых словарных статей разделов: 
«КОНТИНЕНТЫ» (полностью: Азия, Америка, Европа, Антарктида), 
«СТРАНЫ» (полностью: Австрия, Азербайджан, Албания, Англия, Белорус-
сия, Болгария, Венгрия, Германия (Немецкий), Голландия, Грузия, Греция, 
Дания, Египет, Индия, Испания, Италия, Казахстан, Киргизия, Китай, Кана-
                                                 
1
 См.: Кривощапова Ю. А., Макарова А. А. Из материалов к словарю русских оттопонимиче-
ских образований: Сибирь (пробная статья) // Вопр. ономастики. 2010. № 2 (9). С. 106–122. 
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да, Кипр, Корея, Куба, Латвия, Литва, Македония, Молдавия, Монголия, 
Норвегия, Персия, Польша, Португалия, Россия (Русь), Румыния, Сербия, 
Советский Союз, Судан, Туркменистан, Турция (Османская империя), Ук-
раина, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Шотландия, Эстония, 
Япония); 
«ГОРОДА» (около 20 %: Алдан, Арзамас, Архангельск, Астрахань, Ба-
гдад, Баку, Барнаул, Батайск, Батуми, Белгород, Берлин, Бостон, Брянск, Бу-
хара, Вавилон, Варшава, Великий Устюг, Вена, Венеция, Вильнюс, Винница, 
Владимир, Вологда, Воркута, Воронеж, Вышний Волочок, Вятка, Галич, 
Гамбург, Дегтярск, Елец, Жигулёвск, Загорск, Ижевск, Ирбит, Ишим, Казань, 
Калуга, Кандалакша, Кантон, Каргополь, Каховка, Киев, Кизляр, Киров, Ко-
логрив, Колпино). Подготовленные статьи составили фрагмент текста слова-
ря объемом около 7 авт. л. В Приложении 3 в качестве примеров словарных 
статей представлены статьи БАЙКАЛ, ИЛЬМЕНЬ, ИТАЛИЯ, КАЗАНЬ. 
Кроме того, на третьем этапе было осуществлено подробное (в рамках от-
дельных публикаций) описание культурно-языковой семантики некоторых 
топонимов: Вятка, Сибирь, Китай. 
 
 
3.3. Отчет по обобщению и оценке результатов исследований 
В результате проводимой научно-исследовательской работы по составле-
нию «Словаря оттопонимических производных в русской языковой тради-
ции» на 1 и 2 этапе работы была составлена библиография диалектных и 
топонимических словарей, с опорой на которую был собран значительных 
объем лексического материала. Активно привлекались и данные полевых 
картотек ТЭ, впервые привлекаемые к исследованию и ранее не публиковав-
шиеся. Была написана и опубликована в рамках научной статьи вводная ста-
тья к Словарю, а также разработана и дополнена лексикографическая модель 
описания оттопонимических производных. Кроме того, был составлен и 
уточнен список географических названий, участвующих в оттопонимической 
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деривации. Параллельно осуществлялся обзор научной литературы, посвя-
щенной ономастической (в частности – топонимической) семантике и мето-
дике ее реконструкции. 
Разработана модель лексикографического описания оттопонимических 
производных и начата работа по составлению отдельных словарных статей 
(«Словарь русских оттопонимических образований»; сост. Е. Д. Казакова, 
Ю. А. Кривощапова, А. А. Макарова; науч. ред. Е. Л. Березович; на настоя-
щее время 9 п. л.). За основу были взяты словарные материалы, составленные 
И. В. Родионовой и содержащие производные от библейских антропонимов 
[см.: Родионова, 2004б]. Учитывалась существующая также в славянской 
лексикографии традиция составления топонимических словарей. 
Словарная статья имеет следующую структуру2. В качестве заглавного 
слова указывается общепринятая форма географического названия. Статья 
состоит из трех зон: энциклопедической, структурно-словообразовательной и 
интерпретационной. 
Энциклопедическая зона содержит экстралингвистическую информацию 
об объекте, обозначенном топонимом. 
В структурно-словообразовательной зоне представлены ономастические и 
апеллятивные образования от топонима. Порядок подачи отражает особенно-
сти деривации и фразеологизации: 1) устойчивые сочетания и фразеологиз-
мы, в которых топоним функционирует в своем основном значении; 2) 
оттопонимические семантические дериваты, по форме совпадающие с за-
главным словом; 3) семантико-словообразовательные дериваты, подаваемые 
по частеречному принципу: существительные, прилагательные, глаголы. Со-
ответствующие части статьи отделены друг от друга знаком ►. 
Каждый оттопонимический факт описывается в отдельной микростатье, 
имеющей следующую структуру: 1) заглавное слово с ударением; 2) стили-
стические пометы (при необходимости); 3) толкование; 4) ареальная характе-
                                                 
2
 Подобная структура словарной статьи была разработана И. В. Родионовой для словаря отантропонимиче-
ских дериватов, см.: [Родионова, 2004, 121–144]. 
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ристика (отсутствие помет означает, что слово является общенародным); 5) 
иллюстративные контексты; 6) устойчивые выражения, в состав которых 
входят оттопонимические образования (даются за опорным словом после 
ник материала; 8) системные отношения – ука-
зание на синонимы (через помету Ср.) или аналоги заглавного слова (приво-
дятся после знака //). 
Вторичные топонимы вводятся через помету В топонимии. Для них дает-
ся указание на вид географического объекта, обозначенного топонимом, а 
также область фиксации и источник. Подавляющее большинство представ-
ленной в словаре вторичной топонимии составляют факты, извлеченные из 
полевых картотек Топонимической экспедиции Уральского государственно-
го университета по территории Русского Севера и Верхнего Поволжья. При 
их подаче ставится цифровой индекс, отражающий количество «омонимич-
ных» топонимов внутри административной области, а также приводится ука-
зание на район записи названия. 
Производные второй ступени (собственные производные семантико-
словообразовательных дериватов) подаются выборочно – для подтверждения 
фиксации производящего слова – за знаком >: сибирек ‘сорт винограда’ > си-
бирьковое вино. 
В интерпретационной зоне в текстовой форме осуществляется мотиваци-
онная интерпретация оттопонимических дериватов, представленных в струк-
турно-словообразовательной части. Текст выстраивается тематически: 
вначале описываются представления об особенностях географического по-
ложения объекта, названного топонимом, о климате, о флоре и фауне, далее – 
об особенностях ведения хозяйства, о значимых для данной местности реа-
лиях материальной культуры, и, наконец, представления, касающиеся жите-
лей данной территории, их физических и духовных качеств. 
На 3 этапе исследования в качестве «пилотных» было предложено не-
сколько вариантов словарных статей (БАЙКАЛ, ВЯТКА, ИЛЬМЕНЬ, ИТА-
ЛИЯ, КАЗАНЬ, КИТАЙ, МОСКВА, СИБИРЬ). Некоторые их этих словарных 
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статей были осмыслены и опубликованы авторами в рамках ряда научных 
статей. На момент 3 этапа исследований велась (и продолжается) активная 
работа над составлением черновых словарных статей разделов «КОНТИ-
НЕНТЫ» и «ГОРОДА» (примерно 7 авт. л.). 
Данное направление исследований в рамках научного проекта пока нахо-
дится на начальном этапе, что как уже отмечалось, обусловлено поздним на-
чалом работ и его до некоторой степени «подчиненностью» (по крайней мере 
на данном этапе) решению задач по двум другим направлениям, связанным с 
изучением русской народной хрононимии и антропонимии. 
Анализ научно-информационных источников, как и собственно теорети-
ческие исследования пока еще не проводились. С учетом этого сейчас было 
бы преждевременно оценивать степень эффективности полученных результа-
тов с сравнении с современным научным уровнем. Тем не менее очевидно, 
что составляемый словарь русских оттопонимических образований одному 
только объему привлекаемого материала не имеет аналогов в славянской 
лексикографии. 
Словарные материалы и результаты исследования могут быть использо-
ваны в спецкурсах «Ономастика», «Этнолингвистика», а также в курсах тео-
ретического цикла – введение в языкознание и общее языкознание, 
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I I I .  З а к л ю ч е н и е  
 
 
В ходе выполнения научно-исследовательских работ в рамках ФЦП «На-
учные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–
2013 гг. по теме «Время и человек в свете ономастической и отономастиче-
ской номинации» достигнуты следующие результаты: 
1. Собран языковой (ономастический и апеллятивный), а также этногра-
фический материал, содержащий сведения о функционировании антропони-
мов (личных имен), хрононимов (наименований праздников и календарных 
периодов) и топонимов (географических названий) в русской культурно-
языковой традиции. 
2. Осуществлена первичная этимологизация собранного языкового мате-
риала с целью составления словников «Словаря отантропонимических дери-
ватов в русских народных говорах» (сост. И. В. Родионова, 
Л. А. Феоктистова), «Словаря русской народной хрононимии» (сост. 
О. В. Атрошенко, Ю. А. Кривощапова, К. В. Пьянкова) и «Словаря оттопо-
нимических производных в русской языковой традиции» (сост. 
Е. Д. Казакова, Ю. А. Кривощапова, А. А. Макарова). 
4. Разработаны лексикографические модели описания культурно-
языковой семантики личных имен, хрононимов и топонимов (включая струк-
туру соответствующего словаря и структуру словарной статьи). 
5. В рамках разработанных лексикографических моделей систематизиро-
ван языковой и этнографический материал, содержащий сведения о функ-
ционировании народных хрононимов, осуществлена первичная 
систематизация апеллятивных производных от русских личных имен и топо-
нимов. Рукопись «Словаря русской народной хрононимии» (40 п. л.) отре-
дактирована; начата работа по редактированию словарных статей («Словарь 
отантропонимических дериватов в русских народных говорах» – 20 п. л.; 
«Словарь русских оттопонимических образований» – 9 п. л.). 
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6. Опубликованы и получили апробацию на научных конференциях неко-
торые результаты комплексного этнолингвистического анализа собранного 
материала (24 публикации, из них 12 статей, в том числе 2 в журналах ВАК и 
1 в зарубежном журнале). В указанных публикациях нашла также отражение 
методика извлечения этнокультурной информации из ономастических и ото-
номастических данных. 
Словарные материалы и результаты теоретических исследований могут 
быть использованы в спецкурсах «Ономастика», «Этнолингвистика», а также 
в курсах теоретического цикла – введение в языкознание и общее языкозна-
ние, преподаваемых на филологических факультетах вузов (в частности, в 
Уральском университете). 
В целом проведенное исследование «Время и человек в свете в свете оно-
мастической и отономастической номинации» вносит значительный вклад в 
изучение русской народной культурно-языковой традиции. В нем в теорети-
ческом и прикладном аспектах осмыслен корпус русских народных наимено-
ваний единиц времени, апеллятивных производных от личных имен и 
географических названий. Итогом выполненной работы стало составление 
словарей: «Словаря отантропонимических дериватов в русских народных го-
ворах», «Словаря русской народной хрононимии» и «Словаря оттопонимиче-
ских производных в русской языковой традиции». 
В ходе работы над словарями были разработаны принципы лексикогра-
фического описания имен собственных, которые позволяют не только пока-
зывать их функционирование, но и отражать народные представления о 
традиционном календаре, географических объектах и человеке как носителе 
того или иного имени. Таким образом указанные словари являются п е р -
в ы м  о п ы т о м  систематизации и лексикографического описания рассы-
панных по различным словарным и этнографическим источникам (иногда 
малодоступным) наименований праздников и календарных периодов, а также 
их апеллятивных производных и производных от личных имен и топонимов. 
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Созданные в рамках работы словари вводят в широкий оборот значитель-
ный корпус нового языкового материала (собранного по публикациям XIX–
XXI, неопубликованным источникам – картотекам, в ходе полевых исследо-
ваний исполнителей проекта), который, несомненно, будет востребован не 
только лингвистами, этнографами, культурологами, но и познакомит с на-
родным календарем самый широкий круг читателей. 
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П р и л о ж е н и е  №  1  
 
 
Материалы к «Словарю отантропонимических производных 




АРИСТ, м.  
 
Атрибутивные формы 
аристов  аристов посох. Растение (какое?); растет на старых нивах. Олон. [СРНГ 
1: 275]. 
 
АБРАМ, м. Разговорная форма от Авраам. 
 
абрам. 1. О человеке с бородой. Олон. [СРНГ 1: 191]. 
2. Седой благообразный старец с бородой. Дед у них такой абрам стал, борода до сих 
мест, весь белой. Дедушко такой заметный, абрам такой, седой весь, с бородой, как бо-
женька. Волог. [СГРС 1: 11]. 
3.  на абрама похож. Коричневый, рыжий. Пиво–то, на абрама похоже, вовсе не 
черное — черемное. Перм. [ФСПГ: П]. 




обрамуха. Несъедобный гриб (какой?). Обрамухи–то и губами зовут — обрамовы 
губы. Яросл. [ЯОС 7: 19]; 
— с тем же знач.: обрамова губа. Яросл. [ЯОС 7: 19]. 
обрамушка. Съедобный гриб (какой?). Яросл. [ЯОС 7: 19]. 
 
Атрибутивные формы 
абрамов 1.  абрамова шея. Приспособление для погрузки бревен на сани. 
Брёвна берут на абрамову шею: вершину закидывают поперек воза, а потом за вершину 
разворачивают вдоль воза и забрасывают на колодку. Низ. Печор. [СРГНП 2: 443]. 
2.  абрамова губа. Гриб (какой?). Яросл. [ЯОС 1: 19]. 
 
АДАМ, м. 
адам. 1.  адам–адамом. О человеке огромного роста. Моск., Самар. Здоровая ба-
рыня — просто адам–адамом; у ней лапища, кажется, она убьет человека сразу. [СРНГ 
1: 205]; 
— с тем же знач.: адамина. Симб., Тамб. [СРНГ 1: 205]; адамище. Саратов., Тамб. [СРНГ 
1: 205]. 
2.  как у адама голова. О человеке с очень большой головой. Дон.  [СРДГ2 1: 17]; 
— с тем же знач.:  адамова голова. Костр. [СРНГ 1: 206]. 
3.  как у адама голова. Очень сообразительный и умный (о человеке). Дон. 
[СРДГ2 1: 17]. 
4.  адамом сидеть (лежать и т.п.). Быть больным. Ленингр. [СРНГ 1: 205]. 
5. Травянистое лекарственное растение (какое?), похожее на горичник (Peucedanum). 
Урал. [КДЭИС]. 
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6.  адам–трава. Травянистое растение венерин башмачок (Cypripedium сalceolus 
L.). Костр., Урал. По поверью, обладает лекарственными свойствами. «Лечебная трава от 
припадков у детей». [СРНГ 1: 206];  слёзы адама. Слёзы адама я слыхала, знать–то, 
от женских болезней, а в лицо не знаю.  Урал. [Коновалова: 184]; 
— с тем же знач.:  адамова головка. Цветок растения венерин башмачок, которому 
приписывается чудодейственная сила. Волог. [СРНГ 1: 205];  адамова трава. Арх., Во-
лог., Вят., Костр., Урал. [ОСВГ 1: 22; СРНГ 1: 205–206]. 
7.  адам–трава. Травянистое растение крестовник болотный (Senecio paluster (L.) 
Hook.). «Травянистое растение с красноватым стеблем, шершаво–опушенными листьями 
и голубыми или фиолетовыми цветками, собранными в метелки. Растет в болотистых мес-
тах, по берегам водоемов. Используется как болеутоляющее средство при болезнях орга-
нов пищеварения. При передозировке вызывает расширение зрачков, сердцебиение, 
галлюцинации». Это колдовска трава, на её наговаривают, чтоб болесть утишить; оно 
всё лечебно, вся травка, парят свежу и сушут от печенки ли, от желудку ли…Урал. [Ко-
новалова: 17]. 
8.  адам  и ева. О пятнах на луне. Волог. [КСГРС]. 
9.  с—под адама. С давних пор, с более давнего времени (чем помнят другие). 
Сходи к Скворцовой, она с–под адама знает. Пск. [СППП: 15]. 
 
Уменьшительные формы 
адамка. Большой и широкий ремень для правки бритвы. Яросл. [СРНГ 1: 205]. 
 
адамычек. Помидор. Терск. [СРНГ 1: 205, 206]; 
— с тем же знач.: адамич. Терск. [СРНГ 1: 205, 206]. 
 
Патронимические формы 
адамиха. Травянистое лекарственное растение (какое?). Арх., Волог. [АОС 1: 63; 
СРГС 1: 13; СРНГ 1: 205;]. Есть лечебная трава, она на двенадцать родимцев идет. 
[АОС 1: 63]. Есть какая–то трава, вот испугаешься — так пить. Адамиха называется. 
Адамиха — лечебная травка, адамиху от простуды заваривали. [СРГС 1: 13]; 
— с тем же знач.:  адамова голова. Арх., Волог. [АОС 1: 63; СРГС 1: 13]. У адамовой 
головы листик, как у цвета. …Шишечка чёрная, на голову, говорят, пристаёт.  [АОС 1: 
63]. Адамова голова — в речках она растет, от головы ее пьют, жёлтой наверху цветёт. 
Адамова голова цветёт, как колтышки. От желудка очень помогает адамова голова.  
[СРГС 1: 13]. 
 
адамич. См. адамычек. 
 
Производные–существительные 
адамина. 1. См. адам 1.  
2. О большой прожорливой лошади. Такая адамина — два пуда сена в сутки съест. 
Влад. [СРНГ 1: 205]. 
 
адамище. См. адам 1.  
 
адамовик. Белый олений мех. Арх. [СРНГ 1: 206]. 
 
адамовка. Травянистое растение ландыш (Convallaria majalis L.).  Арх. [АОС 1: 63]; 
— с тем же знач.:  адамова голова. Арх. [АОС 1: 63]. 
 
адамовщина. 1. Ископаемые стволы и куски древесины; стволы березы с сучьями, 
корнями и корой, которые встречаются в крутых берегах озер в Сибири, между Яной и 
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Индигиркой. Арх., Сиб., Якут. [СРНГ 1: 206]; «ископаемое дерево и кости; первое идет на 
топливо и поделки; местами такое неокаменелое еще дерево зовут ноевщиной, а окамене-
лое адамовщиной, адамовой костью». Арх., Сиб. [Даль 1: 5]; 
— с тем же знач.:  адамовы деревья. Арх. [СРНГ 1: 205];  адамова кость. 
Окаменелое дерево, в том числе выбрасываемое морем. Арх., Сиб. [Даль 1: 5; СРНГ 1: 205]. 
2. Вековой лед в Ледовитом океане. Камч., Сиб. [СРНГ 1: 206]. 
 
адамщина. Древность, глубокая старина, давние времена. То было еще при адамщи-
не. Якут. [СРНГ 1: 206]; 
— с тем же знач.:  адамов век. А к нам это неизвестно, это было давно–давно, в 
адамовом веку. Якут. [СРСГЯ 1: 100];  адамовы веки. То было еще при адамшине, 
при адамовых веках. Сиб. [ФСС1: 16];  адамовы лета. Алт. [Богданов: 14];  
адамову веку. Очень древний, давнего происхождения.  Арх. [АОС 1: 63]. 
 
полуадамье. 1. Травянистое растение синеголовик плосколистный (Eryngium 
planum L.). Перм. [СРНГ 29: 135]. 
2. Травянистое растение (какое?), похожее на  крестовник болотный (см. адам 7: 
адам–трава). Как есь адам, но в силе половинной; это ненастояшша адамова трава, 
схожа только. Урал. [Коновалова: 162]. 
 
Атрибутивные формы 
адамов. 1.  адамов череп. Лысая голова. У меня у мамы брат плехатой был, 
говорили — адамов цереп, голова, как шар. Арх. [АОС 1: 63]. 
2.  адамова голова. Человеческий череп. Без указ. мест. [Даль 1: 5]. 
3.  адамова голова. См. адам 2.  
4.  адамова вилка. Пальцы. Без указ. мест. [СРНГ 1: 206]. 
5.  адамова ложка. Горсть. Без указ. мест. [СРНГ 1: 206.]. 
6.  адамовы рукавицы. Руки без рукавиц, голые руки. Адамовыми рукавицами 
взял — голыми руками. А кто скажет: матки с батькой рукавицы. Волог. [КСГРС]. 
7.  адамова овца. Верблюд. Астрах. [СРНГ 1: 206]. 
8.  адамово дерево. Лиственное дерево павловния (Paulownia imperialis Sieb. et 
Zucc.). Крым. [СРНГ 1: 205]. Имеет небольшие размеры, отличается красивыми крупными 
листьями, разводится как декоративное растение.  
9.  адамов корень. Травянистое растение горичник (Peucedanum). От головы 
пьют. Выкопаешь корень, настоишь на самогоне — доброе лекарство от простуды полу-
чается.  Урал. [КДЭИС; Манион 2: 240];  адамово ребро. Урал. В народной медицине 
применялось при эпилепсии, для улучшения пищеварения, как мочегонное средство. [Ма-
нион 2: 240]. 
10.  адамов корень. Травянистое растение мордовник обыкновенный (Echinops 
ruthenicus M. Bieb.). Имеет цветок в виде голубой шишечки. Употребляется в народной 
медицине от головной боли, от головокружений, расстройства пищеварения. Тюм. [Кош-
карева 3: 29];  адамова голова. Перм., Тюмен., Урал. [Анненков: 398; КДЭИС; Кошка-
рева 3: 29; Манион 2: 350]. Употребляется в народной медицине внутрь от головной боли. 
[Анненков: 398]. Корень употребляется в настойке от головной боли, от головокружений, 
отвар — при расстройстве пищеварения. [Кошкарева 3: 29]. Адамова голова ото всех бо-
лестей. Адамова голова от больной головы помогае, вон, гляди, по угору шарики голубые 
колючие. Голова болит колды, пьют.  [Манион 2: 350]. Имеет соцветие шарообразной 
формы. (Ср.:  аданова голова,  абанова голова. Травянистое растение — вид мордовника. Абанова 
голова, она от головы. Урал. [КДЭИС]). 
11.  адамов корень. Травянистое растение мытник — мытник болотный 
(Pedicularis palustris L.) и мытник — царский скипетр (Pedicularis sceptrum carolinum). «Бо-
лотное травянистое растение с розовыми или красноватыми цветками, собранными в пи-
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рамидальные метелки, невысоким стеблем и мясистыми клубнями. Цветет с середины ле-
та до осени. Ядовито. В незначительных дозах используется для обезболивания в составе 
знахарских настоев». Клубешки–те пекчи можно, как печенки, в золе, сердце укреплят; у 
ёго корень–от с кулак будёт, скотина поест, дак рвёт её, отравленьё како, видно. Урал. 
[Коновалова: 18]. 
12.  адамов корень. Травянистое растение пион уклоняющийся (Paeonia 
anomala L.,), марьин корень. Марья корешки — адамов корень от надсады. Том. [ВС 3: 
132; ПССГ 2: 75]. 
13.  адамов корень. Лекарственное растение (какое?). Урал. [СРГСУ 1: 25]. 
14.  адамова борода. Травянистое растение спаржа обыкновенная (Asparagus 
officinalis L.). Казан. [СРНГ 1: 205]. Корни и побеги употреблялись в медицине. [Анненков: 
52—53]. 
15.  адамова глава. Травянистое лекарственное растение (какое?). Адамова 
глава, она длинна да толста, как палки, на парализованное место клади. Как кого парали-
зует, так адамову главу используют, она длинна, а букеты толсты. Карел. [СРГК 1: 333]. 
16.  адамова голова. Травянистое растение василек сибирский (Centaurea 
sibirica L.). «Употребляется в Пермской губернии после родов от расстройства живота, го-
ловной боли, шума в голове». Перм. [Анненков: 395]. 
17.  адамова голова. Травянистое растение василек шероховатый (Centaurea 
scabiosa L.). Сиб. [СРНГ 1: 205]. 
18.  адамова голова. Травянистое растение — вид василька (Centaurea 
nigrescens Willd.). Курск. [Анненков: 90]. 
19.  адамова голова. Травянистое растение венерин башмачок (Cypripedium 
сalceolus L.). Арх., Волог., Вят., Перм. [ОСВГ 1: 22; СГСол: 111—112; СРНГ 1: 205; ФСПГ]. 
Идет, у кого голова болит. [СГСол: 111—112]. Адамовой головой поят — худое–то нахо-
дит; адамова голова идет от худобы: на человека находит худобище, трясет его. Ада-
мова голова — желтый цветок. [ФСПГ]. 
20.  адамова голова. Травянистое растение колокольчик скученный (Campanula 
glomerata L.). «Употребляется в народной медицине от укуса бешеными животными, от 
головной боли, лихорадки и пр.» Влад. [Анненков: 80]. 
21.  адамова голова. Травянистое растение лабазник обыкновенный, таволга 
(Filipendula ulmaria (L.) Maxim.). Имеет высокий стебель и шапку белых цветов. Адамова 
голова, голова от нее начинает болеть. Высока, тоненька, две–три головки беленьки у 
нее. Урал. [КДЭИС; Манион 2: 281]. 
22.  адамова голова. См. адамовка. 
23.  адамова голова. Травянистое растение мандрагора (Atropa mandragora). 
Волог. [Даль 1: 5; СРНГ 1: 205]. 
24.  адамова голова.  Травянистое растение мордовник шароголовый (Echinops 
spaerocephalus). «Луговое травянистое растение с длинным (от метра и выше) опушенным 
стеблем, колючими резными листьями и голубоватыми шарообразными щетинистыми 
цветками… Цветет в июле–июне. Медонос». У нас на конеферме лошадям дают, чтоб 
пропотели, когда немочь, а так в сухи букеты на зиму ставят; детям, чтоб не пугались, 
адам–голову под подушку надо.  Урал. [Коновалова: 18]. 
25.   адамова голова. Травянистое растение окопник лекарственный (Symphytum 
officinale L.). Корень употребляется в народной медицине при переломе костей, при кро-
вохаркании и кашле и др. Костр. [Анненков: 345—346]. 
26.  адамова голова.  Травянистое растение синеголовик полевой (Eryngium 
campestre L). «Колючки. Растет на бесплодных полях, при дорогах. Настой дают рожени-
цам при трудных родах». Курск. [Вержбицкий: 414; СРНГ 1: 205]. Имеет соцветия головча-
той формы.  
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27.  адамова голова. Травянистое растение стрелолист (Sagittaria sagittifolia L.). 
Вят. [ОСВГ 1: 22]. Имеет шарообразные плоды. 
28.  адамова голова. Растение — вид кактуса. Шишечка, она разрастается… С 
колючками колбёшка, шапкой растет.  Дон. [СРДГ 1: 2]. 
29.  адамова голова. См. адамиха.  
30.  адамова голова. Растение (какое?). Дон., Симб., Том. [СРНГ 1: 205]. 
31.  адамова головка. См. адам 6: адам–трава. 
32.  адамова ручка. Травянистое растение (какое?). Адамова ручка — отрыж-
ник. У него корень вырвешь, дак он на руку похож. Волог. [СВГ 9: 74] 
33.  адамова свеча. Травянистое растение коровяк обыкновенный, медвежье ухо 
(Verbascum densiflorum Bertol.). Считается ценным лечебным средством от головной боли, 
от «родимчика» у детей. Тюм.  [Кошкарева 3: 29]. 
34.  адамова свеча. Травянистое растение суконная плеть, царская свечка, лу-
чинник — вид плауна (Licopodium). «Лесное травянистое растение с плоским ползучим 
стеблем, от которого поднимаются вверх, как свечки, прямые, темно–зеленые мохнатые 
ветви». Это когда она засыхат, дак горит красиво, с искрам; адамова свеча, потому что 
сама загоратца, зажигать не надо, как стемнят, она вспыхиват, далеко видно по лесу. 
Урал. [Коновалова: 18—19]. 
35.  адамова трава. См. адам 6: адам–трава. 
36.  адамово ребро. Травянистое растение валериана (Valeriana officinalis L.). 
Херсон. [СРНГ 34: 362]. 
37.  адамово ребро. Травянистое лекарственное растение (какое?); использова-
лось для лечения лихорадки. Кубан. [Ткаченко: 53]. 
38.  адамово ребро. Травянистое лекарственное растение  (какое?). Адамово реб-
ро идет на лечение. Ворон. [СВжГ 1: 29]. 
39.  адамовы слёзы. Лесное травянистое растение (какое?) с невысоким стеблем, 
маленьким одиночным цветком, издающим сладковатый ванильный запах. Цветок–от 
склонятца, дак из его капелюшки падают, как есь адамовы слёзы. Урал. [Коновалова: 19]. 
40.  адамова кость. См. адамовщина 1. 
41.  адамовы деревья. См. адамовщина 1. 
42.  адамова пола. Парус. Астрах. [СРНГ 1: 206]. 
43.  адамов век,  адамовы веки,  адамовы лета,  адамову веку. 
См. адамщина. 
44.  адамовы веки. Большой промежуток времени; длительный период; в тече-
ние долгого времени. Новг., Пск.  [НОС 13: 11; СППП: 20]. Соломы накачено на адамовы 
веки. [НОС 13: 11]. Адамовы веки паханы эти пустыри. Торф копаешь, и попадает смо-
льё, Смолины, они там давно, адамовы веки. [СППП: 20]. 
 
адамский  адамская ручка. Травянистое растение фиалка ночная (Platanthera 
bifolia (L.) Rich.). Шибко хотела она детишек. Насоветовали ей пить адамску ручку. При-




абросим, абросим. О человеке, который важничает. Кому до чего, абросиму и 
праздника нет. Он сам у себя. На то абросим: наш праздник бросил, а своего нет. Без указ. 





авде й  надея как на авдея. Напрасная надежда. На них надея как на авдея. 
Коми. [ФСК: 15]. 
 
Уменьшительные формы 
авдёшка. (< АВДОТЬЯ, ЕВДОКИЯ?). См. в ст. ЕВДОКИЯ. 
 
овдошка. (< АВДОТЬЯ, ЕВДОКИЯ?). См. в ст. ЕВДОКИЯ. 
 




аверьян. 1. Человек (любой). Кажной аверьян по–разному судит. Какой хто 
аверьян, тот так и ведёт. Волог. [СГРС 1: 11]. 
2. Травянистое растение валериана (Valeriana officinalis L.). Ворон., Дон., Новг., Ряз., 
Южн. Урал. [Малеча 1: 58; НОС 1: 13; СВжГ 1: 27; СРДГ 1: 1; СРНГ 1: 197]. Аверьян — ко-
шачья трава, которую кошки любят до смерти. [Малеча 1: 58]. Дык это я аверьян сушу. 
У нас аверьян не растет. [СВжГ 1: 27]; 
— с тем же знач.: аверьяна. Корни–то аверьяны собирали от нервов. Волог. [СГРС 1: 
12]. аверьянка. Алтайск., Башкир., Ворон., Дон., Кемер., Пск., Средн. Урал. [ПОС 1: 49; СВжГ 1: 
27; СРГА 1: 18; СРГБаш 1: 19; СРДГ 1: 1; СРГС 1/1: 24; СРГСУ–Д: 8]. Коренья аверьянки 
собирают для лекарства. [ПОС 1: 49]. Сбираем аверьянку, дягильник на лекарству. 
[СВжГ 1: 27]. Аверьянка полынкой пахнет, это сердцевая трава. [СРГА 1: 18]. Аверьянку 
всё больше в лесу копают, корешок у ней отрывают, оттапливают, пьют от сердца. 
[СРДГ 1: 1]. Аверьянка–то — цвет мелкой, а пахнет хорошо. [СРГСУ–Д: 8]. Аверьянка 
хороша трава от сердца, из ее лекарство это делают, хорошо от нервов, от бессонницы. 
[СРГС 1/1: 24]; аверьяновка. Волог., Вят., Карел., Костр., Ленингр., Новг., Пск., Средн. Урал., 
Южн. Урал., Яросл. [ЛК ТЭ; Малеча 1: 58; НОС 1: 13; ОСВГ 1: 21; ПОС 1: 49; СГРС 1: 12; 
СРГК 1: 16; СРГСУ–Д: 8; ЯОС 1: 19]. Мы с тобой все ходили собирать аверьяновку, пра-
вильно–то она валерьяновка называется. [НОС 1: 13]. Аверьяновки я накопала сама. 
[ОСВГ 1, 21]. Вы что, аверьяновки набрали? Цвет не так хорошо пахнет, а корень хоро-
шо. [ПОС 1: 49] Там на болоте аверьяновка растёт, из ея капли делают, от сердца хоро-
шо. [СРГК 1: 16]. У меня насобировано аверьяновки: корень такой, хорошо помогает. 
[СГРС 1: 12]; верьяновка. Калинигр., Пск. [ПОС 1: 49]; оверьяна. Оверьяны корень от 
сердца хорошо лечит. Волог. [КСГРС];  аверьянов корень. Вят., Перм. [ОСВГ 1: 21; 
СПГ 1: 417]. Копают аверьянов корень в августе. [ОСВГ 1: 21]. Вот аверьянов корень — 
от сердца ли чё ли, трава долгая, а цветок жёлтой, растет по реке; говорят, и от голо-
вы помогает. [СПГ 1: 417];   аверьянов корешок. Как сердце–то заболит, дак ети 
христовы–то рёбрышки и варят, их ешо корешком аверьяновым кличут. Средн. Урал. 
[СРГСУ–Д: 8];  аверьяновы коренья. Наварено сердечнику: аверьяновы коренья, 
ландыш–лекарства. [ПОС 1: 49];  иверьянова трава. Яросл. [ЯОС 4: 132]. 
 
Уменьшительные формы 
оверя. 1. Неуклюжий, нерасторопный, медлительный человек. Арх., Костр. 
[КСРГС; ЛК ТЭ]. Что как оверя, небойкий, несмелой. Оверя недоделана кака–то, ну ты 
оверя. [ЛК ТЭ].  
2. Необщительный человек. Оверя неповоротливый да угрюмый. Арх. [КСГРС]. 




аверьяна. См. аверьян 2. 
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аверьянка. 1. См. аверьян 2.  
2. Лекарство валериановые капли, настойка валерианы. Башкир., Ворон., Ленингр., 
Новг.,, Пск., Средн. Урал., Томск.  [ПОС 1: 49; СВжГ 1: 27; СРГБаш 1: 19; СРГК 1: 16; СРГС 
1/1: 24; СРГСУ–Д: 8; СРНГ 1: 197—198]. Лаврияновый цвет есть, из него аверьяновые 
капли готовят; понюхайте корень — пахнет аверьянкой. [ПОС 1: 49]. У кого здоровья 
слабая, аверьянку хорошо пить. [СВжГ 1: 27]. Расстроишься ковда, бежишь за аверьян-
кой. [СРГБаш 1, 19]. Аверьяновка трава есть, вытащишь, понюхаешь, настоящая аверь-
янка с аптеки. [CРГК 1: 16]. От сердца его пьют. Его из травы настаивают. [СРГС 1/1: 
24]. Аверьянка у меня всегда под руками. [СРГСУ–Д: 8];  
— с тем же знач.: аверьяновка. Волог., Вят., Пск., Яросл. [ОСВГ 1, 21; ПОС 1: 49; 
СРНГ 1: 197—198; ЯОС 1: 19]. Давай аверьяновку пить, как сердце заколет. [ПОС 1: 49]. 
Аверьяновку всё пью, капли Зеленина. [СГРС 1: 12]; аверьяночка. Аверьяночку попей, 
говорят, лучшеет от ей. Ср.Прииртыш. [СРСГСП 1: 15]; верьяновка. Пск. [ПОС 1: 49];   
аверьянов чай. Верьянов чай с аптеки брали. Пск. [ПОС 1: 49];  аверьяновые ка-
пли. Калуж., Орл., Пск. [ПОС 1: 49; СРНГ 1: 197—198]. Лаврияновый цвет есть, из него 
аверьяновые капли готовят. [ПОС 1: 49];  аверьяновый корень. Ворон. От сердца 
аверьяновый корень пили. [СВжГ 1: 27].  
 
аверьяновка. 1. См. аверьян 2. 
2. См. аверьянка 2. 
 
аверьяночка. См. аверьянка 2.  
 
верьяновка. 1. См. аверьян 2.  
2. См. аверьянка 2. 
 
оверьяна. См. аверьян. 2. 
 
Атрибутивные формы 
аверин  аверин пояс. Комнатное растение (какое?). Аверин пояс на окошке 
стоит. Стебель у аверина пояса высок, а вокруг цветочки. Вят. [ОСВГ 1, 21]. 
 
аверьянов. 1.  аверьянов корень,  аверьянов корешок,  аве-
рьяновы коренья. См. аверьян 2. 
2.  аверьянов чай. См. аверьянка 2.  
 
аверьяновый  аверьяновые капли,  аверьяновый корень. См. аве-
рьянка 2.  
 
иверьянов  иверьянова трава. См. аверьян 2. 
 
АВЕРЬЯН, м. Разговорная форма от Аверкий. См. АВЕРКИЙ. 
 
АГАП, м., АГАПА, ж., АГАПИЙ, м., АГАПИЯ, ж. 
 
Атрибутивные формы 
агапин  агапин чай. Чай некрепкой заварки. Пейте, девки, чай, не брезгуйте. 
Чай–от некрепкий — агапин чай. Перм. [СПГ 2: 521]. 
агапов  притча агапова. Неожиданный несчастный случай. Пропала коро-






агаша 1.  шиша да агаша, третья палаша. Незначительные, малопо-
читаемые люди. Никого уж в деревне–то нет, остались только шиша да агаша, да ишо 
третья палаша. Кто у тебя сёдни был в гостях–то? — А–а, шиша да агаша, треття па-
лаша. Перм. [СПГ 2: 554; ФСГП: Ш].  
2.  смешить агашу. Говорить вздор, обманывать. Не смеши агашу–то, никто 
тебе не поверит. Перм. [ФСПГ: С]. 
 
агашка. 1. Рыба бычок, подкаменщик (Cottus gobio L.). Верх. Волга. [СРНГ 1: 201]. 
 2. Рыба небольшой сом. Калин. [СРНГ 1: 201]. 
3. Травянистое растение — вид тысячелистника (Achillea). А то еще матрёшкой да  




агафон. 1. Простак, глупец. Волог., Моск. [СГПм 1: 12; СРНГ 1: 201]. Агафон, на-
день балахон да иди вон! — говорят недопускаемому в компанию. Наш Агафон доволен и 
на том (пословица). [СРНГ 1: 201]. Экий агафон: все в рот тащит (о ребенке). [СГПм 1: 
12]. 
2. О большом обременительном числе кого–, чего–либо. У него целый агафон ре-
бят. Вырастил целый агафон ребят. Сарат. [СРНГ 1: 201]. 
 




аграфена. 1.  аграфена–купальница. 1. Травянистое лекарственное растение 
лютик едкий (Ranunculus acris L.) Вост.–Сиб. [СРНГ 1: 202].  
2.  аграфена–купальница,  аграфена–купальня. Травянистое растение 
(какое?); имеет мелкие листья, растет по берегам рек, цветет в середине июня, т.е. к нача-
лу купального сезона. Яросл. [ЯОС 1: 20]; 
— с тем же знач.:  груня–купальница. Яросл. [ЯОС 3: 111];  огрофена–
купальница. Яросл. [ЯОС 1: 20]. 
3.  аграфена–купальница. Травянистое растение (какое?). Иван купальник в 
день Ивана Купалы расцветает. После того как он расцветет, мужчинам купаться 
можно. А женщинам — когда расцветет аграфена–купальница. То аграфена–купальница 
мы называем, жёлты таки. Аграфена–купальница розовыми цветочками цветут. Как аг-
рафена–купальница расцветет, можно купаться. Костр. [ЛК ТЭ]. 
 4.  аграфена–купальница. Травянистое лекарственное растение (какое?). Как 
аграфена–купальница цвести будет, так купаться надо. Прибайк. [СРГПрибайк 1: 14]. 
 5.  аграфена–купальщица. Травянистое растение (какое?); полевое, имет 
красный цветок. Яросл. [ЯОС 1: 20]. 
 
аграфёна  аграфёна–купальница. Травянистое растение купальница евро-
пейская (Trollius europaeus L.) Ты чё купаешься? Аграфёна–купальница еще не расцвела. 
Средн. Урал. [СРГСУ–Д, 8]. 
 
груня. 1. О нерасторопном, глуповатом человеке. Ну ты и груня! Яросл. [ЯОС 3: 
111].  
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2. Игра на посиделках. «Становятся в две шеренги попарно и так, чтобы одна пара 
приходилось против другой, затем схватываются руками и делают оборот по избе и опять 
становятся на места. В это время поется песня: “Груня, Груня, Груня я…”». Волог. [СРНГ 
7: 170].  
 3. Танец. Арх. [АОС 10: 102; КСГРС]. Груней плясали на ималках, как выйдешь да 
пойдёшь плясать, да вот эдак да притопнешь. [КСГРС]. Две девушки сцепимся да кру-
жаемся, груней называлося. [АОС 10: 102]; 
— с тем же знач.: груньки. «Сени» были, «груньки» были — игры. Груньки — така 
была игра попарности. [АОС 10: 102]. 
 
4.  груня–купальница. См. аграфена 2.  
 
грунька. 1. Мн. груньки. См. груня 3. 
2. Четырехколесная грузовая повозка с высокими бортами. Вези назем на груньке. 
Сколько трудодней записали за груньку, что сделал. Пск. [ПОС 8: 54]. 
 
ографёна  деревенская ографёна. О необразованной или глупой, бестолко-
вой женщине. А мы цё, деревенские ографёны, деревенские балдёжники, мы только и зна-
ем, цео лепетать. Арх. [АОС 11: 46]; 
— с тем же знач.:  огрофёна дикая. Тожо огрофёна дикая, ишь чего баю. Арх. 
[АОС 11: 149]. 
 
огрофена  огрофена–купальница. См. аграфена 2. 
 
огрофёна   огрофёна дикая. См. ографёна. 
 
АКУЛИНА, ж. Народная форма от Акилина. 
 
 акулина. 1. О неопрятно выглядящем человеке, обычно женщине (плохо, неряш-
ливо, несуразно одетой, непричесанной, в небрежно повязанном платке, грязной и пр.). 
Урал., Яросл. [СРНГ 1: 227; ЯОС 1: 21];  как акулина наряжаться, ходить. Яросл. [ЯОС 
5: 9]. 
— с тем же знач.: окулина. Урал. [СРНГ 23: 172];  как окулина. Если разоде-
лась, так нарядилась, говорят, как маракуша, а если плохо — ну, как окулина. Арх. 
[КСГРС];  как окулина наряжаться, ходить. Яросл. [ЯОС 5: 9]; акулинка. Яросл. 
[ЯОС 1: 21]; акулька. Перм., Яросл. [СПГ 1: 9; ЯОС 1: 21];  как акулька одеться, по-
вязаться, собраться. Обвяжется, как акулька, все смеются. Морд. [СРГМ 1: 20]; 
акулюшка. Башкир. [СРГБаш 1: 20]; акуля. Башк., Волог., Перм., Яросл. [КСГРС; СПГ 1: 
9; СРГБаш 1: 20; ЯОС 1: 21]. Когда волосы не приберечь, так акулей зовут, неряху тоже 
можно, коль одежда не в порядке. [КСГРС]; Штаны–те как у акули, давно стирать по-
ра. [СПГ 1: 9]. Ну акуля, сроду у ей ноги грязны. [СРГБаш 1: 20];  как акуля одеться, 
повязаться, собраться. Что ты как акуля оделась, на народ ведь идёшь. Морд. [СРГМ 1: 
20]; кулина.  Сарат., Урал. [СРНГ 16: 68]; кулюха. Моя кулюха опять грязную платью 
надела. Куйб. [СРГН 16: 77]; кулюшка. Нинка вымажется, вот я ее и ругаю: кулюха 
ты, кулюшка. Куйб. [СРНГ 16: 77]; окулька. Волог., Ленингр., Нижегор., Яросл. [КСГРС; 
СРГК 4: 192; СРНГ 23: 173; ЯОС 1: 21]. Чаво оделась как окулька, как маланька. Всяко эко 
окушкаешься как попало, идешь, как окулька, эка окулька идет. [КСГРС]; окуля. Волог., 
Ленингр., Нижегор., Новг., Яросл. [КСГРС; НОС 6: 162; СРГК 4: 192; СРНГ 23: 173; ЯОС 1: 21]. 
Окуля — неряха, грязнуля. [КСГРС]; Ой, кулёма, ето как что смешно наденешь. Окуля 
также будет. [СРГК 4: 192];  окулей ходить. Ну что ты окулей ходишь? Надень вон 
чистеньку кофту и юбку ету сыми. Башкир. [СРГБаш 2: 124].  
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2.   акулина–слепота. Травянистое растение (какое?) с желтыми цветками, 
«желтый курослеп»; возможно, вид лютика (Ranunculus). Моск. [СРНГ 1: 228]. 
3. Травянистое растение (какое?). Южн. Урал. [Малеча 1: 63]. 
4.  в акулину. Одна из карточных игр. Яросл. [ЯОС 2: 41];   круговая аку-
лина. Играли с парнями в карты — в козла, в дурака, в круговую акулину. Южн. Урал. 
[Малеча 1: 63; СРНГ 1: 227]; 
— с тем же знач.: акуля. Када надоела акуля, стали в подкидного играть. Ряз. 
[СРНГРМ 1: 32]; кулина. В карты играли, в кулину. Р. Урал. [Малеча 2: 311]; окулька. 
Волог. [СРНГ 23: 173];  в окулю. Яросл. [ЯОС 2: 41].  
5. Игральная карта дама пик. Южн. Урал. [Малеча 1: 63; СРНГ 1: 227]; 
— с тем же знач.: окулина. «Пиковая дама — окулина; она не кроет никакую карту 
и ее ничем не покроешь». Волог. [СРНГ 23: 172]; акулька. Сарат., р. Урал. [Малеча 1: 63; 
СРНГ 1: 228]; окулька. Волог. [СРНГ 23: 173]. 
6. Бубновая дама в карточной игре «в акулину». У кого акулина? Дон. [СРДГ 1: 3]. 
 
окулина. 1. См. акулина 1;  как окулина;  как окулина наряжаться, 
ходить. См. акулина 1. 
2. См. акулина 5. 
 
Уменьшительные формы 
акулинка. 1. См. акулина 1. 
2. Растение коровяк метельчатый (Verbascum lychnitis L.), заячье ухо, царский жезл; 
высокая сорная трава, в сухом виде употребляется на лучину, на растопку. Ворон.,  Дон. 
[СВжГ 1: 33; СРДГ 1: 3; СРНГ 1: 228]; 
— с тем же знач.: кулинка. Ворон. [СРНГ 16, 68]; кулинник. Тамб. [СРНГ 16, 68]. 
3. Растение коровяк обыкновенный (Verbascum thapsus L.), медвежье ухо. Ворон. 
[СВжГ 1: 33; СРНГ 1, 228];  
—  с тем же знач.:  кулина.  Сарат. [СРНГ 16, 68]. 
 4. Лучина для освещения избы. Керосину тогда не было, акулинку жгли. Ворон. 
[СВжГ 1: 32]. 
 
акулька. 1. См. акулина 1;  как акулька одеться, повязаться собраться. 
См. акулина 1. 
2.  однажды акулька обмокла. За один раз что–либо сделать. Волог. [СРНГ 1: 
228]. 
3. См. акулина 5. 
4. Травянистое растение шлемник копьелистный (Scutellaria hastifolia L.); употреб-
ляется для лечения ревматизма. Курск., Харьк. [СРНГ 1: 228]. 
5. Гриб (какой?). Акульки сидят, как Акуля. Акули — это грибы такие, кулаки по–
книжному если. Костр. [ЛК ТЭ]; 
— с тем же знач.: акуля. Костр. [ЛК ТЭ].  
 
акулюшка. 1. См. акулина 1. 
2. Рассеянный, нерасторопный, неловкий, неумелый человек (чаще женщина). 
Башк., Новосиб., Хакас. [СРГБаш 1: 20; СРГС 1/1: 25].  Акулюшка чё сделат — всё неладно: 
акуля и есь акуля. [СРГБаш 1: 20]; Идет тихонько акулюшка, ножки перебирает, ручками 
машет, не спешит никогда. Ах ты моя акулюшка! Ну сколь раз я тебе говорила не вклю-
чать газ сильно — всё стекло из кастрюли. [СРГС 1/1: 25]; 
— с тем же знач.: акулюшка. Ср. Урал. [СРГСУ 1: 26]; акуля. Башк., Морд., Ср. Урал. 
[СРГБаш 1: 20; 2: 124; СРГМ 1: 20; СРГСУ 1: 26]. Вот акуля, все из рук валится, ничё де-
лать не умеет. Ох, окуля, ты моя окуля: неужто по–людски сделать не можешь? Ведь 
все развалила, измарала! [СРГБаш 1: 20; 2: 124]. Такой акули сроду у нас в роду не было, 
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что не сделает, всё не так, как надо. И живёт ведь с такой акулей, другой бы давно бро-
сил — юбку себе не может сшить. Эх ты, акуля, не помнишь, куда собственную шапку 
дел.  [СРГМ 1: 20]. Ну и акуля же ты, тесто–то у тебя убежало. [СРГСУ 1: 26]. 
3. Бестолковый, непонятливый, глупый человек. Ех ты акулюшка: хто же так го-
ворит? Башкир. [СРГБаш 1: 20]; 
— с тем же знач.: акуля. Ничё не понимает, как тумба, акуля — это едино. Новосиб. 
[СРГС 1/1: 26]; окулька. Волог., Нижегор. [КСГРС; СРНГ 23: 173]. От окулька–то, не 
знат. [КСГРС];  как окулька беспрокая. Ето чё же, ты совсем как окулька бес-
прокая стал — два да пять скласть не можешь. Перм. [ФСПГ: О]. 
 
акулюшка. См. акулюшка 2. 
 
акуля. 1. См. акулина 1;  как акуля одеться, повязаться собраться. См. 
акулина 1. 
2. См. акулюшка 2. 
3. См. акулюшка 3. 
4.   акуля роговна. Шутливое обращение. Яросл. [ЯОС 1: 21]. 
5.  смешить акулю. Говорить вздор; делать глупости. Ты, дедко, не смеши Аку-
лю–ту; воротись вобратно, а то засмеют. Перм. [СПГ 2: 357]. 
6. См. акулина 4. 
7. См. акулька 5. 
 
кулина. 1. Пустая, глупая голова. Кулина твоя не варит. Дон. [СРДГ 2: 98]. 
2. См. акулина 1. 
3. Некультурная, опустившаяся женщина. Кулина–то, скажут, кака необразован-
на. Р. Урал. [Малеча 2: 311]. 
 4. Капризная, плаксивая девочка. Икая ж ты кулина! Смол. [ССГ 5: 129]. 
 5.  кулина наехала (на плечи села). Обидеться, замкнуться в себе. Ну, 
наехала на его кулина, теперь долго дуться будет. Смол. [CCГ 5: 129]. 
 6.  завязать под кулину. Повязать платок концами назад. Смол. [ССГ 4: 51]. 
 7. См. акулина 4. 
8. См. акулинка 3.  
9. Травянистое растение майник двулистный (Majanthemum bifolium (L.) F.W. 
Schmidt.). Запад. [СРНГ 16: 68]; 
 — с тем же знач.: кулинка.  Южн. [СРНГ 16: 68]. 
  10. Развалившаяся поленница дров. Кладите на возы прежде всего кулины. Смол. 
[СРНГ 16: 68]. 
 
  кулинка. 1. См. акулина 1. 
 2. См. кулина 9. 
3. Растение коровяк восточный (Verbascum orientale (L.) All.). Оренб. [СРНГ 16: 68]. 
4. См. акулинка 2. 
 5. Лекарственное растение коровяк черный (Verbascum nigrum L.), быковник. 
 Ворон. [СРНГ 16: 68]. 
6. Степная трава (какая?) с толстыми стеблями Трава кулинка, ее на топку рубют. 
Куйб. [СРНГ 16: 68]. 
 
кулюха. См. акулина 1. 
 
кулюшка. См. акулина 1. 
 
окулька.  1. См. акулина 1. 
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2. окулька,  окулька беспрокая. См. акулюшка 3. 
3.  окулька базарка. Бранное выражение. Нижегор. [СРНГ 23: 173]; 
— с тем же знач.:  окуля беспятая. Вят. [СРНГ 23: 173]. 
4.  на окульку. Неправильно, небрежно повязать платок (выставив нижний край 
из–под верхнего). На окульку овязалась, посмотри.  Волог. [СРГК 4: 193]. 
— с тем же знач.:   на окулю. Девка у ёй как сонная. Одеваться станет — или 
платок на окулю овяжет, или сапоги напакишу обует. Волог. [СРГК 4: 193]. 
5. Водящий при игре «задираха». Задирахой играли: окулька у столба, все вокруг 
девки да парни бегают, окулька ловит. Арх. [КСГРС]. 
6. См. акулина 4. 
7. См. акулина 5. 
8. Обычно мн. окульки. Головастики. Волог. [КСГРС]; 
— с тем же знач.: Обычно мн. окули. Ребятишки ловят окулей, в банки садят, иг-
рают с ими. Волог. [КСГРС]. 
9. Мн. окульки. Грибы валуи. Костр. [ЯОС 7: 43]. 
— с тем же знач.: Обычно мн. окули. И волнушки, и попуты, и грузди, и окули со-
лим. Костр. [ЛК ТЭ]. 
 
окуля. 1.  См. акулина 1;  окулей ходить. См. акулина 1. 
2. Нелюдимый человек. Окуля он, ни к кому не ходит, и взгляд недобрый. Волог. 
[КСГРС].  
3.  окуля беспятая. См. окулька 3. 
4.  на окулю. См. окулька 4. 
— с тем же знач.  на окульку. На окульку овязалась, посмотри.  Волог. [СРГК 4: 
193]. 
5.  в окулю. См. акулина 4. 
6. Обычно мн. окули. См. окулька 8. 
7. Обычно мн. окули. См. окулька 9. 
8. Мн. Грибы (какие?). Окули большие, едят их. Киров. [СРНГ 23: 172]. 
9.  крыша окулей. Вид крыши (какой?). Яросл. [ЯОС 5: 98]. 
  
 Производные–существительные 
акулимон.   день симона–акулимона;   справлять симона–
акулимона. См. СИМОН: симон   день симона–акулимона;   справлять симона–
акулимона. 
 
кулинник. См. акулинка 2. 
 
кулинница. Танец (какой?). Кулинница — танец такой, танцуют парами. Смол. 
[ССГ 5: 129]. 
 
Атрибутивные формы 
акулинский  акулинское пшено. Рис. Сарат. [СРНГ 1: 228]. 
 
Глаголы 
 акулить. Жить обманом, плутовством. Пск. [ПОС 1: 58]. 
 
(?) абакулить. 1. Обмануть. Пск. [ПОС 1: 47]; 
— с тем же знач.: (?) оббакулить. Башк., Волж.–Свияж. Он его оббакулил. Ох, ну и обба-
кумил он меня. [СРГБаш 2: 111]. Меня так оббакулили, так обманули. [СРГВСМ: 78]. 
2. Привыкнуть. Пск. [ПОС 1: 47]. 
Ср.: обакурить. Обмануть, объегорить. Яросл. [ЯОС 6: 5]. 
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 (?) оббакулить. См. абакулить. 
 
АКСИНЬЯ, ж. Народная форма от Ксения. См. КСЕНИЯ.  
 
АЛЕКСАНДР, м., АЛЕКСАНДРА, ж. 
 
Уменьшительные формы 
сашка. 1. Любовница. Тобол. [СРНГ 36: 159]. 
2.  клашка с сашкой да петруха с малашкой. См. КЛАВДИЯ: клашка 1. 
 
шура  куда кура, туда и наша шура. О слепом и смешном подражании че-
му–, кому–либо. Старуха–то моя тоже крепдешину себе купила, как же: куда кура, туда 
и наша шура. Новосиб. [ФСС: 101]. 
 
шурка  шурки–шурки. Подзывные слова для овец. Волог. [КСГРС]. 
 
Атрибутивные формы 
александровский  александровская береза. Игра. Мы еще играли в лександ-





алёха. Очень хвастливый человек, бахвал, лгун. Влад., Перм. [СПГ 1: 9; СРНГ 1: 
234]. Кто бахвалится любит, дак алёха зовут; это как иванушко — простачок, емеля — 
дурак, кузьма — плут, наум — разумник. [СПГ 1: 9];  алёха сельский. Расхвастался, 
алёха сельский, жить не может, чтоб не похвастать. Хакас. [СРГС 1/1: 27]; 
— с тем же знач.: алёша. Влад., Перм. [СРНГ 1: 234; СПГ 1: 9]; алюша. Влад. 
[СРНГ 1: 247].  
 
алёша. 1. См. алёха. 
2. Рассеянный, нерасторопный, бестолковый человек. Ну ты алёша! Ср. Урал. 
[СРГСУ–Д: 9]. 
3.  алёша бесконвойный. Сумасбродный, неуравновешенный, с причудами чело-
век. Сиб., Хакас. Найдет на него — работает, а другой раз хоть закричись кричи — не вы-
гонишь на работу, алёша бесконвойный. [ФСС: 7]. 
4.  катя и алёша, как катя с алёшей. См. ЕКАТЕРИНА: катя 1. 
 
алёшка  1.  напиться до алёшки. Выпив много спиртного, стать очень 
пьяным. Свадьбу–то дня три–четыре гуляют–то, бывало. Старым–то, им еще вина на-
до, но молодые–то шибко не напивались, чтоб до алёшки напиться, завалиться и валять-
ся. Бурят. [СРГС 2: 346]. 
2. Мн.  алёшки подпускать. Хвастать, лгать; шутить. Влад. [СРНГ 1: 234]; 
— с тем же знач.: алюшка,  мн. алюшки  алюшки подпускать Влад. [СРНГ 1: 
247]. 
3. Мн. Название детской игры, в которой употреблялись мелкие обрубки ветлы — 
«алешки». Калуж. [СРНГ 1: 234]. 
4. Мн. Мелкие обрубки ветлы, употребляемые в одной из детских игр. Калуж. [СРНГ 
1: 234].  
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алюша. См. алёха. 
 
 алюшка,  мн. алюшки  алюшки подпускать. См. алёшка 2. 
 
 лёха  лёха–лёха. Подзывные слова для поросят. Яросл. [ЯОС 5: 129]. 
 
олёша  нас семеро да олёша пятый. Иронически о небольшом количестве 
людей. Народу–то было — на семеро да олёша пятой. Ждали–те гостей со всех волос-





алеханка. 1. Озорная женщина, драчунья.  Больно дерётся она, вот и говорят 
алеханка. Ах, ты, алеханка, бессовестная. Ряз. [СРНГРМ 1: 32].  
2. Съедобный пластинчатый гриб. Алеханки обваришь, так сладкие они, и их солят. 
Волог. [СГРС 1: 15]. 
 
Атрибутивные формы 
алексеевский  алексеевская трава. Травянистое растение василистник узко-
листный (блестящий) (Thalictrum angustifolium auct.). Ворон. [СРНГ 1: 234]. 
 
(?) алханов  алханова голова. Болотная кочка. Алхановы головы наросли. 




ананий  как (будто) ананий с ящиком. О человеке, занятом нестоящим 
делом, пустыми хлопотами. Алтайск., Новосиб. [СРГА 1: 24; СРГС 1/1: 29]. Затаскалась или 
чёй–то расположилась, будто ананий с ящиком. [СРГА 1: 24]. Чо ты с той собачонкой 
носишься? Делов полно, а он, как ананий с ящиком, захлопотался, издохшу собаку ожив-
ляет. [СРГС 1/1: 29] 
 
ананья. О ласковом и угодливом человеке. Арх., Новг., Смол. В людях ананья, а до-
ма не найдёшь. В людях ананья, а дома каналья. У людей ананья, а дома каналья; у людей 
илья, а дома свинья. [СРНГ 1, 253]. 
  
 Производные–существительные 
 (?) ананка. Сорт моркови. Ананка красивая, скалочкой растёт, с хвостиком. 





настя  швыдка настя. О человеке, который легко и быстро берется за дело, 
но выполняет его, как правило, неудачно. Кубан. [Ткаченко: 222]. 
 
настенька. Глупая женщина. Офоня ты, экий мужик бестолковый! А если баба, 
так устенька да настенька. Волог. [КСГРС]. 
 




настухин  трепаться как настухины курята. О болтливых людях. Не 





андрей 1.  сидеть как андрей на воздусях. Сидеть, забравшись куда–либо 
очень высоко. Смотри не сверзись, забрался каку высочень, сидишь как Андрей на возду-
сях. Р. Урал. [СРНГ 37: 284]. 




андрейчик. Накладной борт у телеги, саней. Привезут, андрейчики на дроги на-
ложат. Волог. [СГРС 1: 17]; 
— с тем же знач.: ондрейчик. На телегу надевали ондрейчик, чтобы больше снопов 
влезало. Волог. [КСГРС]. 
 
ондрейчик. См. андрейчик.  
 
Патронимические формы 
андреевна. Соха. Умеешь ли ты, молодица, за андреевну держаться? Ленингр. 
[СРГК 1: 20];  соха андреевна. Моск., Нижегор., Олон., Твер. Соха Андреевна — всему 
голова. Придет лето красно, а у нас соха Андреевна еще из рук не вывалится, а теперь 
зимнее время и отдохнуть надо. [СРНГ 40: 78]. 
 
ондреич. Двухколесная телега  с высокими бортами для перевозки сена, снопов. 
На ондреиче возили хлеб с поля; телега, та вообще маленька, а это больша така телега, 




(?) андрогузы. Рейтузы. Сколько стоят твои андрогузы–то? Волог. [СРГК 1, 20] 
 
ондреина. Деревянный сарай, временно перенесенный на берег озера, в котором 
ночевали рыбаки во время зимней ловли. Ондреина, сарай рубленый, на озеро его перено-
сили и ночевали в нем. Волог. [КСГРС]. 
 
Атрибутивные формы 
андреев  андреев крест. 1. Травянистое растение вероника колосная (Veroni-
ca spicata L.). Моск. [СРНГ 15: 226]. 




 АНДРОН, м. Разговорная форма от Андроник. 
 
андрон. 1. Обычно мн. андроны. Глаза. Ну, чего выпялила свои андроны? Пск. 
[СРНГ 1: 259]. 
2.  андрон память отбил. О потере памяти: память отшибло. Дон., Рост. Она ни-
чего не знает, ей андрон память отбил. [СРДГ 2: 210; СРНГ 24: 116]. 
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3. О хвастуне, лжеце. Ряз. [СРНГ 1: 258]; мн.  андроны подпускать. Лгать, хва-
стать. Ряз. [СРНГ 1: 259]; мн.  андроны едут, поедут и т. д. Говорится в ответ тому, кто 
говорит, сказал неправду, о неправде, лжи. Влад., Волог., Калуж., Курск., Пск., Ряз., Самар., Симб., 
Тул. Перекрестись, андроны едут. Ну, опять у нашего Софрона поехали андроны. [СРНГ 
1: 259]; мн. андроны. Шутки, россказни. Рассказывай андроны–то. Волог. [СРНГ 1: 
259]. 
4. Мн.  андроны толстогубые. О том, кто важничает, зазнается. Тул. [СРНГ 1: 
259]; мн.  андроны едут, поедут и т. д. Говорится в тех случаях, когда кто–либо важ-
ничает, зазнается. Тул. [СРНГ 1: 259].  
5.  андрон сел на кого; мн.  андроны наехали на кого.  О плохом настрое-
нии у кого–либо. Что это на вас андрон сел, что ли? Ну что ты насупился, андрон, по-
хоже, сел. Что ты разорался? Андроны на тебя наехали, что ли? Морд. [СРГМ 1: 21]; мн. 
 андроны едут, поедут и т. д. Говорится в тех случаях, когда кто–либо сердится, дует-
ся. Тул. [СРНГ 1: 259]. 
6. Мн.  андроны едут, поедут и т. д. Говорится, когда желают вывести кого–
либо из апатии, молчаливого настроения. Эй, Кузьма, андроны едут! Лико, лико — андро-
ны едут! Вят. [ОСВГ 1: 28; СРНГ 1: 259].  
7. Муж. Замуж выйдете  — и супу не наварите своему андрону — что ж это та-
кое! Брян. [СБГ 1: 18]. 
8. Мн.  андроны проехали. Уже поздно. Ой, андроны проехали, надо вставать. 
Яросл. [СРНГ 32: 133]. 
9. Совок, черпак с широким носком и двумя ручками по бокам, служащий в сахар-
ном производстве для переноски и разливания сиропа в формы. Без указ. м. [СРНГ 1: 258–
259]. 
10. Шест, жердь, дубина. Без указ. м. [СРНГ 1: 258]. 
11. Мн. андроны. Две палки, которыми выбрасываются головни из юрты. Камч. 
[СРНГ 1: 259]. 
12. Мн. андроны. Двухколесная телега с жердями или деревянными решетками 
по длине для перевозки сена, соломы, снопов волоком. Пск. [СРНГ 1: 259].  
 
Производные–существительные 
андридулы  андридулы несть. Болтать, говорить вздор, пустословить. Годя 
вжо табе андридулы несть. Брян. [СБГ 1: 18]. 
 
(?) андросия. Травянистое растение (какое? амброзия?). На гароде есть андро-
сия. Ворон. [СВжГ 1: 37]. 
 
АНИСЬЯ, ж.  
аниська. Травянистое растение тмин обыкновенный (Carum carvi L.). Морд. [СРГМ 
1: 20],  
 бабушка аниська. Бабушку аниську едят, когда она молодая. Морд. [СРГМ 1: 20]. 
 
АНИСИМ, м. Разговорная форма к Онисим. См. ОНИСИМ. 
 
АННА, ж. 
   
ганна  як ганна без соли. О хлопотливом, беспокойном, суетливом, постоянно 




ани  ани–ани. Подзывные слова для гусей. Пск., Яросл. [ПОС 1: 65; ЯОС 1: 23]. 
Ани–ани, идите домой. [ПОС 1: 65] 
анички. Гусята.  анички–анички. Подзывные слова для гусят. Анички, идите 
сюда. Пск. [ПОС 1: 65].  
 
анка. 1. Остячка. Тобол. [СРНГ 1: 260]. 
— с тем же знач.: анька. Тобол., Том., Урал. [СРНГ 1: 263]. 
2. Галка. Костром. [СРНГ 1: 260; ЯОС 1: 23]. 
 
аннушка. 1. Рыба плотва. Плотва по–нашему аннушкой зовётся. Ленингр. [СРГК 1: 
20]. 
2. Мелкая озерная рыба (какая?). Аннушка так и плавает стаями. Аннушки–то сколь, 
гли–ко. Вят. [ОСВГ 1: 28] 
3. Травянистое растение — вид клевера (Trifolium). По–старинному клевер аннушкой 
называли. Морд. [СРГМ 1: 21]. 
4. Садовый цветок (какой?); имеет розовые лепестки. Аннушка — цветок, цветёт ро-
зовым, невысокий. Дон. [СРДГ 1: 5]. 
5. Отходы при приготовлении браги — гуща без градусов. Одна аннушка осталась. 
Костр. [ЛК ТЭ]. 
 
анька. 1. См. анка 1. 
 
анюта. Травянистое растение (какое?). Как сделается така красная травка; анюта, 
да раздвоится — хорошенькая такая. Арх. [СГРС 1: 19]. 
 
анютка.  1. Мелкая несъедобная рыба (какая?). «Небольшая рыбка, побольше верш-
ка; в пищу не употребляется, потому что мала и горька». Калуж. [СРНГ 1: 263–264]. 
2. Чаще мн. анютки. Садовое растение фиалка трехцветная (Viola tricolor L.), «аню-
тины глазки». Краснояр., Томск.  [СОСВНГ: 32; СРГС 1/1: 30; СРГЦКК 1: 55]. Анютки сна-
чала меня привлекали, теперь уж меньше сажу их. [СРГС 1/1: 30]. Анютки цветут — 
куды с добром! Всю дорогу у нас эти анютки росли в садике. [СРГЦКК 1: 55].  
— с тем же знач.:  аночкины глазки. Аночкиных глазок у нас тут полно. Морд. 
[СРГМ 1: 113];  анютины глазки. Брян., Пск. [ПОС 1: 66; СБГ 1: 19]. Анютины глазки 
цветут на окнах, а боговы глазки на луге. Боговы глазки — анютины глазки дикие. [СБГ 1, 
19]. Анютины глазки всяких цветов и палочки на них. [ПОС 1: 66];  анюткины глазки. 
Брян. [СБГ 1: 19]. 
 
нюра. Мелкая щука. Средн. Урал. [СРГСУ–Д: 350]. 
— с тем же знач.: нюрка. Свердл. [СРНГ 21: 329]. 
 
нюрка. 1. Нос кошки, собаки. Дай мне свою нюрку. Чё нюрка? Ну нос у кошки, две 
дырочки. Угодил собаке по нюрке, она и упала. Алтайск. [Талиц. 3: 42]. 
2. См. нюра.  
3. Птица ворон. Нюрка — ворон, черный. Новг. [НОС 6: 74]. 
 
нюся  нюси–нюси. Подзывные слова для овец. Свердл. [СРНГ 21: 329] 
 
нюша. 1. Плакса. Вят. [СРНГ 21: 330]. 




нюшка. 1. Робкая, неумелая женщина. Ох, нюшка–то, она и со стола не умеет со-
брать. Ворон. [СРНГ 21: 330].  
2.  вышла нюшка замуж, я и не хотел. О неожиданном (часто неприятном) 




анин  анины глазки. Травянистое растение (какое?), «анютины глазки». А это 
анины глазки, по суходолу они растут. Арх. [АОС 1: 72]. 
 
аночкин  аночкины глазки. См. анютка 2.  
 
аннушкин  аннушкины слёзки. Садовый цветок (какой?); имеет мелкие ли-
стья и фиолетовые цветы. Аннушкины слёзки — веточки реденькие, на укроп похожи, а 
цветёт фиолетовым, очень красиво. Дон. [СРДГ 1: 5]; 
— с тем же знач.:  анютины слёзки. Дон. [СРДГ 1: 6]. 
 
анютин  1.  глаз анютин. Травянистое растение (какое?). Арх. [АОС 9: 79]. 
2.  анютин глазок. Один цветок растения «анютины глазки» (какого?). Гостья 
придумала анютин глазок сорвать. Волж. [СРГВСМ: 8]. 
3.  анютин глазок. Цветок (какой?). Не рви анютин глазок, пострел такой. Баш-
кир. [СРГБаш 1: 21]. 
4.  анютины глазки. Травянистое растение вероника дубравная (Veronica 
chamaedrys L.). Арх. [СРНГ 6: 189–190]. 
5.  анютины глазки. Травянистое растение гвоздика дельтовидная, травянка (Di-
anthus deltoidеs L.). Пск., Томск. [ПОС 1: 66; ФСС: 43]. 
6.  анютины глазки. Травянистое растение марьянник дубравный (Melampyrum 
nemorosum L.), «иван–да марья». Ряз. [СРНГ 6: 189–190]. 
7.  анютины глазки. Травянистое растение марьянник луговой (Melampyrum 
pratense L.). Ряз. [СРНГ 6: 189–190]. 
8.  анютины глазки. Травянистое растение трясунка средняя (Briza media L.). 
Смол. [СРНГ 6: 189–190]. 
9.  анютины глазки. Травянистое растение тысячелистник обыкновенный 
(Achillea millefolium L.). Морд. [СРГМ 1: 113]. 
10.  анютины глазки. См. анютка 2.  
11.  анютины глазки. Травянистое растение — вид незабудки (Myosotis). Арх., 
Пск. [АОС 1: 73; ПОС 1: 66]. Анютины глазки — низенька трава, голубенькими калиточ-
ками цветет. Арх. [АОС 1: 73]. 
12.  анютины глазки. Травянистое растение (какое?), его цветы по своей окраске 
напоминает глаз. Анютины глазки это, красивые они. Ср. Приоб. [СОСВНГ: 32]. 
13.  анютины слёзки. Травянистое растение смолевка зеленоцветковая (Silene 
chlorantha (Willd.) Ehrh.), «кукушкины слезки». Дон. [СРДГ 1: 6; 2: 98]. 
14.  анютины слёзки. Комнатное растение (какое?); имеет сочные мелкие листья и 
множество ало–розовых цветов. Анютины слёзки — красивый цветок. Башкир. [СРГБаш 1: 
21]. 
15.  анютины слёзки. Комнатный цветок (какой?). А это анютины слёзки, что ль? 
— Еранка это, а это анютины слёзки. Новосиб. [СОСВНГ: 32; СРГС 4: 341]. 
16.  анютины слёзки. См. аннушкин  аннушкины слёзки. 
 
анюткин 1.  анюткины глазки. См. анютка 2.  
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2.  анюткины глазки. Лесной кустарник (какой); имеет ягоды, похожие на глаза. 
Костр., Яросл. [СРНГ 1: 264; ЯОС 1: 23]. 
3.  анюткины слёзки. Травянистое растение паслен сладко–горький (Solanum 
dulcamara L.). Дон. [СРНГ 1: 264]. 
 
нютушкин  нютушкины глазки. Цветы (какие?), «анютины глазки». Нютушки-





антипка. 1. Мн. антипки. Когти. А ваша кошка здорово антипки запущает. 
Твер. [СРНГ 1: 261].  
2. Майский жук. Тул. [СРНГ 1: 261]. 
3. Черт. Калуж. [СРНГ 1: 261];  антипка беспятый. Калуж. [СРНГ 1: 261]. 
 
(?) типа  типа–типа, типы–типы. Подзывные слова для кур. Котора 
кур типа–типа зовет, а гусей тига–тига — так звали. Костр. [ЛК ТЭ]. 
 
Атрибутивные формы 
антипкин  антипкины щенки. Чертенята. Наедались этих травок, как 
антипкины щенки. Моск. [СГПм 1: 16]. 
 
АНТОН, м.  
  
 Уменьшительные формы 
 (?) антохля. Тополь. Смол. [СРНГ 1: 261]. 
   
антошка. 1. Водящий в игре. Антошка ищет кого, имает ли. Антошка рюшки 
сшибает, он ведь не видит, ему глаза завязывают. Волог. [СГРС 1: 18]. 
 2. То же, что ана, крестообразная пометка на палочке («чилике»), употребляемой 
в детской игре  «в чижика». «Если чижик упадёт аной кверху, играющий лишается удара». 
Дон. [СРНГ 1: 253, 261]. 
  
 Производные–существительные 
антоновка. Осенний сорт крупных зеленовато–желтых яблок. Брян., Пск. [ПОС 
1: 66; СБГ 1: 19] Антоновка поспеет, лучше ее нема. [СБГ 1: 19]. Зеленая антоновка — 
это зимние яблоки, они лежат зиму. Антоновка кислая, да и зубы тверды иметь надо. 
[ПОС 1: 66]. 
 
 Атрибутивные формы 
 антонов 1.  антонов огонь. Горение; пожар. Не крепко наряжайся: влюбит-
ся, как антонов огонь в гнилушку, жарги не может быть. Были шинки, а шинкаря не хо-
чут люди: скостили его. И Антоном звали его. Сёла палил. И пожар антонов огонь так и 
зовут. Брян. [СБГ 1: 18]. 
 2.  антонов огонь. Гангрена. Брян., Ворон. [СБГ 1: 18; СВжГ 1: 38;]. А потом сго-
рел его палец. По–нашему это антонов огонь. [СБГ 1: 18]. Антонов огонь мужика моего 
за два што–то (дня) в могилу свел. Это по–ученому гангрена, а у нас — антонов огонь. 
[СВжГ 1: 38]. 
3.  антонов огонь. Болезнь деревьев (какая?). Усыхает яблонька, повлияя на нее 
антонов огонь. Засыхает яблонька, а на людей такого не бывая. Брян. [СБГ 1: 18]. 
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4.  антонов огонь. Бранное выражение. Кого это — антонов огонь — принес? 
Брян. [СБГ 1: 18];  антонов огонь тебя (их) спали (распали). О, пьяные дураки, уже 
заиграли песни, антонов огонь их распали. Брян. [СБГ 1: 18–19];  пусть тебя антонов 
огонь спекёт. Такая клятьба была — пусть тебя антонов огонь спекёть. Ета дурная 
слова. Брян. [СБГ 1: 18]. 
5.  раздуть как антонову козу. О вздувшемся от тяжелой пище животе. 
Ну, теперь раздует меня от гороха, как антонову козу. Пск. [ПОС 14: 307]. 




АПОЛЛОН, м.  
 
аполлон. 1. Леший. Ой, ты как аполлон, лешего раньше так называли. География. 
[СРГК 1: 20]. 
2. Ругательство: бранно о человеке. Мужичка обзывали аполлоном. Аполлон, если 
ругают, бойкий, так аполлон. География. [СРГК 1: 20]. 
 
Производные–существительные 
 аполлонка. Ругательство: бранно о женщине. Бабу аполлонкой звали, боевая та-
кая была, вино пила да табак курила. География. [СРГК 1: 20]. 
аполончик. Птица трясогузка. Мы говаривали аполончик, а у вас говорят трясо-
гузка. Ворон. [СВжГ 1: 39] 
 
 
АРИНА, ж. Народная форма к Ирина. См. ИРИНА. 
 
 АРОН, м. Старинная форма — ААРОН.  
  
 арон. Цветок (какой?). Арх. [СРНГ 1, 277]. 
(?) орон. Широкая скамья для спанья. Такой орон, что двое укладутся. Бурят. 
[СРГС 3: 98]. 
 
Уменьшительные формы 
(?) арошки. Печеный хлеб. В хорошее время арошки пекли. Хакас. [СРГС 1/1: 33]. 
 
Атрибутивные формы 
ааронов  ааронова борода. Растение — вид аронника (Arum maculatum L. 
(Arum besserianum Schott)). Без указ. мест. [Анненков: 50–51]. 
— с тем же знач.:  аронова борода. Без указ. мест. [Анненков: 50–51]. 
 
аронов  аронова борода. 1. См. ааронов:  ааронова борода. 
2. Травянистое растение бузульник сибирский (Ligularia sibirica (L.) Cass.), Калуж. 
[СРНГ 3: 110]. 
 
оронов  оронова борода. Длинный мох, растущий преимущественно на 
елях. Шаста — оронова борода научно, а по–нашему шаста. Арх. [КСГРС].  
 
   





 Уменьшительные формы 
 артюха. «Разухабистый человек, головорез». Артюха славный: с ним опасно. 
Наняли в батраки артюху, када б не нашкодил. Смол. [СРНГ 1: 279]. 
 артюшка. 1. Простак, недальновидный человек. Арх. [АОС 1: 75]. 




 афанасий   афанасий беспоясый. О неряшливом человеке. Волог. [СРНГ 1: 
294]. 
 
афанас. 1. Игра в жмурки. В афонаса играли, афонас–от бегал и ловил всех. 
Костр. [ЛК ТЭ];  афанасом играть. Урал. [СРНГ 1: 293; СРГСУ 1: 28; 3: 97]; мн. афа-
насы. В афонасы играли: афонас, афонас, ты ищи три года нас. Костр. [ЛК ТЭ]; 
— с тем же знач.:  афонасом играть. Афонасом играли: афонасу–от завяжут 
глаза, ён всех ловит. Влг. [СГРС 1: 25]; офанос. Арх., Сев.–вост.[СРНГ 25: 20]; офонас. 
Когда в офонаса играли, кричали: «Офонас, кого хлебашь?» — «Квас да ягоды!» — «Ищи 
нас два годы!» Средн. Урал. [СРГСУ 3: 97];  офонасом играть. Офонасом играли, гла-
за завяжут и ищет, пойдут, офонас, ищи нас. Волог. [КСГРС]; мн. офонасы. Завязыва-
ешь одному глаза, он водит, ловит всех по углам, офонасы–то были. Волог. [КСГРС]; 
охонас. Средн. Урал. [СРГСУ 3: 99]. 
2. Водящий в игре в жмурки. В афонаса играли, афонас–от бегал и ловил всех. 
Афонас–от ловит. Он если за скобку дверную подёржится, дак поймает кого. А кого он 
поймал, того квасом зовут: — Афонас, афонас, ты почто пришел? — По квас. Костр. [ЛК 
ТЭ]; 
— с тем же знач.: афонас. Волог. [СГРС 1: 25]. 
3. Игра в прятки. Арх. [СГРС 1: 25; СРНГ 1: 293] Перед тем как прятаться, произ-
носят считалку: афанас, поди по нас, баушка у нас, на полке грош, век меня не найдёшь. 
[СРНГ 1: 293]. Афанас игра была: один ищет, а все прятаются. [СГРС 1: 25] 
4. Водящий в игре в прятки. Ищет–то афанас, а мы убегаем. Афанас, поди по нас, 
не имай нас, баушка у нас, на полке грош, меня век не найдёшь. Арх. [CГРС 1: 25];  
— с тем же знач.: афонька. Прятались были, а афонька имает. Арх. [СГРС 1: 25]. 
5.  афанас–афанас, лови кошек, да не нас. О неудачной попытке сделать 
что–либо. Ворон. [СРНГ 17: 101]. 
 
афонас 1. См. афанас 1.  
2. См. афанас 2.  
3.  афонас пришёл. О прокисшей пище (чаще супе, молоке). У меня всё ели, а 
коли чё осталось, да афонас пришел, суп и прокис. Костр. [ЛК ТЭ];  
— с тем же знач.:  афонька был (завалился,  набздел, пальцем 
ткнул, оказался, побыл, приходил, прошёл, свистнул в супе, 
ступил). Костр., Пск. [ЛК ТЭ; ПОС 1: 75; СППП: 15]. Мясной суп прокиснет, 
говорят: афонька был. Думали хоть на ужин съесть, а там афонька был. 
Афонька ужо завалился, выливай суп–от. А вот когда щи прокиснут у кого, 
мы называем третьегодишными, а кто говорит, что афонька набздел. 
Афонька пальцем ткнул, то есть суп испортился. [ЛК ТЭ]; Суп, думали, хо-
роший, а там афонька оказался. [ПОС 1: 75];  афоня кислый. Костр. [ЛК 
ТЭ];  афоня в лаптях прошёл (лаптем ступил, лапти мочит, 
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ногу опустил, побывал, пришёл). Волог., Костр., Ленингр. [КСГРС; СРГК 
1: 24; 3: 97]. Суп пришлось вылить поросенку, афоня лаптем в суп ступил. 
[СРГК 3: 97]. Ну–ка, попробую суп. Афоня лапти не мочит? Он вчерашний, 
да я его в сени поставила. [СРГК 1: 24]. Молоко скиснет да запах тяжёлый 
— ну, афоня пришел. Суп–то прокис, здесь афоня побывал. [ЛК ТЭ];  
офоня приехал. Яросл. [ЯОС 7: 70]. 
офанос. См. афанас 1. 
 
офонас;  офонасом играть; мн. офонасы. См. афанас 1.  
 
охонас. См. афанас 1. 
 
Уменьшительные формы 
афонька. 1. О задиристом человеке, которому собираются дать отпор. Моск., Олон. 
Тихонько, афонька, не обрёпайся. По афоньке шапка, по ереме колпак. [СРНГ 1: 294]. 
2. См. афанас 4. 
3.  афонька был (завалился,  набздел, оказался, пальцем ткнул, по-
был, приходил, прошёл, свистнул в супе, ступил). См. афонас 3.  
 
афоня. 1.  афоня малахольный. Неудачник, горемыка. Краснояр., Сиб., Хакас. 
[СРНГ 17: 319; ФСС: 8; СРГС 1/1: 34]. Не везет афоне малахольному, ничего не выходит у 
него. [СРГС 1/1: 34].  
2.  афоня малахольный. Неумелый, неловкий, медлительный че-
ловек.  Краснояр., Сиб. [СРНГ 17: 319].  
3.  афоня кислый;  афоня в лаптях прошёл (лаптем 
ступил, лапти мочит, ногу опустил, побывал, пришёл). См. 
афонас 3.  
офоня. 1. Бестолковый человек. Офоня ты, экий мужик бестолко-
вый! А если баба, так устенька да настенька. Волог. [КСГРС].  
2.  офоня приехал. См. афонас 3.  
понас. 1. Лентяй, увалень. Пск. [СРНГ 29: 248]. 
2. Ротозей. Пск. [СРНГ 29: 248]. 
3. Рыба (какая?). В частушку попадат понас, чахня и карася. Р. Урал. 
[СРНГ 29: 248]. 
 
фоня. Мужской половой орган. Бесстыжий, ширинка нараспашку да фоню вы-
ставил. Арх. [КСГРС];  
— с тем же знач.: фонька. У его фонька буде вместо головы. Арх. 
[КСГРС]. 
фонька. См. фоня.  
Атрибутивные формы 
афанасьевский  афанасьевский чай. Лекарственный напиток, приготовлен-
ный из растущего на деревьях несъедобного губчатого гриба. А на паккуле нарастают 
бородавки таки черны, а бородавки эти будут отскакивать, их собирают да и заварива-




(?) прифониться. Привести себя в порядок. Сегодня маленько прикрутилась, 
прифонилась. Карел. [СРГК 5: 221].  
 
АРХИП, м. 
архипцы. Лапти косого плетения. Летом носят тут (в Монастырщине) мелкие 




 богдан. 1. Ребенок обоего пола до крещения. Некрещен, так и богдан (всех ребят 
до крещения зовут богданами). Без указ. мест. [СРНГ 3: 47]. 
 2. Внебрачный ребенок. Новг. Пск. [НОС 1: 63; ПОС 2: 67]. Женщина родила ребенка 
без мужа, вот и богдан. [НОС 1: 63]. Как девка не венчавши родит, так ону богданихой 
зовут, а ребенка Богданом. [ПОС 2: 67];  
— с тем же знач.: богданович. (Удар.?). «Обилие внебрачных детой, которым дается 
отчество Богдановичи (по-видимому, от иронического «Бог дал»». Новг. [СРНГ 3: 47]; бо-
гданыч. Новг., Пск. [НОС 1: 63; ПОС 2: 67; СРНГ 3: 47]. Когда ребенок будет без отца, 
то его раньше называли богданыч, бог дал, а теперь говорят выблядок. [ПОС 2: 67]; бо-
гдановна. Внебрачный ребенок-девочка. Богдановна прижита без папки. Пск. [ПОС 2: 
67]; богданенок. Пск. [СРНГ 3: 49]; богданёнок. Пск. [ПОС 2: 67; СРНГ 3: 47]. Полю-
бовник и полюбовница, а дети – богданяты, сразу пишут богданенок. И мужика нет, а 
богданенка родила соседка. [ПОС 2: 67]; богданов. [НОС 1: 63; ПОС 2: 67]. Пригулыш, 
пригуляный, нет отца, богданов. Новг. [НОС 1: 63]. А когда у детей нет отца или отец с 
матерью не поженивши, так называются богдановы дети, значит, Бог дал. [ПОС 2: 67];  
 
 Патронимические формы 
 богданиха. Мать внебрачного ребенка. Пск. [ПОС 2: 67]. 
 
богданович. (Удар.?). См. богдан 2.  
 
 богдановна. См. богдан 2.  
  
 Производные-существительные 
богоданенок. См. богдан 2.  
 
богданёнок. См. богдан 2.  
  
 Атрибутивные формы 
богданов. См. богдан 2.  
 
 
БОРИС, м.   
 
 борис 1.  меряли борис да тарас, и бечева порвалась. Очень далеко (о рас-
стоянии). Иркут. [ФСС: 14].  




  бариска. Тонкий шерстяной платок. В войну бариску на голь променяла. Одес. 
[СРГО 1: 30]; 
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 — с тем же знач.: барысик.  Повяжешь барысик и никакая завируха не захладит; 
барыска; барысочка. Одес.[СРГО 1: 30]. 
 
 барысик. См. бариска.  
 
 барыска. См. бариска.  
  
 барысочка. См. бариска.  
  
 боренька  боренька-боренька. Подзывные слова для овец. Барана подзы-
вают: боря-боря, борютка, а то боренька. Пск. [ПОС 2: 114]; 
— с тем же знач.: борь  борь-борь. Алтайск., Ворон.  [СВжГ 1: 132; СРГА 1: 89; 
СРГМ 1: 30]. Барашков зовут: борь-борь, борька-борька. [СРГА 1: 89]; борька  
борька-борька. Алтайск., Башкир., Волог., Средн. Урал., Тул. [СРГА 1, 89; СРГБаш 1: 50; 
СРГК 1: 101; СРГСУ-Д: 41; СРНГ 3: 123];  борьки-борьки. Волог. [СГРС 1: 164]; бо-
рютка. Пск. [ПОС 2: 130]; борюшка, мн. борюшки. Боря-боря, борюшки, подьте 
сюды, подьте. Сев. [СРГНП 1: 40]; боря  боря-боря. Брян., Волог., Карел., Пск., Сев., 
Средн. Урал. [СБГ 1: 74; СРГК 1, 101; СРГНП 1: 40; СГРС 1: 164; ПОС 2: 130; СРГСУ-Д: 
41]. Барана подзывают боря-боря. [СБГ 1: 74]. 
 
борисок  бориска женят. Род игры (какой?). Волог. [СРНГ 3: 99].  
 
(?) боричка. Травянистое растение (какое?). От нарывов используют борички, 
трава с круглыми, сложенными, как зонтик, листьями. Новг. [НОС 1: 74]. 
 
борь  борь-борь. См. боренька.  
 
 борька 1. Баран. Нижегор., Сев-Двин. [СРНГ 3: 123]; 
 — с тем же знач.:  борько. Арх. [АОС 2: 74]; борюшко, боря. Арх. [АОС 2: 74]. 
 2. Молодой барашек. У меня сейчас борька маленький есь, а если большой, то ба-
ран. Да, у нас борек-то немного сейчас. Арх. [СГРС 1: 164]. 
 3.  борька-борька, мн.  борьки-борьки.  См. боренька.  
 4. Самец свиньи, боров. Свердл. [СРНГ 3: 123]. 
 5. Поросенок. Калин., Перм. [СРНГ 3: 123]. 
 6.  борька-борька. Подзывные слова для свиней. Волог., Ленингр., Тобол. [СРНГ 
3: 123; СРГК 1: 101]. Подзывая свинью к корму, кличут: борька, борька. Борька-борька. 
Слово, которым подзывают борова. [СРНГ 3, 123]; мн.  борьки-борьки. Средн. Урал. 
[СРГСУ-Д: 41]; 
— с тем же знач.:  боря-боря. Ср. Прииртыш., Ср. Урал. [СРГСУ-Д: 41; СРСГСП 1, 
64]. Если надо свиней позвать, кликали: боря-боря. [СРСГСП 1, 64]. Когда хряков корми-
ли, звали: боря-боря. [СРГСУ-Д: 41]. 
  
 борько. См. борька 1.  
  
 борютка. См. боренька.  
 
 борюшка, мн. борюшки. См. боренька.  
 
 борюшко. См. борька 1.  
 
 боря. 1.  См. борька 1. 
2.  боря-боря. См. боренька. 
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3.  боря-боря. См. борька 6.  
 
ВАВИЛА, м.  
 
 вавила. 1. Мужчина очень высокого роста. Ну, дал бог вавилу, в избу сгибется, 
когда всходит. И сё растёт. Морд. [СРГМ 1: 58]. 
 2. Сильный, рослый, но неумелый мужчина. С его силой бы брёвны ворочить, да 
вавилой уродился. За что  ни возьмётся, ничего не получается. Морд. [СРГМ 1: 58]. 
3.  как вавила ходить. О неповоротливом, неуклюжем, медлительном челове-
ке. Ходит как вавила. Яросл. [ЯОС 2: 44; ЯОС 5: 9].  
 
вавило. 1. Рослый, но неуклюжий, нескладный парень. Яросл. [СРНГ 4: 8]. 
2. Неопрятный, неуклюжий человек. Идут они по деревне, вавилы, волосья долгие. 
Волог. [СВГ 1: 54]. 
3. Толстый, неповоротливый, медлительный человек. Вавило, раз неповоротливый 
дак. Арх. [СГРС 2: 5]; неповоротливый, неуклюжий, медлительный человек. Ты настоя-




 Уменьшительные формы 
валюшка. 1. Молодая овца. Маленьку валюшку взяли. Арх. [АОС 3: 40].  
2. Варежка. Уси валюшки принес с вулицы мокрые. Смол. [ССГ 2: 16]; 
— с тем же знач.: валюшка. Смол. [ССГ 2: 16] 
 
валюшка. 1. Обездоленная женщина. Батрачка, валюшка, самая бедная, нехо-
рошая была я. Средн. Урал. [СРГСУ 1: 66]. 





варвара. 1. Вздорный, неуживчивый человек. С такой варварой и говорить не 
хочется. Яросл. [ЯОС 2: 48]. 
 2. Любопытный человек. Яросл. [ЯОС 2: 48]. 
3.  деревенская варвара. О простом, необразованном или глупом, бестолко-
вом человеке из деревни. Такие пай варвары, деревенски невостры варвары. Арх. [АОС 11: 
46].  
 4.   варвара непослушная. О непослушном ребенке. Варвара непослушная 
девчонке говорят, если ей говорят, а она всё своё делает. Волог. [КСГРС]. 
5. Утренняя звезда; Венера. Ярка-та ясна звезда – Варвара, а вечерняя-то Венера. 
Перм. [СПГ 1: 77]. 
 
Уменьшительные формы 
варварка. 1. Отдельная кость позвоночника. Не давай бабе волю, ее посади на 
одну варварку, она по всем и на плечи заберется. Ты как нагнешься, все варварки знатки. 
Морд. [СРГМ 1: 60]. 
2. (?) Шапка из меха оленьих детенышей, с прорезью для лица, закрывающая грудь 
и спину до пояса. Якут. [СРНГ 4: 45]. 
3. Обычно мн. варварки. Женская обувь из коровьей кожи на шнурках. Варварки 
– мягкие такие, на шнурочках. Алтайск. [СРГА 1: 122].  
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варварушка. Травянистое растение ромашка. Эту травку зовут варварушка. 
Варварушка, у вас-то ромашки. Арх. [СРГК 1: 162];  бабушка-варварушка. Бабуш-
ка-варварушка, цветики эти, по-вашему ромашки называем. Арх. [СРГК 1: 28]. 
 
(?) варёха. Самогон. Теперь мало кто варёху гонит: запрет пошёл на неё. Дон. 
[СРДГ 1: 55]. 
 
(?) варюха. Брага. Варюха – это брага с дрожжами. Дон. [СРДГ 1: 55]. 
 
варюшка. Ватрушка. Поешь хоть варюшек да девкам своим отнеси. Арх. [СГРС 
2: 29]. 
 
(?) варюшка. Веретено (то же, что и варешка). Яросл. [ЯОС 2: 49] 
 
варя. 1. Растяпа, нерасторопный человек. Ну варя, ну тюха – куда ни пойдёт, всё 
чё-нибудь оставит. Бурят. [СРГС 1/1: 119]. 
2. Обычно мн.  вари-вари. Подзывные слова для овец. Яросл. [ЯОС 2: 49]. 
 
Глаголы 
проварвариться. 1. Прогулять, промотать заработок. Просаввилась, проварвари-
лась. Нешто. Казан. [СРНГ 32: 92]. 
 2.  просалиться, проварвариться. Пролениться, не работать какое-то время. 
Ну, Настасья просалилась, проварварилась. Новг. [НОС 9: 37]. 
 3. Не успеть что-либо сделать. Попу-то холстину под ноги не постлали, а он-то и 
говорить: «Проварварились». Алтайск. [СРГА 3/2: 169]. 
 
 
ВАРЛААМ, м. Разговорная форма — Варлам. 
 
 Уменьшительные формы 
 варланя. Бездельник, лентяй. Варланя муж-от у меня был, не любил робить. Та-
ка варланя девка ростёт, мне не поможет. Волог. [СВГ 1: 57]. 
 варлаха. Простоватый, несообразительный человек. Ой, варлаха ты варлаха, зе-
вака значит. А тумаком называют, который такой недопеха, простоватый такой, а то 
еще по-деревенски варлаха; это уж как назывка, если некультурный. Карел. [СРГК 1: 164]. 
 
 
ВАРФОЛОМЕЙ, м. Разговорная форма — Фоломей. Народно–
просторечная форма — Вахрамей. 
 
ахарамей. Простофиля. Орл. [СРНГ 1: 297].  
 
вахрамей. Белый гриб. Савватей да вахрамей – лучшие грибы. У вахрамеев пенье 
белое, шляпка бурая эка. Арх. [СГРС 2: 33]; вахромей. Вахромеи, их бахрома жёлтая. 
Арх. [АОС 3, 56]. 
 
Уменьшительные формы 
вахрушка. 1. Ватрушка. Волог., Яросл. [СВГ 1: 58; ЯОС 2: 50]. Вахрушка уже за-
сохла. [СВГ 1: 58]. 
 2. Обычно мн. вахрушки. Оладьи из тертого сырого или вареного картофеля. 
Вахрушки из картошки из сырой и вареной делали. Том. [СРГС 1/1: 119]. 
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 фамалей. Дурак. Без указ. м. [КСРНГ]. 
 
 Производные-существительные 




 фаломить. Болтать глупости, говорить глупое, несвязное. Ряз. [Даль 4: 532; 
КСРНГ]3.  
 
 ВАСИЛИЙ, м. 
 василий 1.  василий иванович. Вежливое обращение русского ко всякому 
чувашу, имя которого ему неизвестно. Казан. [СРНГ 4: 65]. 
2.   чирей василий. Чирей. Эко чирей василий скочил, прижегчи надо. Чирей 
василий, сядь-ка пошире, там, где просто, сядь девяносто – это просили, чтоб он шире 
сел, урочили-то. Арх. [КСГРС]. 
 
Уменьшительные формы 
васёк. Пластинчатый черный гриб — разновидность груздя; чернушка. Васёк – 
это тёмный гриб, его еще бабушкиным зовут. Летось васьков много было, набагрили и 
насолили. Морд. [СРГМ 1: 62] 
 
васенька. Лекарственное растение (какое?). Васенька – травка от головных бо-
лей. Средн. Урал. [СРГСУ-Д: 57]. 
 
васетка. О том, кто поступает хорошо, разумно (обычно о детях). Ой, какой ва-
сетка, все понимает. Перм. [СПГ 1: 78]. 
 
василь. Мелкий окунь. Ленингр., Олон. [СРГК 1: 164; СРНГ 4: 66]. Василь, мелкий 
окушок называется. [СРГК 1: 164]. 
 
васюнечка. Излюбленное имя низовых казаков, ставшее нарицательным именем 
и дразнилкой. В Коловертных настоящих васюнечек найдете. Уж оне васюнечки! Юж. 
Урал. [Малеча 1: 196]; 
— с тем же знач.: васюнчик. Наш говор твердый, а других мы называем васюнчи-
ками. Юж. Урал. [Малеча 1: 196]. 
 
васюнчик. См. васюнечка. 
 
васюхонька. Темный, неграмотный, некультурный человек. Там (в Уральске) иль 
нет васюхоньков, как я? Мы, вишь, васюхоньки, неправильно говорим, слова выговаривам 
старинны. Юж. Урал. [Малеча 1: 196]. 
 
васька. Насекомое божья коровка. Васька, васька, жучок. Юж. Урал. [Малеча 1: 
196]; 
— с тем же знач.: вася. Вася-вася, полети на небо, там твои детки сидят у сапет-
ки. Дон. [СРДГ 1: 56]. 
 
вася. 1. вася  вася зять будет сосать. Захочется есть, появится чувство 
голода. Я вот как не поем, так и спать не буду, вася зять буде сосать. Встану, съем ко-
го. Пск. [ПОС 13: 144; СППП: 19]. 
                                                 
3
 Фалом — уменьшительная форма имени Варфоломей. [КСРНГ]. 
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2.  вась-вась. Глупый, дурак. Хакас. [ФСС: 22]. 
 3.  вась-вась. Никчемный человек, ни то ни се. А то будешь вась-вась, рубай как 
следует. Карел. [СРГК 1: 164]. 
4.  вась-вась. О дружеских, панибратских отношениях; на короткой ноге, по-
свойски. У нас народ такой нехороший, много своих, много знакомых, всё вась-вась. Во-
лог., Перм. [СРГК 1: 164; ФСПГ: В]. Она с им вась-вась, все это видят. [ФСПГ: В];  на 
вась-вась. А с отцом-то мы на вась-вась, спорим друг с другом. Перм. [СПГ 1: 78]; о па-
нибратских отношениях с высокопоставленным должностным лицом. Кубан. [Ткаченко: 
67].  





6.  вася (рыжий) не чешись. Безразлично, все равно; горя мало. Новосиб., Омск. 
[СРГС 1/1: 119; ФСС: 22].У ей дите ором исходит, а она ушлёндала куды-то, ей вася ры-
жий не чешись, что ребенка бросила. [ФСС: 22]. Старших не уважают. Ты его попро-
сишь чего, так он и не поглядит, завернется и пошел: ему вася рыжий не чешись. Убежал 
он от тебя – и вася не чешись. [СРГС 1/1: 119]; ничего не поделаешь; так уж получилось. 
Сдохла у их коза, сдохла – Вася рыжий не чешись. Амур. [ФСС: 22]. 
7.  вась-вась. Подзывные слова для свиней. Ворон., Кубан., Яросл. [СВжГ 1: 193; 
Ткаченко, 67; ЯОС 2: 50]. 
8.  васи-васи. Подзывные слова для овец. Яросл. [ЯОС 2: 49]. 
9. См. васька. 
 
Патронимические формы 
васильевич. Эпитет мороза. Мороз, Мороз васильевич, ходи кутью есть… – а то 
будем железным кнутом сечь. Смол. [СРНГ 4: 66]. 
 
Производные-существительные 
(?) васик. Пирог с ягодами из пшеничной муки. Похлёбки-то всякой наварят и 





василиса. Травянистое растение горечавка крестообразная (Gentiana cruciata L.), 
«соколий перелет». Вят., Твер. [ОСВГ 2: 22-23; СРНГ 4: 65]. Из василисы настой делают и 
пьют от желудочных болей. [ОСВГ 2: 22-23]; 
— с тем же знач.: васюха. У васюх и листья блестят, а цветки на колокольчики по-
хожи. Вят. [ОСВГ 2: 22-23]. 
 
Уменьшительные формы 
василиска. 1. Травянистое растение — виды василистника (Thalictrum). «Отвар 
травы пьют от рези в желудке». Забайк. [СРНГ 4: 66]. 
 2. Травянистое растение (какое?). «Трава от пореза». Ирк. [СРНГ 4: 66]. 
 3. Травянистое растение (какое?). Том. [СРНГ 4: 66]. 
 
 васиха 1.  сидеть как сирота васиха. О потерянно, робко и скромно си-
дящем человеке. Сидит как сирота васиха. Пск. [СППП: 115]. 
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2.  две васихи крестом. О малом количестве людей; почти никого нет.  Да, в 
Арли-то народу две васихи крестом, никого не оставши [ПОС 16: 134; 8: 140]. 
 
 васиха. 1. Женщина, работающая на судах в качестве погонщицы лошадей, тя-
нущих суда. Петерб. [СРНГ 4: 66]. 
2. Гриб лисичка. Васихи жарим, сушим. Васихи у нас солят. Волог. [СГРС 2: 30]. 
3.  васиха тебе на язык. Выражение недовольства по поводу сказанного; 
типун тебе на язык. Васиха тебе на язык, говорят, если кто скажет чего неладно. Арх. 
[СГРС 2: 30]. 
 
васюха. 1. Рыба форель, обитающая в ручьях; ручейная форель. Арх. [СРНГ 4: 
67]. 
2. Мелкая пресноводная съедобная рыба (какая?). Арх. [АОС 3: 53; СГРС 2: 30; 
СРНГ 4: 67]. Васюху пологом ловят. Она летом дак горькая, а осенью-то и ловим, она 
меньше травы. Кто зовёт синюга, кто васюха.  [АОС: 53]. Васюха такая безгрешная ры-
ба, как килька, и косья-то у её нету. Васюху теперь моторами отравили, она мелконька 
была, со спичку. Арх. [СГРС 2: 30]; 
—  с тем же знач.: васюшка. Арх. [АОС 3: 53; СГРС 2: 30]. Меевка – рыба маленька, 
а васюшка покрупнее, но горькая. Арх. [СГРС 2: 30]. 
3. См. василиса. 
4. Обычно мн. васюхи. Малоценные грибы (какие?), «бычки», «валуи». Вят., Ки-
ров., Юж. Краснояр. [ОСВГ 2: 23; СРГЮКК: 39; СРНГ 4: 67]. Васюх-то больно много, шляпка 
у васюх жёлтая, корявая сверху – васюхи считают за поганые грибы. У нас не берут эти 
васюхи. Вят. [ОСВГ 2: 23]. Васюхи – черные, желтые, корявы сверху, считают поганые 




василисник. 1. Растение (какое?). «Василисник горький. Если растет по берез-
нику – «человечий», а на лугу называется конским». Иркут. [СРНГ 4: 66].  
 2. Травянистое растение (какое?); имеет длинные стебли. Василисник – это трава 
высокого росту, и такого зелёного света, и такими отроснинами, и на кончиках образо-
вались шарики зелёные, и листики узенькие. Арх. [СГРС 2: 29]. 
 
 василистник. 1. Растение лапчатка норвежская (Potentilla norvegica L.). Тобол. 
[СРНГ 4: 66]. 
 2. Травянистое растение алтей аптечный (Althaea officinalis L.), «собачья рожа», 
«дикая рожа», «просвирник». Алт. [СРНГ 4: 66]. 
 3. Травянистое растение  хатьма (лаватера) тюрингенская (Lavatera thuringiaca L.), 
«просвирник полевой», «собачья рожа». Алт. [СРНГ 4: 66]. 
 4. Травянистое растение (какое?), «иван-чай». Иван-цяй, а у нас зовут ее василис-
ник. Арх. [АОС 3: 53]. 
 
 
василишник. Травянистые растения (какие?), кустарники (какие?). Том. [СРНГ 4: 
66]. 
 
васюшник. Травянистое растение (какое?); имеет красноватые стебли. Арх. [АОС 
3: 53; СГРС 2: 30]. Васюшник – трава, бобки сала [алого цвета], пока молодая – хорошая, 
потом бобки толсты станут, твёрды. [СГРС 2: 30]. Васюшник – от золотухи поят, он 




Атрибутивные формы  
васюткин  васюткины глазки. Растение (какое?). Киров. [СРНГ 4: 67]. 
 
 ВАССИАН, м. 
 
 Атрибутивные формы 
 васиянов  васиянова копна. Крупный, большой человек. Дед говорит, что 





вера  вера иванна. Дешевое красное вино типа вермута. В магазин зашел, 




вероника. Травянистое лекарственное растение (какое?). Вероника от нервов, 
цветет синеньким цветочком. Ср. Прииртыш. [СРСГСП 1: 90]. 
 
ВИКТОР, м.  
 
 Уменьшительные формы 
витька  витька прял. Все забыто. Ничего не знаю, витька прял. Волог. [СРГК 
5: 340]. 
 
(?) витюшечка  как витюшечка. Очень нарядно, красиво одетый человек. 
Как витюшечка нарядилась. Арх. [АОС 4: 111]. 
 





власов  на власову семью. Очень много. Хочешь, пойдем ко мне. У меня 
похлёбки наварено – на власову семью. Cр. Прииртыш. [СРСГСП 2: 146]. 
 
ВУКОЛ, м. Разговорная форма — Вакула. 
 
вакул. Обманщик, плут. Вакул всех надул. Яросл. [ЯОС 2: 44]. 
— с тем же знач.: вакула. Краснояр., Яросл.  [СРГЦКК 1: 147; ЯОС 2: 44]. Вакул всех 
надул. Яросл. [ЯОС 2: 44]; Он кутяга и вакула. Рази ему можно верить? [СРГЦКК 1: 147]. 
 
факула  собачья факула,  факула подула. Сильный продолжительный 
ветер. Ну, б…ть, опять собачья факула подула, никак не перестанет дуть, дует и дует. 
Ветер подул – ну, б…ть, факула опять подула, с ножа рвёт. Костр. [ЛК ТЭ]. 
 
ГАВРИИЛ, м. Разговорные формы — Гаврил, Гаврила. 
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гаврила. Светильник. Смол. [СРНГ 6: 85]; деревянная подставка, в которую 
вставляли горящую лучину, светильник. Такая была подставка, гаврила. Туды лучину 
вставляли.Смол. [ССГ 3: 3]. 
— с тем же знач.: гаврик. Смол. [СРНГ 6: 85; ССГ 3: 3]. Тады был гаврик, ли лучины. 
Уторнишь лучину у етый гаврик, и горить. [ССГ 3: 3]; гаврилка. Смол. [ССГ 3: 3]. 
 
Уменьшительные формы 
гаврик. 1. О человеке невысокого роста. Лико, Зина, парень-от идёт, чистый 
гаврик, как-то уж шибко коротенькой. Перм. [СПГ 1: 154] 
2. Сильный, высокий юноша. Говорят: «Эка здоровый какой гаврик!». Томск.  
[СРГС 1: 219].  
3. Щеголь. Ишь, гаврики какие заявились! Тул. [СРНГ 6: 85]. 
4. Хитрец, пройдоха, ловкач. Дон., Пенз. [СРНГ 6: 85]. 
5. Хулиган. Волог. [СРНГ 6: 85]. 
6. Простак, простофиля, разиня; глупец. Волог., Иссык-Кульск., Курск., Орл., Тул., Юж. 
Урал. [Малеча 1: 323; СРНГ 6, 85]. Ну и голова, в гаврики записался. [СРНГ 6: 85]. Их 
сколько, гавриков, населось в фургон (взрослых). [Малеча 1: 323]; мальчуган, простак, 
глупец (о детях). Ниж. Дон. [СРНГ 6: 85]; 
— с тем же знач.: гавря. Волог. [СРНГ 6: 85]. 
 7. Неавторитетный, неуважаемый человек. Перм. [СРНГ 6: 85] 
8. Чудаковатый, смешной человек. Во гаврик уродился какой. Смешной он какой-
то. Ну и гаврик етый идёт! Обсмеялся кылы его. Смол. [ССГ 3: 9]. 
9. Бездельник. Арх., Краснояр. [АОС 9: 20; СРГЦКК 1: 200]. Ты не прихлебайся к ним, 
их и так, как гавриков. После подсчитали: двадцать гавриков у них со средним образова-
нием да еще три лба с высшим. [АОС 9: 20]; Эти гаврики соберутся и орут всю ночь, а 
день выляживаются. [СРГЦКК 1: 200]. 
10. Ребенок, подросток. Алтайск., Кем., Краснояр., Новосиб., Перм., Пск., Омск., Сиб., Ср. 
Прииртыш., Смол., Томск., Тул., Урал., Юж. Урал.  [Малеча 1: 323; ПОС 6: 121; СПГ 1: 154; СРГА 
1: 201; СРГС 1/1: 219; СРГЦКК 1: 200; СРНГ 6: 85; СРСГСП 1: 130; ССГ 3: 9]. У него гав-
риков много, он не поспеет зарабатывать. Вас он сколько, гавриков. [Малеча 1: 323]. У 
меня вон сколько етих гавриков по улице бегает. [ПОС 6: 121]. Нас у отца-то восемь гав-
риков было. [СПГ 1: 154]. У мами у меня было шесть гавриков. [СРГА 1: 201]. О, родился 
гаврик маленький! Вон, грит, гавриков сколько у их! Гавриков у ей семь душ, и все махонь-
ки: рослых-то нету. Ей разошелся, а у ей восемь гавриков осталось [СРГС 1/1: 219]. Вот 
гавриков дочка привела ко мне [СРГЦКК 1: 200]. С ей разошелся, а у ей восемь гавриков 
осталось. [СРНГ 6: 85]. У самого в семье семь гавриков было. Гавриками-то когда разо-
злишься, вот и крикнешь. [СРСГСП 1: 130]. Взрослых много, да еще гавриков целая изба. 
[ССГ 3: 9]; мальчик, подросток мужского пола. Томск., Урал. [ВС 2: 14; ПССГ 1: 138; СРНГ 
6: 85]. Гаврик – маленький мальчик. Когда собирается много, саранча собралась, гаври-
ками зовут. [ПССГ 1: 138]. 
11. Непослушный ребенок, шалун. Плохих детей называют гаврики, сарынь, а ум-
ного детёнка так не называют. Ежель грезит – гаврик. Томск.  [СРГС 1/1: 219]; озорник 
(обычно о ребенке). Арх. [АОС 9: 20]. 
12. Мн. гаврики. Вши. Новг. [СРНГ 6: 85]. 
13. Оставшаяся в поле, не убранная вовремя картошка.  Во время войны мы все со-
бирали гаврики в поле, где была раньше картошка посажена. Пск. [ПОС 6: 121]. 
 14. Маленький стог. Пять гавриков сметали, не стоги, а просто гаврики, машемся, 
машемся, а ни с места долой. Арх. [СРГК 1: 321].  
15. См. гаврила.  
16. Червонец. Перм. [СРНГ 6: 85]. 
 
гаврилка.  1. Змея, гадюка. Олон. [СРНГ 6: 85]. 
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2. См. гаврила. 
3. Галстук. Морд., Новг., Олон., Пск. [НОС 2: 3; ПОС 6: 121; СРГМ 1: 105; 
СРНГ 6: 85]. Валя был на гулянье лучше всех, белая рубаха с гаврилкой, кос-
тюм чёрный, ну не малец, а картина. [НОС 2: 3]. Раньше гаврилки-то были 
широки да длинны, а сейчас каки-то узки пошли. Мой мужик всегда гаврилки 
носил. [СРГМ 1: 105].  
(?) гаврилок. «Затык». Новг. [СРНГ 6: 85]. 
 
гавря. См. гаврик 6.  
 
гавша. Бестолковый, глупый человек. Смол. [СРНГ 6: 85; ССГ 3: 9]. Сидит, как 
гавша. [СРНГ 6: 85]. Ета гавша сидит рот разиня. Во гавша какей! На вулице мокро, а ён 
у валинкых и калоши не надел. [ССГ 3: 9];  
— с тем же знач.: гавша. Смол. [ССГ 3: 9] 
 
гавша. 1. Плохой человек. Так гавша какой-то. Казан. [СРНГ 6: 85]. 
2. См. гавша. 
 
ганечка  за ганечку пойти. Умереть. Скоро за ганечку пойдем, 
стары уж стали. Омск. [ФСС: 142; СРГС 3: 343].  
 
ганька. Крупяной суп. Сварите сегодня ганьку – крупа с водой, заправишь чем 
хошь. Пск. [ПОС 6: 138]. 
 
ганя  гани-гани. Подзывные слова для гусей. Яросл. [ЯОС 3: 69]. 
 
Патронимические формы 
гавриливна  соха гавриливна. Соха. У тебя соха гавриливна цела? Ворон. 
[СРНГ 40: 78].  
 
гаврилич. Прозвище донских казаков. Донские казаки – по прозванью гавриличи. 
Дон. [СРНГ 6: 85]. 
 
Атрибутивные формы 
гаврин  гаврины губы. Грибы (разновидность рыжиков?). Есть такие 




ГЕОРГИЙ, м. Народная форма — Егор. 
 
егор. 1. Множ. егоры. Проходимцы, вызывающие подозрения люди. Твер. 
[СРНГ 8: 317]. 
 2.  егор сорви шапку. Сильный северо-восточный ветер. Касп. [СРНГ 8: 317]. 
 
Уменьшительные формы  
егорик.  Вид бабочки (какой?). Псков. [ПОС 10: 108]; 
— с тем же знач.:  егорьевский пекалёк. Псков. Весной летают егорьевские пе-
кальки, егорьевские желтые. [ПОС 10: 108]. 
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егорка. 1.  егорке на бородку (оставить). Оставить в поле недожатые ко-
лосья, соответствующим образом завив их. Колоски у стариков завьют и оставят, ска-
жут, егорке на бородку оставили. Арх. [СГРС 3: 301-302]. 
2.  уха егорка. Грибной суп. Уху егорку из грибов варили. Волог. [КСГРС]. 
3. Самовар. Просто так не назовут егоркой, а в шутку скажут: егорка поспел. 
Егорка завыгудывал. Надо егорку поставить, чаю попьем. Волог. [СГРС 3: 301]. 
 
егорко. См. егорка.  
 егунька  егуньки-еги-ени-ени. Подзывные слова для овец. Ленингр. 
[СРГК 2: 20]. 
 
Производные-существительные 
егорша. Беспокойный, слишком подвижный и непоседливый человек. Наш 
егорша на месте не сидит, всё егоршит. Перм. [СПГ 1: 243] 
подъегуриха. Суп с крупой и картофелем. Новг. [СРНГ 28: 261]. 
 
Атрибутивные формы 
георгиев  георгиево копьё. Травянистое растение герань волосистоцветко-
вая (Geranium erianthum DC); получило название по форме плодов. Камч. [СРКН: 57]; 
— с тем же знач.: егорьево копьё. Камч. [СРКН: 57]. 
 
егорий  егорье копьё. Лекарственное растение (какое?). Ср. Урал. [СРГСУ-
Д: 147]. 
 
егоров. 1.  егоров крест. Растение (какое?). Юж. Урал. [Малеча 1: 453]. 
2.  егоров цвет. Травянистое растение – вид василька (Centaurea). Псков. [ПОС 
10: 108]. 
3.  егорова свеча. Травянистое растение – вид заразихи (Orobanche). Без указ. 
м. [СРНГ 36: 272]. 
4.  егорово копьё. Травянистое растение вероника ложная (Veronica spuria 
L.). Волог. [СРНГ 8: 317]; 
— с тем же знач.: егорьево копьё. Волог. [СРНГ 8: 317]. 
5.  егорова уха. Похлебка из сухарей и зеленого лука. Поешь крошанки-то, 
зря что ли луку крошила. Егорову уху и то есть не хочет. Арх. [СРГК 6: 658]. 
 
егорьев. 1.  егорьева свеча. Травянистое растение гнездовка настоящая 
(Neottia nidus-avis (L.) Rich.). Перм. [СРНГ 36: 272]. Употр. в народ. медицине «для лечения 
людей от лихорадки, а рогатого скота от чумы» [Анненков: 406]. 
2.  егорьева свеча. Травянистое растение заразиха порезниковая (Orobanche 
bartlingii Griseb.) Перм., Урал. «Настой внутрь, когда вода в уши зальется, хорошо от родим-
ца». Тобол. [СРНГ 36: 272; 8: 317]. 
3.  егорьево копьё. Травянистое растение вероника длиннолистная (Veronica 
longifolia L.). Волог. [СРНГ 8: 317].  
4.  егорьево копьё. См. егоров 4:  егорово копьё. 
5.  егорьево копьё. Травянистое растение гвоздика полевая (Dianthus 
campestris M. Bieb.). Иркут., Сиб., Урал., Якут. [Коновалова: 61; СРНГ 8: 317]. «Луговое тра-
вянистое растение с ароматными мелкими розоватыми цветками из пяти зазубренных ле-
пестков. Цветёт всё лето. Медонос. Распространено повсеместно» [Коновалова: 61]. 
6.  егорьево копьё. См. георгиев:  еоргиево копьё. 
7.  егорьево копьё. Травянистое растение герань лесная (Geranium sylvaticum 
L.). Иркут. [СРНГ 8: 317]. 
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8.  егорьево копьё. Травянистое растение герань луговая (Geranium pratense 
L.), журавельник луговой. Енис., Забайк., Иркут., Перм., Тюм., Урал. [Анненков: 400; КДЭИС; 
Коновалова: 80; Кошкарева 3: 34; СРНГ 8: 317]. «От колотья (летучий ревматизм), от боли 
после ушибу, красной грыжи, горячки, межперстницы…» [Анненков: 400]. Луговое тра-
вянистое растение с короткими искривленными стеблями, фиолетовыми цветами и ост-
рыми длинными отростками наподобие копья. Используется как вяжущее средство при 
расстройствах кишечника. Его от колотья в животе пьют… У егорьева копья шипы во-
длинны, востры, вот копьё и есь. [Коновалова: 80]. Егорьево копье от сердца; егорьево 
копь¸ – в сердце колоть¸; настой пьют, когда к сердцу подступает. [Кошкарева 3: 34].  
Егорьево копье-то от колотья пьют. [СРНГ 8: 317; КДЭИС]; 
— с тем же знач.: егорьевское копьё. Ср. Урал. [СРНГ 8: 317]. 
9.  егорьево копьё. Травянистое растение коровяк обыкновенный (Verbascum 
thapsus L.), «медвежье ухо». Том. [СРНГ 8: 317]. Употр. в народ. медицине от одышки, 
кашля, худобы, воспаления ран и др. [Анненков: 375]. 
10.  егорьево копьё. Травянистое растение – вид мордовника (Echinops).  Ср. 
Урал. [КДЭИС]. 
11.  егорьево копьё. Травянистое растение (какое?); имеет игольчатые листья. 
Егорьево копьё – трава от колотья. Как начнет колоть, я возьму и напьюсь. Цветы мел-
кие, а листики как изорванные, как иголки. Том. [СОСВ: 67]. 
12.  егорьево копьё. Травянистое лекарственное растение (какое?); имеет за-
зубренные мелкие листья, синие цветы. В груди заколет, простынешь когда, то егорьево 
копье помогает. Арх. [СГРС 3: 302]. 
13.  егорьево копьё. Полевое растение (какое?); имеет синие цветы. Егорьево 
копье, синие головки, листички – конечек острый, в сырых местах растут. Сев. [СРГНП 
1: 197]. 
14.  егорьев крест. Созвездие Орион. Егорьев крест – звезды около Моисеевой 
дороги, звёздочки крестом. Юж. Урал. [Малеча 1: 453]. 
 
егорьевский. 1.  егорьевский конь. О хорошем коне белой масти. Олон. 
[СРНГ 8: 317]. 
2.  егорьевскй пекалёк. См. егорик.  
3.  егорьевское копьё. См. егорьев 8:  егорьево копьё. 
4.  егорьевское копьё. Травянистое растение синюха голубая (Polemonium 
coeruleum L ). Арх. [СРНГ 8: 317].  
 
Глаголы 
егорить. Обманывать. Пск. [ПОС 10: 108; СРНГ 8: 317]; 
— с тем ж знач.: объегаривать. Курган. [СРНГ 22: 274]; подъегоривать. Ну и 
подъегорил я сегодня соседа. Ворон. [СРНГ 28: 261]. 
 
егоршить. Быть слишком подижным, непоседливым; егозить. Наш егорша на 
месте не сидит, всё егоршит. Перм. [СПГ 1: 243]. 
 
заегоршиться. Занервничать, заерзать. Кто-то всё стонет за спиной, я заегор-
шился. Арх. [КСГРС]. 
 
обигорить. 1. Обмануть, ввести  в заблуждение, перехитрить кого-либо.  Калуж., 
Орл., Тул. [СОГ 8: 18; СРНГ 22: 58]. Ну ты меня, пацан, и обигорил. [СОГ 8: 18]; 
— с тем же знач.: объегорить. Он меня вчера здорово объегорил. Объегоренная, 
объегоренная я всеми. Тамб. [Моисеева: 37] + ссылка на ДАЛЯ!!! 
2. На сэкономленные средства приобрести что-либо, обзавестись чем-либо; добыть, 
достать, выгадать. Ворон., Калуж., Моск., Орл., Ряз., Твер., Тул. [СОГ  9: 18-19; СРНГ 22: 282]. 
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Накопишь деньжонок, ботиночки обигоришь, купишь. [СОГ 9: 18-19]. Я к зиме все-таки 
обигорил своему мальчонку валенки, полушубок, шапку. Обигорил себе кой-какую избушку. 
Наконец-то обигорила матери рубаху. Кой-как обигорили себе коровку, а то без молока-
то плохо.[СРНГ 22: 282]; 
— с тем же знач.: объегорить. Орл. [СОГ 9: 18-19]; обыгорить. Курск., Орл. [СОГ 9: 
18-19; СРНГ 22: 282]. Обыгорил себе на день хлеба. [СРНГ 22: 282]; пообигорить. По-
обигорили ребята и сапоги, топерь и в школу ходить хорошо. Пообигорил своих одёжей, 
обужей. Тул. [СРНГ 29: 282]. 
3. Сберечь, сэкономить. Калуж., Орл. [СОГ 9: 18-19; СРНГ 22: 282]. Может, обигорю 
немножко деньжат, ребятам пошлю. Орл. [СОГ 9: 18-19]; 
— с тем же знач.: объегорить. Орл. [СОГ 9: 18-19]; обыгорить.Орл. [СОГ 9: 18-
19]. 
4. Изготовить, построить, наладить что-либо. Дон., Калуж., Орл., Ряз., Тул. [СОГ 9: 18-
19; СРНГ 22: 282]. На свадьбу бывало и холсту подкинешь, и кохточку из него обигоришь. 
Орл. [СОГ 9: 18-19]. Насилу обигорил себе лачугу. А ты ее (метлу) веревочкой вот так 
обигорь, так ина и будет тебе хороша. [СРНГ 22: 282]; прибрать, привести в порядок 
(дом, комнату и т. п.). Ворон., Курск., Ряз. Обигорила себе хатку – любо глядеть [СРНГ 22: 
282]; 
— с тем же знач.: объегорить. Орл. [СОГ 9: 18-19]; обыгорить. Орл. [СОГ 9: 18-
19]. 
5. Снабдить необходимым в достаточном количестве; обеспечить. Орл. [СОГ 9: 18-
19]; 
— с тем же знач.: объегорить. Ты одну дочь объегорить не можешь, а у меня их 
пятеро. Орл. [СОГ 9: 18-19]; обыгорить. Орл. [СОГ 9: 18-19]. 
6. Отделить, выделить часть чего-л., уделить. Хведя пачку табаку мне обигорил. 
Орл. [СОГ 9: 18-19].  
— с тем же знач.: объегорить. Орл. [СОГ 9: 18-19]; обыгорить. Обыгорил только 
одно письмецл написать. Орл. [СОГ 9: 18-19]. 
 
обигориться. Поправить хозяйство, обжиться, справиться с трудностями. Калуж., 
Курск. Нескоро обигоришься, наживешь его (дом, после того как сгорел старый). [СРНГ 22: 
58]. 
 
объегаривать. См. егорить. 
 
объегорить. 1. См. обигорить 1. 
2. Разрушить, испортить; объегоренный. Разрушенный, испорченный. Приезжа-
ли вчера – объегорено всё, оборвано и радио, и телевизор. Алтайск. [СРГА 3/1: 183]; слиш-
ком коротко и неровно обрезать. Ну уж портниха, она как мне весь пальто объегорила. Р. 
Урал. [Малеча 3: 44]. 
3. Общипать. Яросл. [СРНГ 22: 274]. 
4. Уладить какое-л. дело. Арх., Ворон., , Тул., Юж. Урал. [Малеча 3: 44; СРНГ 22: 274]. 
Сейчас мы быстро обыгорим. [Малеча 3: 44].Не робей, мы это дело живо объегорим. 
[СРНГ 22, 274].  
5. См. обигорить 2.  
6. См. обигорить 3. 
7. См. обигорить 4.  
8. См. обигорить 5.  
9. См. обигорить 6.  
 
 объегоривать. Выпрашивать, раздобывать. Курск. [СРНГ 22: 274]. 
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обыгорить. 1.  См. обигорить 2. 
2. См. обигорить 3. 
3. См. обигорить 4. 
4. См. обигорить 5.  
5. См. обигорить 6.  
 
переегорить. Сильно побить. Влад., Моск. Уж ты у меня дождёшься, я тебя по-
рядком переегорю. [СРНГ 26: 98]. 
 
подъегоривать. 1. См. егорить. 
2. Подбивать, подговаривать. Орл. [СРНГ 28: 261].  
 
пообигорить. См обигорить 2.  
 
  
ГЕРАСИМ, м.  
 
 Уменьшительные формы 
 ераня  как ераня стельный. О неуклюжем, неповоротливом человеке. 





 Уменьшительные формы 





гордей. Травянистое декоративное растение (какое); имеет крупные соцветия. 




 Уменьшительные формы 
гриша. 1.  за гришу таратухина идти. Умирать. Скоро надо за гришу тара-
тухина идти, на кладбище, значит. Ср. Прииртыш. [СРСГСП 1: 215]. 
2.  ни маша, ни гриша. См. ст. МАРИЯ: маша 8;  ни миша, ни гриша. См. ст. 
МИХАИЛ: миша…. 
 
гришка. 1.  гришка поймал. Кто-либо заболел гриппом. Я ведь как вица на 
воде вся дрожу, видно, гришка поймал, простудилась. Перм. [СПГ 1: 188]. 
2.  умри ж, мой ванька (гришка, мужик). См. ст. ИВАН: ванька... 
3.  гришка в лодке. Фигура при игре в городки. Как лодку сделают, гришку 
поставят — гришка в лодке. Костр. [ЛК ТЭ]. 
 
Атрибутивные формы 
гришинос — возм., гриши(н) нос (И.Р.). Растение пырей ползучий (Triticum 




ГУРИЙ, м. Разговорная форма — Гурьян. 
 
гурьян. 1. Рыба (какая?). Что делали? Гурьянов имали под камешником. Арх. 
[КСГРС]. 
Ср.: огурьян. Съедобная рыба (какая?). Вилкой мы огурьяна для кошки колем. Арх. [КСГРС]; огу-
льян. Рыба гальян. Огульяном гальяна в шутку зовем. Арх. [КСГРС]. 
2. Травянистое растение — разновидность донника (Melilotus); крупное сено. Один 
гурьян вырос на гривах. Гурьян – трава пользительна, сладка. Юж. Урал. [Малеча 1, 376; 




давыд  старого давыда помнить. О старинной вещи или очень старом 
человеке. Эти чашки-те корноватыё у нас давнишниё, старого давыда помнят. Много 
уж ей годов-то, старого давыда, нать-то помнит. Перм. [ФСПГ: П]. 
 
Уменьшительные формы 
(?) давыдка. Широкий овраг, поросший травой. У нас давыдков в поле много, а у 




дарья. 1. Период времени после захода солнца, вечерней зари. Утренняя заря 
марья, вечерна – дарья, полуночница маревьяна – и чапают ребенка. Арх. [АОС 10: 273]. 
2. Ворона. Дарья-то ревет к дожжу. Арх. [СГРС 3: 177]. 
3.  дарья-с-марьей. Травянистое лекарственное растение (какое?); имеет ро-
зовые цветы. Дарья-с-марьей, я его пила. Средн. Урал. [СРГСУ-Д: 125]. 
 4.  дарья-цветок. Травянистое растение — разновидность (Lepidotheca), белая 
крупная ромашка. Перм. [СРНГ 7: 278]. 
 
Уменьшительные формы 
дарьица. Гриб свинушка тонкая (Paxillus involutus (Fr.) Fr.). Моск. [СГПм 1: 20, 
162]; 
— с тем же знач.: дарьюшка. Влад., Моск. [ВОВ 1: 16; СГПм 1: 20, 162]. Свинушка, 
дарьины губы, дарьюшка. [ВОВ 1: 16];  дарьи губы. Моск. [СГПм 1: 20, 162];  
дарьины губы. Влад., Иван., Моск.  [ВОВ 1: 16; Жмурко: 43; СГПм 1: 20, 162]. Нынче в 
лес ходила, одних дарьиных губ принесла. [ВОВ 1: 16].  
  
дарьюшка. См. дарьица. 
 
даша  даши-даши. Подзывные слова для овец. Яросл. [ЯОС 3: 121]. 
 
дашка. 1. Свинья. В войну ни коровы, ни дашки не было. Дашек в хлеву держат. 
Мы дашку толстую нонце откормили. Средн. Урал. [СРГСУ-Д: 125]. 
2. Род кафтана из лосиной шкуры. «Годна только одна шкурка (сохатого), из кото-
рой в Забайкалье выделывают превосходные половики (замшу), а из них шьют штаны, 
дашки (род сюртуков)». Вост.-Сиб. [СРНГ 7: 280]. 
 
Атрибутивные формы 
дарьи. 1.  дарьи губы. См. дарьица. 
дарьин. 1.   дарьины губы.  См. дарьица. 
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2.  дарьины губы.  Грибы, похожие на грузди (какие?). Влад. [СРНГ 7: 278]. 
 
 
 ДЕМЕНТИЙ, м. 
 
Уменьшительные формы 
дёма. Обманщик, плут. Новг., Твер. [СРНГ 7: 349]; 
— с тем же знач.: дёмка. Твер. [СРНГ 7: 349]. 
 
дёмка. См. дёма. 
 
демешка. Сатана, демон. Твер. [СРНГ 7: 349]. 
 
Атрибутивные формы 
демешкин.  демешкины ребята. Нечистые духи, черти. Твер. [СРНГ 7: 
349]; 
— с тем же знач.:  дёмины ребята. Твер. [СРНГ 7: 349]. 
 
дёмин  дёмины ребята. См. демешкин  демешкины ребята. 
 
Глаголы 





 демидка. Палка, приставленная к входной двери и означающая, что хозяев нет 





демьян. Растение баклажан обыкновенный (Solanum melongena L.) (?). Яросл. 
[ЯОС 3: 128]. 
 
Производные-существительные 
демьянка. Травянистое лекарственное растение (какое?). От демьянки спать 
лучше станешь, у нее цветочек голубенькой. Демьянка в речках растет, да по берегу, 
цветок маленько ссиня. Арх. [СГРС 3: 206]. 
 
 Глаголы 
одемьянивать. Есть, хлебать. Одемьянивала за столом сидела. Муровиху заме-




 денис. Травянистое растение (какое?). Этот цветок вроде денисом называют. 
Арх. [АОС 11: 24]. 
 
Уменьшительные формы 
дениска. Птица ореховка (Nucifraga). Серая маленькая дениска, хвостишка у нее 




ДИОКЛЕТИАН, м.  
 
 Уменьшительные формы 
 оклитиан. 1. Злой, недоброжелательный человек, не помогающий другим не 
столько из-за скупости, сколько из-за недоброжелательности. Оклитиан ты настоящий. 
Олон. [СРНГ 23: 128]. 
 2. Очень скупой человек. Олон. [СРНГ 23: 128]; 
 — с тем  же знач.: оклитиян. Олон. [СРНГ 23: 128]; окриян (Удар.?). Яросл. [ЯОС 7: 
42]. 
 
 оклитиян. См. оклитиан 2.  
 
 окретеян. Упрямый, непокорный человек. Все наперекор делает, вредный это, 
окретеян, так у нас зовут его. Карел. [СРГК 4: 189]. 
 
 окриян (Удар.?). См. оклитиан 2. 
 
ДМИТРИЙ, м.  
 
 Уменьшительные формы 
 митька. 1. Друг. Друзья пили, пили, потом митьки врозь (посл.: друзья-приятели 
до чёрного дня). Р. Урал. [Малеча 2: 430]. 
2.  митька-зуй. Птица кулик. Митька-зуй – кулик это, обзывают, что ли. Средн. 
Урал. [СРГСУ-Д: 300]. 
3.   (и) митькой звали (кого-л., что-л.). О быстром, неожиданном исчезнове-
нии кого-либо, чего-либо. Астрах., Влад., Волог., Карел., Новг., Новосиб., Пск., Тул. [ПОС 12: 280; 
СППП: 53; СРГС 1/2: 238; СРГК 3: 241-242; СРНГ 18: 178; ФСС: 82;]. Приехали – а мои 
ставы-то уже и митькой звали, подобрали соседи. [ПОС 12: 280];  Митькой звали – 
поминай, как звали. [СРГК 3: 241-242]; Я ему Миша, Миша, а его уж митькой звали. 
[ФСС: 81];  (и) митька прял (кого-л., что-л.). Арх., Волог. [КСГРС; СРГК 3: 241-242]. 
Ой, митька прял, если стоишь в компании, а кто ушел. Фффить – и убежал. Митька прял 
– ходко убежал, убёг да и всё. Раз – и нету человека-от, митька прял. [КСГРС]. Сегодня 
не награбила углей: ушла на озеро, а пришла – уж митька прял. Арх. [СРГК 3: 241-242]; об 
убежавшем, исчезнувшем человеке. Влад., Карел., Яросл. [СРГК 3: 242; СРНГ 18: 178; ЯОС 
6: 48].  Он всегда так, митька прял, только что был здесь [СРГК 3: 242]; Не успеешь вы-
пустить, а уж её митька прял. [ЯОС 6: 48];  о том, кто навсегда уедет. Приедут, пожи-
вут, да и уедут – митька прял. Выт. [СРГК 5: 340] 
 
митя.  1. Нерасторопный, медлительный человек, растяпа. Митя он, дурак лопо-
ухий. Средн. Урал. [СРГСУ 2: 133; СРНГ 18: 178]. 
 2.  мити-мити. Подзывные слова для овец, ягнят. Яросл. [ЯОС 6: 48]. 
3. Бабочка. Митя, митя, сядь на зеленую кровать. Средн. Урал.  [СРГСУ-Д: 300]. 
 
Производные-существительные 
(?) митенки. Валенки с короткими голенищами. Оденет дома митенки и целый 
день сидит в них. Новы катанки на митенки извел. Для работы дома митенки самы под-
ходящи, если с пола дует. Бурят., Читин. [СРГС 2: 279; Элиасов: 204]. 
 
(?) митрус. Фантастическое существо; чародей, волхв. Пришла потом царица в 
гостиницу и спрашивает: «Кто у вас из двенадцати митрус?» – «Все митрусы», – гово-
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рят. Но она одного Ивана признала. Царица перстень увидела у Ивана (из сказки). Томск. 
[СРГС 2: 279]. 
 
Глаголы 
промититься. 1. Промахнуться, не попасть в цель. Сев-Двин. [СРНГ 32: 187]. 
2. Ошибиться. Перм., Средн. Урал. [СРГСУ 5: 30; СРНГ 32: 187]. Грамотный, толко-
вый, а вот промитился. [СРГСУ 5: 30]. 
 
смитить. 1. Понять что-л., смекнуть. А который ученый, дак он программу сми-
тил бы, а Ира дак уж Ване за четвертый класс помогать не может. Волог. Жена-то 
смитила, что он так, да и уехала. Карел. [СРГК 6: 172]. 
2. Сглазить. Смитили ее, верно, родить никак не могёт. Красива девка была, да 
смитили. Карел. [СРГК 6: 172]. 
 
(?) смитюкать. 1. Быстро съесть что-л. Урал. [СРНГ 39: 22]. 
  2. Догадаться, смекнуть, сообразить. Смитюкала я, что нерусская церковь: на оде-
яльце молится. Новг. [НОС 10: 96; СРНГ 39: 22]. 
3. Изругать кого-л. бранными словами. Р. Урал. [Малеча 4: 115; СРНГ 39: 22]. 
 
 
ДОДОН, м.  
 
 дадон. Неуклюжий человек. Этот дадон всегда отстает. Яросл. [ЯОС 3: 119]: 
 — с тем же знач.: додон. Неумелый, неуклюжий человек. Такой додон уродился, всё 
у него через пень-колоду получается. Валька-то убират, убират в избе-то, только убе-
рёт, придёт этот додон и всё у ней разворочит. Витька-то у них как додон, неуклюжий 
какой-то. Морд. [СРГМ 2: 24–25]. 
 
 додон. 1. Человек высокого роста. Вон ведь он какой додон! Яросл. [ЯОС 4: 8]. 
 2. Некрасивый, уродливый человек. Нашла себе жениха: руки до коленов, голова 
тыквой, нос картошкой висит, а шея как плетень огуречный, тонка, словом, додон. Морд. 
[СРГМ 2: 24–25]; нескладный человек. Влад. [СРНГ 8: 89]. 
 3.  Заносчивый человек; драчун (чаще о детях). Налетел какой-то додон на ма-
леньких. Яросл. [ЯОС 4: 8] 
 4. Болтливый, шумный человек. Додона только и слушай. Яросл. [ЯОС 4: 8]. 
 5. Неповоротливый и ленивый человек. Яросл. [ЯОС 4: 8];  как додон ходить. О 
ленивом, неповоротливом человеке. Яросл. [ЯОС 5: 9]. 
 6. См. дадон.  
7. Человек, имеющий большой аппетит: ненасытный. Поишь, поишь, и всё мало: 
додон чёртов. Яросл. [ЯОС 4: 8]. 
 8. Ребенок, сосущий грудь. Яросл. [ЯОС 4: 8]. 
9. Мифическое существо, которым пугают детей. Вот додон-от идет. Волог. [СРНГ 
8: 89]. 
 10. Петух. Молодой додон хорошо поёт. Яросл. [ЯОС 4: 8]; петух-забияка. Додон 
всех кур в огород завёл. Яросл. [ЯОС 4: 8]. 
 
 Патронимические формы 




 поддадонить. Дать кому-либо что-то неудачно, с плохими последствиями для 
давшего. Поддадонила деньги ему – всё не отдаёт. Поддадонила ребёнка ей, а у ей дети 
корью болеют. Алт. [Талиц. 3: 118]. 
 
 
ДОМНА, ж.  
 
домна. 1. Женщина, сведущая в колдовстве. Были бабки, присушат к тебе му-
жика, дак и не отступятся, а отсушат, дак и сейчас уйдет, были, были домны таки. Арх. 
[АОС 11: 379]. 
2.  домна-доманушка,  домна фалалеевна. Мифологический персонаж: 
лесная колдунья, баба-яга. Домна-доманушка по лесу бегает, ужо спи, а то домна фала-
леевна тебя утащит. Арх. [СГРС 3: 248]. 
 3.  домна зашла, ступила. О дыме, угаре в каком-либо помещении. Сожга-
ла кастрюльку, домна-то зашла. Домна ступила – открой двери-те. Костр. [ЛК ТЭ]. 
 
Уменьшительные формы 
домаха   как на домахину свадьбу. Много, в большом количестве. Как на 




ева. См. адам и ева. О пятнах на луне. Волог. [КСГРС]. 
ЕВДОКИЯ  
 
авдотья. 1. Птица болотный кулик. Оренб., Сиб. [СРНГ 1: 197]; 
— с тем же знач.: авдотка. Оренб., Сиб. [СРНГ 1: 197]; авдотька. Без указ. м. [СРНГ 
1: 197]; авдошка. Алтайск., Новосиб. [СРГА 1: 18; СРГС 1/1: 24] Авдошкой звали мы кули-
ков. [СРГА 1: 18]. Авдошка – болотная птица, наподобие кулика: клюв длинный, ноги вы-
соки, она крупнее кулика. [СРГС 1/1: 24]; авдушка. Сиб. [СРНГ 1: 197]; авдюшка. Без 
указ. мест. [СРНГ 1: 197]; евдошка. Екатеринб. [СРНГ 8: 312]. 
2. Рыба голец. Без указ. м., [СРНГ 1: 197]; 
— с тем же знач. авдотка. Брян., Южн. [СБГ 1: 14; СРНГ 1: 197]. Выкидаем мы авдо-
ток: они горькие. Они маленькие, толстые, глаза красные. [СБГ 1: 14]. авдошка. Без 




авдёшка. Старый лапоть, используемый для мытья полов, стен. Стены раньше 
тоже шоркали авдёшкой. Карел. [СРГК 1: 16].  
 
авдотка. 1. Крестьянка-богомолка, приходящая в Смоленский монастырь Возне-
сенья на богомолье на праздник Вознесенья. Смол. [СРНГ 1: 197]. 
2. См. авдотья 1.  
3. Птица семейства ржанковых (Oedicnemus crepitans). Астрах., Южн. [СРНГ 1: 197]. 
4. См. авдотья 2. 
5. Обычно мн. авдотки. Травянистое растение купальница азиатская (Trollius 
asiaticus L.). Краснояр., Новосиб. [СРГС 1/1: 24; СРГЦКК 1: 43]. Авдотки были – огоньки по-
сибирски, а по-российски авдотки. [СРГС 1/1: 24]. Авдотки – самы любимы мои цветы, на 
полянках растут, в лесу тожа всё красным-красно от их в июне. [СРГЦКК 1: 43];  




авдотька. 1. См. авдотья 1. 
2. См. авдотка 5. 
 
авдошка. 1. См. авдотья 1. 
2. Птица бекасовидный веретенник (Limnodromus semipalmatus). Урал. [СРГН 1: 
197]. 
3. См. авдотья 2. 
 
авдульки. Травянистое растение двудомная кошачья лапка (Antennaria dioica (L.) 
Gaertn.). Средн. Россия. [СРНГ 1: 197]. 
 
авдушка. См. авдотья 1. 
 
авдюшка. 1. См. авдотья 1. 
2. См. авдотка 5. 
 
донья. Гриб свинушка тонкая (Paxillus involutus (Fr.) Fr.). Моск. [СГПм 1: 20, 
185];  
— с тем же знач.: доня. Моск. [СГПм 1: 20, 185]; дунька. Влад., Иван., Костр., Моск., 
Смол. [ВОС 1: 18; Жмурко: 43-44; ЛК ТЭ; СГПм 1: 197; СРНГ 8: 258; ССГ 3: 153]. Дуньки 
тожо хороши грибы. В етом году свинух было много. Их у нас по-разному зовут: свинуш-
ка, дуня аль дунька. [ВОС 1: 18]. Мы их вот дуньками зовём. Кто берёт их, а кто нет. 
Раньше всегда их пинали. [Жмурко: 43-44]. Грузди, рыжики, белые, дуньки собираем. 
Дуньки, мы их и не собираем. [ЛК ТЭ]. Грибы дуньки не сушат, их отваривают и солят, 
варить надо, а то отравишься. [СГПм 1: 197]. Дуньки можно жарить, тока они горька-
вы. Раньше мы и ни знали этих дунек, а теперь вот берём. [ССГ 3: 153]; дунюшка. 
Моск. [СГПм 1: 197]; дуня. Влад., Иван., Моск. [ВОС 1: 18; Жмурко: 43-44; СГПм 1: 197]. 
Дуни у нас не берут. Свинушка зовём и дуня.  [ВОС 1, 18];  дуня губастая. Щас дуни 
губастые пошли. Почему дуня губастая? А у ней шляпка, как губа, развесится, как баба-
неряшка. Моск. [СГПм 1: 197]; дуняха. Иван. [СРНГ 8, 258]; дуняшка. Влад., Иван., 
Моск., Пск. [ВОС 1: 18; ПОС 10: 44; СГПм 1: 197; СРНГ 8: 258]. Дуняшки надо брать токо 
махоньки. [ВОС 1: 18]. Солим дуняшки черные, а снизу желтые, снизу таким рядам, как в 
горяшки. [ПОС 10: 44]. 
 
доня. См. донья.  
 
дунька. 1.  дунька с трудоднями. Малокультурный человек, деревенщина. 
Чё с нё взять – дунька с трудоднями, у её не больно обиходно. Перм. [СПГ 1: 237]. 
2.  не у дуньки за столом. Приглашение не стесняться. Да ешь, не у дуньки за 
столом; всё своё, не купленное. Перм. [СПГ 1: 237]. 
3. Обычно мн.  дуньки-дуньки. Подзывные слова для свиней. Средн. Урал. 
[ДСРГСУ, 144].  
4.  дунька-медунька. Травянистое растение медуница мягчайшая (Рulmonaria 
molissima L.). Подснежники, дунька-медунька, огоньки растут. Кемер. [СРГС 1/2: 76]. 
5. См. донья. 
6. Придорожный малоценный гриб сероватого цвета (какой?). Волог., Перм.  [КСГРС; 
СПГ 1: 237]. Дуньки – то грибы, они таки толстогубы, шляпка снизу как сиреневатая, 
сверху серенькая, шляпа ядрёна, сам низенькой. [КСГРС]. Дуньки у дороги растут прямо; 
на кажной их берёт, а осолить, дак ничё. Перм. [СПГ 1: 237]; 
— с тем же знач.: дунюшка. Дунюшка тот же холуй, сыроежка значит. Костр. [ЛК 
ТЭ]. 
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7. Пластинчатый съедобный гриб, идущий на соление (какой?). Дунька – это ко-
ровники вроде, коричневые грибы такие, я их много посолила. Новосиб. [СРГС ½: 76]. 
8. Гриб (какой?). Яросл. [ЯОС 4: 25]. 
 
дунюшка. 1. См. донья. 
2. См. дунька 6.  
 
 дуня. 1. Обычно мн. дуни. Овцы. Яросл. [ЯОС 4: 25]. 
2. См. донья. 
 
дуняха. См. донья. 
 
дуняша. Хороводная пляска, а также мелодия и песня, ее сопровождающие. 
Раньше дуняши были: игра была такая на гармошке, девушки пели песню «Дуняшу», каж-
дый парень выводит девушку в кружок;  ходить (водить) дуняшу. Песни поют, дуняшу 
ходим, вокруг встанут и поют;  заводить дуняшу. Раньше полная изба была, дуняшу 
заводили: гармонист играет в гармонь – вызывает девушку; парень песни поет, девушка 
парня берет, а тот парень еще девушку вызывает; а потом парни поют, а девушки тан-
цуют. Пск. [ПОС 10: 44].  
 
дуняшка. 1. См. донья. 
2. Гриб (какой?). Яросл. [ЯОС 4: 25]. 
 
дуська. Вещество дуст. Хто насыпет дуську, дак побоится червяк, а то всю ка-
пусту съест. Брян. [СБГ 5: 47]. 
 
евдеша. Недалекая, глупая женщина. Евдеша – неумная девка, неинтересная, 
так себе.  Волог. [КСГРС] 
 
евдотка. 1. См. авдотья 2. 
2. Рыба (какая?), «столбец». Дон. [СРДГ 1: 146] 
 
евдошка.  1. См. авдотья 1. 
2. Птица — самка кулика. Евдошка, евдошка, дай немножко! – Нет, кулик, нос ве-
лик (поговорка). Иркут., Якут. [СРНГ 8: 312]. 
3.  боровая евдошка. Птица улит большой (Trinqa nebularia). Урал. [СРНГ 3: 
107]. 
4. Рыба плотва (Rutilus rutilus). Евдошки дак много осталося в реке. Ленингр. [СРГК 
2: 19]. 
 
евдушка. Рыба молодой сиг-песочник (Coregonus maraena L.). Арх., Олон. [СРНГ 
8: 312]. 
 
евдюшка (Удар.?). См. авдотья 2. 
 
овдошка. Птица удод семейства дятловых. Да и овдошки водятся. Новосиб. 
[СРНГ 22: 293]; 
— с тем же знач.: авдот. Брян., Смол. [СРНГ 1: 196; СБГ 1: 14]. Авдоты в дуплях жи-
вут, гадко воняют, но красивые. [СБГ 1: 14].  
 
Производные-существительные 
авдот. См. овдошка.  
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авдотник. Травянистое растение болотная герань (Geranium palustre L.). Средн. 
Сиб. [СРНГ 1: 197]. 
 
 
ЕВГЕНИЙ, м., ЕВГЕНИЯ, ж. 
  
 Уменьшительные формы 
женька. Плохо, неприлично одетая женщина. Раньше-то лучше одевались, а 
сейчас ходят как женьки, собаки хуже. Костр. [ЛК ТЭ]. 
 
женюшка  же-же-женюшка.  Подзывные слова для телят. Яросл. [ЯОС 4: 43]. 
 
ЕВЛАМПИЙ, м., ЕВЛАМПИЯ, ж. 
 
 Уменьшительные формы 
 евлаха  смешить евлаху. Вызывать смех, производить смешное впечатле-
ние (своим нелепым, странным и т.п. видом). Ну, не пойду в этом платье, что смешить 
евлаху-ту. Курган. [СРНГ 39: 12]. 
 
ЕВСТАФИЙ, м. Просторечная форма – Астафей.  
 
 остафей. Экспр. О низкорослом увальне, толстяке. Маленький такой, толсто-
пузый остафей. Арх. [СРГК 4: 257]. 
 
 Уменьшительные формы 
 осташ. 1. О низкорослом увальне, толстяке. Такой маленький, а толстый осташ. 
Арх. [СРГК 4: 256]. 
2. Множ. осташи. Самодельные кожаные сапоги. Ленингр. [СРГК 4: 257]. 
 
 
ЕВТРОПИЙ, м. Разговорная форма — Антроп. 
 
евтроп. (Удар.?). Бранное слово. Ср. Россия. [СРНГ 8: 314]. 
 
антроп. 1.  Мн. андропы. Глаза. Пск. [ПОС 1: 65];  выпятить андропы. 
Уставиться, внимательно смотерть на кого-либо. Пск. [СППП: 15].  
2.  антроп неверующий. Бранно-шутливое выражение. Антроп неверующий, 
нехороший человек. Что ты мне не веришь? Вот антроп неверующий. Пск. [ПОС 1:  66].  
 
Уменьшительные формы 
(?) антропошка. Множ. антропошки. Дети. Чёй, не пишут антропошки? Де-
тей-то увидишь — бегают, скажешь, антропошки. Волог. [СГРС 1: 18]. 
 
ЕВФАЛИЯ, ж.  
 
 ефалья. Сумасбродная, неуравновешенная женщина. Да что с ней, ефальей, го-





екатерина. Кредитный билет в 25 рублей. С плавни пригонишь, бывало, обоз, да 
с багренья, привезешь тоже немалую диковину, гляди, в зепе и екатерины появятся. Юж. 
Урал. [Малеча 1: 456]. 
 
Уменьшительные формы 
екатеринка. Род колотушки – березовый брусок с вырезом-рубцом на одном 
конце, применяемый шерстобитами при битье шерсти. Пилы делали; струны делали из 
кишок овечки; решетку сплетут, на нее шерсть положат, повесят сушить, екатеринкой 
(досточка с ручкой, на ней зубок был) по струнам били, чтоб форму придать. Средн. При-
иртыш. [СРСГСП 1: 203]. 
 
катенька. 1.  спатеньки, катенька? Приговорка при обращении к тому, 
кто хочет или отправляется спать. Пск. [ПОС 14: 43]. 
2. Мн.  катеньки-катеньки. Подзывные слова для овец. Средн. Урал. [СРГСУ 
2: 20; СРНГ 13: 127]. 
3. Царский кредитный билет в 100 рублей с изображением Екатерины II.  Р. Урал. 
[Малеча 2: 177]; 
— с тем же знач.: катеринка. Р. Урал. [Малеча 2: 177]; кредитный билет в 100 руб-
лей. Краснояр. [СРГС 2: 46]; катька. Р. Урал. [Малеча 2: 177]; катерин. Забайк. [СРНГ 
13: 127]. 
 
катеринка. 1. Насекомое майский жук, хрущ; является вредителем леса. Калуж. 
[СРНГ 13: 127]. 
2. Кукла из тряпок, сделанная в честь умершего родственника. Том. [СРНГ 13: 127]. 
3. См. катенька 3. 
 4. Любая медная монета. Бурят. На катеринку много не купишь. Ты мне подачки ка-
теринками не давай, гони расчет за месяц. Раз катеринками получил, то заработок неве-
лик был. [Элиасов: 153; СРГС 2: 46] 
5. Дешевая, бросовая вещь. Ты мне хорошую рубаху купи, а не катеринку. Читин. 
[Элиасов: 153; СРГС 2: 46] 
6. Род колотушки – березовый брусок с вырезом-рубцом на одном конце, приме-
няемый шерстобитами при битье шерсти. Алтайск., Дон.,  Киров., Костр., Курск., Нижегор., Омск., 
Перм., р. Урал,  Сарат., Средн. Прииртыш., Средн. Урал., Тамб., Тул., Ульян. [Малеча 2: 177; СРГА 
2/2: 25; СРГС 2: 46; СРГСУ-Д: 228; СРДГ 2: 53; СРНГ 13: 127; СРСГСП 2: 30]. На ету 
сетку кладём шерсть, начинам её бить катеринкой, вперёд ещё лучок привяжем. [Малеча 
2: 177]. Катеринка – по струне бьешь, а струна по шерсти ударяет. [СРГА 2/2: 25].  
Шерсть бить, струна натягается из овечьих кишок, катеринкой по ей и бьют. [СРГСУ-
Д: 228]. Катеринка – палочка с зарубинкой, которой били по шерсти, чтоб она была мяг-
кой. [СРСГСП 2: 30].   
 7. Струна на орудии для обработки шерсти. У меня была катеринка, шерсть-ту 
бить, дак уж нету теперь-то. Перм. [СПГ 1: 382]. 
 8. Деревянный ворот на плотах и кранах. Днепр. [СРНГ 13: 127]. 
 
(?) катерна. Бранное слово. Заявится катерна. Пск. [ПОС 14: 44]; 
— с тем же знач.: (?) катеря. Замолчи ты, катеря негодная. Брян. [СРНГ 13: 127]. 
 
катерька. Меньшая кость при игре в кости. Катерька – овечья кость. А катярка 
не твоя. Дон. [СРДГ 2: 53]; 
— с тем же знач.: (?) катярка. Дон. [СРДГ 2: 53]; 
 
(?) катеря. См. катерна. 
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катуня. Милая, любимая (о жене). Ты уж, дорогая моя катуня, сёдня баньку ис-
топи. Погорит всё добро – забудется, умрет катуня – всю жизнь тоскуешь. Бурят. [Элиа-
сов: 153; СРГС 2: 47].  
 
катька. 1. Овца. Р. Урал., Смол. [Малеча 2: 178; ССГ 5: 23-24]. Овец называют 
катька. [Малеча 2: 178]. Как придут катьки с поля, загони в сарай. [ССГ 5: 23-24]. 
2.  катька-рыба. Рыба подкаменщик (Cottus gobio L.). Костр. [СРНГ 13: 137]. 
3. Детская кукла. Калуж. [СРНГ 13: 137]; 
— с тем же знач.: катя. Калуж. [СРНГ 13: 137]. 
4. См. катенька 3. 
 
катюша. 1. Травянистое растение (какое?); имеет мелкие желтые цветы. На по-
косе у нас много катюши растёт. Средн. Урал. [СРГСУ-Д: 229]. 
2. Верхний поплавок у мережи. Катюши из бересты делают, а кибасья из глины. 
Арх. [КСГРС].  
3. Палка с крючками для ловли хариуса. На вилку крючки навяжут, верёвочку при-
вяжут и запускают катюшу эту в реку. Арх. [КСГРС]. 
4. Смотровое кресло в гинекологическом кабинете;  быть на катюше. Делать 
аборт. Вышла замуж, была на кумовой кровати аль на перевёрте, на катюше. Пск. [ПОС 
14: 55]. 
 
катюшечки. Деревянные брусочки, приготовленные маленьким детям для игры, 
забавы вместо игрушек. Игрушек раньше не было для ребятишек, дак и катюшечки бро-
сали играть. Бурят. [СРГС 2: 48]. 
 
катя. 1.  катя и алёша, как катя с алёшей. О людях, неразлучно сло-
няющихся без толку. Ходили когда-топо миру дурочка да дурак Катя и Алёша, так и го-
ворим, вон идут опять, как катя с алёшей. Волог. [КСГРС]. 
2.  задать катю. Наказать, побить. Ряз. [СРНГ 13: 138].  
3.  катя-катя.  Подзывные слова для овец. Курск., Моск., Новосиб., Смол. [СРГС 
2: 48; СРНГ 13: 138; ССГ 5: 23-24];  кати-кати.  Свердл., Ср. Прииртыш., Яросл. [СРНГ 
13: 127; СРСГСП-Д 2: 60; ЯОС 5: 24];  кать-кать. Алтайск., Башкир., Краснодар., Куйб., 
Курск., Новосиб., Пенз., Ряз., Смол., Ульян. [СРГА 2/2: 27; СРГБаш 2: 24; СРГС 2: 48; СРНГ 13: 
137; ССГ 5: 23-24;]. Подзываю овец «кать-кать», а барана – «бор-бор». [СРГА 2/2: 27];  
кать-кать. Р. Урал. [Малеча 2: 178]. 
4.  кати-кати. Подзывные слова для свиней. Яросл. [ЯОС 5: 24]. 
5.  кати-кати. Подзывные слова для кошек. Пск. [ПОС 14: 44];  кать-
кать. Кать-кать-кать, иди молочко есть. Пск. [ПОС 14: 55]. 
6.   кать-кать. Подзывные слова для коз. Р. Урал., Симб. [Малеча 2: 178; СРНГ 
13: 137]. 
7.   кать-кать. Подзывные слова для быков. Бык бычит, ревет, бузует. Кать-
кать. Кемер. [СРГС 2: 48]. 
8.   катя-катя. Подзывные слова для кур и цыплят. Средн. Урал. [СРГСУ-Д: 
229];  кати-кати. Подзывные слова для кур. Средн. Урал. [СРГСУ 2: 20]. 
9.  См. катька 3. 
 
(?) катярка. См. катерька. 
 
Производные-существительные 
катерёнок. 1. Маленький мальчик. Калуж. [СРНГ 13: 127]. 




(?) катерешки. Санки, салазки. На катерешких зимой ребята катались, на лы-
жах катались. Ленингр. [СРГК 2: 333]. 
 
 (?) катерик, катерик. Двухлетний теленок. Забайк., Читин.[СРНГ 13: 127]. 
 
катерин. См. катенька 3. 
 
Атрибутивные формы 
катеринкин. О чем-либо дешевом. На бедной Кате и одёжа катеринкина. За-
байк. [Элиасов: 153].  
 
Глаголы 
катеринеть. Богатеть (собирая «катерины» – сторублевые ассигнации). Забайк. 
[СРНГ 13: 127; Элиасов: 153]. Пошел на прииска, значит, вздумал катеринеть, да ничо не 
вышло, руки коротки [Элиасов: 153]; 
— с тем же знач.: катеринить. Стал понемногу катеринить, да потом разорился. 
Бурят. [СРГС 2: 46]. 
 
 катеринить. См. катеринеть. 
 
катунить. Ухаживать за чужими женами. Брось катунить, тебя поди ребятиш-
ки дома ждут. Он катунить такой мастер, что ему мужики не один раз голову ломали. 
Взял да бы и женился, а то только катунишь. Бурят. [СРГС 2: 47; Элиасов: 153]. 
 






алёна 1.  грязная алёна. Неряшливая женщина. Средн. Урал., Челяб. [СРГСУ 1: 
128; СРНГ 7: 190]. 
2. Насекомое жук-рогач (Lucanidae). Можно ли съесть огурец солёный (подразуме-
вается – с алёной). Орл. [СРНГ 1: 234]. 
 
елена  уродива елена. Фантастическое существо, обладающее способно-
стью ходить по воде. Идет женщина, молится, дошла, установилась, попросила молочка, 
уродива Елена то было, часто идет по Волхову по воды, не затонет. Новг. [СРГК 6: 629]. 
 
олёна  олёна питиха. Полная женщина. Сестра была чистая олёна питиха. Перм. 
[СПГ 2: 42].  
 
Уменьшительные формы 
алёнка. 1. Насекомое майский жук (Melolonta). Брян., Калуж., Смол. [СБГ 1: 16-17; 
СРНГ 1: 234;]. Алёнка жучок, женихи их рыжеватые, а головка красненькая… Другой год  
гудят алёнки, аж жутко, сидят на деревах. [СБГ 1: 16-17]. Я поймал алёнку, много алё-
нок. [СРНГ 1: 234]; 
— с тем же знач.: алёночка. Алёночки такие здоровые паразиты, объедают яб-
лоньки. Брян. [СБГ 1: 16-17]; олёнка. Южн. [СРНГ 23: 184]. 
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 2. Насекомое божья коровка (Coccinella septempunctata). Алёнка – это кизявочка 
бойкая, бывает серая и красная. Про неё дети поют: «Алёнка, алёнка, полети, полети на 
небо, там твои детки сидят у сапетки». Дон. [СРДГ 1: 3-4]. 
 3. Насекомое яблочная плодожорка (Carpocapsa pomonella), вредитель культурных 
растений. Алёнка – червяк белый, крупнее шашила, в яблонях водится. Дон. [СРДГ 1: 3-4]. 
4. Комнатное растение Vinca minor L., барвинок малый. Ирани росли, алёнка си-
ненька растет, невеста есть, но не цветёт. Мама сиренью звала, а счас алёнка почто-
то. Сиб. [ПССГ 1: 26]. 
 
алёночка. См. алёнка 1. 
 
алюна. О неловком, неповоротливом, несметливом, ленивом человеке. Влад. 
[СРНГ 1: 247]. 
 
еленка. 1. Прогиб, свод стопы. Утрось кольнуло аккурат в еленку, а топерь сту-
пить больно. Нет еленки, так в армию не берут с плоской-то ногой. Еленка, она бывает 
не у всех, если плоскостопие. Волог. [КСГРС]. 
2. Комнатное растение Vinca minor L., барвинок малый. Еленка вот у нас в середи-
не стоит. Ну и еленка, и мокрый ванька, кто как. Сиб. [ПССГ 1: 26]. 
3. Вогнутая часть колодки, обуви от подошвы до каблука (в языке сапожников). Во-
лог., Дон. [КСГРС; СРДГ 1: 146]. Отец сапожничал, так говорил: еленку подбить надо. 
[КСГРС]. Еленка – выем. В чувячной колодке почти нет выема, в сапожной больше. 
[СРДГ 1: 146].  
 
(?) лена. Лентяйка. Пск. [СРНГ 16: 351]. 
 
(?) ленка. 1. Резное украшение по карнизу деревянного дома. Раньше разные ук-
рашения, и мы с братом делали ленку и бровку, а теперь ничего не делаю. Новосиб. [СРГС 
2: 205]. 
2. Лента. Алтайск., Новосиб. [СРГА 3/1: 21; СРГС 2: 205]. Ленками обвешают всё и 
знают, где молодые сидят. [СРГА 3/1: 21]. Не венок, а цветы из ленок или из тряпок. Ле-
нок на голове много у девок [СРГС 2: 205]. 
 
олёнка. 1. См. алёнка 1. 
2.  не олёнку в пелёнках оставить. Об отсутствии обременяющих обстоя-
тельств: не о чем тревожиться, переживать, сожалеть. Тоньки-то втору неделю нету дома. 
Ну дак чё ей, она не олёнку в пелёнках оставила. Ничего, баба, хоть и не вернёшься к му-
жику обратно, не переживай: не олёнку в пелёнках оставила. Перм. [СПГ 2: 51-52]. 
3. Мн. олёнки. Игральные кости (?). Бабками играли от скота, бабки да олёнки. 
Мурм. [СРГК 4: 196]. 
4. Мн. олёнки. Домашние туфли из оленьего меха. Олёнки мне внучка подарила, 
тепло ногам теперь. Карел. [СРГК 4: 196]. 
 
Производные-существительные 
еленочник. Инструмент для отделки еленки — вогнутой части колодки обуви (в 
языке сапожников). Еленочником отделывается еленочная часть, от каблука до переда. 
Дон. [СРДГ 1: 146]. 
 




обалферить. Выгодно устроить, завершить какое-либо дело, обстряпать. Дела 
обалферил. Смол. [СРНГ 21: 347].  
 ЕЛИЗАВЕТА, ж. 
  
лиза. 1.  как лиза околупанка. О медлительном человеке. Она вечно как 
лиза околупанка, собраться не может. Перм. [ФСПГ: О]. 
2.  ваня-лиза. См. ст. ИВАН: ваня … 
 
ЕЛИЗАР, м.  
 
 Уменьшительные формы 
 елизарко  елизарко приедет сватать в Могилёвскую губернию. 
Смерть придет. К нам с тобой скоро приедет Елизарко сватать в могилёвскую губернию, 




елисей. Хитроумный человек, лицемер. Ряз. [СРНГ 8: 342]. 
 
Уменьшительные формы 
 елеся. 1. Льстец. Ряз. [СРНГ 8: 340]. 
 2. Подлый человек, подлец. Ряз. [СРНГ 8: 340]. 
 3. Простак. «Шутливая брань, относящаяся к простоватому человеку». Волог. [СРНГ 
8: 340]. 
 
(?) елёха 1.  елёха-воха. Неопрятный человек, растрепа; растяпа. Рожу-то 
утри, эх ты, елёха-воха… Чижик! Сиб. [ФСС: 68]. 
2.  елёха-воха. Выражение досады на кого-либо, порицания кому-либо. Влад., 
Волог., Твер. [СРНГ 8: 340]. Эх ты, елёха-воха, только зря сбил с толку меня. Эх ты, елеха-
воха, что наделал. [СРНГ 8: 340]. 
3.  елёха-воха. Междометное выражение — восклицание, выражающее изумле-
ние, радость, сожаление и др. Влад., Казан., Волж. [СРНГ 8: 340]. Да неужто ты? Ух, елёха-
воха, а я в личность-то тебя сразу не признал! [СРНГ 8: 340]. 
 
(?) елоха  елоха-воха. Об оплошавшем, неудачливом человеке. Яросл. [ЯОС 
4: 35]. 
 
леся  лесь-охлепесь. О неаккуратно, неряшливо одетом человеке. Идет он 
лесь-охлепесь: рубашка порвана, штаны падают — смотреть на его противно. Перм. 
[ФСПГ: Л]. 
 
лёся  лёся кунгурский. О ненормальном, психически больном человеке. 
Брат-от у ей вовсе леся кунгурский. Перм. [ФСПГ: Л].  
 
Глаголы 
 елесить. Льстить, заискивать, угодничать. Ряз. [СРНГ 8; 340]; 
 — с тем же знач.: елесничать.  Тул. [СРНГ 8: 340]. 
 




ЕМЕЛЬЯН, м. Разговорная форма — Амельян. 
 
Уменьшительные формы 
амельянка. 1. Народный танец. Амельянка – это танец был. Ходили кругом це-
пью, стоят боком и ходят кругом под свой язык, под балалайку тоже водили амельянку. 
Моск. [СГПм 1: 15-16]. 
2. Песня. Мы соберёмся и поём амельянку. Моск. [СГПм 1: 15-16]. 
3. Гармошка. Парни играли на амельянке, гармошку так мы называли. Моск. [СГПм 
1: 15-16]. 
 
емеля. 1. Болтун, пустослов. Волог., Новг., Твер. [СРНГ 8: 355]; 
— с тем же знач.: омелюшка. Омелюшка опять мелет вам, все болтает. Два омелюшки 
собрались и мелют, и мелют. Новг. [НОС 6: 168]; омеля. Арх., Яросл. [КСГРС; ЯОС 7: 
44]. Чего мелешь, омеля, сам не знаешь. [КСГРС]; оммеля. Оммеля, много мелешь, тол-
ку нет ницего. Арх. [КСГРС]. 
 2. Лгун; хвастун. Волог., Ворон., Костр., Новг., Пск., Смол., Твер. Экой ты емеля: ни одно-
му слову твоему нельзя поверить. [СРНГ 8: 355];  мели, емеля. О человеке, говорящем 
неправду, ерунду. Пск. [СППП: 39]. 
 — с тем же знач.: омеля. Волог. [СРНГ 23: 199]. 
 3. Дурак, простофиля, ротозей. Волог., Влад., Нижегор. [СРНГ 8: 355]; недалекий, не-
сообразительный человек. Куды ж ты лошадь-то загнал, емеля? Таперь оглоблю сло-
машь. Эх ты, емеля, у тебя всё не как у людей. Морд. [СРГМ 2: 47]. 
 4. Ничем не выдающийся, никчемный, пустой человек. А вот есть еще, коли чело-
век ни то ни сё, дак зовут емеля. Волог. [КСГРС]. 
 
 омелька  омельке всё на руку. Кому-л. все пойдет, все пригодится. Давай 
ишшо картохи: амельке усё на руку. Орл. [СОГ 8: 126]. 
 
омелюшка. 1. См. емеля 1. 
 2. Неумелый человек. Ён в тебя, омелюшка какой-то, что ни сделает, всё не так. 
Новг. [НОС 6: 168]. 
 
 омеля. 1. См. емеля 1. 
2. См. емеля 2. 
 3. Обжора. Арх., Перм. [СРНГ 23, 199]. СР омельфа. Бран. О человеке, который 
слишком много ест; обжоре. Яросл. [СРНГ 23: 199; ЯОС 7: 44]. 
 4.  богаче омели. О богатом человеке. Мы теперь богаче омели: пензию дали 
двенадцать рублей. Перм. [СПГ 1: 44]. 
 
 оммеля. См. емеля 1. 
 
 Глаголы 
объемелить. Обмануть, провести. Нижегор. [СРНГ 22: 274]. 
 
 
ЕНОХ, м. Разговорная форма — Анох. 
  
 енох. 1. Ловкач, хитрец. Волог. [СРНГ 8: 361]. 




аноха. 1. О простофиле, простаке, глупце. Влад., Ворон., Ирк., Моск. [СВжГ 1: 38; 
СГПм 1: 16; СРНГ 1: 261].  Эх ты, аноха! Чего ж ты рот-то раззявил. [СВжГ 1: 38]. Ко-
гда человек простак, простофиля, что хошь отдаст ни за что, аноха это. Ах ты, аноха, 
всё тебе нипочем, ничего не жалко. [СГПм 1: 16]. Пошло на свете плохо, указчиком ано-
ха! В его указ что ферт, что аз: похерит хоть кого!  [СРНГ 1: 261];  аноха-
праведник (праведный). Влад. [СРНГ 1: 261];  аноху строить. Представляться про-
стофилей, дураком, глупцом; валять дурака. Новосиб., Омск. [СРГС 4: 463; СРНГ 1: 261]. 
Эта баба хитрюща, она любит аноху строить.  [СРГС 4: 463]; 
— с тем же знач.:  еноха праведный. Слишком простой и добрый человек. «Про-
стак, но всегда молчаливый, тихий, от своей беды себя не защищающий человек. Говорят 
в укор: “Да чего же ты смотрел, еноха праведный? В глазах деревня сгорела – проспал!”». 
Влад. [Макаров: 78; СРНГ 8: 361]. 
2.  аноху аношить. Бездельничать, валять дурака. Ходит со двора не двор, 
аноху аношит целые сутки, ничё не хотит делать по домашности. Новосиб. [ФСС: 8]. 
 
аношка. Сорт конопли. Наши деды, родители жили по Киреньге, дак оне коноп-
ля сеяли, аношку брали. Прияли, холст ткали. В Витиме конопля росло, пряли аношку, 
ткали. Это давно было. Якут. [СРСГЯ 1: 28]. 
 





 Уменьшительные формы 
 епиш. О том, кто сопит носом. Епиш, что шипишь. Вят. [СРНГ 8: 363]. 
 
епиша 1.  шиша да епиша. Чужие, приезжие, неизвестные люди. Сосед-
ский, который с-под Житомира приехали, тут такого натворил, ужас! Дак чё же, те-
перь у нас все приезжи, все шиша да епиша. Курицу со двора не пускам. Читин. [ФЧ: 72]. 
2.  шиша да епиша. Ничего нет, «шиш с маслом». На озере караси, сомы, в 
лесу звери были, а теперь издержались. Ничё нет такого, чтоб добыть. Шиша да епиша 
нам  теперь только и есть. Читин. [ФЧ: 162]. 
 
епишка 1. Допившийся до белой горячки человек. Моск., Орл. [СРНГ 8: 363]. 
2.  епишка гашников. «Вертлявый человек, прошедший огонь и воду». Влад.,  
Новг. [СРНГ 8: 363]. 
3. Чёрт. Моск., Орл. [СРНГ 8: 363]. 
4. У мутников епишка тоненька така, чтоб мелка рыба не вышла. Мелка така 
епишка на том неводу. Волог. [КСГРС]. 
 
Атрибутивные формы 
епишкин  епишкин сын,   епишкина моль,   епишкино горе. Вос-
клицания, выражающие чувство досады. Вот епишкин сын, обманул меня, старого, вну-
чок-от. Епишкина моль! Чуть не пал! Отбирать, видно, у меня лапти-те хочут, 





еремей. Гриб чёрный груздь. После дождя еремеев в лесу много. Яросл. [ЯОС 4: 
36]. 
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— с тем же знач.: еремейка. Яросл. [ЯОС 4: 36]. 
 
Уменьшительные формы 
ерёма. 1. Недогадливый, глупый человек; простофиля. Влад., Волог., Твер., Яросл. 
[СРНГ 8: 368; ЯОС 4: 36]. Эх ты, ерёма! И то не умел ответить. [СРНГ 8: 368]. 
 2. Человек, не приспособленный к жизни; неудачник. Яросл. [ЯОС 4: 36]. 
 3.  скрёма да ерёма, кол да перетыка. О малоимущих или немощных людях. 
Из той деревни-то все разъехались, одни старики остались – скрёма да ерема, кол да пе-
ретыка. Перм. [ФСПГ: С].  
4.  стрёма да ерёма. О чужих, приезжих людях. Стрёма да ерёма понаехали, 
кто откуда, тяп-ляп и работают. Волог. [КСГРС] 
 
еремейка. См. еремей.  
 
ерёмка 1.  фомка да ерёмка;  фомка и ерёмка. См. в ст. ФОМА.  
2. О возможном женихе. Никакого ерёмки не выгадала. Карел. [СРГК 2: 27]. 
 
Производные-существительные 
еремелица. Чепуха, ерунда. Без указ. м. [СРНГ 8: 368]. 
 
Глаголы 
объерёмить. Обмануть, провести. Перм. [СРНГ 22: 278]. 
 
 
ЕРМАК, м.  
 
ермак 1.  ермак, на все стороны однак. О непостоянном человеке. Вят. [СРНГ 
9: 29]. 
2. Верхняя мужская одежда из толстого сукна в виде кафтана, армяк. Волог., Новг., 
Яросл. [СГРС 3: 327; СРНГ 9: 29, 30; ЯОС 4: 36]. Ермаки из холста сошиты. Ермак, он 
длинной, раньше в нем и в озеро ездили. Дедушка у меня всё в ермаке ходил, это одежда 
такая тканая, как пальтушка. [СГРС 3: 327]. 
3. Вид брезентовой одежды, надеваемой в непогоду; плащ. Возьми с собой ирмак, а 
то хмара находя. Брян. [СБГ 5: 55]. 
4. Малый жернов для ручных крестьянских мельниц. Без указ. мест. [СРНГ 9: 29]. 
 5. Большой артельный котел. Дон. [СРДГ 1: 142; СРНГ 9: 29]. На полях в ермаках 
варили [СРДГ 1: 142]. 
6. Вид полевой печи. Давно когда-то Ермак Тимофеевич варил на катараге, как 
был кашеваром, вот и называем их ермаками. Дон. [СРДГ 1: 147].   
 
Уменьшительные формы 





ермолай.  1. Один из группы песенников, которые на святки ходят от дома к до-
му и поют под окнами, славя хозяина. Валачебники ходють, ярмалаи ходють под Новый 
год, поют на святки. Брян. [СБГ 5: 55]. 
2.  повесить ермолая на шею. Обременить себя семейными заботами. За-
муж, девки, не спешите: успеете повесить ермолая на шею. Орл. [СОГ 10: 9]. 
3. Малахай, дьячковская шапка с ушами. Влад. [СРНГ 9: 30]. 
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Уменьшительные формы  
ермола. Что-либо бесполезное, ненужное. Не ходи к ему, он знает одну ермолу. 
Волог. [СГРС 3: 327]. 
 
ермолайка. Тюбетейка, шапочка из мягкой материи без околыша. Чего ермолай-
ку-то криво напялил? Ермолайка-то прикрыват одну верхушку, носится в летне время. 
Бурят. [СРГПрибайк 1: 112; СРГС 1/2: 100]. 
 
ермолка. Колпак, всякая плохая шапка. Смол., Олон. Клый каку-ни ермолку, да и 
живей.  [СРНГ 9: 30]. 
 
ермошка 1.  как на ермошке. О плохо сидящей на человеке одежде. На нем 
вся одёжа как на ермошке. На тебе этот костюм как на ермошке. Морд. [СРГМ 2: 48–
49]. 
2. Множ. ермошки. Грибы (какие?). Яросл. [ЯОС 4: 36]. 
 с тем же знач.: ермоньи губы. Яросл. [СРНГ 9: 30; ЯОС 4: 36]. 
3. Гармошка. Перм. [СРНГ 9: 30]. 
 
Атрибутивные формы 
ермоньи губы. См. ермошка 2. 
 
ЕРОФЕЙ, м. 
ерофей. 1. Травянистое растение коровяк черный (Verbascum nigrum L.). «Цветы 
собираются для грудного чая». Твер. [СРНГ 9: 32-33]. 
 2. Травянистое растение зверобой продырявленный (Hipericum perforatum L.). Вят., 
Твер. [СРНГ 9: 32-33]. 
 3. Травянистое растение зверобой четырехгранный (Hypericum quadrangulum L.). 
Вят., Твер. [СРНГ 9: 32-33]. 
 
Уменьшительные формы 
ерёха  ерёха-воха,  ерёха-маха. Приговорка. Пск. [ПОС 10: 132]. 
 
ероха.  1. Непричесанный, с всклокоченными волосами человек, неряха. Без указ. 
мест. [СРНГ 9: 33]. 
2. Задира, смутьян, скандалист. Арх., Влад., Волог. [СГРС 3: 328; СРНГ 9: 33]. Ёра – 
это очень задиристый человек, уж очень, сразу в драку вроде лезет, ерошливый, ероша, 
кто задира, кто ероха назовёт, тоже ершистый такой человек, ему всё не нравится. О, 
ероха ты, мы с тобой заскандалили, пьяницы между собой заерошились, смотришь – до 
драки дошло. [СГРС 3: 328]. С Красулей, таким ерохой, едва ли тебе удастся кашу сва-
рить. [СРНГ 9: 33]; 
— с тем же знач.: ероша. Арх., Бурят. [СГРС 3: 328; СРГПрибайк 1: 112;; СРГС 1/2: 
101]. Сразу в драку лезет, ерошливый, ероша. [СГРС 3: 328]. Соберутся ероши да галдят, 
не дают спать совсем. Какой-то он ероша, набежал с кулаком на старого. Что ты ше-
бутишься? Ну, ероша и ероша. [СРГПрибайк 1: 112; СРГС 1/2: 101]; ерошка. Ерошка 
со всем не может сговориться: с тобой поговорил – напротив всё, с другими поговорил – 
начнёт затеивать и драку – это ерошка. Волог. [СГРС 3: 328]. 
3.  шерохи-ерохи. Игра, состоящая во взъерошивании волос на голове друг у 
друга. Волог. [СРНГ 9, 33] 
4. Настойка на травах, «ерофеич». Влад. [СРНГ 9: 33]; 
— с тем же знач.: ерошка. Влад., Моск., Нижегор., Самар. [СРНГ 9: 34].  
 5. Пиво. Яросл. [СРНГ 9: 33; ЯОС 4: 37]. 
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 ероша. 1. См. ероха 2. 
2.  шоша да ероша. Неодобрительно о людях: всякий сброд. Собрались шоша 
да ероша, добрый человек туда и не суется. Хакас.[ФСС: 221].  
 
ерошка. 1.  под ерошку. О прическе: торчком, ежиком. У моего-то у милого 
под ерошку волоса. Перм. [СРНГ 9: 34]. 
2. ерошка  ерошки (ерошка) идут (ходит, пойдут, забегали и 
т.п.). О пупырышках, появляющихся на коже от страха или холода; мурашки. Волог. 
[СРГК 2: 28; СГРС 3: 328]. В топос забредешь – дак ерошки пойдут, утонешь. [СГРС 3: 
328]. Как напугаешься, дак ерошки и пойдут по тебе, а вот я сейчас под дождем была да 
замерзла, дак тоже ерошки идут, так и идут по телу. Уж так страшно стало, ерошки 
по всей забегали. Ерошка на руках ходит, когда озебнешь. [СРГК 2: 28] 
3. См. ероха 2. 
4.  ерошку пороть. Суетиться в смятении, без толку горячиться. Моск. [СРНГ 9: 
34]. 
5.  прошка, ерошка да колупай с братом. См. ст. ПРОХОР:  прошка.. 
6. Детская игра с мячом (который загоняют в лунки). Вят. [СРНГ 9: 34]. 
7. Палка (чурка) в детской игре. У нас играли ребята ерошкой: палка сделана из 
дерева, хлопали по концу. Ерошка был деревянный, вышибали его; кто не вышибет – тому 
водить. Волог. [СГРС 3: 328]. 
8.  вот тебе, Митрошка, ерошки. Говорят, когда сделают неожиданную ошиб-
ку, например, в игре. Волог. [СРНГ 9: 34]. 
9. Овца. А мои ерошки меня сразу видят, бегут. Волог. [СГРС 3: 328]. 
10. Вид кур  с неправильно растущими перьями. Сиб., Средн. Урал. [СРГСУ-Д: 149; 
СРНГ 9: 34] Ерошка така, все перья подняты, как ёжик. [СРГСУ-Д: 149]. 
11. Лист репейника. Арх. [СГРС 3: 328]. 
12. См. ероха 4. 
13. Род кушанья из муки. Вят., Киров. Ерошку делают из белой муки, молоко скипя-
тят и заварят белую муку. Ерошку замесишь на молоке и сваришь. [СРНГ 9: 34]. 
 
ярошка  в ярошку. Карточная игра (какая?). Яросл. [ЯОС 2: 41]. 
 
Глаголы 
объерошить. Обмануть, провести. Перм. [СРНГ 22, 278] 
 
ЕФРОСИНЬЯ, ж. Просторечная форма — Апросинья.  
 
Уменьшительные формы 
опроха  опроха бескисленная. Дурак, простофиля. Ой, опроха бескислен-
ная, ужо не знаю ничо. Арх. [КСГРС]. 
 
опрошка. Водящий в игре. В опрошкину игру два человека играют, кидают мя-
чик, кто поймает – опрошкой будет. Арх. [КСГРС]. 
 
фроська. Поросёнок. Фроськи-от мои от голода спухнут сегодня, еще не корми-
ла. Перм. [СПГ 2: 492]. 
 
Атрибутивные формы 
опрошкин  опрошкина игра. В опрошкину игру два человека играют, ки-
дают мячик, кто поймает – опрошкой будет. Арх. [КСГРС]. 
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 ЕФЕРИЙ, м.  
 
Глаголы 
 подъеферивать. Подсмеиваться. Он и так любит подъеферивать, всех обсмеет. 
Волог. [КСГРС]. 
 проеферить. Растратить, растранжирить. Всё проеферил, все деньги проеферил, 
ни копейки не принёс. Пьянчуга, он всё просадит, всё проеферит. Всё проеферил, все день-
ги проеферил, ни копейки не принес.  Арх. [КСГРС]. 
 проефериться. Остаться без денег. Девка молода, в городе быстро проеферится. 
Арх. [КСГРС]. 
 
ЕФРЕМ, м.  
 ефрем  ефрем ушастый. Невнимательный человек, растяпа. Ну, ефрем 
ушастый, потерял топор. Карел. [СРГК 2: 29]. 
 
 
ЗАХАР, м.  
 
захар  захар в воротку нассит. О недопряденной кудели. Оставишь ку-
делю-то, недопрядешь -–всё говорили: захар в воротку нассит, Захар-то дьячок у нас бы-
вал. Арх. [КСГРС]. 
 
 ЗИНАИДА, ж. 
 
 Уменьшительные формы 
 зина  зины-зины. Подзывные слова для овец. Яросл. [ЯОС 4: 122]. 
 
зинка. Свинья. Зинок не дёржим, всё борова. У нас и зинка есь, и рёньки. Ср. Урал. 
[СРГСУ-Д: 201];  зинка-зинка, зинки-зинки. Подзывные слова для свиней. Ср. 
Урал. [СРГСУ-Д: 201]. 
 
ИАКИМ, м. Разговорные варианты – Аким, Яким. 
 
яким. 1. Необразованный человек; глупец, дурак. Тумак или плохо учатся и не-
грамотный тоже также, или яким; да он яким, который не больно смышленой, вот и 
яким звали. Костр. [ЛК ТЭ]. 
2.  яким васин,  яким саловский. Простак, простофиля. Если прозевал 
чего, то могут Яким Васин сказать, простенькие люди это такие. Простой – общой, 
кто всё отдаст, доброй-от какой, что как Яким Саловской всё отдал, нынче нет таких 
людей, мало простофиль. Костр. [ЛК ТЭ]. 
4.  яким целовал. Поговорка, употребляемая в том случае, когда что-либо разо-
бьется, разольется, просыплется неожиданно. Девка опять соль просыпала. Яким целовал. 
Перм. [СПГ  2: 571]. 
 
ИАКИНФ, м. Разговорная форма – Акинф. 
 
Атрибутивные формы 
аки нкин  аки нкина шея. Жердь, бревно, которое подкладывают под ан-




ИВАН, м.  
 
иван. 1.  два с половиной ивана. Очень высокий человек. Зять-то у меня он 
какой: два с половиной Ивана. Омск.  [СРГС 1/2: 20; СРСГСП 1: 170];  полтора 
ивана. Амур; Брян., Груз., Коми, Новг., Орл., Перм., Средн. Урал. [НОС 8: 96; СОГ 10: 122; СПГ 
2: 157; СРГСУ-Д: 437; СРНГ 29: 134; ФСК: 187]. Какой ты большой стал, полтора ивана 
и только. [НОС 8: 96]. У нас мужика на Егерском называют полтора ивана: на всех 
сверха смотрит. [СОГ 10: 122]. Зять-то у меня полтора ивана, длинной больно. [СПГ 2: 
157]. Вымахал с полтора ивана. Вон, как полтора ивана идёт. [СРГСУ-Д: 437]. Долгой-то 
какой, его еще все зовут полтора ивана. [ФСК: 187]; 
— с тем же знач.:  иванская шойдала4. Шойдал как каланча: вот учителькин 
муж и есть иванска шойдала. Карел. [СРГК 6: 899-900].  
2.  иван-дурак. О глуповатом, всегда улыбающемся человеке. Чё как иван-
дурак улыбаешься? Башкир. [СРГБаш 1: 159]; 
— с тем же знач.:  ходить, как ваня-дураня. О глуповатом, вызывающем пре-
зрение и смех человеке. А ён ходит как ваня-дураня, людей смешит. Пск. [СППП: 89]. 
3.  из себя ивана представлять (корчить). Зазнаваться, важничать, вести себя 
высокомерно, хвастаться. Омск. [СРНГ 31: 80; ФСС: 150] Воображуля, из себя ивана пред-
ставлят. [СРНГ 31: 80]. Выбражат, из себя ивана корчит. Сам ванька, а ивана пред-
ставляет. [ФСС: 150];  нести высоко себя, выше великого ивана. Задачливый человек, 
несет высоко себя, выше великого ивана. Омск. [СРНГ 37: 97];  строить из себя ивана. 
Том. [СРНГ 12: 53; ФСС: 192]. Съездит куда и строит из себя какого-то ивана, и ноги на 
растопырку ставит. [ФСС: 192]; 
— с тем же знач.: иванить  сам себя иванит. Иркут., Кемер., Том.  [СРНГ 12: 55; 
ФСС: 170; СРГС 1/2: 257]. Сам себя иванит, быдто хто-то я. [СРНГ 12: 55; СРГС 1/2: 
257]. Ишь, сам себя иванит, выбражает ходит [СРГС ½: 257]. Любит он сам себя ива-
нить. [ФСС: 170]; иваниться. Иркут., Прибайк. [СРГПрибайк 1: 148; СРГС 1/2: 257; СРНГ 
12: 55]. Раньше оделась если хорошо, говорят: ой, задается идёт, иванится! Соседка моя 
иванится, сама себя гордо ставит. [СРГПрибайк 1: 148]. Им бока намяли, теперь не ива-
нятся и в клуб не ходят [СРГС 1/2: 257]. 
 4.  у иван нет карман, а все спрячут. О вороватых людях. На любавинских 
(приисках) жила, золото мыли, ковыряли маленько. Некоторы брали себе, строго было, а 
брали. У иван нет карман, а всё спрячут. Читин. [ФЧ: 39]. 
5.  каждый чёрт да (всё, тебе) иван иванович. Выражение неудовольствия по 
поводу чьих-либо действий. Или кушать! – Не хочу! – Э… каждый чёрт да иван ивано-
вич. Дон. [СРДГ 3: 192]. 
6.  иван гробов (подойдёт, подберёт и т. п.). О смерти. Да, стара я, может, 
подойдет иван гробов. Иван гробов подберет, тихохоньки-помалехоньки подберется. 
Суженый день подойдет — иван-от гробов Арх. [АОС 10: 71];  иван гробов идет 
сватать про кого. О чьей-либо скорой смерти от старости. Иван гробов про меня долго 
не  идет сватать, знаете, кто у нас такой иван гробов, это ведь гроб. Коми. [ФСК: 93]; 
— с тем же знач.:  за ванечку пойти.  Мне осталось только за ванечку пойти, ос-
тарел уж. Омск. [СРГС 3: 343];  ванька гробов. Отдыхать будем у ваньки гробова, 
повалишься в одном платье на всю жизнь. Арх. [АОС 10: 71];  ванька ёлкин посва-
тался. Её давно уж праху нет – сколь годов уж как ванька ёлкин посватался. Перм. [СПГ 
1: 77].  
                                                 
4
 Шойдала – очень полный, тучный человек. Карел. [СРГК 6: 899-900].  
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7.   на бородку ивану. Обычай оставлять несжатым пучок колось-
ев в поле; то же, что «миколе на бородку». Мы всё на бородку ивану оставля-
ли. Ср. Урал. [СРГСУ 2: 155]. 
8.  капустник иван. Мифическое существо — огородный дух. 
Капустник иван – страшшали осенью. Ср. Урал. [СРГСУ-Д: 226];  иван 
постной. В огороде-то иван постной, не ходите. Ребятишок пугать – ка-
ка-нибудь старушка средится, шубу навыворот надёнет, вот и иван пост-
ной. Ср. Урал. [СРГСУ-Д: 207]. 
9.  иван чародей. Мифическое существо, обитающее в лесу, леший. Заходишь 
в лес, говорят: иван чародей да марья николаевна, дай заходу и выходу, и грибов, и ягод. 
Арх. [ЛК СТЭ]. 
10.  в кармане иван постный; в кармане иван тощий5. Нет денег, пусто в кар-
мане. Калуж., Пенз., Пск., Самар. В одном кармане иван постный, а в другом звиженье. [СРНГ 
12: 53]. 
 11.  иван андреич. Западный ветер. Запад чистый иван андреич звали, иван 
андреич пошёл. Волог. [КСГРС]. 
 12.   Крест Ивана Великого. Южное созвездие (какое?). Звезды: Утичье 
Гнездо, Ивана Великого Крест, Лось. Том. [ФСС 72: 93; СРГС 2: 150]. 
 13. Травянистое растение лабазник вязолистный (Filipendula ulmaria (L.) Maxim.), 
таволга. Иван, он тоже в болоте лечебный растёт, чай раньше пили, заваривали его, хо-
роший. Том. [ВС 3: 18];  иван болотин, иван-болото, иван болотный. Ну, 
это называют иван, иван болотный, он тоже хороший. Он и чай с его вкусный быват, он 
у нас на болоте, пчёлы с его еще мёд хорошо берут. Том. [ВС 3: 18];  болотный иван, 
иван болотов. Кемер., Среднеобск. [СРГСО 1: 43; СРНГ 12: 54]. Болотный иван – чай из него 
томят [СРГСО 1: 43];  иван качало. Его зовут иван-качало. Потому что он боль-
шой и в болоте качается. Том. [ВС 3: 18];  иван кочкин. Краснояр., Том. [ВС 3: 18; 
СРНГ 12, 54; ФСС: 85; СРГС ½: 257]. Прежние годы на покосах ивана кочкина заместо 
чаю запаривали и пили. [ФСС 83: 85]; 
— с тем же знач.:  ванька-чай. Ванька-чай, его в чай рвут. Том. [СРГС 1/1: 117; 
ФСС: 22]. 
14. Травянистое растение марьянник дубравный (Melampyrum nemorosum L.); име-
ет желтые цветы и синие или фиолетовые прицветники. Иван собирают, на двор броса-
ют, иван, надо идти, где-нибудь в лядины есть. Пск. [ПОС 13: 151];  иван-да-марья. 
Астрах., Влад., Ворон., Калуж., Курск., Моск., Нижегор., Петерб., Пск., Смол., Твер., Тул. [ПОС 13: 151-
152; СРНГ 12: 54]. «В Осташковском уезде, как уверяют, с отличною пользою употребля-
ют траву в виде чая и отвара от золотухи у детей и отчего зовут золотушною травою». 
«Взвар его пьют при грудных болезнях». [СРНГ 12: 54]. Иван-да-марья, иван так цвето-
чек сверху сиреневенький, а снизу желтенький, марья – снизу желтая, вверху белая, ино-
гда вместях ратут в одном кустке – женаты вроде, а чаще поодиночке. [ПОС 13: 151-
152]. Иван-да марья – ивановская травка, моют и в Иван утром подойник, чтоб не закол-
довали коровку, накануне Ивана  собирали [ПОС 13: 152];  иван-и-марья. Пск., Смол. 
[ПОС 13: 152; СРНГ 12: 54]. «Взвар его пьют в грудных болезнях». [СРНГ 12: 54];  
иван-трава. Иван-трава по кустам растет, желтеньки да сиреневы цветочки. Пск. 
[ПОС 13: 153]; 
— с тем же знач.: иванец. Иванец по кустам растет, травина и всё. Пск. [ПОС 13: 
152]; иванушка. На Иванов день траву иванушку рвут, травку на могильник кладут. 
                                                 
5
 Иван Постный – праздник 29 августа (по старому стилю), день Усекновения главы Иоанна 
Предтечи. [СРНГ 12: 53-54]. 
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Пск. [ПОС 13: 153]; иваничка. Счас цветет иваничка, коло кустов растет. Пск. [ПОС 
13: 152]; иванка. Иванка есть травка, у ней три сорта цветов: красный, синий и жел-
тенький. Пск. [ПОС 13: 152]; ивановец. Ивановец с церквы бабушки завернут, как жи-
вотинка заболеет, им покурят – она и поправится. Калинингр. [ПОС 13: 152]; иваночка 
Иваночка – травка, и желтеньки цветки, и синенькие. Пск. [ПОС 13: 152];  иванова 
трава. Псков. [ПОС 13: 152; СРНГ 12, 55].  «Весьма любима коровами. В народной ме-
дицине употребляется от золотухи в виде чая и ванн, снаружи от грудных болезней, по-
рошок от ран и порезов» [Анненков: 211]. Цветков нарвем, называется иванова трава. 
[ПОС 13: 152]. 
15.  иван великой. Травянистое растение (какое?). Иван великой – высокая 
трава белая. Уж больно он высокой и сочной вырастает – вот и назвали иваном-то вели-
ким. Арх. [КСГРС]. 
16.  иван-голова. Травянистое растение кипрей узколистный (Chamaenerion 
angustifolium (L.) Scop.), иван-чай, копорский чай.  Иван-голова в тёмных местах в лесу 
растет, от болезнев, сказывают, помогат; которы его от почек пьют. Перм. [СПГ 1: 
172];  иван кочкин. Чай это иван кочкин. Том. [СРНГ 12: 54];  иван-купрей. 
Травами лечились: иван-купрей пользительный, медуница.  Ср. Прииртыш. [СРСГСП-Д 2: 
54];  иван-трава. Дон., Олон., Перм. [СРДГ 2: 35; CРНГ 12: 54-55; ФСГП: Т]. Иван-трава, 
на ней настаивают водку и пьют от нутренних болезней. Дон. [СРДГ 2: 35]. Иван-трава 
на поле, в сухих местах живет, ескуль долга, колюча; лечит надсаду, помогает баско. 
[ФСГП: Т];  иван-травник6. Троелистка – от живота, иван-травник – на раны. 
Амур. [ФСС: 85];  иван-цветник7. По вашему, иван-чай, а у нас дак он иван-цветник 
зовётся. Перм. [СПГ 1: 337];  чай-иван-купрей. Чай-иван-купрей – пользительная 
трава. Ср. Прииртыш. [СРСГСП-Д 2: 161]; 
— с тем же знач.:  болотный ванька. Ванька-чай зовут у нас и ванька болотный. 
Ср. Приоб., Томск. [СРГС 1/1: 116; ФСС: 22];  ванька-чай. Арх., Волог., Костр., Ср. Урал., 
Яросл. [АОС 3: 43; ЛК ТЭ; СРГК 1: 161; СРГСУ-Д: 56; СГРС 2: 22; ЯОС 2: 48]. Ваньку-чай 
в чай добавляют. Ванька-чай на полях растет и повилица всякая. Розовые цветки такие, 
пчёлки мёд с его собирают, с этого ваньки-чая. [ЛК ТЭ]. Много лекарственных-от трав, 
к пример ванька-чай. [СРГСУ-Д: 56]. Ванька-чай — трава длинная-длинная, в человече-
ский рост, розовым цветёт, пока цветёт — поросятам кормят. Чай пей, мы всё зовём 
Ванька-чай. [СГРС 2: 22];  чай-ванька. Чай-ванька и по кустам растет. Волог. 
[КСГРС]; В букете этом пикула, попы да ванюшка. Волог. [СРГК 1: 161]; ванюшка. В 
букете этом пикула, попы да ванюшка. Волог. [СРГК 1: 161];  ваня-чай. Ср. Урал. 
[СРГСУ-Д: 56]; иванушко. Иванушко уродился высокий, сочный, красив у дороги. Волог. 
[КСГРС];  чай-ива нушко. Чай-иванушко растет, баские цветы. Волог. [СРГК 6: 752]; 
 ванькин чай. Арх., Волог. [АОС 3: 43; СГРС 2: 22]. Ванькин-то чай высокой такой, не 
очень кужлявый. [СГРС 2: 22]. Ванькин чай от простуды, от поносу. [АОС 3: 43];  
ивановская трава. Олон. [СРНГ 12: 56];  иванская трава. «…Употребляют при 
болезнях сердца». Пск. [ПОС 13: 153]. 
17.  иван головастый. Травянистое растение чистец болотный (Stachys palustris 
L.). «Луговое травянистое растение с высоким стеблем и тёмно-зелеными листьями, по-
хожими на крапиву, с лиловыми или пурпурными цветами в форме шара. В народной ме-
дицине используется как противовоспалительное средство при простудных 
заболеваниях». Иван головастый в мокром месте растет, у его цветок, как бы голова; 
высока трава с красным цветкам, долго цветет, рыбаки в костер бросают для запаху, 
от гнуса; он от ангины помогат, на ночь вовнутрь пить. Урал. [Коновалова: 94-95]. 
                                                 
6
 Иван-травник – праздник Ивана Купалы. Забайк., Ряз., Пск. [СРНГ 12: 54]. 
7
 Иван-цветник. Влад. иван-цветочник. Том. Праздник Ивана Купалы. [СРНГ 12: 54]. 
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18.   иван-да-марья. Травянистое растение дубровка (живучка) женевская (Ajuga 
genevensis L.). Нижегор., Яросл. [СРНГ 12: 54]. «Для замаривания волосатика, для рощения 
волос, от грудной боли, на ванну от сухотки…» [Анненков2: 19]. 
19.  иван-да-марья. Травянистое растение колокольчик скученный (Campanula 
glomerata L.). Новг., Петерб. [СРНГ 12: 54];  иван-и-марья. «Употр. в народной медицине 
от укушения бешеными животными, от головной боли, лихорадки». Новг. [Анненков2: 80]. 
20.  иван-да-марья. Травянистое растение марьянник луговой (Melampyrum 
pratense L.). Петерб., Рост. [СРНГ 12: 54]; 
— с тем же знач.:  ивановская трава. Петерб. [СРНГ 12: 56].  
21.  иван-да-марья. Травянистое растение марьянник полевой (Melampyrum 
arvense L.). Ставроп. [СРНГ 12: 54]. 
22.   иван-да-марья. Травянистое растение мята полевая (Mentha arvensis L.). 
Влад. [СРНГ 12: 54]. 
23.  иван-да-марья. Травянистое растение фиалка трехцветная (Viola tricolor L.), 
анютины глазки. Волог., Ворон., Калуж., Курск., Нижегор., Олон., Твер., Урал. «Отваром лечат от 
золотухи. Употребляют отвар фиалки внутрь и наружу». [СРНГ 12: 54; Коновалова: 95]. 
«Травянистое растение с прямым невысоким стеблем, крупными цветками с лепестками 
разного цвета: встречаются все оттенки синего и фиолетового, желтого и красного цве-
тов…» [Коновалова: 45]; 
— с тем же знач.:  ваня-да-маня. Ванька-да-манька это в шутку иван-да-марью 
зовут, у его один листок как будто больше, и цвет разный… Его от сердца запаривают, а 
кто думат, что для присушки зелье готовят, вопще-то лещебно, конечно. Говорили, что 
жили раньше Иван да Марья, любили друг друга, их розлучили, а после смерти соедини-
лись в цветке, желтенька – Марья. Урал.  [Коновалова: 45].   
24.  иван-да-марья. Травянистое растение шалфей луговой (Salvia pratensis L.). 
Тул. [СРНГ 12: 54].  
 25.  иван-да-марья. Травянистое растение ятрышник (пальчатокоренник) пятни-
стый (Dactylorhiza maculata (L.) Soo). «Корни этих растений молодёжь ищет в ночь на 
Иванов день». Олон. [СРНГ 12: 54]. 
26.  иван-да-марья. Травянистое растение (какое?). «В Иванов день, 24 июня, до 
восхода солнца, рвут траву иван-да-марья». Енис. [СРНГ 12: 54]. 
27.  иван-да-марья. Кустарник (какой?). «Полукустарник с крупными розовыми, 
палевыми или белыми цветами, с приятным, не одуряющим запахом; один из ранних цве-
тов Забайкалья, покрывающих одновременно с багульником склоны гор бело-розовым 
ковром». Забайк. [СРНГ 12: 54]. 
28.  иван-дурак. Комнатное растение (какое?), имеет сочные мелкие листья и 
множество ало-розовых цветов. Иван-дурак – цветы с алыми цветочками, цветёт под од-
но, больно много цветов у его, всё время цветёт, потому и называют дурак, комнатный. 
Иван-дурак на окошко ставют. Башкир. [СРГБаш 1: 159] 
29.  иван-дурак. Полевой цветок (какой?), имеет яркую окраску, долго цве-
тет. В поле иван-дурака много. Башкир. [СРГБаш 1: 159]. 
30.  иван красный. Комнатное растение (какое?) с алыми цветами. Том. Иван 
красный – малиновы вот таки вот светочки. [ВС 3: 18]. 
31.  иван купальник. Травянистое растение лютик едкий (Ranunculus acris 
L.). Его и скотина не ест. Ср. Урал. [КДЭИС]. 
32.  иван купальник. Травянистое растение (какое?). Иван купальник в день 
Ивана Купалы расцветает. После того как он расцветёт, мужчинам купаться можно. А 
женщинам – когда расцветет аграфена купальница. Костр. [ЛК ТЭ] 
33.  иван купальник. Растение (какое?). Яросл. [ЯОС 4: 132] 
34.  иван мокрой. Комнатное растение (какое?); имеет розовые или красные 
цветы. Ср. Урал. [СРГСУ-Д: 207]; 
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— с тем же знач.: ваня. Огонёк, или ваня, у него светощки малиновы. Ср. Урал. 
[СРГСУ-Д: 56];  ваня мокрый. Ср. Урал. [СРГСУ-Д: 56];  ваня-плакса. Ваня-
плакса, он как плакун, цветы розовые, маленькие. Ср. Урал. [СРГСУ-Д: 56];  ваня-
пьяной. Ваня пьяной большой уж вымахал. Ср. Урал. [СРГСУ-Д: 56];  иванко 
мокрой. Ср. Урал. [СРГСУ-Д: 207]. 
35.  иван мокрый. Комнатное растение бальзамин султанский (Impatiens 
sultanii Hook.). Ср. Приоб., Том. [ВС 3: 18; СОСВНГ: 115; СРГС 1/2: 257]. Иван мокрый мно-
го воды пьет. Его надо два раза в день поливать. Только полью, смотрю – он высох; иван 
мокрый зовут его. [ВС 3: 18]. Иван мокрый плачет вечером, как солнце закатыват. 
[СОСВНГ: 115]. Как дождь и как солнце закатывается, так он плачет. Его у нас иван 
мокрый зовут [СРГС ½: 257]; 
— с тем же знач.:  ванька дурачок. Посадила ваньку-дурачка. Вят. [ОСВГ 2: 18]; 
 ванька мокрой. Морд., Ср. Урал. [СРГМ 1: 60; СРГСУ 1: 67]. Плачет ванька мокрый, 
к дождю это [СРГМ 1: 60];  ванька мокрый. Арх., Волог., Вят., Кемер., Ленингр., Мурм., 
Новосиб., Пск., Том. [ОСВГ 2: 18; ПОС 3: 32; ПССГ 1: 79; СОСВНГ: 50; СРГК 1: 160-161; 
СРГС 1/1: 117; ФСС: 22]. Ванькой мокрым назвали сад-от: он больно воду любит. [ОСВГ 
2: 18]. Ну, дождь будет: ванька мокрый заплакал. [ПОС 3: 32]. Ответвления, листья бле-
стящие, цветочкв много-много малиновых, пятилепестковые – ванька мокрый [ПССГ 1: 
79]. Ванька мокрый, зимой цветет, отросток тут улеплен. Ванька мокрый розовенький, с 
сахаринком, вот и говорят еще – сахарна роза.  [СГРК 1: 160-161]. Ванька мокрый шибко 
много воды в него льёшь, вот так и назвали: мокроту любит. [СОСВНГ: 50]. Вот это 
ванька мокрый, он сильно разрастается и любит, чтоб его больше поливали. У ваньки 
мокрого на листьях вода. Ванька мокрый, у его стебель толстый [СРГС 1/1: 117];  
ванька-плакса. У нас цвет есть такой – ванька плакса – так капельки на листочках 
выступят: быть дождю. Пск. [ПОС 3: 32];  ванька-пьяница. Ванька-пьяница воду-
ту любит. Вят. [ОСВГ 2: 18];  ванька пьяный. Вят., Карел., Пск. [ОСВГ 2: 18; ПОС 3: 
32; СРГК 1: 161]. Много воды надо, пошто и зовут ванькой пьяным. [ОСВГ 2: 18]. А есть 
цветок ванька пьяный, он, как вечор, так отклоняется от окна и клонится, клонится. 
[СРГК 1: 161];  ванька-холод. Вот ванька-холод от морозу померз. Ленингр. [СРГК 
1: 161];  ванюша-плакудушка. Цвет ванюша-плакудушка, так сиротка и росится 
слеза. Пск. [ПОС 3: 32];  ваня мокрый. Арх., Вят.,  Ленингр., Мурм., Ср. Урал. [ОСВГ 2: 18; 
СРГК 1: 160-161; СРГСУ-Д: 56]. Ваня мокрый цветёт алым цветком. У вани мокрого во-
дянистый стебель. [ОСВГ 2: 18]. Ваня мокрый, он аленьким цветет; поставь в воду ве-
точку – отросток даст и вырастет. [СРГК 1: 160-161];  иванушка-дурачок. А это 
иванушка-дурачок, он и зимой цветет. Пск. [ПОС 13: 153]. 
36.  иван мокрый. Цветок чайная роза (Rosa damascena Mill.). А у нас иваном 
мокрым этот цветок зовут. Волог. [СРГК 2: 263]. 
37.  иван плакун. Растение (какое?). Сёдня плакал у меня иванушка, иван пла-
кун, дак дождь будет, лепестки у него розовые, выходят зонтиком. Волог. [КСГРС]. 
38.  иван-с-марьей. Травянистое растение (какое?). Иван-с-марьей синеньким и 
жёлтеньким цветёт. Смол. [ССГ 4: 146]. 
39.  иван-трава. Травянистое растение василек сибирский (Centaurea sibirica 
L.). Перм. [СРНГ 12: 55]. «Употр. в Перм. губ. после родов от расстройства живота, голов-
ной боли, шума в голове» [Анненков2: 395]. 
40.  иван-трава. Травянистое растение мытник болотный (Pedicularis palustris 
L.). Новг. [СРНГ 12, 55]. 
41.  иван-трава. Травянистое растение – разновидность нивяника 
(Chrisanthemum). Курск. [СРНГ 12: 54]. В Курской губернии употребляется от боли в живо-
те [Анненков: 96]. 
42.  трава иван. Растение (какое?). Волог. [СРНГ 12: 55]. 
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43. Губчатый гриб с желто-коричневой шляпкой. Матвей да иван похожи, только 
иван с красной шляпкой. Кто иваном, кто макаром назовёт. Макарыши против красного-
ловиков нехорошие, а сушить можно, их ещё иванами зовут. У нас иваном называют, ух, 
говорят, иванов столько растёт. Такой он сжелта, у иванов чисто, что вверху, что вни-
зу. Волог., Арх. [КСГРС]; 
—  с тем же знач.: ванька. Опеть одне ваньки, хоть бы обабков набрать. 
Волог. [СВГ 1: 56]; иваник. Волог. [КСГРС; СВГ 3: 3]. Ой, скоко на том мес-
те иваников было, некуда ступить. [СВГ 3: 3]; мн. иванки. Иванки они 
вроде обабков, они маленькие, их жарят, варят и солят, они боле жёлтого 
цвета, растут боле на сырых местах, краешек ровненькой, снизу гладенько, 
нет никакой балахры. Волог. [КСГРС]; иванушка. Иванушки жёлтеньки, 
шапочка больша, не червоватый, хороший такой гриб. Арх., Волог. [КСГРС]; 
иванчик. Арх., Волог. [КСГРС; СВГ 3: 3; СРНГ 12: 57]. Иванчики растут все-
гда какой-то стаей. Иванчик... уж больно грибовница чёрна от него, а су-
шить – дак усыхает очень. Иванчики жёлтенькие на тоненькой ножке. 
Ножка у него так не сильно толстая, шляпка-от жёлтая да с пупырками. 
На маслят похож, иванчик, тот высокий. Иванчики сушат, тоже рыжень-
кой, крепкий, ножка толстая. [КСГРС]. Иванчики не солят, сушат их да ва-
рят, такие ляпухи есь большие. [СВГ 3: 3]; ивантыш. Ивантыш очень 
много растёт, больше всего, пожалуй, на маслёнка похож, только чистить 
не надо и ножка потоньше у ивантыша. Ивантыш как масленик, под низом 
такое же, как губка, а у масленика шляпка чистится. Арх. [КСГРС]. 
 44. Гриб типа сыроежки (Russula) . Иваны немножко покоричне-
вее, для соления хороши. Арх. [КСГРС]. 
45.   иван-долгоног. Гриб подберёзовик (Boletus Scaber Fr.), выросший на сы-
ром месте. Ванчики белые, слабые, быстро мокнут, мы их еще зовём иваны-долгоноги. 
Арх. [СГРС 2: 21]; 
— с тем же знач.: ванчик. Арх. [СГРС 2: 21]. 
46.  иван – вон там. Указание на какой-либо удаленный предмет. Забайк. [СРНГ 
12: 53]. 
47.  выше великого ивана. Очень высокий. В Москве есть церковь, дак она 
выше великого ивана. Омск. [СРГС 1/1: 215]; 
— с тем же знач.:  выше великого вани. Вырос выше Вани великого, а ума в 
тебе нет. В Москве есть церковь, дак она выше Великого Ивана. Омск. [СРГС 1/1: 215]. 
 
Уменьшительные формы 
ванёк 1.  что конёк, то ванёк. 1. При каждой подводе находится человек. По-
дошёл обоз: что конёк, то ванёк; остановились мы, спрашиваем, откуда и куда. Юж. Урал. 
[Малеча 1: 194]. 
2. Гриб — разновидность масленка (Suillus). Ваньки-то маленькие, су-
хие масленики. Ваньков-то хоть косой коси. Ванёк-от больше мал, ножка 
тонкая. Вят. [ОСВГ 2: 18]. 
 
ванечка 1.  за ванечку пойти. См. иван 6.  
2. Деталь самопрялки — тонкая деревянная планка, присоединяемая одним концом 
к подножке, другим – к коленчатому валу и служащая для вращения колеса. На сманках 
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держится круг, а это загвоздка, круг же вывалится, коли загвоздки не будет, за ванечкой 
зацеплена досочка. Пск. [ПОС 3: 32].  
 
вантюх. Сорное растение (какое?). Весь огородец вантюхами зарос. Волог. [СВГ 
1: 56]. 
 
ванчик. См. иван 44. 
 
ванчо. Танец и музыка к нему. У нас ванчо пляшут, ванчо-то навроде как крако-
вяк. Вят. [ОСВГ 2: 18]. 
 
ванька. 1.  как ванька из-под лодки. О плохо (неопрятно, неаккуратно) 
одетом человеке. Что ты оделся как ванька из-под лодки. Арх. [КСГРС];  
— с тем же знач.:   ходить как ваня-дураня. О плохо (неопрятно, бедно) одетом 
человеке. Оденься получче, а то ходишь как ваня-дураня. Пск. [СППП: 89]. 
2.  ванька ветров. Праздношатающийся человек, бездельник. Перм. [СПГ 1: 
77; ФСПГ: В]. Собрались в бригаде как ванька ветров, сёдня на работе, завтра нет. 
[ФСПГ]. 
3.  ванька ветров. Пустой, легкомысленный человек. Бригадир был у нас как 
ванька ветров, народ его не признавал.  Что ты ума-то не наберёшься, как ванька ветров 
ходишь. Морд. [СРГМ 1: 60]. 
4.  ванька ветров. Чужак, неизвестный и не вызывающий доверия человек. 
Говорит, скотский врач. А сам ванька ветров, вот кто! Да с ниоткуда. Читин. [ФЧ: 12]. 
5.  ванька гульный. Неверный муж, распутный человек. Вот и мой ванька 
гульной домой катит, чтоб ему худо стало. Михаил, не стыдно ли тебе шататься на 
стороне. Перм. [СПГ 1: 77]. 
6.  ванька синекоська. Умственно, психически ущербный человеке. Был в 
деревне Ванька ненормальный парень и его звали Синекоська, а потом всех непутевых 
звать так стали. Костр. [ЛК ТЭ]. 
7.  ванька с манькой да колупай с братом. О неуважаемых, никчем-
ных людях.  это таки собрались ванька с манькой да колупай с братом, невтаритетны 
ли чо ли.  Омск. [СРГС 1/1: 117; ФСС: 22]. 
 8.  ванька с трудоднями. Трудолюбивый колхозник с хорошим заработком. 
Чем ён не парень – ванька с трудоднями. Пск. [СППП: 19]. 
9.  ванька (рыжий) не чешись. О безразличном отношении к чему-либо: всё 
равно, горя мало, ничего не поделаешь. Омск., Краснояр. [СРГС 1/1: 117; ФСС: 22]. Срамо-
та, говорю, какая, грязнухой ходишь – а ей ванька рыжий не чешись. Она уйдет, и ванька 
не чешись, ходит везде. [СРГС 1/1: 117]. Да не нарочно же я ее пихала, так, по случайно-
сти сшибла – ну и ванька рыжий не чешись. [ФСС: 22] . 
10.  ваньку валять (свалять). Бездельничать. Вот хожу по избе, ничего не 
делаю, ваньку валяю. А здесь, на угороде и ваньку сваляешь. Пск. [ПОС 3: 31; СППП: 19]. 
11.  ваньку валять. Скрывать что-либо, умалчивать. Новг. [НОС 1: 107]. 
12.  ванька гробов,   ванька ёлкин посватался. См. иван 6.  
13.  ванька прял. О внезапном исчезновении кого-, чего-нибудь. Волог., Ленингр. 
[КСГРС; СРГК 1: 161].  Ванька прял, что не умеет прясть, а только хватилась, а ванька 
прял. Вот я положила, а он был — и ванька прял, уже и нету, ванька унес. [КСГРС]. А с 
мужиком разошлась, ушел на работу, да и ванька прял. [СРГК 1: 161]. 
14.  умри ж, мой ванька (гришка, мужик). Клятвенное заверение в чем-
либо: в самом деле, действительно так. Пск. [ПОС 3: 32; СППП: 19]. Умри же мой ванька, 
не вижу [ПОС 3: 32]. 
15.  ванька-горюн. Плясовой танец. Амур. [СРНГ 4: 38]. 
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16. Лесная птица (какая?). Ванька с марьей есь – потки серые. У казака 
скрасна крылышки, а маточка без красного. Они побольше воробья, на зиму 
улетают. Арх. [СГРС 2: 21]. 
17.  ванька-рыболов. Птица белая трясогузка (Motacilla alba). Тул. 
[СРНГ 4: 39]. 
18. Насекомое божья коровка (Coccinella septempunctata). Ванька, вань-
ка, улети! (так поют дети, глядя на жучка, сидящего на руке). Р. Урал. [Малеча 
1: 194];  ванька-встанька. Ваньков-встаньков уйма летает. Одес. 
[СРГО 2: 68]; 
— с тем же знач.: иванчик. Курск. [СРНГ 12: 57]; ивашка. Ивашки такие хоро-
шенькие, они летают, красненькие, с черными пятнушками. Дон. [СРДГ 2: 35];  ваня-
рутютю. Ваня-рутютю, божья коровка – одно и то ж. Одес. [СРГО 2: 68]. 
19. Комнатный цветок (какой?); имеет розовые цветы. Ванька-то был привезён вон 
в той латухе-то большой. Арх. [АОС 3: 43];  ванька мокрой. Арх. [АОС 3: 43]. 
20. Комнатный цветок (какой?). Манька цветёт розочкам, а ванька – другой цве-
ток, опадат быстро. Волог. [СГРС 2: 21]. 
21. Травянистое растение (какое?). Ванька не зря назван дикой, он ведь по-дикому 
растёт, быстро порато. На холоде ванька растёт. Арх. [АОС 3: 43]. 
22.  болотный ванька. См. иван 16. 
23.  болотный ванька. Травянистое растение – разновидность лабазника 
(Filipendula). Ср. Приоб. [СРГСО 1: 43; ФСС: 22].   
24.  ванька весёлой. Растение (какое?). Ванька весёлой – он сахарной. Арх. 
[АОС 3: 43]. 
25.  ванька дурачок. См. иван 35.  
26.  ванька красный. Травянистое растение лихнис (горицвет) халцедонский 
(Lychnis chalcedonica L.), татарское мыло. Сиб. [ПССГ 1: 79]; 
— с тем же знач:  ваня красный. Сиб. [ПССГ 1: 79].  
27.  ванька красный. Травянистое лекарственное растение (какое?); исполь-
зуется при лечении экземы у скота. Скот моют, когда экзема, — ванька красный. А это 
горечуха, ванька красный. Кемер., Том.  [СОСВНГ: 50; СРГС 1/1: 116; ФСС: 22]. 
28.  ванька-купальница. Растение – разновидность лютика (Ra-
nunculus). Арх. [АОС 3: 43]. 
29.  ванька кучерявый (курчавый). Комнатное растение (какое?). Омск. 
[СРСГСП 1: 85; ФСС: 22]. 
30.  ванька мокрой. См. иван 35. 
31.  ванька мокрой. Комнатное растение (какое?); имеет зубчатые листья и 
небольшие темно-красные цветы. Ванька мокрой воду любит. Ванька мокрой живушшой. 
Ср. Урал. [СРГСУ 1: 67];  ванька мокрый.  Перм. [СПГ 1: 77; ФСПГ]. Ванька мокрый, 
у его алые цветы; на том окошке ведь ванька мокрый растет, а как ино? Только и знай 
потом поливай ваньку мокрого. [ФСПГ]. 
— с тем же знач.:  ваня-плакса. Ваня плакса – это ванька мокрой, у него перед 
дожжиком висит сосулечка на цветке. Волог. [СГРС 2: 22];  
32.  ванька мокрый. См. иван 35. 
33.  ванька мокрый.  Комнатное растение (какое?). Арх., Волог., Ср. Прииртыш., 
Яросл. [КСГРС; СГРС 2: 22; СРСГСП 1: 85; ЯОС 2: 47]. Ванька мокрый – цветок такой, 
хоть залей – всю воду выпьет. [КСГРС]. Ванька мокрый цветет красиво, а когда дождь 
пойдет, на нем капельки выступают. [СГРС 2: 22]. Ванька мокрый цветёт, как роза. 
[СРСГСП 1: 85];  ванька мокрой. Волог. [СГРС 2: 22]. 
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34.  ванька мокрый.  Сорт клубники. Я продаю клубнику, у меня сорт хоро-
ший: ванька мокрый. Пск. [ПОС 3: 32]. 
35.  ванька-плакса. См. иван 35.  
36.  ванька-плакса. Комнатный цветок (какой?). Арх. [АОС 3: 43]. 
37.  ванька-пьяница. См. иван 35.  
38.  ванька пьяной. Комнатный цветок (какой). Арх. [АОС 3: 43]. 
39.  ванька пьяный. См. иван 35.  
40.  ванька-танька. Травянистое растение иван-чай (Chamaenerion 
angustifolium (L.) Scop.?). А вот такие высокие цветы, которые растут около помойных 
ям, они называются ваньками-таньками. Карел. [СРГК 1: 161]. 
41.  ванька-холод. См. иван 35. 
42.  ванька-чай,  чай-ванька См. иван 16.  
43.  ванька-чай. Травянистое растение клевер ползучий (Amoria repens (L.) C. 
Presl), белоголовик. Ванька-чай здесь называют. Пахучий-пахучий. Белый-белый, как ри-
совая кашка. Шапкой цветёт. Высокий, былка тонкая. Лист, как у малины. Ой, красивые 
цветы! Сиб. [ПССГ 1: 79]; 
– с тем же знач.:  ваня болотный. Ваня болотный, шибко он душистый и вкус-
ный. Сиб. [ПССГ 1: 79]. 
44.  ванька-чай. См. иван 13.  
45. См. иван 43.  
46.  ванька-топись печка. Гриб дождевик (Lycoperdon). Иван. [Жмурко: 
55]. 
47. Последний сноп овса в дожинальном обряде. Как дожнём, ну, ванька сегодня в 
избу, в передний угол поставим, потом скотине скормим. Овёс жали, сноп завяжут – 
ваньку, да веничек из берёзок – маньку сделают, в избу принесут. Дожинали, ваньку в избу 
принесем, дожинки справляем. Волог. [КСГРС; СГРС 1: 21]; 
— с тем же знач.: ванюшка. Принесут ванюшку и машутку домой, ма-
шуткой всё обметают да приговаривают: все мухи долой, пришёл хозяин 
домой; ванюшка до Покрова и стоит, потом скотине скормят. Волог. 
[КСГРС; СГРС 1: 21]; иванушка. Дожинки нынче: Ну, иванушка, пожалуй 
в избу. Последнюю горсть овса завьют, наверх крестик из овса  – это ива-
нушка. Из ольхи веничек сделают – это марьюшка. Марьюшкой обметают 
вс¸ да приговаривают: «Коню-то голова, а Илье – борода, хозяину – сила, а 
нарядчику – кила. Кышьте, мухи, вон, теперь иванушка в дом, ваша череда 
отошла, а наша подошла». Иванушку и марьюшку в угол ставили до Покро-
ва, в Покров скотину закармливают, по горске дают. Иванушку сожнём, 
пояском маленьким подвяжем, в избу несем. Веток березовых наломаем в из-
бе подмести – это марьюшка. Потом ей платочек этакой детишки ладили 
да с иванушкой в угол ставили, стояли они, как парень с девкой. Волог. 
[КСГРС].  
48. Маленький стаканчик. Р. Урал. [Малеча 1: 194]. 
49. Крюк над очагом для котла в саамской хижине. Кольск. [СРНГ 4: 38]. 
50.  екунька-ванька. См. в ст. ЯКОВ.  
51.  якунька-ванька. См. в ст. ЯКОВ. 
 
ванюша. 1.  ванюша кудрявый. Декоративное травянистое растение 
мыльнянка лекарственная (Saponaria officinalis L.), мыльная трава; имеет пушистые листья 
и махровые розовые или белые цветы. Ванюша кудрявый – цветок сиреневый, а лист за-
кручивается. Дон. [СРДГ 1: 54]; 
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– с тем же знач.:  ваня кучерявый (кудрявый). Ваня кучерявый – красивый, 
высокий, растет в огородах. Дон. [СРДГ 1: 54];  ванины кудри. Ванины кудри чуть 
розовые, красивые. Дон. [СРДГ 2: 97]. 
2.  ванюша-плакудушка. См. иван 35. 
 
ванюшка 1.  ванюшка-дуранюшка. Дурак, глупец.  А вот ванюшка-
дуранюшка во всех сказках есть. Пск. [ПОС 10: 47]; 
— с тем же знач.:    иванюшка-дуранюшка. Пск. [ПОС 10: 47]. 
2.  у бедного ванюшки всё в жопе камушки. О невезучем человеке. Пск. 
[СППП: 19]. 
3. Мифическое существо – домовой. А я сяду да домового упрашиваю: «Ванюшка, 
не тронь моего мужика». Арх. [СГРС 2: 22]. 
 
ванюшка. 1. См. иван 17. 
2. Травянистое растение (какое?). Арх. [АОС 3: 43]. 
3. См. ванька 47. 
4. Самовар. Ванюшка вскипел, самовар-то. Карел. [СРГК 1: 161].  
5. Деталь самопрялки — тонкая деревянная планка, присоединяемая одним концом 
к подножке, другим – к коленчатому валу и служащая для вращения колеса. Сменил в 
прялке ванюшку. Пск. [ПОС 3: 32].  
 
ванюшок. Ряпушка в возрасте до одного года. Вот этой рыбе два названья – се-
леток и ванюшок, и большой – это ряпус. Волог. [СРГК 1: 161]. 
 
ваня.  1.  вырядиться, что ваня дудинский. Об одетом в рваную одежду 
человеке. Гля, вырядился, что ваня дудиньский, джинсы рваные. (Ваня Дудинский – из-
вестный прежде в районе знахарь). Пск. [СППП: 89].  
2.   ходить как ваня-дураня. См. ванька 1.  
 3.  как ваня дудинский. О человеке с лохматыми, длинными волосами и в 
рваной одежде. Ты как ваня дудиньский, волосы долгие. Ваня – ета как ворожей, он в Ду-
дине жил. Пск. [СППП: 89]. 
 4.  (как) ваня хохла. О кудрявом человеке. Сколь ведь кучеряв, как ваня хох-
ла. Перм. [ФСПГ: В]. 
5.  ваня долгорукий. Склонный к воровству человек. Он ходит, да боятся 
все его, это ведь Ваня долгорукой, не лежи плохо, не боли брюхо. Перм. [ФСПГ: В] 
 6.  ходить, как ваня-дураня. См. иван 2. 
 7.  ходить, как ваня-дураня. О пьяном и потерявшем способность трезво 
рассуждать человеке. А непьётся и ходит как ваня-дураня. Пск. [СППП: 89]. 
 8.  ваня задний. Медлительный, отстающий человек. Вот Ваня-то задний! 
Как ни гляну на тебя, всё сзади плетешься. Перм. [СПГ 1: 77]. 
 9.  ваня трёхлитовочный. Работящий, безотказный в работе человек. На пу-
тях работал, гайки развинчивал, костыли выдёргивал, шпалы менял. Как был в деревне 
ваня трёхлитовочный, так и здесь на саму тяжёлу работу попал. А мужик у нас один 
был, пришёл он в войну без руки, а работал как ваня трёхлитовочный, радый был, что 
остался живой. Читин. [ФЧ: 13]. 
 10.  как с вани рожка (содрать). Отнять все, ободрать как липку. Опять сто 
рублей за дрова заплатила, с меня как с вани рожка всё содирают, содирают. Волог. 
[КСГРС]. 
11.  ваня-голик. Вид игры. В ваню-голика играли, голик трёпаной 
на досочке, один высоко край, палкой по второму краю ударят – голик летел 
вверх; один водил, все разбегались. Новг. [НОС 1: 107]. 
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12. ваня  вани-вани. Подзывные слова для овец, баранов. Волог., Яросл. 
[СГРС 2: 21; ЯОС 2: 47]. А баранов, тех вани-вани кличут. [СГРС 2: 21]. 
13.  ваня-лиза. Двуполое животное. И принесла раз двуполого поросёнка; ма-
ма говорит: «Ой, да ты принесла ваню-лизу». Новг. [СРГК 3: 123]. 
14.  ваня-рутютю. См ванька 18. 
15. Комнатное растение с розовыми или красными цветами (какое?). Огонёк, или 
ваня, у него светощки малиновы;  ваня мокрый;  ваня-плакса. Ваня-плакса, 
он как плакун, цветы розовые, маленькие. Ср. Урал. [СРГСУ-Д: 56]. 
16.  ваня болотный. См. ванька 43:  ванька-чай. 
17.  ваня-да-маня. См. иван 23.  
18.  ваня-да-маня. Травянистое растение (какое?), другое название — иван-
да-марья. Дон.  [СРНГ 4: 38]; 
— с тем же знач.: иваншина, иваншинка. Новг. [НОС 3: 109];  ива нский 
цвет. Травянистое растение (какое?), другое название — иван-да-марья. А в огороде у ме-
ня лютики растут и иванских цветов немного есть. Ленингр. [СРГК 6: 744];  иванский 
цветок. Иванским цветком мыли лицо, чтоб цвет был. Арх. [СРГК 6: 745];  иваньская 
трава. А вот еще иваньска трава, где два цвета, синий и желтый. Новг. [СРГК 6: 502]. 
19.  ваня красный. См. ванька 26.  
20.  ваня кучерявый (кудрявый). См. ванюша:  ванюша куд-
рявый.  
21.  ваня мокрый. См. иван 35.  
22.  ваня-плакса. См. ванька 31. 
23.  ваня-пьяной. См. иван 34. 
24.  ваня-с-маней. Комнатное растение (какое?); имеет розовые цветы. 
Ср.Урал. [СРГСУ-Д: 56]. 
25.  ваня-чай. См. иван 16. 
26.  маша не чешись и ваня не царапайся. См. в ст. МАРИЯ. 
27.  выше великого вани. См. иван 47.  
28.  екуня-ваня. См. в ст. ЯКОВ. 
29.  ёкуня-ваня. См. в ст. ЯКОВ. 
30.  якуня-ваня. См. в ст. ЯКОВ. 
 
иванец. 1. Птица синица (Parus major). Иванцов пошел ловить. Пенз. [СРНГ 12: 
55]; 
— с тем же знач.: иванок. Иванок, как воробей, смирный такой, красивый, под гор-
лушком черненькая полоса. Дон. [СРДГ 2: 35]; иванушка. У иванушки крылышки си-
ненькие, а сам серенький, жёлтая грудинка, пишут, с воробья ростом. Дон. [СРДГ 2: 35]. 
2. См. иван 14. 
3. Пиво особого изготовления, бражка. Ряз. [СРНГ 12: 55]. 
 
иваник. См. иван 43. 
иванки. См. иван 43. 
иванко  иванко мокрой. См. иван 34. 
 
иванок. Птица зимородок (Alcedo atthis). Без указ. мест. [СРНГ 12: 56]; 
— с тем же знач.: иванок. Без указ. мест. [СРНГ 12: 56]; иванчик. Иванчик белень-
кий, летит, как большой, а туша маленькая, на деревьях, на елках, на берегу, около дере-
вён его нету. Низ. Печор. [СРГНП 1: 286]. 
 
иванок. 1. См. иванец 1.  
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 2. См. иванок. 
  
 иванушка. 1. См. иванец 1.  
2. См. иван 14.  
3.  иванушка-дурачок. См. иван 35. 
4. Травянистое растение (какое?). Иванушкой зовётся цветок малиновый. Ивануш-
ка с длинными цветами. Иванушка цветет алыми цветочками. Волог. [КСГРС]. 
5. См. иван 43. 
6. Белый гриб (Boletus edulis f.) (?). Дорогой гриб, иванушка – всё одно, 
у нас ведь здесь дорогого гриба мало. Арх. [КСГРС]. 
7. Несъедобный гриб (какой?). Сорный гриб такой, плотый, сверху 
чёрный, ой, говорим, иванушек сколько. Иванушки чёрны, ножка толстень-
кая, а шляпка чёрненька. Арх. [КСГРС]. 
8. См. ванька 47. 
 
иванушко. 1. иванушко,  чай-ива нушко. См. иван 16. 
2.  иванушко-красавец. Комнатный цветок (какой?), др. назв. — капустка. Арх. 
[КСГРС]. 
3. Гриб моховик (Xerocomu). Иванушко – гриб жёлтенькой, ноздринками, на коро-
вяка походит. Нету сёдня грибов-то: иванушок набрала да ремешников. Перм. [СПГ 1: 
337]; 
— с тем же знач.: иванчик. Это иванчик, а это обабок, их очень коровы любят, ко-
зы любят, овцы едят на ходу. Там такие полянки, что масленники растут, иванчики по-
шли, так должны и масленники пойти. Арх. [СРГК 2: 263]. 
4. Гриб (какой?). Много же ты набрал иванушек. Ср. Урал. [СРГСУ 1: 197]. 
5. Повторно спущенное пиво — низкого качества, жидкое, горькое. Нальем на 
горшки-то и в третий раз да сделаем для всякого-то приходящего иванушка. Волог. 
[СРНГ 12: 57]; 
— с тем же знач.:  ивашко-другон. Волог. [СРНГ 12: 57] 
 
 иванчик. 1. См. иванок. 
 2. Птица рыболов (баклан (Phalacrocorax)?). Калуж. [СРНГ 12: 57]. 
3. Птица (какая?). У иванчика на головке башлычок тапыжный. Одес. [СРГО 1: 
240]. 
4. См. ванька 18. 
5.  иванчики в глазах. Мушки в глазах; мерещится. У тебя иванчики скачут 
в глазах. Курск. [СРНГ 12: 57]. 
5. Травянистое растение – разновидность  одуванчика (Taraxacum). Калуж. 
[СРНГ 12: 57]. 
6. См. иванушко 3. 
7. См. иван 44. 
8. Гриб (какой?). Волог. [СРНГ 12: 57] 
 
 
иванчык. Насекомое улитка (Helix). Брян. [Гура: 397]. 
 
иванька. О том, к кому неуважительно обращаются, о ком неуважительно отзы-
ваются. Калуж., Курск., Пск., Смол. Млад, да иван, стар, да иванька (пословица). [СРНГ 12: 
57].  
 
иванюшка  иванюшка-дуранюшка. См. ванюшка 1. 
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иваргашка. Большая синица (Parus major). Под окно прилетела иваргашка. Пенз. 
[СРНГ 12: 57]. 
 
ивах. Небольшие столбики, на которых держится сруб бревенчатой постройки. 
Бурят. [СРГС 1/2: 257; Элиасов: 139]. На ивахи надо лиственницу подбирать, тогда они 
стоять дольше будут. [СРГС ½: 257]. Два иваха подгнили, потому и дом набок пошёл. 
[Элиасов: 139]. 
 
ивашка. 1. См. ванька 18.  
2. Бражка или пиво домашнего приготовления низкого качества;  бражка, сильно 
разбавленная водой, ее подносят в дырявом стакане отцу и матери утратившей до свадьбы 
невинность дочери. Сарат. [СРНГ 12: 57] 
   
ивашко  ивашко-другон. См. иванушко 5. 
 
Патронимические формы 
ваныч 1.  расстегай ваныч. О человеке, одетом небрежно, нараспашку. 
Если он идеть неряхой, расстигнутой, то говорят расстегай ваныч. Орл. [СОГ 12: 113] 
2.  растрепай ваныч. О человеке с непричесанными, лохматыми волосами. 
Растрёпанного человека зовут растрепай ваныч. Орл. [СОГ 12: 124]. 
 
иванна  вера иванна. См. ст. ВЕРА: вера. 
 
ивановна 1.  балахрысья ивановна. Бездельница, озорница. Вят. [СРНГ 2: 77]. 
2.  оспа ивановна. О болезни оспе. «При появлении оспы просят Оспу Ива-
новну пожаловать в дом и в честь ее пряжат пироги». Олон. [СРНГ 24: 49]. 
 
иваныч   филимон иваныч. См. в ст. ФИЛИМОН. 
 
Производные-существительные 
иваничка. См. иван 14.  
 
иванка. 1. См. иван 14.  
2. Вид сохи. Иванкой ишшо пахали. Ср. Урал. [СРГСУ-Д: 207]; 
— с тем же знач.: ивановка. Ивановка была. Иванов как-от выпустил. По два рога-
ля. Форма така, как колесянка, только не на колёсах. Ср. Урал. [СРГСУ 1: 197]. 
 
ивановец. См. иван 14.  
 
ивановка. См. иванка 2. 
 
иваночка. См. иван 14. 
 
ивантыш. См. иван 43. 
иваншина. См. ваня 18.  
 
иваншинка. См. ваня 18.  
 
уванчики. Вид кушанья: Тюря из хлеба, лука, кваса и постного масла. 




ванин  ванины кудри. См. ванюша 1:  ванюша кудрявый. 
 
ванькин  ванькин чай. См. иван 16. 
 
иванов. 1.  положить на иванову кровать. В наказание сбросить кого-л. с 
жесткой кровати, сделанной из палок, придерживая ее руками; сильно избить. Варишшу 
положили на Иванову кровать, тряханули как следоват. Ряз. [СРНГРМ 1: 192]. 
2. иванов  иванова голова. Укрепленный на длинном шесте веник или сноп 
соломы, сжигаемый в день Ивана Купалы. А я и забыла, что сегодня жгут, иванову голову 
жгут, у нас однажды зажгли копну и пустили по воде, а она плывет. Пск. [ПОС 7: 51];  
жечь Иванову голову. [ПОС 10: 218; СППП: 29].  
3.  иванов крест. Созвездие в форме восьмиконечного креста. Моск. [СРНГ 12: 
55]. 
4.  иванов цвет. См. иван 40. 
5.  иванов цвет. Травянистое растение пупавка жесткая (Anthemis rigescens 
Willd.). Ставроп. [СРНГ 12: 55]. 
6.  иванова голова. Травянистое растение клевер средний (Trifolium medium 
L.,). Екатеринослав. [СРНГ 12: 55]. Употр. в народной медицине от разл. болезней [Аннен-
нов: 359]. 
7.  иванова трава. Травянистое растение букашник горный (Jasione montana 
L.). Петерб. [СРНГ 12: 55-56]; 
— с тем же знач.:  ивановская трава. Петерб. [СРНГ 12: 55-56]. 
8.  иванова трава. Травянистое растение – разновидность лютика 
(Ranunculus). Олон. [СРНГ 12: 55]. Употребляется в народной медицине от различных бо-
лезней [Анненков: 289-290]. 
9.  иванова трава. См. иван 14.  
 
ивановой  ивановой гриб. Гриб козляк (Suillus bovinus (Fr.)) 
Есть желтой грибочек на беломошнике – ивановой гриб. Арх. [АОС 10: 58]. 
 
ивановский 1.  ивановский огонёк. Насекомое светлячок (Luciola). Пск. 
[ПОС 13: 152].  ивановский червяк, червячок. Волог., Пск. [ПОС 13: 152; КСГРС]. 
В Ивановские червячки, в пеньках они, что такое светится, а там червячок какой-то. 
Ивановский червяк ишь светится. [КСГРС]; 
— с тем же знач.:  иванская червочка. Когда свету нет, идёшь, на пне трухля-
вом иванская червочка светит. Арх. [КСГРС].  иванский червячок. Иванские чер-
вячки – просто огоньки в травы, возьмешь – и просто червячок; и светильнички 
называют. Пск. [ПОС 13: 153]. 
2.  ивановская трава. Травянистое растение – разновидность блошницы 
(Pulicaria). Ивановску траву на Иван под матку торкали. Новг. [НОС 2: 55]. 
3.  ивановская трава. См. иванов 7:  иванова трава.  
4.  ивановская трава. Травянистое растение зверобой продырявленный 
(Hypericum perforatum L.). «Название… связано с временем цветения: по поверью, зверо-
бой начинает цвести в ночь на Ивана Купалу». Урал. [Коновалова: 95]. 
6.  ивановская трава. См. иван 16.  
6.  ивановская трава. См. иван 20. 
 7.  ивановский борщ. Травянистое растение – разновидность борщевика 
(Heracleum). Онеж. [СРНГ 3: 122]. 
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ива нский 1.  иванская шойдала. См. иван 1.  
2.  иванская червочка,  иванский червячок. См. ивановский 1:   
ивановский огонёк,  ивановский червяк, червячок. 
3.  иванская трава. См. иван 16.  
4.  иванская трава. Травянистое лекарственное растение (какое?). Иванская 
трава така долга, а наверху цветочек такой, бывает, по три, даже и по четыре. Волог. 
[КСГРС]. 
5.  иванские венчики. Травянистое растение кукушкин цвет обыкновенный 
(Lychnis flos-cuculi L.), горицвет. Олон. [СРНГ 12: 57]. 
6.  ива нский цвет,  иванский цветок. См. ваня 18.  
7.  иванский цветок. Травянистое растение – разновидность колокольчика 
(Campanula). Иванский цветок голубым цветет. Волог. [КСГРС]. 
 
иваньский. 1.  иваньская трава. См. ваня 18. 
2. Лекарственное растение (какое?). Цветочки есть таки голубеньки, прокопьевы 
дни называются, иваньска трава еще растет, на лекарство запасают. Низ. Печор. 




ванькать. Нежить, холить, исполнять все желания, прихоти, баловать. Якут. 
[СРНГ 4, 38; СРСГЯ 1, 96]. Ванькать уж не станешь его, большой теперь. [СРСГЯ 1: 96]. 
 
заиванивать. Сочинять, врать. Во, заиванивает малец. И в кого такой пошел. 
Смол. [ССГ 4: 68]. 
 
иванить  сам себя иванит. См. иван 4. 
 
 иваниться. 1. См. иван 4. 
2. Модничать, форсить. Тобол., Урал. [СРНГ 12: 55]. 
проиваньковать. Жить в нужде. Я уже давно проиваньковаю на сухом хлебе. 
Брян. [СРНГ 32: 144]. 
 
 
ИГНАТИЙ, м. Разговорная форма – Игнат. 
 
Уменьшительные формы 
 игоша. Мифическое существо, соединяющее в себе свойства лешего и домового: 
безрукий и безногий урод; дух умершего без крещения, бродящий по ночам. «Сюда также 
относят игош, т.е. безрукого, бедного, невидимого человека, который признается большим 
озорником» (Забелин). «К одному разряду с кикиморами принадлежит и так называемый 
игоша – мертворожденный младенец, который особенно часто проказит, если его не при-
знают за домового» (Афанасьев). Без указ. м. [СРНГ 12: 65]. 
 
 игошка. 1. Взятка. Влад. [СРНГ 12: 65]. 
2.  подсунуть игошку. Упрекнуть кого-либо в чём-либо, уколоть чем-либо. 
Влад. [СРНГ 12: 65]. 
 3.  подсунуть игошку. Солгать, прихвастнуть. Влад. [СРНГ 12: 65]. 
 
 Атрибутивные формы 
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 игнатков  игнаткова зима. Последний снег. Снег растает, да снова выпа-
дет, Игнатка и начинает работать, а всю зиму ничего не делал, вот и говорят, Игнат-
кова зима пришла. Добрые хозяева давно всё сделают, а Игнатка ждёт последнего снега, 
потом начинает, рыщет по деревне, где моя телега, где мои дрова, вот и говорят, иг-
наткова зима. Как последний снег выпадет, говорят: игнаткова зима пришла. Арх. 
[КСГРС].  
 
 ИЛЬЯ, м.  
  
 илия.  1. Садовый цветок – разновидность лилии (Lilium). Илия, она цветет бе-
лым. Дон. [СРДГ 2: 39]. 
 2. Комнатный цветок (какой?). Илия цветёт букетиками красными, с утра рас-
цветёт, к вечеру засыхает. Дон. [СРДГ 2: 39]. 
  
 илья 1.  сердит что илья, а дерзок что пётр. Об очень сердитом чело-
веке. Пск. [СППП: 97]. 
 2.  завить бороду (бородку) илье. В обряде окончания жатвы: оставить несре-
занной последнюю горсть колосьев в дожинальном обряде. Волог., Яросл. [Терновская: 90-
91]; завязать илье бороду. В обряде окончания жатвы: бросить пучок стеблей на поло-
су для обеспечения будущего урожая. Ворон., Курск. [СРНГ 12: 187; Терновская: 90-91]; 
 — с тем же знач.:  завить ильину бородку. В обряде окончания жатвы: закрутить 
(завить) верхушки с колосьями оставленного в конце поля несжатого хлеба. Ср. Урал. 
[СРГСУ 1: 166].  
 3. Несрезанная последняя горсть колосьев в дожинальном обряде. Последний клок 
носит название ильи. Калуж. [Терновская: 94];  илья-борода,  илье борода.  Костром. 
[Терновская: 94];  илье на бороду. Орл. [Терновская: 94];  илье пророку бо-
родка. Волог. [Терновская: 94]; 
 – с тем же знач.:  ильина борода. Орл.  [Терновская: 94];  ильюшкина боро-
да. Костром. [Терновская: 94];  
 3.  илья великий. Гром. Илья великий гудит. Илья великий не грянет, никото 
и не помянет, а как грянет, так всяк перекрестится. Нижегор. Пенз. [СРНГ 12: 187];  
илья подъезжает (едет). Надвигается гроза. Плохая погода – это илья подъезжает, 
еще не так греметь будет. Это у нас такая поговорка – как загремит – значит, илья 
едет. Карел. [СРГК 5: 14]. 
  
 Уменьшительные формы 
 ильюха  ильюха тельный. Очень полный человек. Орл. [СРНГ 12: 178]. 
 
 илюша  как илюша банченый нарядиться. О безвкусно или вычурно одетом 
человеке. Яросл. [ЯОС 5: 10]. 
 
Атрибутивные формы 
ильин. 1.  ильина борода. См. илья 3. 
 
2.  завить ильину бородку. См. илья 2.  
 
 ильиный  ильиный ротик. Цветок антирринум большой (Antirrhinum 
majus L.), львиный зев. Вот ето ильиные ротики, они бывают красные, белые, жёлтые. 
Дон. [СРДГ 3: 97] 
 
ИННОКЕНТИЙ, м.  
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 Уменьшительные формы 
кеха  кеха-курощуп. О человеке без определенных занятий, не способном к 
квалифицированному труду. Да хоть на курсы механизаторов определи, а то будет кеха-
курощуп – первый парень на деревне. Читин. [ФЧ: 28]; 
– с тем же знач.: кеша  кеша-курощуп. Я почти что главну работу делала, 
колектором под землёй работала, а он-то, Кеша-курощуп, руду в таратайку насыпал, да 
еще врушну. Читин. [ФЧ: 28]. 
 
кеша 1.  кеша-курощуп. См. кеха. 
 2.  кеша-кеша. Подзывные слова для овец. «Кеша-кеша», «бара-бара» не по-
нимают. Карел. [СРГК 2: 342]. 
 3.  кеш-кеш. Подзывные слова для гусей. Бывало, кричим им: «Кеш-кеш». Они все 
и бегут – и гусыни, и гусаки. Смол. [ССГ 5: 29]. 
 
 Глаголы 
(?) кешкаться. Медлить, проявлять нерасторопность. Вы, наверно, есть хотите, 
а я кешкаюсь – теперь ни спеху, ничего нет. Долго ты тут будешь кешкаться. Пск. [Ко-
ролева 1: 96]. 
 
ИПАТИЙ, м. Разговорная форма – Ипат. 
 
ипат (Удар.?). Градоначальник. Без указ. м. [Даль 4: 683]. 
 
ИРИНА, ж. Народная форма – Арина, просторечная форма – Орина. 
 
арина 1.  арина камарская. О бестолковой, недалекой, глупой женщине. 
Ничё не понимает... акуля – это едино. Арина камарская еще говорят. Новосиб. [СРГС 1/1: 
32]. 
2. Гриб груздь перечный (Agaricus (Lactarius) Piperatus Fr.). Без указ. м. [СРНГ 1: 274-
275]; 
 — с тем же знач.: орина. Без указ. м. [СРНГ 23: 343]. 
3. Гриб чернушка (Agaricus Necator). Влад. [СРНГ 1: 274-275]; 
 — с тем же знач.: аришка. Влад. [СРНГ 1: 274-275]; орина. Орины и в солку хоро-
ши, сушить их можно. Моск. [СРНГ 23: 343]. 
   
 ирина. 1. Мелкая рыба типа пескаря (Gobio). В нашей речке только ирины и есь. 
Ср. Урал. [СРГСУ-Д: 217]; 
 — с тем же знач.: иринка. У нас тут всякой рыбы полным-полно: щук, лещов, ирин-
ка есь. Иринка не больно хорошая рыба, да пирог можно спеч. Ср. Урал. [СРГСУ-Д: 217]; 
иришка. Ср. Урал. [СРГСУ-Д: 217]. 
 2. Морская рыба из породы скатов; морской волк (Anarrhichas lupus?). Ирина тоже 
как камбала, глаза наверху, она щенится, не метает икру. Греки называют иринис. Ирина 
в море, турки ее называют келер балык. Дон. [Сердюкова: 92]. 
 
 орина. 1.  как орина говорунья. О болтливом человеке. У ей, она как ори-
на говорунья, у ей не переслушаешь говори. Перм. [ФСПГ: О]. 
2. Водящий в детской игре. «Один становится на гумне к овину, прочие подходят и 
кричат: – Орина из овина, погоняй нас! – Орина кидается и хватает кого-нибудь, кого 
схватит, тот становится ориной». Волог. [СРНГ 23: 343]. 
 3. См. арина 2. 
 4. См. арина 3.  
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 Уменьшительные формы 
 аринка. (Удар.?). Платок небольшого размера фабричного производства; бывает 
разного цвета и с каймами. Яросл. [ЯОС 1: 23]. 
 
 аришка. См. арина 3. 
 
 иринка. См. ирина 1. 
 
 иришка. См. ирина 1.  
 
оринка. Гриб свинушка (Paxillus involutus (Fr.) Fr.). Иван. [Жмурко: 43]. 
 
 оришка. 1. Рыба красноперка (Scardinius erythrophtalmus). Урал. [СРНГ 23: 343]. 
 2. Мелкая речная рыба (какая?). Оришка — она маленькая, головка у нее мяконькая. 
Перм. [СПГ 2: 48]. 
  
ИСААК, ИСААКИЙ , м. Разговорные формы – Исаак, Исакий. 
 
 исак. 1. Ходок. У меня вопрос: «Есть ли правда на земле?». Раньше ходили иса-
ки, правду искали. Карел. [СРГК 2: 294]. 
 2. Сачок для ловли рыбы. Башкир. [СРГБаш 1: 165]. 
 
исакий  искать как исакия. О хлопотливых, суетных постоянных поисках 
кого-либо, чего-либо. Пск. [СППП: 97].  
 
Производные-существительные 
исакия. Хлопоты, поиски. Вот исакия-то мне с тобой: ищи целый день. Пск. 
[ПОС 13: 300]. 
 
 исаковица. Съедобный гриб – разновидность волнушки (Lactarius). По кустам 
исаковицы растут: цветные такие. Перм. [СПГ 1: 360]. 
  
 Глаголы 
наисачить (ся). Вычистить до блеска (о посуде). Вот наисачила самовар-то, го-
рит весь, вот вычистила, обычно с посудой наисачилась. Мурм. [СРГК 3: 326]. 
 
КАЛИСТРАТ, м.  
 
 Уменьшительные формы 
 калистратик. Камень желтого цвета. Калистратик – желтый камень, кипятком 
разваришь и шкуры красит. Алтайск. [СРГА 2/2: 10]. 
 
 
КАРП, м.  
 
Уменьшительные формы  
 карпухо. Растение бенедикт аптечный (Cnicus benedictus L.), волчец кудрявый. 
Без указ. м. [СРНГ 13: 98]. 
 карпушка  карпушка за нос хватит. Очень холодно. Кубан. [СРНГ 13: 98]. 
  
Патронимические формы 
карповна. 1. О серой вороне. Арх., Олон. [СРНГ 13: 98]. 




КАСЬЯН, м.  
 
касьян. 1. Злой, недоброжелательный человек. Волог., Моск., Ирк. Эдакой ты кась-
ян! Видно, в тебе нет крови-то человеческой. Как касьяны какие. [СРНГ 13: 199]. 
2. Угрюмый, неприветливый человек. У, касьян какой. Он как касьян какой, ему ни-
когда народу милого нет. Чего смотришь, как касьян немилостивый. Пск. [ПОС 14: 34];  
касьян глянет (глянул)8. О хмуром человеке. На нее касьян нынче глянул, не в духе 
она, строгая. Дон. [СРДГ 2: 52]. 
3. Ленивый человек. Ничего не делает, как касьян. Дон. [СРДГ 2: 52];  беззабот-
ный (бесшабашный) касьян. Беззаботный, ленивый человек. Тебе, как беззаботному 
касьяну, всё нипочём, хуч трава не расти. Вот касьян бесшабашный, ему хуч свет пере-
вернись. Дон. [СРДГ 2: 52]. 
4.  касьян водил кого-либо. О том, кто плутал, ходил в поисках деревни. 
Это просто касьян вас водил, это кто-нибудь встречу попал, скасьянил нас, что не най-
ти нас ничего. Пск. [ПОС 14: 34]. 
5. Невзгоды, несчастье, горе. Вон касьян нашёл, вроде как чего-то нехорошего. 
Касьян, говорят, на них напал, болесь всякая, несчастье. На семью касьян пал, неудача, 
горе какое, так говрят. Високосный год, на одну семью касьян напал; как касьян поглядел, 
говорят. Волог. [КСГРС]. 
  
 Патронимические формы 
 кастьяниха. Женщина, которая постоянно бранится, ругается. Эта кастьяниха 
со всеми кастится, да вы внимания не неё не обращайте. Волог. [СВГ 3: 44]. 
  
 Производные-существительные 
 касьяновцы. О недобрых, злых людях. Волог. [СРНГ 13: 199]. 
  
 Глаголы 
скасьянить. Сглазить, сбить с пути (?).Это просто касьян вас водил, это кто-





кирило. 1. О сердитом, мрачном, надувшем губы человеке. Вят. [СРНГ 13: 221]. 
2.  как кирило. О ленивом человеке. Как кирило он – ко рту ложку лень под-




кирилка. 1. Огородное чучело, пугало. Кирилки делали, чтобы птички не сади-
лись, когда ростки посадят, кто чучелом называт. Карел. [СРГК 2: 349]. 
2. Кушанье из рыбы, сваренной с ягодами вороники черной. Камч., Сиб. [СРНГ 13: 
221]. 
 
                                                 
8
  касьян глянет. Примета, по которой люди оберегали себя в день Касьяна 
(29 февраля). Дон. [СРДГ 2: 52]. 
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кирша. Употр. во мн. кирши. Кудри. Подбери кирши, а то глаз твоих не вид-
но. Кирши у него были из кольца в кольцо, адали у маленького ягненка шерстка. Как трях-
нет киршами, как топнет ногой, ну так шепетко получается, словами не скажешь. 
Раньше кудрявым парням даже имя Кирша давали. Раз кудрявый, значит, кирша. Бурят. 
[Элиасов: 156; СРГС 2: 62]. 
 
кирюшка. Маленькая изба, крытая соломой. Были кирюшки маленькие, соломой 
крытые. Волог. [СРГК 2: 349]. 
 
Глаголы 
закирилить. Костр. [СРНГ 10: 125]. Замазать, замаслить что-либо. Костр. [СРНГ 
10: 125]; несов. закириливать. Костр. [СРНГ 10: 125]; 
— с тем же знач.: закирюшничать. Костр. [СРНГ 10: 125]. 
 
закирилиться. Замаслиться, замазаться. Костр. [СРНГ 10: 125]. 
 
закирюшничать. См. закирилить. 
 
искирилить. Измазать маслом, измаслиться. Костр. [СРНГ 12: 215]; 
— с тем же знач.: искирюшничать. Костр. [СРНГ 12: 215]. 
 
искирилиться. Измазаться маслом. Костр. [СРНГ 10: 215]. 
 
искирюшничать. См. искирилить. 
 
кириться. Занимаясь тяжелой работой, мучиться (?). Он тоже кирится, так и 
есть мучится, гогочит, гогочит молотком. Пск. [ПОС 14: 132].    
 
накирилить. Намаслить, намазать, положить масла. Накирилить кашу. Костр. 
[СРНГ 19: 319]; 
— с тем же знач.:  накирюшить. Костр. [СРНГ 19: 320]; накирюшничать. Костр. 
[СРНГ 19: 320]. 
 
накирилиться. Намаслиться, намазаться. Костр. [СРНГ 19: 319]; 
— с тем же знач.: накирюшничаться. Костр. [СРНГ 19: 320]. 
 
накирюшить. См. накирилить. 
 
накирюшничать. См. накирилить. 
 
накирюшничаться. См. накирилиться. 
 
откирюшиться. Отмаслиться, отмазаться. Костр. [СРНГ 24: 202]; 
— с тем же знач.: откирюшничать. Костр. [СРНГ 24: 202]; откирюшничаться. 
Костр. [СРНГ 24: 202]. 
 
откирюшничать. Отмаслить, отмазать. Костр. [СРНГ 24: 202]. 
 
откирюшничаться. См. откирюшиться. 
 
прикирюшничать. Примазать, примаслить. Костр. [СРНГ 31: 243]. 
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прикирюшничаться. Примазаться, примаслиться. Костр. [СРНГ 31: 243]. 
 
раскирюшить.  Размазать много масла; запачкаться. Ну, Шинька – Ваня – ши – 
ты – чи раскирюшил. Костр. [СРНГ 34: 117]; 
— с тем же знач.: раскирюшиться. Костр. [СРНГ 34: 117];  раскирюшничаться. 
Костр. [СРНГ 34: 117].  
 
раскирюшиться. См. раскирюшить. 
 
раскирюшничать. Размазывать много масла; пачкаться. Костр. [СРНГ 34: 117]. 
 
раскирюшничаться. См. раскирюшить. 
   
укириливать. Умасливать, умазывать. Костр. [КСРНГ]. 
 
укирилить. Умаслить, умазать. Костр.  [КСРНГ]; 
— с тем же знач.: укирюшничать. Костр.  [КСРНГ]. 
 
укирилиться. Умаслиться. Костр.  [КСРНГ]; 
— с тем же знач.: укирюшничаться. Костр.  [КСРНГ]. 
 
укирюшничать. См. укирилить. 
 
укирюшничаться. См. укирилиться. 
 
КОНДРАТИЙ, м. Разговорная форма – Кондрат. 
 
кондрат. 1. Собрат, товарищ. Буде брат, буде сват, буде Мишеньке кондрат 
(песня). Новг. [СРНГ 14: 248]. 
2. Домкрат. Подстреливают кондратом каким-то низ дома. Волог. [КСГРС]. 
3. Договор. С турками у нас был кондрат. Казаки-некрасовцы. [СРНГ 14: 247]. 
 
Уменьшительные формы 
кондрашка. 1. Лихорадка. Тобол. [СРНГ 14: 248]. 
 2. Болезнь, вызывающая понос. Бурят. [СРГС 2: 100];  подхватит кондрашка. 
Начнется понос. Как подхватит кондрашка, не знаешь, куда и деваться. Парень-то мой 
замучился, день будто ладно, а на другой такой кондрашка подхватит, что штаны це-
лый день из рук не выпускат. Бурят., Забайк. [СРГС 2: 100; ФСС: 95]. 
 3.  кондрашка обшиб. Обморок. Нижегор. [СРНГ 14: 248]. 
 4.  кондрашка хватил кого. О чьей-либо смерти (от кровоизлияния в мозг?). 
Вот ево кондрашка и хватил от жизни такой. Пск. [СППП: 46]. 
5. Мн. кондрашки. Лепешки из гнилой картошки. Это было сразу после войны, у 
ребят-то ноги пухли с этих кондрашек. Было время – и кондрашки ели, теперь с булкам 
чай пьем. Рыли гнилую картошку и пекли кондрашки. Волог. [СРГК 2: 411]. 
 
Существительные-производные 
кондрашочек. Пирожок. По праздникам кондрашочки пекли. Сев. Краснояр. 
[СРГСРКК: 135; СРГС 2: 100]. 
 
кондрон. Контролер. Калуж. [СРНГ 14: 248]. 
 
  Атрибутивные формы 
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кондратьевский  кондратьевский топор. Вид топора. Кондратьевский 




 Уменьшительные формы 
клашка  клашка с сашкой да петруха с малашкой. О членах много-
детной семьи. Тятя в армии был, а у нас клашка с сашкой да петруха с малашкой, как го-
ворится. Читин. [ФЧ: 28]. 
 
 
КСЕНИЯ, ж. Народная форма – Аксинья 
 
Уменьшительные формы 
аксюточка. Бутылка водки в четверть литра. Аксюточку, бывало, возьмешь и на 
посиделки несешь. Ворон. [СВжГ 1: 32]. 
 
акся  акся-акся. Подзывные слова для свиней. Яросл. [ЯОС 1: 21]; 
 — с тем же знач.: окса  окса-окса. Яросл. [ЯОС 7: 43]; окся  окся-окся. 
Волог., Калин., Костр., Новг., Яросл. [СРНГ 23: 171; ЯОС 7: 430];  сюни-сюни. Яросл. [ЯОС 
9: 95].  
 
окса  окса-окса. См. акся. 
 
окся. 1. Свинья. Свердл. [СРНГ 23: 171];  окся-окся. См. акся.  
 2.  окся-окся. Подзывные слова для поросят. Арх. [СРНГ 23: 171]. 
 
 сюня  сюни-сюни. См. акся. 
 
 Атрибутивные формы 
аксютин  аксютина трава. Травянистое растение манжетка обыкновенная 
(Alchemilla vulgaris L.). Олон. [СРНГ 1: 227]. 
  
КСЕНОФОНТ, м.  
 
 Уменьшительные формы 
 сенофонка. 1. Непутевая, легкого поведения женщина. Сенофонка баба плохонь-
кая, ничего путно не сделает, всё с мужикам. Костр. [ЛК ТЭ]. 
 2. Мелкая рыба-верховодка (какая?). Кильку в банке знаешь? – вот это те самые 
сенофонки и есть. Бабы сенофонок ловили столешником, сенофонка-то побольше песка-
ря. Сенофонки маленькие такие, ещё их малявками у нас зовут; синенькие бочки с та-
ким блёсточком. Костр. [ЛК ТЭ]; 
 — с тем же знач.: синофонка. Синофонка такая тоненькая, прозрачненькая, зай-
дёшь в речку – она не боится, щиплет по ногам. Синофонки только для кошек годятся; 
Синофонок говноежками звали. Костр. [ЛК ТЭ]. 
  
 синофонка. 1. Маленький, худой человек, ребенок. Синофонка – ну слишком ма-
ленький или слишком юркий человек; это ж своего рода ругательство –  человека же 
обидеть можно, унизить, раз сравнивают; а синофонка вот именно что рыба такая 
есть, юркая, маленькая. Синофонка –  малюсенькая такая; так даже и девчоночек назы-
вают: вон синофонка бежит; маленькая, худенькая такая. Костр. [ЛК ТЭ]. 





кузьма 1.  рассказ-кузьма. Балагур. Вот что рассказ-кузьма: его только 
слушай. Ворон. [СРНГ 34: 209]. 
2. О морозе9. Кузьма берёт. Ворон., Онеж. [СРНГ 16: 28].  
3. О волке. Кузьма всю ночь кузьмит. Кубан. [СРНГ 16: 28]. 
4. Кузнечик, сверчок. На лугу всё кузьмы прыгают. Смол. [ССГ 5: 125]. 
 
Уменьшительные формы 
кузенка. Птица синица. Урал. [СРНГ 16: 23]; 
— с тем же знач.: кузенька. Зимой одни воробьи да кузеньки живут. Ср. Урал. 
[СРГСУ-Д: 270]; кузька. Перм., Урал. [СРНГ 16: 27]; кузя. Перм. [СРНГ 16: 29]. 
 
кузенька. 1. О простодушном, беззлобном, а также несчастном, неудачливом, 
обездоленном человеке. Кузеньку подкузьмили. Горькому кузеньке горькая и долюшка. Во-
лог. [СРНГ 16: 23].  
2. См. кузенка. 
 
(?) кузинка. Болотная птица (какая?). Я кузинку поймал. Свердл. [СРНГ 16: 24]; 
— с тем же знач.: кузинька. Кузинька только и водится на болоте. Ср.Урал. 
[СРГСУ-Д: 270]; кузинька. Свердл. [СРНГ 16: 24]. 
 
кузинька. См. кузинка.  
 
кузинька. См. кузинка. 
 
кузька 1.  кузьку (кузку) подпустить кому-либо. Досадить кому-либо. Ряз. 
и др. [СРНГ 16: 27]. 
2. См. кузенка. 
 
кузмишки. Медвежата. На дыбы встал. Стрелили. Кричит. Кузмишки малень-
кие. Камч. [СРНГ 16: 24]. 
 
кузютка. 1. Нечистая сила: бес, домовой. Тул. [СРНГ 16: 29]. 
2. Корзина из бересты в форме кулька. Ряз. [СРНГ 16: 28]. 
 
кузя. 1. Домовой. У них дома кузя живет, всё шуршит где-то. Костр. [ЛК ТЭ]. 
2. См. кузенка. 
3. Окурок. Перм. [СРНГ 16: 29].  
 4. Особым образом свернутый пучок льна; то же, что кукла. Когда вытреплешь ох-
лопки, тогда кузю свернешь. Ср. Прииртыш. [СРСГСП-Д 2: 80]. 
 
 Патронимические формы 
казьмич. Растение хвойник двухколосковый (Ephedra distachya L.), эфедра; при-
меняется в лечебных целях. Казьмич растет на гористых местах, одним стволом, а от 
него отходят лесенкой листики, как у сосны. Её пьют от лёгких, от желудка, от лома 
костей. Дон. [СРДГ 2: 45]; 
                                                 
9
 Кузьма, кузьмадемьяны, кузьминки – праздник 1 ноября по старому стилю, день святых 
Кузьмы и Демьяна. [СРНГ 16: 27-28]. 
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— с тем же знач.: кузьмич. У нас по россыпям рвут траву кузьмич. Он как елочка 
растет. Его от печени пьют. Бурят. [СРГС 2: 169];  кузьмич трава. Кузьмич-травы 
много было, так всю выкопали, вырвали. Лечебна трава, ревматизму лечит. Растёт она 
зелена, цветёт голубым. Сушат всю целиком. Сушат и ягоды. Они красненьки таки, ма-
леньки, сладки. Лечат от всего: желудок, кишку, ну от всего. Прибайк. [СРГС 2: 169];  
трава кузьмича. Дон. [СРНГ 16: 28]. 
 
кузьмич 1. кузьмич,  кузьмич трава,  трава кузьмича. См. казь-
мич.  
2.  моча кузьмича. О некрепком чае. Чай-от, скажут, моча кузьмича, Моск-
ва и Вологда видать. Арх. [КСГРС]. 
 
Производные-существительные 
козьмень  козьмень-трава. Растение пырей ползучий (Elytrigia repens (L.) 
Nevski). Казьмень-трава навроде пырея, суставчики длинные, пьют от почек. Дон. [СРДГ 
2: 66]. 
 
кузмирки. Игра в жмурки. Дон. [СРНГ 16: 24]; 
— с тем же знач.: кузьмерки. (Удар.?). Терск. [СРНГ 16: 28]. 
 
кузьмерки. (Удар.?). См. кузмирки. 
 
кузьминка. Осадок, который остается при перетапливании сливочного масла 
(коренье). Сегодня масло топила, так кузьминки немного было. Коренье еньший раз в ка-
пусту плихнешь, а то свиньям. Смол. [ССГ 2: 125]. 
 
кузьминки. «Названия, употребляющиеся при играх, забавах, танцах: прятки, 
кузьминки, козомолье». Вят. [СРНГ 16: 28]. 
 
кузю  кузю-кузю. Подзывные слова для поросят и коз. Когда убегут ма-
ленькие поросяты, их зовут кузю-кузю. Дон. [СРДГ 2: 97]. 
  
Атрибутивные формы  
кузин   кузина бородка. Травянистое растение (какое?); иммет белые цве-
ты; отвар обладает слабительным действием. Кузина бородка – седы цветы, скотину ими 
поят, колды закупорка. Ср. Урал. [СРГСУ-Д: 270]. 
 
кузькин  показать кузькину мать кому. Расправиться с кем-л., наказать 
кого-л. Я те покажу кузькину мать. Я б ему показала кузькину мать. Пск. [СППП: 52]. 
 
Глаголы 
кузьмить. 1. Обманывать. Тул. [СРНГ 16: 28]. 
 2. Донимать; ставить в затруднительное положение. Он начал было меня кузьмить 
(вопросами). Моск. [СРНГ 16: 28]. 
 
 обкузьмить, обкузмить. Одурачить, обмануть. Пск., Смол. Не балуй: обкузь-
мить меня не удастся. [СРНГ 22: 78]. 
 
подкузьмить. Подвести. Но сахару нет – вот так подкузьмило. Ср. Прииртыш. 






лазарь. 1. Слепец, нищий, просящий милостыню пением стихов. Твер. [ДО: 98]. 
2. Попрошайка. Псков., Твер. [ДО: 98]; навязчивый, настойчивый в своих просьбах и 
требованиях человек. Псков., Твер. [ПОС 16: 479; СРНГ 16: 242]. 
3. Льстец; человек, который с помощью лести, угодничества стремится добиться 
чьего-либо покровительства, милости, доверия. Нижегор., Пенз., Перм., Тамб., Том. [СРНГ 16: 
242]. 
4. Лицемер, ханжа. Пенз., Самар. [СРНГ 16: 242]. 
5. Ловкий, действующий в корыстных целях человек. Ишь, какой он лазарь! Калуж. 
[СРНГ 16: 242]. 
6. Ленивый, плохой ученик. Эх ты, лазарь! Сидишь первым снизу. Перм. [СРНГ 16: 
242].  
7.  лазаря подбивать. Нищенствовать. Нижегор. [СРНГ 16: 242]. 
8.  лазарем прикинуть. Прикидываться несчастным. Калуж. [СРНГ 16: 242];  
лазаря корчить. Ворон., Яросл. [СРНГ 16: 242; ЯОС 5: 118]. Ну, довольно тебе лазаря 
корчить из себя!  [СРНГ 16: 242];  лазаря строить. Калуж. [СРНГ 16: 242]10. 
9.  лазаря петь заставить. Проучить. Смол. [СРНГ 16: 242].  
10.  затянуть лазаря. Неумело запеть какую-нибудь песню. Яросл. [СРНГ 16: 
242; ЯОС 4: 108]. 
11.  запеть лазаря. Закричать громким голосом.  Пск. [Королева 1: 83]. 






лазарёк. Приятель, друг. Сарат. [СРНГ 16: 242]. 
 
Атрибутивные формы 
лазарев  на лазарево счастье делать (сделать) что-либо. Делать что-либо 
без надежды на успех. Смол. [СРНГ 16: 241–242]. 
 
Глаголы 
лазарить. Просить, выпрашивать; побираться. Нижегор., Петерб., Псков., Твер. [ПОС 
16: 479; СРНГ 16: 242]; 
— с тем же знач.: лазарничать. Псков., Твер. [ПОС 16: 479; СРНГ 16: 242]. 
 
лазарничать. 1. См. лазарить. 
2. Добиваться чьего-либо расположения с помощью лести. Тамб. [СРНГ 16: 242]. 
 
ЛУКЕРЬЯ, ж. Народная форма от ГЛИКЕРИЯ. 
  
Уменьшительные формы 
(?) лукша. 1. Толстая женщина. Она толстая была, неповоротливая, ну, ты 
лукша, говорим на нее. Как лукша идет толстая. Волог. [КСГРС]. 
                                                 
10
 Варианты из литературного языка:  лазарем прикидываться (прикинуться), притворяться 
(притворитья). Притворяться больным и несчастным, прибедняться [СРФ: 330];  лазарем петь,  
лазаря петь (тянуть, запевать). Жаловаться, плакаться, прикидываться несчастным, стараясь разжало-
бить, выпросить что-либо [ССРЛЯ 6: 32; СРФ: 330].  
 
11
 Вариант из литературного языка:  наобум лазаря. Без подготовки [ССРЛЯ 6: 32]. 
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2. Неряшливый человек. Кто не баско оденется, всё на нём сидит как попало, так 
идет, говорят, лукша. Я вот тоже лукша грязная, на работе-то не уфорсишь. Волог. 
[КСГРС]. 
 
луша  луша кинецкая. О нерасторопном, медлительном человеке. Эх ты, 
луша кинецкая, все у тебя медленно. Ленингр. [СРГК 3: 161]. 
 
лушка. 1. Обозначение позиции в игре. Если лодыжка кверху рожками свалит-
ся, то лушка. Карел. [СРГК 3: 161] 
2. Самовар. Я согрела бы лушку. Волог. [КСГРС]. 
 
ЛУКЬЯН, м.  
 
лукьян. Вид утки, луток (?). Средн. Урал. [СРГСУ 2: 105; СРНГ 17: 192]. 
  
Уменьшительные формы 
лутонюшка. О длинном тощем парне, подростке. Пенз. [СРНГ 17, 206]; 
— с тем же знач.: лутоня. Лутоней человека зовут. Новг. [НОС 5: 53]. 
 
лутоня. См. лутонюшка.  
 
Производные-существительные  
(?) лукоянец. Обжора. Лукоянец, семь пирогов съел и не наелся. Средн. Урал. 




маврот. 1.  Травянистое растение ракитничек русский (Chamaecytisus 
ratisbonensis (Schaeff.) Rothm.), дереза.  Вят. [СРНГ 17: 287]. 
 2. Травянистое растение бобовник анагирусовидный (Laburnum anagyroides 
Medikus), золотой дождь. Крым. [СРНГ 17: 287]. 
 
МАКАР, м.  
 
макар. 1. Простак, глупец. Экой ты макар – деньги потерял. Сиб. [СРНГ 17: 
308]. 
2. Лицемер, плут;   смотреть макаром. Лицемерить, притворяться. Ряз. [СРНГ 
17: 307-308]. 
3.   слепые макары. О невнимательном, рассеянном человеке, который оты-
скивает вещь, находящуюся на виду. Ворон. [СРНГ 17: 308]. 
4. Товарищ по откупу. Моск., Нижегор. [СРНГ 17: 308]. 
5. Человек, занимающийся отхожим промыслом. Нижегор., Ряз. [СРНГ 17: 308]. 
6. Завзятый рыболов. Друг всем макарам (рыболовам), а ухи не видал (пословица). 
Влад. [СРНГ 17: 308]. 
7. Кабатчик; торговец в питейном заведении. Моск., Нижегор., Ряз. [СРНГ 17: 308]. 
8.  макар да макарушка.  Любящие супруги. Ничё живут, слюбились. Ребя-
та у их. Живут ладно, прямо макар да макарушка. Читин. [ФЧ: 34].  
9. Комар; мн. макары. Костр., Пск., Ср. Прииртыш. [ЛК ТЭ; СРНГ 17: 308; СРСГСП-
Д 2: 86]. Макаров рыбы на переборе ловят. [ЛК ТЭ]. Ноньма макаров-то не есть конца. 
[СРНГ 17: 308]. Разжужжались макара, кровепийцы эти. [СРСГСП-Д 2: 86]. 
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10.  не макара родить. Не составляет большого труда сделать что-либо. Ты 
сходишь – не макара родить. Хватит его баловать-то, не макара родит. Горьк. [СРНГ 
35, 137].  
11.  показать, где макар коров не пас. Проучить, строго наказать кого-либо, 
расправиться с кем-либо. Он добрый, а можа покажет, где макар коров не пас. Пск. 
[CППП: 51; ПОС 15: 267]. 
12.  где макар быков не пас. Об отдаленном месте. Я тебе чесну, дак пойдёшь 
где макар быков не пас. Карел. [СРГК 1: 152];  где макар коз не даивал. Новг. [НОС 1: 
74];  куда макар телят не гонял. Куда макар телят не гонял – к чёрту на рога. Пск. 
[CППП: 51].  
13.  таким макаром. Таким образом, таким способом. Алтайск., Влад., Ирк., Ке-
мер., Костр., Новосиб., р. Урал, Тамб., Томск., Тул. [Малеча 2: 390; СРГА 4: 145; СРНГ 17: 308; 
ФСС: 109; СРГС 2: 249]. Произвожу полировку (иконы), беру белка и воды и наливаю на 
образ; таким макаром просыхат десять – двадцать минут. Р. Урал. [Малеча 2: 390]. Та-
ким-то вот макаром подцепишь особенно осоку. [СРГА 4: 145]. Так оне таким макаром и 
другой телятник строят! Им чо, оне не коровы, им в дыры дуть не станет. [ФСС: 109]; 
— с тем же знач.:   таким макарчиком. Она так и стоит, вот таким макар-
чиком. Пск. [СППП: 51]. 
 
Уменьшительные формы 
макарка 1.  макарку подпустить. Обмануть, солгать, повести себя лице-
мерно. Ряз. [СРНГ 17: 308].  
2.  макарку спустить. Поджечь. У нас уже с прялками не ходили на вечерин-
ки, а то могли макарку спустить: куделю запалят, вот тебе и макарка куделю унес. Арх. 
[СРГК 6: 290]. 
макарушка. См.  макар 8:  макар да макарушка 
макарчик  таким макарчиком. См. макар 13.  
 
Производные-существительные 
макара  скакать макару. Плясать вприсядку. Раньше-то на вечеровишшах 
макару скакали, вприсядку значит. Даже песня такая была: «Макарушка, макара, перед 
печкой сидела, в печки шаньги видела». Перм. [СПГ 2: 340; ФСГП: С]. 
 
макарёк  ёк макарёк! Восклицание, выражающее удивление, негодование, 
восхищение; ругательство. Арх., Волог., Перм. [КСГРС; СПГ 1: 246].  Опять, ёк-макарёк, 
дождь пошёл. Дорогая, ёк-макарёк, садись, бабка, я тебе ничего не сделаю. [КСГРС]. Да 
погоди ты, ёк макарёк, не успеешь, что ли! [СПГ 1: 246].  
 
(?) макарёны. Тертый картофель, смешанный с мукой и запеченный с яйцами и 
жиром. Смол. [СРНГ 17: 308]. 
 
(?) макароля. Милый (милая), возлюбленный (возлюбленная). Костр., Урал. 
[СРНГ 17: 308];  дроля-макароля. Раньше к дроле-макароле по снегу пешком пой-
дёшь Арх. [КСГРС]. 
— с тем же знач.: (?) макаролечка. Костр., Урал. Мой-от дроля-макаролечка гуляет 
не со мной. [СРНГ 17, 308];  дролечка-макаролечка. У него уж дролечка-
макаролечка в Казлуке есть, пробивная баба. Коми. [ФСК: 77]. 
 
(?) макаролечка;  дролечка-макаролечка.  См. макароля.  
 
макарыга. Назойливый, надоедливый человек; наглый попрошайка. Пск., Твер. 
[СРНГ 17: 309]; 
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— с тем же знач.:  макарьевский нищий. Пск., Твер. [СРНГ 17: 309]. 
 
(?) макарысина. Беспокойный маленький ребенок. Эта макарысина очень бес-
покоит меня по ночам. Яросл. [ЯОС 6: 29]. 
 
Производные-существительные 




макаров  макарово слово. Заговор на скотину, чтобы сама приходила до-
мой. Раз уж скотина сама домой идет, значит, ты макарово слово знашь. Наша скотина 
не ходит. Перм. [ФСГП: С]. 
макаршин  макаршин кавардак. Жареная сельдь с вареными и толчеными 
корнями растения «макарша» – змеевик большой, горец змеиный (Bistorta major Gray). 
Якут. [СРНГ 17: 308].  
 
макарьевский  макарьевский нищий. См. макарыга. 
 
(?) мокарливо. (Удар.?). Неприятно. Арх. [СРНГ 18: 207].  
 
Глаголы 
замакарить. Добыть, поймать. Замакарил я здоровишу шшуку, вот баба была 
рада. В прошлую зиму двенадцать лис замакарил. Хотели в соседскую деревню к ребятам 
пойти, а наши-то нас у речки и замакарили. Средн. Урал. [СРГСУ-Д: 179]. 
намакарчить. Быстро побежать. Их подшевелили – другой собрался свататься, 
мать того набрякала им, моего мать намакарчила к нему – он сказал: а вы наперед иди-




максим. 1. Голова. У тебя максим-то не работает. Вот максим-то что делат. 
Печки не стопил, забыла истопить печку. Ленингр. [СРГК 3: 188-189];  максим 
варит (у кого). Об умном, сообразительном человеке. Максим-от у тебя-от варит. Сев. 
[СРГНП 1: 403];  максим не варит (у кого). О несообразительном человеке. Да что 
ты, дед, говоришь? Максим не варит у тебя, вот что. Дурак не дурак, а максим не варит 
у него, это точно. Новосиб. [СРГС 2: 251]; 
— с тем же знач.: максимка;  максимка не сработал у кого. Кто-л. не собра-
зил, не подумал о чём-л., не предусмотрел чего-л. Ой, что бабака сказала, максимка не 
сработал. Пск. [СППП: 51]. 
2.  максим-фырток. О злом человеке. Ленингр. [СРГК 3: 189]. 
3.  с максимом. О человеке с чудачествами, странностями, придурью. Арх. 
[СРНГ 13: 315];  у него максим в голове. Олон. [СРНГ 13: 315]; 
— с тем же знач.:  с максимцем. Арх., Ирк., Костр., Новг., Пск., Тамб. [СРНГ 17: 315].  
4.  максим возьмёт,  максим зашёл в голову. Забыть. Волог. [СРГК 3: 
189]. 
5.  максим пришёл. О дыме, попавшем в комнату. Начнёшь печку топить, тя-
га малая, дым в комнату идёт, говорят: «Максим пришёл». Арх. [КСГРС]. 
 
максимка. 1.   максимка не сработал у кого. См. максим 1. 
2.  максимка плешивый. Северный ветер. Р. Урал. [Малеча 2: 391]. 
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максимко. 1. Веселый, озорной человек. А я такой максимко была, добром не 
просижу, на выдумки веселая. Арх. [СРГК 3: 189]. 
2.  с максимком. О придурковатом, умственно неполноценном человеке. Амур., 
Омск. Он вообще-то с максимком, так что поменьше его слушай [СРГС 2: 251];  
— с тем же знач.:  с максимцем. Амур., Омск. В войну-то одне бабы управлялись, 
было двое мужиков, Силантьев безрукий… конюшил, да Алёшка с максимцем, ну, дурако-
ватый парень. [ФСС: 109]. 
 
максимчик 1.  с максимчиком. О глуповатом, несообразительном, недораз-
витом человеке. Етот брат негож, маленько с максимчиком, неразвитый ум такой. Пск. 
[СППП: 51]; 
— с тем же знач.: с максимцем. Новг., Пск. [НОС 5: 67; СППП: 51]. Она немножко с 
максимцем. [НОС 5: 67]; Простой, тот простофиля, с максимцем, с глупиной. С максим-
цем – не совсем умный человек. Ета баба с дурчинкой, с максимцем. [СППП: 51]. 
2.  максимчик зашёл. О наступлении временного помрачения ума. Ко мне 




максимец  с максимцем. 1. См. максим 3. 
2. См. максимко 2.  




манефа. О женщине, которая, будучи нестарой, одета по-старушечьи или слиш-
ком закутана. Влад., Нижегород. Что это – манефой какой нарядилась? [СРНГ 17: 359]. 
 
МАНУИЛ, м. Разговорная форма – Мануйла. 
 
мануйла. 1. Человек, имеющий привычку постоянно что-либо выманивать, вы-
прашивать. Курск. [СРНГ 17: 365]. 





маргалитка. Возлюбленная. Твер. [СРНГ 17: 370]. 
маргаритка. 1. Травянистое растение манжетка обыкновенная (Alchemilla vul-
garis L.) Костр. [ЛК ТЭ]. 
2. Мн. маргаритки. Сорт конфет. А из конфет были маргаритки и слёзки, круг-
леньки, с рыбный глазок, очень душисты. Р. Урал. [Малеча 2: 399]. 
 
Существительные-производные 
маргарит. Маргарин. Пирожки делают на маргарите. Р. Урал. [Малеча 2: 399]. 
 
МАРИАН, м. Разговорная форма – Марьян. 
 
марьян. Любимый. Новосиб. [СРГС 2: 261]. 
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МАРИАННА, ж. Разговорная форма – Марьяна. 
 
марьяна. 1. Любимая. «Мой марьян сносил кафтан, да говорит: Марьяна, сшей 
мне кафтана». Новосиб. [СРГС 2: 261]. 
2. Растение нивяник обыкновенный (Chrysanthemum leucanthemum L.), «поповник». 
Курган. [СРНГ 17: 380] 
3. Мн. марьяны. Крупные китайские бусы алого цвета. Сиб. [СРНГ 17: 380]. 
 
Уменьшительные формы 
марьянка. Травянистое растение валериана (Valeriana officinalis L.). Курск. 
[СРНГ 17: 380]. 
маряна. Травянистое растение горец земноводный (Polygonum amphibium L.), 
щучья трава. Ставроп. [СРНГ 17: 380]. 
марьяшка. Игральная бабка из кости животного. Новосиб. [СРНГ 17: 380]. 
 
Существительные-производные 
марьяничек. Растение (какое?), другие названия – марьянник, иван-да-марья. Р. 
Урал. [Малеча 2: 402];  
— с тем же знач.: марьянник. Марьяник – ета хороша трава, её ест скотина; она 
танка, в трубочку; он кудрявый ток. В марьяннике и спрятался он. Р. Урал. [Малеча 2: 
402]; марьянчик.  Трава здесь с марьянчиком, да густая, сено – первый сорт будет. Р. 
Урал. [Малеча 2: 402]. 
 
марьянник. См. марьяничек.  
 
марьянчик.  См. марьяничек.  
 
МАРИЙ, м. Просторечная форма – Марей 
марей  марей сватается. Хочется спать. Начинает марей свататься.  Иван. 
[ЯОС 6: 33]. 
 
МАРИНА, ж.  
 
марина 1.  суетная марина. О расторопной проворной женщине. У соседки 
сын привез из армии невестку. Расторопная, как суетная марина. Дон. [СРДГ 2: 130]. 
2. марина  как марина с пробкой. О человеке, который вмешивается в 
любое дело без всякой надобности. Новг. [НОС 5: 72]. 
3. Травянистое растение воробейник полевой (Lithospermum arvense L.) Екатеринб. 
[СРНГ 17: 373] 
 
Уменьшительные формы 
маринка. 1. Мелкая рыба (какая?), с ядовитой икрой и головой. Будешь варить 
маринку, мотри, голову ей отруби и икру выбрось, а то помрешь, как наешься. Р. Урал. 
[Малеча 2: 400]. 
2. Растение (какое?), растущее во влажных местах. Р. Урал. [Малеча 2: 400]. 
 
мариха. Рыба пескарь (Gobio). Перм., Свердл. [СРНГ 17: 374]; 
— с тем же знач.: маришка. Ср. Урал. [СРГСУ-Д: 293; СРНГ 17: 374]. Ходили сакать 
на речку, поймали одних маришек да пескарей. [СРГСУ-Д: 293].  
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маришка 1.  соваться, как маришка с хвостом. Навязывать советы, в 
которых не нуждаются; вмешиваться непрошенно во что-л.  Обойдемся без тебя. Не суйся 
во все дела, как маришка с хвостом. Новг. [НОС 5: 72; СРНГ 39: 179]. 
2. См. мариха.  
 
Производные-существительные 
(?) мариница. Лук. Пск. [СРНГ 17: 373]. 
 
Атрибутивные формы 




марея. 1.  Травянистое растение синеголовик полевой (Eryngium campestre L.). 
Перм. [СРНГ 17: 372]. 
2. Травянистое растение синеголовник плоский (Eryngium planum L.), чертополох 
синий. Трава марея ото всех болестей. Ср. Урал. [КДЭИС]. 
 
мария. 1. Утренняя Венера. А еще говорили: утренняя звезда Мария,  вечерняя 
Маримьяна. Свердл. [ЛК СТЭ]. 
2.  звезда Мария. Полярная звезда. На север кажет звезда Мария; вечером при-
ходите, покажу. Перм. [СПГ 1: 320-321]. 
3. Травянистое лекарственное растение (какое?). Лечебная, от малярии, похожа на 
ромашку, но и лепестки, и пестик жёлтые. Арх. [КСГРС].  
4.  жёлтая мария. Травянистое растение василисник жёлтый (Thalictrum flavum 
L.). Волог. [СРНГ 9:117]. 
5.  мать-и-мария. Травянистое лекарственное растение (какое?); имеет  голу-
бые цветы. А каки травы растут: подберушка, мать-и-мария. Мать-и-мария я пью от 
воды. Ср. Урал. [СРГСУ-Д: 295]. 
6.  трава-мария. Травянистое растение адонис сибирский (Adonis appenina L). 
Кунгур. Употр. в народной медицине от отравлений, порчи, надсады, худобы [Анненков: 
388]. 
7.  трава-мария. Лесное лекарственное травянистое растение (какое?); имеет 
фиолетовый стебель, синие цветки, собранные в шаровидные соцветия с колючками. У 
марийки светощки шишечкям синеньким, от нервной системы она тожо хорошо, тожо 
раношна трава; трава-мария вначале колюча раст¸т, корешок у ей такой синеватой, па-
рят и пьют от женской тоски. Урал. [Коновалова: 193-194]; 
— с тем же знач.:  марийка. У марийки светощки шишечкям синеньким, от нервной 
системы она тожо хорошо, тожо раношна трава. Урал. [Коновалова: 193-194].  
 
марья. 1. Болезнь малярия. Перм., Яросл. [СРНГ 17: 380; ЯОС 6: 33]. 
2.  марья иродовна. Лихорадка. Сарат. [СРНГ 17: 380]. 
3.  марья гуляя кружева плетёт. О блуждании по лесу, трудности найти 
дорогу домой. Волог. [КСГРС]. 
4.  марья николавна. Мифическое существо, обитающее в лесу, лешачиха. 
Заходишь в лес, говорят: иван чародей да марья миколавна, дай заходу и выходу, и грибов, 
и ягод. Арх. [КСГРС]. 
5. Травянистое растение  купырь лесной (Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.). Олон. 
[СРНГ 17: 379]. 
6. Травягистое растение синеголовик плоский (Eryngium campestre L.). Уфим. [СРНГ 
17: 379]. 
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7. Травянистое растение эшшольция дернистая (Eschscholzia tenuifolia L.) Волог. 
[СРНГ 17: 380]. 
8. Лекарственное травянистое растение (какое?) Употребляется в народной меди-
цине: помогает при нервных заболеваниях. Ср. Урал. [КДЭИС].  
9. Травянистое растение (какое?). Иван великой – высокая трава белая, а марья та 
так синенька. Арх. [КСГРС]. 
10.  марья-коренья. Травянистое растение пион уклоняющийся (Paeonia 
anomala L. ), марьин корень. Енис., Том. [СРНГ 17: 380; СОСВ: 109];  марья-корешка. 
Кемер., Том. [СРГС 2: 261; СРНГ 17: 380]. Марья корешка высока така. Цвет такой букет 
у ей. Бордовым цветом цветет, ее от раку пьют. [СРГС 2: 261];  марьи коренья. 
Марьи коренья в больницу собирают. Алтайск., Кемер., Том. [ВС 3: 275; СОСВНГ: 156; 
СРГА 3/1; 59; СРГС 2: 261];  марьи корешки. Том. [ВС 3: 275; СОСВ: 109];  
марьи корешки. Ср. Приоб. [СОСВНГ: 156]; 
— с тем же знач.: марешка  марешка-корешка. Томск. [СРГС 2: 259];  
кари (кари) марешки. Кари марешки цветут под вид маку; растут в поле. Ке-
мер.[СРГС 2: 39];  кори-марешки. Кемер. [СРНГ 17: 372];  карие марёшки. Кемер. 
[ФСС: 109]; марьюшка. Ср. Урал. [Манион 2: 358]; марюшка. Свердл., Ср. Урал. 
[СРГСУ 2: 117; СРНГ 17: 380]. Я весной на ее могиле марюшки посадила. [СРГСУ 2: 117]; 
 марьин корень. Перм., Ср. Прииртыш., Ср. Приоб., Том., Тюм., Тобол., Урал. [ВС 3: 275; 
Коновалова: 131; Кошкарева 3: 38; Патканов: 499; СОСВНГ: 156; СПГ 1: 417; СРСГСП 2: 
120]. Очень популярно в народной медицине [Кузнецова, Резникова: 195-197]. «От желуд-
ка, от горла, от кашля…от лихорадки; носят на кресте и в подвязках; от укушения змеи 
носят чулке или башмаке… От родимой, падучей…»  Тюм. [Кошкарева 3, 38]. «Ядовитое 
травянистое растение с мясистым сладким корнем, имеющим сильный запах, с высокими 
голыми стеблями и крупными розовыми цветками. Лекарственными являются семена, 
трава и корни. Семена используются при желудочных заболеваниях и кровотечениях, 
корни обладают болеутоляющими свойствами, настой травы применяют при лечении 
нервных болезней» [Коновалова: 131]. Марьин корень сладкий, надо ево аккуратно пить, 
он сильный. [Коновалова: 131]. Есь марьин корень, а ето уж присказушки иван-да-марья, 
Ивану не прожить без Марьи. [СОСВНГ: 156]. Марьин корень цветет в конце мая розо-
вым, как шиповник; стебель толстый, листья большие, резные. Корове, чтоб молоко 
лучше было, вкуснее, его тоже дают. [СПГ 1: 417]. Марьин корень тоже от болезни, от 
ракова заболевания. [СРСГСП 2: 120];  марьин орешек (марьины орешки). Ке-
мер., Том. [СРНГ 17: 379; СРГС 2: 261]. Марьины орешки цветут  малиновыми цветками. 
[СРГС 2: 261];   марьина трава. Арх. [СРНГ 17: 379];  марьино коренье. Алтайск., 
Енис., Прианг., Новосиб. [СРГА 3/1: 59; СРНГ 17: 379]; Марьино коренье пила – ломоты не 
стало. [СРГА 3/1: 59];  марьины коренья. Алт. [СРНГ 17: 379];  марьины ко-
решки. Том. [ВС 3 : 275; СОСВ: 109]. Марьины корешки рвали раньше, светок у него 
красивый. [ВС 3: 275];  марьины ягоды. Арх., Ирк. [СРНГ 17: 379];  машины пу-
говки. Волог. [СРНГ 18: 57]. 
11.  марья ягодка. Травянистое растение (какое?); имеет мелкие красноватые 
листья, обладает приятным запахом. Марья ягодка – трава, у которой листочки мелкие, 
красноватые, похожи на ягодку с приятным запахом. Иркут. [ФСС: 223]. 




манёк  манёк-манёк. Подзывные слова для овец. Морд. [СРГМ 4: 14-15]; 
— с тем же знач.:  манюшки-манюшки. Костр. [ЯОС 6: 32];  маня-маня. 
Маня-маня – они, овцы, и бегут. Алтайск., Костр.; Свердл., Яросл. [СРГА 3/1: 57; СРГСУ 2: 
116; СРНГ 17: 366-367; ЯОС 6: 32];  мани-мани. Средн. Урал., Яросл. [СРГСУ 2: 116; 
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ЯОС 6: 32];  мань-мань. Морд., Яросл. [СРГМ 4: 14-15; ЯОС 6: 32]. Мань-мань! Идите 
домой, чай, нагулялись. [СРГМ 4: 14-15]; марька. Влад. [СРНГ 17: 379];  маська-
маська. Средн. Урал. [СРГСУ 2: 199];  мася-мася. Алтайск., Средн. Урал. [СРГА 3/1, 
61; СРГСУ 2, 119];  маси-маси. Средн. Урал. [СРГСУ 2, 119];  мась-мась. Алтайск., 
Костр., Омск. , Яросл.  [СРГА 3/1: 33; СРГС 2: 263; ЯОС 6: 34]. Ну, а овцы, так те отклика-
ются на мась-мась и бяша-бяша. [СРГА 3/1, 61]. Овечек позовешь: мась-масть. Бежит. 
[СРГС 2: 263];  маши-маши. Яросл. [ЯОС 6: 37];  маш-маш. Горьк., Пенз., Свердл., 
Том., Ульян. [СРГСУ 2: 122; СРНГ 18, 59-60];  машеньки-машеньки. Костр., Том. 
[СРНГ 18, 57; ЯОС 6: 37];  машка-машка. Горьк., Пенз., Том., Ульян. Кусочек возьмёшь, 
поманишь: машка-машка. Глишь, она (овца) подходит. [СРНГ 18: 59];  машки-
машки.  Яросл. [ЯОС 6: 37]; мяся-мяся, мясь-мясь. Иван. [ЯОС 6: 74].  
 
манька. 1. Мать, маменька. Пск., Твер. [СРНГ 17: 366-367]. 
 2. Кормилица, нянька. Новг., Перм. На третий день приходит (она) без нянек, 
без манек. [СРНГ 17: 366-367]; 
— с тем же знач.: манюшка. Арх. [СРНГ 17, 366-367].  
3.   ванька с манькой да колупай с братом. См. в ст. ИВАН: ванька 8. 
4. манька. Корова. Р. Урал. [Малеча 2: 399]. 
5. Обычно мн.  маньки-маньки. (Удар.?). Подзывные слова для коз. Вят. [СРНГ 
17: 366-367]. 
6. Женская муфта. Влад., Волог., Пск., Твер., Яросл. [СРНГ 17: 366; ЯОС 6: 32].  
Ср.: манка. Муфта. «… Женская муфта, коя называется манкою, триповая, красная, с опушкою, 
на заячьем меху». Яросл. [ЯОС 6: 32]. 
7. Мн.  маньки. Рабочие перчатки без пальцев. Жать да лён рвать, для спасенья 
рук маньки. Арх. [СРНГ 17: 366]. 
8. Небольшая корзина из прутьев. Моск. [СРНГ 17: 366]. 
 
маньтя. Глупый человек, простофиля. Ой, ты, маньтя, пустяка не могошь сде-
лать. Перм. [СРНГ 17: 366]. 
 
мантя  шантя -мантя. Vulva. Кабы дедушко бабушку не шантил-мантил, 
заросла бы у бабушки шантя-мантя. Мурм. [СРГК 6: 832]. 
 
манюшка. 1. См. манька 2. 
2.  манюшки-манюшки. См. манёк. 
 
маня 1.  как маня рожковна.  О неопрятно одетой женщине.  Я сегодня 
как маня рожковна нарядилася. Перм. [ФСПГ: М]. 
2.  шаня-маня. О нерасторопном человеке. Если кто тихо робит на поле, 
идёшь и говоришь: ох шаня-маня какая. Волог. [КСГРС]. 
3.  маня-маня,  мани-мани,  мань-мань.  См. манёк. 
4.  мань-мань. Подзывные слова для коров. Кубан., русск. говоры на Буковине; р. Урал. 
[Малеча 2: 399; СРНГ 17: 366-367; Ткаченко, 133]; 
— с тем же знач.:  маш-маш. Кемер. [СРГС 2: 268]; (?)  муся-муся. Яросл. 
[ЯОС 6: 68]. 
5.  мань-мань. Подзывные слова для свиней (самок). Кемер. [СРГС 2: 258]; 
— с тем же знач.:  маш-маш. Калин., Калуж., Новг. [СРНГ 18: 59-60];  машка-
машка. Калин., Тул. [СРНГ 18: 59]; муськи. Ленингр. [СРНГ 18: 367]. 
6.  мани-мани. Подзывные слова для цыплят, гусят. Омск. [СРГС 2: 257]. Под-
зывные слова для цыплят, кур. Костр., Яросл. [ЯОС 6: 32]. 
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маняня. Мать. Яросл. [ЯОС 6: 32].  
 
мара. 1. Неряшливая женщина, грязнуля. Ленингр. [СРНГ 17: 367]; 
— с тем же знач.:  как маряшка.  Грязнуля. Я сёдни как маряшка, в огороде вози-
лась дак. Как маряшка я, косила сёдни. Перм. [ФСПГ: М];  машка чумашка. Он как 
машка чумашка, чумах, одним словом. Арх. [КСГРС].  
2. Милый, любимый человек. Новосиб., Перм., Урал. [СРНГ 17: 367]. Он мой мара 
идет, пойду переоденуся. Новосиб. [СРГС 2: 28]; 
— с тем же знач.: (?) мусинка. Новг. [СРНГ 18: 363]. 
3. Барышня, девушка. Урал. [СРНГ 17: 367]. 
 
мареха. Не приспособленный к жизни, беспорядочный, непутевый человек. На-
стоящий ты мареха беспутая. Вят. [СРНГ 17, 372] 
 
марешка. 1.  марешка-корешка,  кари (кари) марешки,  кори-
марешки. См. марья 10. 
2. Мн. марешки. Соцветие ели – небольшие шишки красноватого цвета. Вят. 
[СРНГ 17: 372]; 
— с тем же знач.: марёшки. Вят. [СРНГ 17: 372]. 
 
марёшка. 1.  карие марёшки. См. марья 10. 
2. Мн. марёшки. См. марешка 2.  
 
марийка. 1.  Лекарственное травянистое растение (какое?). Употребляется в на-
родной медицине при детских болезнях. Дитё как заболеет, дак травку-ту марийку и 
дают. Ср. Урал. [КДЭИС]. 
2. См. мария 7:  трава-мария. 
 
мариуха. Самка глухаря. Арх. [СРНГ 17: 373]. 
 
мариха  марка с марихой упетить. См. в ст. МАРК. 
 
маруся. Грузило. Бревно возьмут, с одной стороны дыра, с другой, и с веревкой 
к неводам вешали, марусей зовут. Мурм. [СРГК 3: 200]. 
 
маруха. 1. Возлюбленная, избранница, любимая; любовница. Алтайск., Влад., Во-
рон., Дон., Иван.-Вознес., Моск., Новг., Новосиб., Пенз., Сиб., Тул. [СРГА 3/1, 59; СРГС 2: 261; СРНГ 
17: 377]. Вот мы идем обои парни, а там девки, и он мне может сказать: «А вон моя ма-
руха идет». [СРГС 2: 261]. Ну уж и нашел себе маруху — страшно глядеть. [СРНГ 17: 
377]. 
2. Любовница, содержанка. Маруху себе завел, к марухе и ступай. От марухи ко 
мне больше не ходи.Она всю жись в марухах прожила, и под старость ей головы при-
ткнуть негде. Бурят. [Элиасов: 197; СРГС 2: 261]. 
3. Женщина легкого поведения, гулящая, проститутка. Дон., Ряз., Твер., Тул. [СРНГ 
17: 377]; 
— с тем же знач.: (?) мархоня. Зайду к мархоне. Новосиб. [СРГС 2: 261]; муся. В 
Барановской девки со всякими парнями гуляют, дак мы их мусями зовем. Волог. [КСГРС]. 
4. Дочь на выданье, невеста. Маруха уже стала. Да это невесту, дочь на выданье 
зовут. Алтайск. [СРГА 3/1: 59]. 
5. Парень, жених, возлюбленный. Алтайск., Новосиб. [СРГА 3/1: 59; СРГС 2: 261]. 
Это щас полюбовниками зовутся, а раньше маруха: и он маруха, и она маруха. [СРГС 2: 
261]; 
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— с тем же знач.: марух, марухан. Алтайск. [СРГА 3/1: 59]. 
6.  маруха знает кого, что. Ничего не известно о ком-л., чем-л. А маруха её зна-
ить. Пск. [СППП: 51]. 
7. Обычай чем-либо расплачиваться за оскорбление (зарегестрирован только среди 
семейских в селе Читкан, бытовал до 80-х гг. 19 в.). Забайк. [Элиасов: 197]. 
 
марушка. 1. Женщина, жена. Дон., Кубан. [СРНГ 17: 377]. 
2. Русская женщина (в языке горцев). Кубан. [Ткаченко: 134].   
3. Мифическое существо, незаметно похищающее вещи. Пск. [СРНГ 17, 378]. 
4. Мифическое существо в виде оборванной, неопрятной старухи, обитающей в 
ржаном поле; русалка;  выскочить, как марушка со ржи. О неожиданно появив-
шейся неопрятной, плохо одетой женщине. Что ты, как марушка со ржи выскочила? 
Пск. [СППП: 104]; 
5. Мн. марушки. Мурашки. Евлантьевна стала рассказывать об убийстве, 
аж марушки по телу пошли от страха. Р. Урал. [Малеча 2: 402]. 
 
(?) мархоня. См. маруха 3.  
 
марька. См. манёк.  
 
марьюха. Самка тетерева-косача. Арх., Сев. [СРГНП 1: 406; СРНГ 17: 379].  Косач 
и марьюха, вот и пара, зовут марьюху и маракушей. Марьюха – матка косача, живет в 
лесу, ест ягоды, хвою, вся серая. [СРГНП 1: 406]; 
— с тем же знач.: марьюшка. Арх., Сев. [СРНГ 17: 379]; марьюшка.  Арх., Сев. Ко-
сач и марьюшка, их пара. [СРГНП 1: 406; СРНГ 17: 379]; марюшка. Арх. [СРНГ 17: 
380]. 
 
марьюшка. 1. См. марьюха.  
2.  См. марья 10. 
3. Березовый (ольховый) веник, которым обметали стены и пол в избе, выгоняли 
мух перед внесением последнего снопа. Веток березовых наломам в избе подмести, это 
марьюшка, потом ей платочек этакой детишки ладили да с иванушкой в угол ставили. 
Иванушка под божницу ставили, а марьюшку по веточкам раздирали и в него втыкивали. 
Иванушка с марьюшкой так парой и ставили. Последнюю горсть овса завьют, наверх 
крестик из овса  – это иванушка. Из ольхи веничек сделают – это марьюшка. Марьюшкой 
обметают всё¸ да приговаривают: «Коню-то голова, а Илье – борода, хозяину – сила, а 
нарядчику – кила. Кышьте, мухи, вон, теперь иванушка в дом, ваша череда отошла, а на-
ша подошла». Иванушку и марьюшку в угол ставили до Покрова, в Покров скотину за-
кармливают, по горске дают. Волог. [КСГРС]; 
— с тем же знач.: машутка. Принесут ванюшку и машутку домой, машуткой всё 
обметают да приговаривают: все мухи долой, приш¸л хозяин домой; ванюшка до Покрова 
и стоит, потом скотине скормят. Волог. [КСГРС].  
4. Троицкая березка. В Троицу берёзку наряжают, как платье у ей сделают, марь-
юшкой зовут бер¸зку-то. А колды к реке идут венки развивать – марьюшку разболокут и 
бросают в реку. Марьюшку в платте оденут, всё у ей как у бабы. Платочек завяжут и в 
воду бросают. Свердл. [КСГРС]. 
 
марьюшка. См. марьюха.  
 
марьяшка. Надкопытный сустав ноги у животных, бабка. Новосиб. [СРГС 
2: 261]; 
— с тем же знач.: маряшка. Новосиб. [СРГС 2: 261]. 
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(?) марюля. Травянистое растение камыш лесной (Scirpus sylvaticus L.). Влад. 
[СРНГ 17: 380]. 
 
(?) марюха. Замарашка, неряха. Кубан. [СРНГ 17: 380]; 
— с тем же знач.: (?) маряха. Костр., Курск. [СРНГ 17: 380]; (?)  ряха-маряха. 
Сноха-то у ей така ряха-маряха. Средн. Урал. [СРГСУ 5: 102].  
 
марюшка. См. марьюха. 
 
марюшка. См. марья 10. 
 
(?) маряха. 1. маряха,  ряха-маряха См. марюха.  
 2.   растеряха-маряха. Рассеянный человек. Боюсь, ты растеряха-
маряха: и своё-то не найдёшь, а то ещё чужое собираешься везти в эку даль. Ср. Приир-
тыш. [ДСРСГСП 2: 130]. 
 
 маряша  как маряша косолапа. О человеке с кривыми ногами или 
косолапой походкой. Иной раз повернется и покатит, ну чисто как маряша косолапа. 
Перм. [ФСПГ: М]. 
  
маряшка. 1.  как маряшка.  См. мара 1. 
2. Милашка. Встречай, жена молодая, Встречай, сестрица родная, Вы встречай-
те, все маряшки, Молодого все солдата! (солдат. песня). Перм. [СРНГ 17: 380]. 
3. Надкопытный сустав ноги у животных, бабка. Новосиб. [СРГС 2: 261]. 
 
масенька  масеньки-масеньки. Подзывные слова для ягнят. Яросл. [ЯОС 6: 
33]; 
— с тем же знач.:  мася-мася. Алтайск., Средн. Урал. [СРГА 3/1: 61; СРГСУ 2: 119]; 
 мась-мась. Костр., Омск. , Яросл.  [СРГА 3/1: 33; СРГС 2: 263; ЯОС 6: 34].  
 
маська. 1. Овца. Алтайск., Новосиб., Средн. Урал. [СРГА 3/1: 61; СРГС 2: 263; СРГСУ 
2: 116]. Маськи, чё ли, овцы это называют. [СРГА 3/1, 61]. Маськи идут, маськами овечек 
называли [СРГС 2: 263]; 
— с тем же знач.: мася. Средн. Урал. [СРГСУ 2: 116]. 
 2.  маська-маська. См. манёк.  
 
мася. 1. См. маська.  
2.  мася-мася,  маси-маси,  мась-мась. См. манёк, масенька. 
 
маха  ерёха-маха. Междометное выражение. Пск. [ПОС 10: 132]. 
 
(?) махонечка. 1. Простодушный, слишком доверчивый человек. Ряз. [СРНГ 18: 
49]; 
— с тем же знач.: (?) махоня. Заурал., Курган., Перм. Ох и махоня же он! Эх ты, махо-
ня, опять Васька тебя обставил. [СРНГ 18: 50]. 
2. Милый, любимый человек (обычно девушка, женщина). Томск. [СРГС 2: 267; 
СРНГ 18: 50];  
— с тем же знач.: (?) махонька. Перм. [СРНГ 18: 50]; (?) махонюшка. Перм. 
[СРНГ 18: 50]; (?) махоня. Костр., Том. [СРГС 2: 267; СРНГ 18: 50; ЯОС 6: 37] Ты ма-
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хонь, махонь моя/ Махоня круглолицая/ Из-за тебя меня, махоня/ Забрала милиция. [ЯОС 
6: 37], (?) махонь Костр. [ЯОС 6: 37]. 
 
(?) махоночка. Маленькая девочка. Костр., Новосиб. До школы малышком или ма-
хоночкой зовут. [СРГС 2: 267; СРНГ 18: 49-50];  
— с тем же знач.: (?) махонька. Новосиб. [СРГС 2: 267].  
 
(?) махонька. 1. См. махоночка. 
2. См. махонечка 2. 
 
(?) махонюшка. См. махонечка 2. 
 
(?) махоня. 1. Человек маленького роста. Сарат. [СРНГ 18: 50].  
2. Непричесанный, лохматый человек. Она махоня такая, вся размахонилась и по-
шла. Том. [СРНГ 18: 50].  
3. Неопрятный человек, неряха. Прибайк., Яросл. [СРГС 2: 267; ЯОС 6: 37]. Оболо-
кись, что пошла махоней-то. [ЯОС 6: 37]. Который не в аккурат ходит, тот и есть ма-
хоня. [СРГС 2: 267].  
 4. Неумелый человек. Что делать зачнет, всё-то скулемесит, чистая ма-
хоня. Прибайкал. [СРГС 2: 267]; неумелый, нестарательный человек, делающий что-либо 
как попало. Без указ. мест. [СРНГ 18: 50]. 
 5. См. махонечка 1. 
6. Разиня, ротозей. Махоня всё проворонит, все прозевает. Прибайк. [СРГС 2: 267]. 
7. Угрюмый, хмурый человек. Пск. [СРНГ 18: 50]. 
8. Плохой человек. Человек плохой — так его махоней называют. Том. [СРНГ 18: 
50]. 
 9. См. махонечка 2. 
10. Пляска двух девушек или парней с частушками. Костр. [ЯОС 6: 37]. 
11. Небольшой глиняный горшок. Ряз., Тамб., Тул. [СРНГ 18: 50].  
 
маша 1.  сидеть как путняя маша. О женщине, засидевшейся где-либо и 
забывшей о своих обязанностях. Я тут сижу, как путняя маша, а время-то уже. Пск. 
[СППП: 105]. 
2.  маши-маши,  маш-маш. См. манёк. 
3.  маш-маш. Подзывные слова для лошадей. Калуж. [СРНГ 18: 59-60]. 
4.  маш-маш. См. маня 4.  
5.  маш-маш. См. маня 5. 
 6.  маша не чешись и ваня не царапайся. Не к чему придраться, 
все сделано отлично. Новосиб., Омск. [СРГС 2: 268; СРСГСП 2: 124; ФСС: 100]. А выполним 
каку работу – маша не чешись и ваня не царапайся. [СРСГСП 2: 124]. Студенты со-
строили фермы-то, хорошо изделали: маша не чешись и ваня не царапайся. [ФСС: 110] 
7.  ни маша, ни гриша. Ни то, ни сё. Без указ. мест. [СРНГ 21: 214]. 
 
машенька  машеньки-машеньки. См. манёк. 
 
машка 1.  машка чумашка. См. мара.  
2.  машка-машка,  машки-машки.  См. манёк. 
3.  машка-машка. См. маня 5.  
 4.  машка-машка. Подзывные слова для поросят. Средн. Урал. [СРГСУ-
Д: 295]. 
5.  машки-машки. Подзывные слова для кур. Кемер. [СРНГ 18: 59]. 
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6.  машки-машки.  Подзывные слова для гусей. Костр. [ЛК ТЭ]. 
 7. Травянистое растение манжетка обыкновенная (Alchemilla vulgaris L.). 
Вят. [СРНГ 18: 59]. 
 8.  машка-посикашка. Травянистое растение водяника черная 
(Empetrum nigrum L.), вороника. Волог. [СРНГ 18: 59]. 
 9.   кашка-машка. Травянистое растение – разновидность клевера 
(Trifolium). Ой, сколько выросло кашки-машки. Перм. [СПГ 1: 385]. 
 10. Поплавок сети в виде деревянной крестовины с колышком посередине. 
Пск. [СРНГ 18: 59]. 
 
машутка. См. марьюшка 3. 
 
(?) мусенька. Подзывное слово для домашних животных. Мусенька, можно не 
только коз, а всех звать, и овец. Костр. [СРНГ 18: 363]. 
 
(?) муська. 1. Морда, мордочка. У нашего поросенка вся муська грязная совсем, 
все грядки изрыла в огороде. Карел. [СРГК 3: 273]. 
2. Мн. муськи. См. маня 5.   
 
(?) мусюха. Гриб поганка (Amanita phalloides?). За грибам пойдешь, так мусюх 
никогда не берешь. Новг. [СРГК 3: 273] 
 
(?) муся. 1. См. маруха 3. 
2.  муся-муся. См. маня 3. 
 
(?) мяся  мяся-мяся,  мясь-мясь. См. манёк. 
 
Производные-существительные 
марилея. Малярия. Ворон. [СРНГ 17: 373]. 
 
марун. Любовник. «Я с ней не буду жить, у ней маруны есть», – гуляла жён-
ка-то его. Новг. [СРГК 3: 200]. 
 
марух, марухан. См. маруха 5. 
 
марьёк  ёк марьёк. Восклицание, выражающее чувство досады, недовольст-
ва, огорчения. Я хотела идти на телефон, да поздно уж, ёк марьёк. Коми. [ФСК: 81]  
 
марьинка. Плод растения в  виде стручка, представляющего пятиконечную звез-
ду, внутри которой прозрачные красные зернышки. В каждой половине стручка по 4 зер-
нышка, которые считаются несъедобными. Красные ратут маринки по одной... не едим их 
никогда. Сев. [СРГНП 1: 406]; 
— с тем же знач.:  марьины пироги.  Стебель высокий, а на концы марьины пи-
роги – ягодки вроде киселички небольшой, когда родны, так их помногу, как брусничка 
красненька. Сев. [СРГНП 1: 406];  марьины ягоды. Марьины ягоды красные, ратут 
на низких пенечках. Мы здесь их никогда не собираем. Сев. [СРГНП 1: 406]. 
 
 
мах  ёх-мах, ёх-не-мах, ёх-не-махы. Междометное выражение, употреб-
ляется для выражения удивления, досады, неудовольствия. Ёх-мах, опять не получилось! 




 (?) махонь. 1. См. махонечка 2. 
2. Оборки на платье. Махонь-то шибко красива. Свердл. [СРНГ 18: 50]. 
 
(?) мусинка. См. мара 2.  
 
Атрибутивные формы 
марьин. 1.  марьин корень,  марьин орешек (марьины 
орешки),  марьина трава,  марьино коренье,  марьины коренья,  
марьины корешки,  марьины ягоды. См. марья 10. 
2.  марьин корешок. Растение (какое?). Преж немогают, кака боль, дак 
травки рвали, марьин корешок да други. Сев.[ СРГНП 1: 406]. 
3.  марьин цветок. Лесное растение (какое?) в виде небольшого кустика с ро-
зовыми цветами (Paeonia anomala?). [КСГРС]. 
4.  марьины пироги.  Лесное растение (какое?). Марьины пироги, цветок в 
виде загибыша, корень желтый, а цветок голубенький, цветы красивы. Марьины птроги, 
а в них красные ягоды, девки цепки из них делают и мокрят их. Сев.  [СРГНП 1: 406]. 
5.  марьины пироги,  марьины ягоды. См. марьинка. 
6.  марьины слёзы. Красные пятнышки на листьях березы, «кукушкины слё-
зы». Веники режем на Ивандень, смотри, чтобы не было марьиных слёз. Арх. [КСГРС]. 
7.  марьины ягодки. Лесной кустарник (какой?). Марьины ягодки как шипов-
ник, растет такой же, в пирожках эти ягодки, из пирожков достанешь и сделаешь бусы. 
Арх. [КСГРС]. 
 
машин. 1.  машины пуговки. Волог. [СРНГ 18: 57]. 
2. машин гриб (грибок). Гриб (какой?). Машины грибки есть, гошиха, 
тоже несъедобны. Арх. [АОС 10: 59]; 
— с тем же знач.: машкин гриб (грибок). Машкины грибы, их у нас сушат. Арх. 
[АОС 10: 59] 
 
машкин  машкин гриб (грибок). См. машин 2: машин гриб. 
 
(?) размахонистый. Неряшливый. Чё сейчас не жить? Почти всё есть, и одёжи 
всяки. А она сейчас размахониста. Прибайк. [СРГС 4: 106]. 
 
Глаголы 
(?) мантить  шантить-мантить. О половых сношениях. Кабы дедушко ба-
бушку не шантил-мантил, заросла бы у бабушки шантя-мантя. Мурм. [СРГК 6: 831]. 
 
маруханиться. Дружить, гулять с кавалерами. Ну пошли девки маруханиться. 
Алтайск. [СРГА 3/1: 59]. 
 
 марушить. 1. Встречаться, проводить вместе время (об отношениях парня 
и девушки). Новосиб. [СРНГ 17: 377; СРГС 2: 261]. Это девки с парнями марушат щас. Не 
говорили «дружили», а говорили «марушили». Мы когда ходили в девках, на нас говорили: 
марушили. [СРГС 2: 261]. 
 2. Изменять мужу (жене), находиться в любовной связи. Новосиб. [СРГС 2: 
261; СРНГ 17: 377]. Он пришел из армии, ему про эту женщину говорят, что она мару-
шит, он взял ее за косы и ведет к куме. Валька с ей давно марушит, а жену не бросает, 
дома ему жалко. Так и живет: день  у жены, ночь у марухи. [СРГС 2: 261]. 
   
 марушиться. Любить друг друга. Самар. [СРНГ 17: 377] 
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(?) размахониться. Растрепаться. Я вся размахонилась, развезлась. Том. [СРГС 4: 
106]. 
 
(?) умарёхаться. Умориться, сильно устать, утомиться. Хакас. [КСРНГ].  
 





марк  марка с марихой упетить. Сделать какое-л. большое дело. Доко-
паем завтра картошку? — У-у, марка с марихой упетить! Ой, она баба екая здоровая, 
сильная, всё одна делат, ишо марка с марихой упетит. Перм. [ФСГП: У]. 
  
марке  марке подсватывает. О желании спать, о дремоте. Когда спать хо-
чется, дак говорят: «Ой, марке подставтыва». Ленингр. [СРГК 3: 199]. 
 
марко  марко сгаркат. Очень много. Сена-то у её – марко сгаркат, куда и 





маркелка. Мортира. Р. Урал. [Малеча 2: 401]. 
 
МАРТИМЬЯН, м. Просторечный вариант от Мартиниан. Разго-
ворный вариант — Мартьян. 
 





(?) мартилов  мартилова трава. Травянистое растение синюха голубая 
(Polemonium coeruleum L.). Вят. [СРНГ 17: 376].  
 
 
МАРТЫН, м. Разговорная форма от  МАРТИН. 
 
 мартин. Птица (какая) семейства чайковых (Laridae). Казаки-некрасовцы, Одес. 
[Сердюкова: 140; СРГО 1: 299; СРНГ 17:  376]. Казарки, курочки – по воде, в камышу, 
мартины были – тоже по пескам, летают, а в песках выводятся [Сердюкова: 140]. 
Мартин у нас говорят на чайку. И где мартины летают, там рыба. [СРГО 1: 299]; 
— с тем же знач.: мартишок. Казаки-некрасовцы. [Сердюкова: 140; СРНГ 17: 376]. 
Шла судна двухмачтовая – как мартишки мы плывём – птичина мартин – они вижуть, 
что мы под них подплываем, все матросы шапками машут [Сердюкова: 140]. 
    
мартын. 1. Некрасивое, безобразное лицо. Костр. [СРНГ 17: 376]. 
2.  мартын засватал кого-либо. О состоянии человека, когда он начинает зе-
вать, хочет спать. Э, да тебя мартын засватал. Новг. [НОС 5: 72].  
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 мартын малопёрый. Неопытный, новичок, простофиля. Он еще на посиденок 
не ходит, он у нас еще мартын малопёрый. Он-то еще по-настоящему рыбу не ловит ни-
когда, всё на хлебный комочек, на горошину, на комарьё всяко, он ещё не рыбак, а мартын 
малопёрый. Читин. [ФЧ: 34]. 
3. Бранно о человеке. Два брата, сам худой и братеха худой, такие мартыны не-
хорошие. Карел. [СРГК 3: 200]. 
4.  как мартын до мыла. О человеке — большом любителе какой-либо пищи. 
Мама спрячет мармалад. Вы, говорит, до него как Мартын до мыла. Мне давеча Натаха 
приносила, такой вкусный, настоящий, на поду. Я до него как Мартын до мыла. Читин. 
[ФЧ: 34];  нарваться как мартын до мыла. Жадно наброситься на какую-либо 
любимую пищу, питье. До чаю нарвалась как мартын до мыла. Пск. [CППП: 104]. 
5.  два мартына. О людях, имеющих сходство в привычках, поведении, обра-
зе жизни. Ты город-от поедешь – Анфисы дома не будет, дак вы мартына сцепитесь там 
с им, запьётесь. Перм. [СПГ 1: 201]. 
6.  вывернуться, как мартын с балалайкой. Легко выйти из затруднительного 
положения. Волог. [СРНГ 17: 376]. 
7.  кот-мартын. Детская игра. В кота-мартына так играли: вот мальчик, ты 
будешь кот-мартын, а у меня – дети, посылаю их звать кота-мартына в баню мыться, 
кот-мартын побежит, догонит, заберет себе. Костр. [ЛК ТЭ].  
мартын. Белый голубь с красной головой. Продай своего мартына. Я его хочу вон с 
той мартышкой понять, мартыньёв должны давать.Вчера Яшка мартына с бородой 
схватил, помнишь, бородатый такой.  Р. Урал. [Малеча 2: 401] 
 8.  мартын белый. Водоплавающая птица (какая?) семейства чайковых 
(Laridae) (какая?). Мартын белый – высокий на ногах. Омск. [СРСГСП 2: 120; СРГС 2: 
261];   
9.  мартын с балалайкой. Водоплавающая птица  (какая?) семейства чайко-
вых (Laridae) с резким неприятным криком. Том., Ср. Приоб. [СОСВНГ: 155; СРГС 2: 261; 
СРНГ 36: 7]. Мартын с балалайкой. Его не едят, его не стреляют. Он белый, летает по 
полям, крылья долги, а сам меньше утки. [СОСВНГ: 155]. Мартын с балалайкой… он бе-
лый, летает по полям, крылья долги, а сам меньше утки. [СРНГ 36: 7]. 
— с тем же знач: мартышка. Омск., Ср. Прииртыш., Ср. Приоб. [СОСВНГ: 155; СРГС 2: 
261; СРСГСП 2: 120;]. Мартышка – бела, порядочны её не едят; она рыбу имат. 
[СОСВНГ: 155]. Маленькая птичка, она рыбачит тоже мальков, бела. [СРГС 2: 261]. 
Мартышка – птица небольшая, как крикнет, так и хватит, окраски белой. [СРСГСП 2: 
120]. 
10. Мартеновская печь. Сарат., Урал. [СРНГ 17: 376]. 
 
Уменьшительные формы 
мартишок. См. мартин. 
 
мартынок. Птица крачка (Sterna?). Нижегор. [СРНГ 17, 376] 
 
мартышка. 1. Рыболов, вылавливающий рыбу сетью. Байкал. [СРНГ 17: 377]. 
 2. Лодочник-перевозчик. Волж. [СРНГ 17: 377]. 
 3. Прибрежный житель, занимающийся ловлей плывущих по реке бревен от разби-
тых плотов. Поволж. [СРНГ 17: 377]. 
 4. Мелкий скупщик рыбы. Волж. [СРНГ 17: 377]; мелкий торговец рыбой. «Мар-
тышки чуть свет покупают рыбу, перебивая цену друг перед другом…». Р. Урал. [Малеча 2: 
401]. 
 5. Чернорабочий артели, ссыпающий купленную пшеницу в амбары. Самар. [СРНГ 
17: 377]. 
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 6. Недобросовестный, вороватый приказчик  в хлебной торговле. Самар. [СРНГ 17: 
377]. 
7.  морская мартышка. Птица черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus) се-
мейства чайковых. Оренб. [СРНГ 18: 278]. 
8. См. мартын 9. 
 9. Белая морская птица породы чайковых (Laridae), крик которой похож на хохот 
человека. Полно-те, девки, смеяться! Будет вам, чему вы рады, что расхохотались, слов-
но мартышки-хохотушки? Р. Урал. [Малеча 2: 401]. 
10. Озёрная птица (какая?) белого цвета с черной головой и белым хохолком, по-
хожая на чайку, но меньше ее размерами. Мартышки – они белые, на головах шишечки, 
как чайки. Башкир. [СРГБаш 2: 73]. 
11. Белый голубь с красной головой. Продай своего мартына. Я его хочу вон с той 
мартышкой понять, мартыньёв должны давать. Р. Урал. [Малеча 2: 401]. 
12. Сладкие творожные лепешки, которые едят морожеными. Иркут. [СРНГ 17: 377; 
СРГС 2: 261]. Не ешь много мартышек-то. Застудишь горло. [СРНГ 17: 377]. Ишь, тво-
рог-то старый, да и сметаны мало: не таки мартышки-то получились. [СРГС 2: 261].  
 
Производные-существительные 
мартинец. Птица (какая?) из семейства чайковых (Laridae). Мартинцы кричат: 
ки, ки... на речке водятся. Дон. [СРДГ 2: 130]. 
 
мартышонок. Птенец голубя мартына. Езли моё потрафили, мартышонок всё 
равно не ушёл бы. Р. Урал. [Малеча 2: 402]. 
 
Прилагательные 




марфа. Травянистое растение – разновидность мальвы (Malva). Марфа-то у нас 
на угоре растёт. Средн. Урал. [СРГСУ 2: 115; СРНГ 17: 378]. 
 
Уменьшительные формы 
марфуха. Рыба плотва (Rutilus rutilus). Волх., Ильм. [СРНГ 17: 378]. 
 
марфушка. Насекомое вошь (Pediculus humanus?). Костр. [СРНГ 17: 378]. 
 
мархушка. Насекомое мокрица (Oniscidea). Брян. [СРНГ 17: 378]. 
 




матвей. 1.  матвей попал. Кто-либо получил нагоняй. Им, нать-то, мат-
вей попал.  отец-то давно грозился побаять с ими. Перм. [ФСПГ: М]. 
2.  загнуть мавея. Выругаться. Как загнёт Матвея, уши вянут. Смол. [ССГ 4: 
56];  матвея спеть кому. Выругать, отчитать кого-л. Попробуй только уйди, я тада 
спою тебе матвея. Пск. [СППП: 52]. 
 
Уменьшительные формы 
матвийка. Мотив, напев. Матвийка у нас хороший в песне, да не выпеть. Арх. 
[СРГК 3: 201]. 
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матюха. 1.  тюха-матюха. Нерасторопный, неповоротливый человек. Во 
тюха-матюха! Быстрей поворачивайся. Смол. [ССГ 10: 221];  тюха да матюха. О 
нерасторопных людях. Ети тюха да матюха пойдуть – ничаво не будить. Смол. [ССГ 10: 
221]; (?)  тяпало-мотяпало. Арх. [КСГРС].  
2.  тюха-матюха. Нерасторопный, неуклюжий, неумелый человек. Тюха – 
который медленно всё делает, и не получается у него ничего. Тюха-матюха, говорят. Во-
лог. [КСГРС].  
3.  тюха-матюха. Ленивый человек, плохой работник. Тюха – ленивый это че-
ловек, неповоротливый, вот такой он тюха-матюха! Волог. [КСГРС];  тюха да ма-
тюха да колупай с братом. О группе ленивых работников. Иркут. [ФСС: 200]. 
4.  тюха-матюха. Необщительный, замкнутый, нелюдимый человек. Тихоня 
если, всегда сам по себе, замкнутый да нелюдимый, так и говорят: тюха-матюха он, что 
взять! Волог. [КСГРС]. 
5.  тюха да матюха; тюха да матюха да колупай с братом.  О груп-
пе собравшихся из разных мест людей: смешанном (из коренных и приезжих) населении 
деревни, разношерстной компании и т.п. У нас тутока всякие собрались, кто откуда, 
тюха да матюха. Набралось всяких: тюха да матюха да колупай с братом, сбор-
дружинушка. Арх., Волог. [КСГРС].  
6.  тюха да матюха да колупай с братом. О никчемных, неуважаемых 
людях; кто попало, всякий сброд. Новосиб., Омск.  [СРНГ 18: 42; СРСГСП 3: 251; ФСС: 
200]. А в комиссию-то попали тюха да матюха да колупай с братом. Собрались нехо-
роши, бездельники, беспутные, непочётные, Тюха да Матюха, да Колупай с братом. 
[ФСС: 200]; 
— с тем же знач.:  тюша да матюша. Арх. [КСГРС]. 
7.  тюха да матюха. О беспомощных людях (больных, старых, многодетных и 
т.п.). Арх., Пск. [КСГРС; СППП: 75]. Никого уж нет в Юмже, тюха да матюха остались. 
[КСГРС] И мы остались – тюха да матюха, у меня три робёнка, после войны. Пск. 
[СППП: 75]. 
8.   ни тюхи, ни матюхи. О человеке: ни рыба ни мясо. Новосиб., Омск. [ФСС: 
200]. 
9.  тюху-матюху наплести. Наговорить ерунды, рассказать много небылиц. 
Пск. [СППП: 75]. 
 
матюша  тюша да матюша. См. матюха 6. 
 
мотюня. Неуклюжий, высокого роста человек. Ворон. [СРНГ 18: 308]. 
 
мотя  как мотя. О неодтёпе, растяпе, разине. Сидит жених, как мотя какой. 
Карел. [СРГК 3: 265]. 
 
(?) мотява. (Удар.?). О неповоротливом, глупом человеке. Влад. [СРНГ 18: 308]. 
 
Существительные-производные 
(?) мотяпало  тяпало-мотяпало. См. матюха 1. 
 
Глаголы 





матрёна. 1.  полторы матрёны. О высоком человеке. У тебя, Иван, рост как 
раз полторы матрёны будет. Сын был молод, а вытянулся, что полторы матрёны. Новг. 
[НОС 8: 96]. 
2. Неопрятно выглядящая женщина; неряха. Арх., Ср. Урал. [СРГСУ 2: 120–121; 
СРНГ 18, 35] Вот матрёна пошла, опять всё шиворот-навыворот оделась. Чистая мат-
рёна хозяйка-та у тебя, у ней никакого порядка нет. [СРГСУ 2: 120-121]. Эка матрёна, ну 
и нарядилась. [СРНГ 18: 35];  матрёна гузынская. Настояща матрёна гузынска: и в 
избе грязь, и сама грязна. Морд. [СРГМ 4: 18]; 
— с тем же знач.: матрёнка. Ср. Урал. [СРГСУ 2: 120-121]; матрёшка. Ср. Приоб., Ср. 
Урал. [СОСВНГ: 156; СРГСУ 2: 120-121; СРНГ 18: 36]; Вырастешь матрёшкой, кто тебя 
замуж-то возьмёт. [СРГСУ 2: 120–121]; Вот токо идёт друга чистенька, хороша, а дру-
гая дак как матрёшка. [СОСВНГ: 156]; мотря. Мотря ты, ховря. Том. [СРГС 2: 298]. 
3. матрёна  матрёна окарячила. Лень напала на кого-л. Его матрёна окаря-
чила. Яросл. [ЯОС 6: 36];  
— с тем же знач.: матрёха  матрёха окарячила. Яросл. [ЯОС 6: 36]. 
4. Растение тмин обыкновенный (Carum carvi L.). Ребята нарвут матрёны и едят. 
Матрёна округ дворов растёт. Морд. [СРГМ 4: 18]; 
— с тем же знач.: матрёнка. Костр., Морд. [СРГМ 4: 18; ЯОС 6: 36]. Матрёнка, иль 
сисим-анисим, как у нас ее ещё зовут, на лугах растёт. [СРГМ 4: 18]. 
5. Растение тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium L.). Ср. Урал.  
[СРГСУ 2: 121; СРНГ 18: 35]; 
— с тем же знач.: матрёнка. Влад., Волог., Иван., Калин., Костр., Моск., Нижегор., р. Урал, 
Ряз., Ср. Урал., Яросл. [КСГРС; Малеча 2: 410; СРГСУ 2: 121; СРНГ 18: 35; ЯОС 6: 36]. А вот 
матрёнку собираю, дак её приложишь к месту больному и кровь останавливается, не те-
чёт. [КСГРС]; Матрёнка везде растет коло леса, да на покосах; котора шибко розова, 
котора сбела, дак всё матрёшкой её зовут, от поноса её пьют. [СРГСУ 2, 121]; Матрён-
ка, или порезная трава, высушенная и истертая, присыпается от порезу. [ЯОС 6: 36]; 
матрёлка. Ср. Урал. [СРГСУ 2: 121]; матрёшка. Казан., Костр., Куйб., Морд., Пск., Средн. 
Урал. [КСГРС; СРГМ 4: 18; СРГСУ 2: 121; СРНГ  18: 36]. Матрёшкой раны хорошо закла-
дывать. Много названий у него: матрёшка, солдатская трава, кровь сразу останавлива-
ет. [КСГРС]. А матрёшка и во дворе растёт, маленьки беленьки цветочки кустиком. 
[CРГМ 4: 18]. Она, матрёшка-то, от желудку хорошо. [СРГСУ 2: 121].  Матрёшка – 
трава удобна, лекарственна. [СРНГ 18: 36].  
6. Растение (какое?). Потом еще белая трава, матрёна по-нашему называется. Ал-
тайск. [СРГА 3/1: 64]. 
7.  Гриб свинушка (Paxillus involutus (Fr.) Fr.). Иван., Моск. [Жмурко: 43-44; СРНГ 18: 
35]. Матрёна – это темный такой гриб, крепкий, хрустит. [СРНГ 18: 35]; 
—  с тем же знач.: матрёха. Матрёхи растут большими кучами, из них делают 
грибную икру. Иван. [Жмурко: 43-44]; матрёшка. Иван., Кемер., Костр., Ср. Приоб., Том. [ВС 
3: 282; Жмурко: 43-44; КСГРС; ПССГ: 138; СОСВНГ: 156; СРГС 2: 265; СРНГ 18: 36;]. 
Круглая матрёшка, края загнуты чуть. Грузди, лисички, матрёшки – это всё солить, это 
пластинчатые. Матрёшка как сыроежка, ножка не трубчатая. Свинушки еще матрёш-
ками называют. Собачья губа это считается желтый гриб, а матрёшка коричневый 
гриб. [КСГРС]. Эти – чёрны, матрёшки их зовём. Таки грядами растут, да толсты таки, 
ох, матрёшек скоко нашёл! Матрёшки берут. Они таки толсты, красны. [СОСВНГ: 
156]; Я новеньку матрешку сорвала, белу, ядрёну. Матрёшки – таки красны грибы. А гри-
бы – их бычками зовут и матрёшками. Их две фамилия – бычки и матрёшки [СРГС 2: 
265]; А матрёшки, они широки и они чёрны. [СРНГ 18, 36];  матрёнины губы. Душ-
ка, матрёнины губы, по-всяцки, кто как скажет. Матрёнины губы, плохо их берут, 
брекуют. Матрёниных губ у нас много растёт, а мы их мало берём. Влад. [ВОС 1: 28, 
24]. 
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матрёлка. См. матрёна 5.  
 
матрёнка. 1. См. матрёна 2. 
2. Ласковое обращение: девчонка, милая. Потом мятку разведут, ну, и хлебай 
(болтушку), матрёнка. Р. Урал. [Малеча 2: 410]. 
3. Сорт яблони, а также ее яблоки кисло-сладкого вкуса: анис. У нас в саду две 
матрёнки. Морд. [СРГМ 4: 18]. 
4. Растение василисник желтый (Thalictrum flavum L.). Калуж. [СРНГ 18: 35]. 
5. Растение василисник узколистный (Thalictrum angustifolium L.). Орл. [СРНГ 18: 
35]. 
6. Растение герань луговая (Geranium pratense L.). Свердл. [СРНГ 18: 35]. 
— с тем же знач.: матрёшка.  Кемер., Ср. Приобье. [СРНГ 18, 36]. 
7. Растение коровяк метельчатый (Verbascum lychnitis L.), заячье ухо. Курск. [СРНГ 
18: 35]. 
8. Растение ромашка непахучая (Matricaria inodora L.), трехреберник продырявлен-
ный. Костр. [СРНГ 18: 35]. 
9. См. матрёна 4.  
10. См. матрёна 5.  
11. Растение перекати-поле (какое именно?). Кубан. [СРНГ 18: 35]. 
12. Гриб свинушка тонкая (Paxillus involutus (Fr.) Fr. ). Грибы-матрёнки – на выка-
тах, на брошенной земле. Том. [СРГС 2: 265]. 
13. Обычно  мн. Грибы волнушки (Lactarius). Ряз., Ср. Урал. [СРГСУ 2: 121; СРНГ 18: 
35]. Матрёнки-то не едим. [СРГСУ 2: 121]; 
— с тем же знач.: матрёшка.  Ср. Урал. [СРГСУ 2: 121; СРНГ 18: 36]. На покосах 
матрёшки растут, их листощками называют, волменками. [СРГСУ 2, 121]. 
14. Обычно мн. Грибы (какие?) коричневого цвета, растут на болотах.  Потом от-
правились на болото за матрёнками. Новг. [НОС 5, 75];  
— с тем же знач.: Обычно мн. матрёшки. Матрёшки для соления не взяли, так они 
сильно горькие. Новг. [НОС 5, 75]. 
15. Приспособление для дёргания струны при битье шерсти, представляющее собой 
круглый недлинный брусок с вырезом, задевающим струну, на одном конце и ременной 
петлей, надеваемой на руку работающего, на другом конце. Киров. [СРНГ 18: 35]. 
16. Два железных полукольца, соединенных шарнирами и запертых на замок с од-
ной стороны, с подвешенной гирей с другой стороны, надевавшиеся на шею горнорабоче-
го как орудие наказания в период крепостного права. Урал. [СРНГ 18: 35]. 
 
матрёха. 1. О женщине или девушке в платке, завязанном по-сельски, под под-
бородком. Эх вы, матрёхи! Яросл. [ЯОС 6: 36];  как матрёха нарядиться. Что наря-
дилась в платок, как матрёха? Яросл. [ЯОС 5: 11]. 
— с тем же знач.: матрёшка.  Какая же ты матрешка. Яросл. [ЯОС 6: 36]; 
2.  матрёха окарячила. См. матрёна 3. 
3. См. матрёна 7.  
4. Обычно мн. Грибы грузди (Lactarius resimus Fr.?). Матрёхи лучше всего солить. 
Яросл. [ЯОС 6: 36]. 
5. Обычно мн. Грибы (какие?) желтого цвета, с высокой ножкой, растут в болоти-
стых местах. Костр., Яросл. [ЯОС 6: 36]. 
6. Обычно мн. Вид грибов (какие?). Смол., Яросл. [СРНГ 18: 36; ЯОС 6: 36]. 
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матрёшка. 1. См. матрёна 2.  
2. Пустой, легкомысленный человек. Яросл. [ЯОС: 36]. 
3. См. матрёха 1.  
4. Танец. Тряпушка, матрёшка – так вот танцы звалися. Одес. [СРГО 1: 300]. 
5. См. матрёнка 6.  
6. Травянистое лекарственное растение душица – вид Origanum. От простуды ми-
ло дело матрёшку заварить. Башкир. [СРГБаш 2: 74]. 
7. Травянистое растение подмаренник мягкий (Galium mollugo L.). Нижегор. [СРНГ 
18: 36]. 
8. Травянистое растение ромашка пахучая Matricaria matricarioides (Less.) Porter). 
Матрёшку от живота пьют, она у нас везде растёт. Морд. [СРГМ 4: 18]. 
9. Травянистое растение свербига восточная (Bunias orientalis L.), дикая редька. А 
эту траву у нас зовут матрёшкой, да и дикаркой. Морд. [СРГМ 4: 18]. 
10. См. матрёна 5.   
11. Травянистое растение тысячелистник щетинистый (Achillea setacea Waldst. & 
Kit.). Сарат. [СРНГ 18: 36]. 
12. Травянистое растение чихотник обыкновенный (Ptarmica vulgaris Hill or Blackw. 
ex DC). Нижегор. [СРНГ 18: 36]. 
13. Травянистое растение чихотник хрящеватый (Ptarmica cartilaginea (Ledeb. ex 
Rchb.) Ledeb.). Нижегор. [СРНГ 18: 36]. 
14. Душистая трава (анис – вид Anisum, тмин – вид Carum); стебель аниса или тми-
на. Яросл. [СРНГ 18, 36; ЯОС 6: 36]. Какие красивые цветы у матрёшки! [ЯОС 6: 36]. 
15. Полевое растение (какое?), имеет сильные корни, в первый период роста упот-
ребляется в пищу детьми. Ребята, пойдемте собирать матрёшку. Яросл. [ЯОС 6: 36]. 
16.  Растение (какое?). Иван. [ЯОС 6: 36]. 
17.  бабка-матрёшка. Лекарственное травянистое растение (какое?). Зверобой 
и бабка-матрёшка от живота, настой пьют. Ленингр. [СРГК 1: 26]. 
18.  матрёшка дикая. Травянистое растение солонечник точечный (Galatella 
punctata (Waldst. & Kit.) Nees.). Нижегор. [СРНГ 18: 36]. 
19. Ягель, лишайник Cladonia. Матрешка везде растет, и в поле, и в огороде, вы-
сока она, стебель – тот мохнатый, цветет белым. Костр. [КСГРС]. 
20. См. матрёнка 13.  
21.  См. матрёна 7.  
22. См. матрёнка 14.  
23. Съедобный гриб (какой?), коричневого цвета, растет в ельнике. Яросл. [ЯОС 6: 
36]. 
24. Гриб (какой?), с жёлтой шляпкой. Матрёшки таки нарядны, растут при самом 
дереве. Омск. [СРНГ 18: 36]. 
25.  Несъедобный гриб (какой?). Яросл. [ЯОС 6: 36]. 
26. Полая внутри деревянная кукла со вставляющимися в неё такими же куклами 
меньше размера. Ср. Приоб. [СОСВНГ: 156]. 
27. Головной платок. Морд., Одес. [СРГМ 4: 18; СРГО 1: 300]. Подай мне матрёшку 
обвязать. Какая у тебя матрёшка-то нарядная [СРГМ 4: 18]. Материи в лавке купила да 
матрёшек нарезала. Одес. [СРГО 1: 300]. 
 
матроха. Беспутный, изворотливый человек.  Он как матроха. Пск. [СППП: 
104]. 
 
монька. 1.  О женском половом органе. Костр. [СРНГ 18: 253]. 
2. Молоко на языке у грудного ребенка. Новг. [НОС 5: 95]. 
3.  монька-монька. Подзывные слова для свиней. Средн. Урал. [СРГСУ 2: 139; 
СРНГ 18: 253]. 
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4.  голая монька. Очень мало. Вы что, голую моньку принесли? А я своими 
руками етот сад выростила. Смол. [ССГ 3: 48]. 
 
 моня. 1. Живот, брюхо. Твоя моня всё сошмоня, и осинову кору. Новг. [НОС 5: 95]. 
2. Небрежно, неопрятно одетый человек. Волог., Средн. Урал. [СРГК 3: 256; СРГСУ-Д: 
303]. Наденешь юбки холстяные, рваные, и ходишь, как моня, страшная да рваная. Вся 
как моня бродишь, платишко худое, платочек рваненький, так и ходишь. [СРГК 3: 256]. 
Ишь, как моня, ходит в платье-то. Средн. Урал. [СРГСУ-Д: 303]. 
 3. Вялый, нерасторопный, нерешительный человек. Парень такой неразвитый, ко-
торый с девками не гуляет, называется моня. За моню девки замуж не пойдут. Напьют-
ся, так и ходят по деревне, как две мони. Этого моню пошлёшь, дак уж ницяга не будя. 
Карел. [СРГК 3: 256] 
 4. Неповоротливая тихая девица. Ленингр., Олон. [СРНГ 18: 254]. 
 5.  Вялый, хилый, больной человек. Арх., Ленингр., Олон. [СРНГ 18: 254] 
6. Умственно неполноценный человек.. Вот моня сидит, ничего не понимает. Это 
когда человек ничего не понимает, вот его моня зовут. Карел. [СРГК 3: 256]. 
 
мотря. См. матрёна 2.  
 
Атрибутивные формы 
матрёнин  матрёнины губы. См. матрёна 7.  
 
Глаголы 
заматрёнить. 1. Опьянеть. Дон. [СРДГ 2: 8; СРНГ 10: 235]. 
2. Безл. Стать, сделаться приятным. Заматрёнило – стало приятно. Дон. [СРДГ 2: 
8; СРНГ 10: 235]. 
3. Увлечь, соблазнить. Много девок он заматрёнил. Одес. [СРГО 1: 218]. 
 
приматрёшить. Пришить на живую нитку. Как-нибудь, лишь бы приматрёшить, 
а то увидит, реветь станет. Карел. [СРНГ 31, 287]. 
 
разматренить. 1. Безл. Растолстеть, обрюзгнуть. На казенных харчах его так 
разматренило, что ни в одни штаны не влазит. Это как тебя разматренило, пуще наше-
го борова. Забайк. [СРНГ 34, 14]; 
— с тем же знач.: разматрениться. Безл. Забайк. [СРНГ 34, 14; Элиасов: 347]; раз-
матрёниться. Забайк. [СРНГ 34, 14]. 
2. Безл. Разморить, расслабить кого-либо, привести в сонное, утомленное состояние 
(от усталости, жары, плохой погоды и т.д.). Волог., Олон., Яросл. [СВГ 9: 19; СРНГ 34: 14]. 
Другой раз не делала ничего, а разматренит, дак, поди, дождь будет, думаешь. Пришла с 
работы-то да  так устала, вот и говорят: «Ой, как меня разматренило!». Муську-то 
так разматренило, и мышей топерци не ловит. [СВГ 9: 19]. Ишь разматренило как тебя. 
[СРНГ 34: 14]; 
— с тем же знач.:  разматрёнить. Волог., Олон., Пуд., Яросл. [СВГ 9: 19; СРГК 5: 421; 
СРНГ 34: 14; ЯОС 8: 118]. Ну и разматренило же тебя! После обеда как сонная муха хо-
дишь. [СВГ 9: 19]. Жарко, разматрёнило её. Пуд. [СРГК 5: 421]. Эк те разматрёнило на 
солнышке-то. [СРНГ 34: 14]. Что-то меня разматрёнило, надо полежать. [ЯОС 8: 118]. 
3. Заболеть. Яросл. [СРНГ 34: 14]. 
4. Разбудить, растолкать. Разматрень ты его, ишь разоспался. Калин. [СРНГ 34: 
14]. 
5. Проснуться. Твер. [СРНГ 34: 14]; 
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— с тем же знач.: разматрёнить.  Твер. [СРНГ 34, 14]; разматрениться. Что, ни-
как не можешь разматрениться? Больно спишь много. Поди умойся холодненькой водич-
кой, живо разматренишься. Калин. [СРНГ 34: 14]; разматрёниться. Пск. [СРНГ 34, 14]. 
6. Выругать, выбранить. Я его разматренил. Яросл. [СРНГ 34: 14; ЯОС 8: 118];  
— с тем же знач.: разматрёнить. Яросл. [СРНГ 34: 14]. 
 
разматрёнить. 1. См. разматренить 2. 
2. См. разматренить 5. 
3. См. разматренить 6. 
 
разматрениться. 1. См. разматренить 1. 
2. Разлениться, разнежиться, стать неспособным что-либо делать. Вон уж как раз-
матренилась, ничего делать не хочет. Волог. [СВГ 9: 19]. 
3.  Пригреться (на солнце). Заонежье. [СРНГ 34: 14]. 
4. См. разматренить 5. 
 
разматрёниться. 1. См. разматренить 1. 
2. Небрежно одеться, стать неряшливым. Казан. [СРНГ 34: 14]. 
3. Терять волю, выдержку, способность действовать, опуститься. Вост. [СРНГ 34: 
14]. 
4. Стать вялым, апатичным, раскиснуть. Разгрибился, разматрёнился, раскис со-
всем. Тихв. [СРГК 5: 422];  
— с тем же знач.: разматруниться. Ну разматрунилась матруня, вишь ты, разбо-
лелась. Бокс. [СРГК 5: 422]. 
5. Расплакаться (о ребенке). Что разматрёнился, сердешный. Вост. [СРНГ 34, 14]. 
6. Упасть всем телом, «растянуться». [СРГСУ 5, 55; СРНГ 34, 14]. Одной ногой на 
плоток выступила, друга-то нога в лодке, лодка-то отошла, я и разматрёнилась. Челяб. 
[СРНГ 34, 14]; 
— с тем же знач.: разматрониться. Разматронилась на дороге. Средн. Урал. [CРГСУ 
5: 55].  
7. Безл. Расстроиться, измениться в отношениях. Что у вас разматрёнилось-то? 
Яросл. [ЯОС 8: 118]. 
8. См. разматренить 5. 
 
разматрониться. См. разматрёниться 6. 
 
разматрунить. Становиться погожей, солнечной (о погоде). Завтра непременно 
надо идти на покос, видишь, небо разматрунило – быть хорошей погоде. Новг. [НОС 9: 
93].  
 
разматрунивать. Отдыхать после тяжёлой работы. Пск. [СРНГ 34: 14]. 
 
разматруниться. 1. См. разматрёниться 4.  
2. Безл. Проясниться, разгуляться (о погоде). Новг., Петерб. [СРНГ 34: 14]. 
 
уматрошиться. Устать, измучиться. Я сегодня так уматрошилась. Яросл. [ЯОС 
10: 13]. 
 
МЕЛАНИЯ, ж.  
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маланья. 1. Женские половые органы. А что я сделаю? Тёрку что ли ей привяжу 
к маланье-то? Или мокрой тряпкой нахлещу? (мать о дочери, гуляющей с парнем). Костр. 
[ЛК ТЭ]; 
— с тем же знач.: малашка. Новг. [СРНГ 17: 319]. 
2. Простушка; глуповатая, недалёкая женщина, которую легко одурачить, обма-
нуть. Эх, маланья, голова баранья. Свердл. [СРНГ 17: 318]. 
3. Неряха. Взял маланью, вот и живи в гайне всю жизнь. Вон маланья-то опять 
оделась, смотреть смешно. Средн. Урал. [СРГСУ 2: 112]; 
— с тем же знач.: (?) молоха. У этой молохи сроду в избе грязно, как в конюшнике. 
Ты, Мишка, прямой молоха, не наубираешься за тобой. Морд. [СРГМ 46 31].  
 4.  маланья бессчётная. О человеке, не умеющем правильно считать. 
Перм. [СРНГ 17: 318]. 
 5.  наряжаться, что маланья на свадьбу. Об очень нарядно, подчёркнуто 
пышно одевающемся человеке (чаще женщине). Пск. [CППП: 104]. 
 6.  поехала маланья задом наперёд. О том, кто начал делать рабо-
ту неправильно. Мурм. [СРГК 5: 20]. 
 7.  сидеть маланьей. Бездельничать. Сиди маланьей с утра до вечера, 
ничего не делай. Карел. [СРГК 6: 87-88]. 
 8.  как (будто) маланья с ящиком. О том, кто мешает, надоедает ок-
ружающим каким-либо незначимым с их точки зрения делом, пустыми хлопотами; дурак 
с писаной торбой. Алтайск., Иркут., Новосиб. [СРГА 3/1: 52; СРГС 2: 251; СРНГ 17: 318, 21: 
289; ФСС: 109, 123]. Затаскалась… будто Маланья  с ящиком. [СРГА 3/1: 52]. Поехала к 
им с гостинцам, а сноха така сердита, не глядит, дескать, припёрлась как Маланья с 
ящиком, не надо им ничо. [СРГС 2: 251]. Чё расклалась, как Маланья с ящиком, здеся куча, 
тама куча, зайти в хату нельзя. Новосиб. [ФСС: 109].  
 9. Гриб свинушка тонкая (Paxillus involutus (Fr.) Fr.). Вот раньше, помнишь, 
гриб маланья был? Росли прям рядами. Его опять же зовут свиное ухо и зовут маланья. 
Вот так идешь, если больной гриб, вот эдакий, вот, например, а то маланья (о свинушке) 
сидит, растёт. Том. [ПССГ 2: 132; СРГС 2: 251]. 
 10. Каша-размазня из кукурузной или ячневой муки. Варить маланью. Смол 
[СРНГ 17: 318]. 
  
 моланья. Молния. Арх., Бурят., Калуж., Курск., Новг. Вечером гляжу, как мо-
ланья осветила, а это издалечка пожар. [СРНГ 18: 214]; 
— с тем же знач.: малашка. Малашка свёркнить – святло сделается. Башкир. 
[СРГБаш 2: 71]; моланка. Иркут., Прибайк., Пск. [СРГС 2: 284; СРНГ 18: 214]. Прошлый 
год в это дерево моланка угодила, всех баранов распугала, така грохаста была. [СРГС 2: 
284]; молашка. Ворон. [СРНГ 18: 214]. 
 
 Уменьшительные формы 
 маланка. 1. Неряха, растёпа. Средн. Урал. Уй ты, маланка, бестолковая 
маланья. [СРГСУ 2: 112]. 
 2.  маланки-маланки. Подзывные слова для кур. Средн. Урал. [СРГСУ 
2: 112]. 
 
 малаха. О рассеянном и забывчивом человеке. Вот малаха я, так взяла, а 
у меня и в умах-то не было. Ленингр. [СРГК 3: 189]. 
 
 малашка. 1. См. маланья 1. 
2.  клашка с сашкой да петруха с малашкой. См. в ст. 
КЛАВДИЯ. 
3.  См. моланья. 
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 моланка. См. моланья.  
  
 молашка. См. моланья. 
 
(?) молоха. См. маланья 3. 
 
 Атрибутивные формы 
 маланьин 1.  маланьин счёт. О человеке, не умеющем правильно счи-
тать. Новг., Перм. [СРНГ 17: 318].  
2.  маланьина свадьба. О большом числе людей. Пришел к им, а тамот-ка 
маланьина свадьба у их, и сесть нет места. Забайк. [СРГС 4: 242].  
3.  на маланьину свадьбу. О большом количестве приготовленной пищи, ка-
кого-л. продукта. Забайк., Пск. [СППП: 68; СРГС 4: 242]. На зиму моги (сушёные грибы) 
приготовили, что и на маланьину свадьбу хватит. [СРГС 4: 242]; Ты на маланьину свадь-
бу принесла муку. Блинов напекла на маланьину свадьбу. [СППП: 68]. 
4.  маланьины сборы. Долгие, медленные, бестолковые сборы. Курск. [СРНГ 
17: 318]. 
 
малахов. 1.  малахова голова. Беда, большое несчастье. Смол. [СРНГ 17: 
319];  пошло на малахову голову. О беспрерывном следовании несчастий, бед. Ну, 
пошло на малахову голову. Смол. [СРНГ 28: 363]. 
2.  на малахов лад (пойти). Несчастливо, неудачно. Пошло на малахов лад. 
Смол. [СРНГ 17: 319]. 
3.  на малахов лад. Кое-как, недобросовестно (о выполнении работы). Сапоги 
сшить на малахов лад. Смол. [СРНГ 17: 319]. 
 
 Глаголы и отглагольные формы 
(?) малахаться. Проводить время впустую, без дела. Уйдет, не скажет и где 
малахается, мати ведь я. Карел. [СРГК 3: 189]. 
 
(?) малахтать. Венчать; венчаться. Забайк., Перм., Тобол., Урал. [СРНГ 17: 319]. 
 
(?) малахтаться. 1. Попусту тратить время. Мы ведь с тобой не сразу пожени-
лись. Сколько время малахтались-то. Омск. [СРГС 2: 251]. 
2. Венчаться. Перм., Тобол. [СРНГ 17: 319].  
 
(?) обмалахать. 1. Обвенчать. Урал. [СРНГ 22: 117]. 
2. Обмануть, обвести. Урал. [СРНГ 22: 117]; 
— с тем же знач.: (?) обмалахтать. Арх., Влад., Карел., Новг., Перм., Сиб. Он-то девку 
обмалахтат. [СРНГ 22: 117]; (?) обмалахтать. Перм. [СРНГ 22: 117]. 
 
(?) обмалахтать. 1. Женить, выдать замуж, обвенчать поспешно, обманом, тай-
ком; окурутить. Арх., Вост.-Сиб.,  Вят., Олон., Перм., Сиб., Урал. [КСГРС; СРНГ 22: 117]. Обма-
лахтал их поп там. [КСГРС].  Все кончено, их уж обмалахтали. [СРНГ 22: 117]; 
— с тем же знач.: (?) обмалахтать. Карел., Краснояр., Перм. Тады уж ее с этим варна-
ком и обмалахтали. [СРНГ 22: 117]. 
2. Быстро, ловко справиться с чем-либо (делами, хлопотами и т.п.), устроить, обде-
лать что-либо. Арх., Перм. Делишко обмалахтали. [СРНГ 22: 117]; 
— с тем же знач.: (?) обмалахтаться. Арх., Олон. [СРНГ 22: 117-118]. 
3. См. обмалахать 2. 
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(?) обмалахтать. 1. См. обмалахтать 1. 
2. См. обмалахать 2. 
 
(?) обмалахтаться. 1. Жениться, выйти замуж, обвенчаться поспешно, обманом, 
тайком и т.п. (обычно о людях бедных или дурной нравственности). [КСГРС; СРНГ 22: 
117]. Арх., Вят., Забайк., Сиб., Тобол. Обмалалхтались, и никто не видел. Обмалахтались, сла-
ва богу, они ведь давно жили. [СРНГ 22: 117]. Дали попу маленько, обмалахтались. 
[КСГРС]; жениться на неровне. Вят. [СРНГ 22: 118]. 
2. См. обмалахтать 2. 
3. Оказаться в затруднительном положении, запутаться. Карел. [СРНГ 22: 117-118].  
 
(?) обмалахтывать. Обманывать. Вон она как обмалахтывает. Яросл. [ЯОС 7: 
13]. 
 
(?) омолохтиться. Выйти замуж. Не выросла еще, а уже омолохтиться хочешь. 
Бурят. [СРГС 3: 85]. 
 
(?) отмалахтаться. C облегчением окончить утомительную работу. Томск. [СРГС 
3: 131]. 
 
(?) помалашенить. Потерять способность здраво мыслить, рассуждать и т.п. 
вследствие старости. Старик-от у нас совсем помалашенил, совсем ничего не понимает. 
Волог. [СВГ 7: 150]. 
 
(?) прималахтаться. Показаться, привидеться. Цё прималахталось, дак и пове-
сился. Плес. [СРГК 5: 177]. 
 
(?) размалахтать. Разносить обувь. Все туфли размалахтала. Яросл. [ЯОС 8: 
118]. 
 
(?) размаляхтанный. Разболтанный, неплотный. Плотная крышка, еще не раз-
маляхтана. Волог. [КСГРС]. 
 
(?) спримолахтаться. Прийти, взбрести в голову. Верка у них старша, брат па-
сёт коров, второй опился да повесился, и не знаю, цё ему спримолахталось. Арх. [СРГК 6: 
277]. 
 
 (?) умалахтаться. Устать. Умалахталась я вся. Карел. [СРГК 6: 611]. 
 
 
МИРОН, м.  
 
мирён. Незаконнорожденный ребенок (мужского пола). Коми! – спрашивает 
пермячка, – зачем берёшь девку с мирёном? Перм. [СРНГ 18, 171]; 
— с тем же знач.: мирон. Перм. [СПГ 1: 517; СРНГ 18: 173]. Анюта-то мирона при-
несла. [СПГ 1: 517]. 
2. Рыба язь (Leuciscus idus). Пск. [СРНГ 18: 171]; 
— мирона. Пск. [СРНГ 18: 173]. 
 
мирон. 1. О простофиле, глуповатом человеке. Где наш мирон, так и урон. Влад. 
[СРНГ 18: 173];   мироном смотреть. Казаться глуповатым. Влад. [СРНГ 18: 173]. 
 2. См. мирён.  
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 3. Рыба голавль (Squalius cephalus L.),. Новг., Пск. [СРНГ 18: 173]. 
 4. Рыба елец (Squalius leuciscus L.). Пск. [СРНГ 18: 173]. 
 5. Рыба усач (Cyprinus barbus). Брян., Днепр. [СРНГ 18: 173]. 
 6. Рыба днепровский  усач (Barbus barbus borysthenicus Dybowski). Днепр., 
Смол. [СРНГ 18: 173]. 
 7. Рыба кубанский усач (Barbus taurneus Kubanicus Berg.). Дон. [СРНГ 18: 
173]. 
   
 8.  сахарный мирон. Сорта полосатых яблок: полосатое наливное, 
грушовка московская, лимонное. Без указ. м. [СРНГ 36: 156]. 
   
мирошка. 1.  и крошка, да мирошка. О догадливом или плутоватом ре-
бенке. Ряз. [СРНГ 18: 173]. 
2.  мирошкой притвориться. Притвориться дураком. Без указ. мест. [СРНГ 18: 
173]. 
 3. Мировой судья. Я хотел быть мирошкой. Костр. [СРНГ 18: 173]. 
 
 Производные-существительные 
 мирона. См. мирён 2.  
 
миронник. 1. Травянистое растение вероника дубравная (Veronica chamaedrys 
L.). Ворон. [СРНГ 18: 173]. 
 2. Травянистое растение вероника широколистная (Veronica teucrium L.). Во-
рон. [СРНГ 18: 173].  
 
мироньица. Женщина, родившая внебрачного ребенка. Танька-то у нас миронь-
ица, мужика-то у нё и не было. Перм. [СПГ 1: 517]. 
 
 миронья. 1. Ребенок женского пола, рожденный вне брака. Да так и гово-
рят: миронью де принесла, если девка, а если парень, то мирона де принесла. Перм. [СПГ 
1: 517]. 
 2. О женском половом органе. Волог., Вят., Казан. Сарафанчик изорвали, оста-
валась милая вся нагая; покрыла вот миронью всей ладонью. [СРНГ 18: 173];  ми-
ронью не закроешь долонью. О распутной женщине. Миронью не закроешь 
долонью. Боле ведь не закроешь долонью. Боле ведь не закроешь миронью долонью. Арх. 
[АОС 11: 352]. 
 




митрофан. Магнитофон. Вчера приходили какие-то на митрофан нас записыва-
ли. Перм. [СПГ 1: 517]; 
 
Уменьшительные формы 
митрошечка. Ласковое обращение. Желанненький ты мой, митрошечка ты мой. 
«Митрошечка» можно сказать девке, парню, котенку, кому хошь. Митрошечка – это 




митрофанов  митрофанова трава. О любой лекарственной траве. Митро-
фановыми травами любую болезньможно вылечить лучше лекарств, Митрофан первый 
помощник Иисусу был, исцелял всех. Арх. [КСРНГ]. 
 
 
МИХАИЛ, м.  
 
Уменьшительные формы 
минка  минкой звали. О внезапном исчезновении кого-либо, чего-либо. 
Все меня ищут, всем я нужна, а меня Минкой звали. Минкой звали: тут был, тут и есть! 
И ключи и всё даденые, а тут и всё, и Минкой звали (уехали). Пск. [Королёва 1: 121]; 
— с тем же знач.: минька  минькой звали. Пришли с покоса, а вас уже и 
минькой звали. Они  скоро уедут, как придёт суббота – и минькой звали. Пск. [СППП: 53; 
ПОС 12: 280]. 
 
минька  минькой звали. См. минка  минкой звали. 
 
миня  миня-миня. Подзывные слова к свиньям. Горьк. [СРНГ 18: 170]. 
 
миняй. Спесивый человек. Новг. [СРНГ 18: 170]. 
 
миша. 1.  обрасти что миша славский. Об очень заросшем, бородатом и 
лохматом человеке. Ишь, оброс-то что миша славский. (Миша Славский – известный ко-
гда-то в районе нищий). Пск. [СППП: 105]. 
2.   как миша славский. О грязном, плохо одетом, неухоженном человеке. 
Ты ходишь как миша славский, тужурка грязная. (Миша Славский – известный когда-то в 
районе нищий). Пск. [СППП: 105] 
3.  как миша пуёткин. О тупом, умственно ограниченном человеке. Что ты 
как миша пуёткин, не понимашь ничего. Он как миша пуёткин, ни одной буквы не знат. 
Морд. [СРГМ 4: 27]. 
4.  миша раменский. О медведе. Нижегор., Сев.-Двин. От нас недалеко ходит от 
Ветлуги миша раменский. [СРНГ 18: 180];  миша-стуколка. Арх. [СРНГ 18: 180]; 
— с тем же знач.:  мишка раменский. Тифлис..[СРНГ 18: 180]. 
5.  ни миша, ни гриша. О чём-либо неопределенном; ни то ни се. Ну и сшили 
же тебе пальто, ни миша, ни гриша. Непонятно, что такое. Новг. [НОС 5: 87].  
 
 мишка. 1. Нутрия. Нутрию мы зовём мишка. Одес. [СРГО 1: 304]. 
2. Кличка быков. Калин., Тул. [СРНГ 18: 180]. 
3.   мишка раменский. См. миша 4. 
  
Производные-существительные 
обмешулка. Ошибка, оплошность, промах. Нижегор. [СРНГ 22: 130];  в обме-
шулках сделать что-либо. По ошибке, оплошности сделать что-либо. Нижегор., Пенз. 
[СРНГ 22: 130]; 
— с тем же знач.: омишка. И у хорошего Мишки бывает омишка. Пск. [ПОС 1: 63 
(амишка)]; обмишенка. Брян., Орл. [СОГ 8: 26;  СРНГ 22: 130]. Обмишенка вышла, об-
мишенилась. [СРНГ 22: 130]; обмишка. Пск. [СРНГ 22: 130]; обмишулка. Казаки-
некрасовцы, р. Урал. [Малеча 3: 24; СРНГ 22: 130];   в обмишулках сделать что-либо. По 
оплошности, по ошибке сделать что-либо. Нижегор., р. Урал, Тамб. [Малеча 3: 24; СРНГ 22: 
130]. Сидим все, поём, я в обмишулках ее чай выпил. Р. Урал. [Малеча 3: 24]; обми-
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шулочка. Вот ведь обмишулочка какая вышла, то есть не догадался. Р. Урал. [Малеча 3: 
24];  в обмишулочках. По ошибке, нечаянно, ненароком. [Малеча 3: 24]. 
 
обмишенка. См. обмешулка. 
 
обмишка. См. обмешулка. 
 
обмишулка. 1. обмишулка,  в обмишулках сделать что-либо. См. обме-
шулка,  
2.  в обмишулках быть. Быть обманутым, одураченным. Видно, брат, мы сто 
бой в обмишулках. Нижегор. [СРНГ 22: 130]. 
 
обмишулочка;  в обмишулочках. См. обмешулка. 
 
омишка. См. обмешулка. 
 
Атрибутивные формы 
минькин  пропасть как в минькин мех. О внезапном и бесследном исчезно-
вении кого-л., чего-л. Пропадёшь как у Минькин мех. Пск. [СППП: 105]. 
 
Глаголы 
мишениться. Обманываться, ошибаться в чем-либо.  Смол., Томск. [СРНГ 18: 180; 
СРГС 2: 279]; 
— с тем же знач.: мичуриться. Она начала часто мичуриться и не понимала, отку-
да это всё так получается. Однако, паря, ты мичуришься, подумай лучше. Бурят. [Элиа-
сов: 204];  обмишуливаться. Калуж., Свердл. [СРНГ 22: 130]. 
 
мичуриться. См. мишениться. 
 
обменьшулиться. Обмануться в расчете, мере: взять меньше, чем надо. Об-
меньшулилась я, однако, мало  теста-то будет. Читин. [СРНГ 22: 125]. 
 
обмешелиться. Ошибиться в чем-либо, в каком-либо действии (в результате не-
верного счета, обмера, взвешивания и т.п., а также неверного расчета, предположения, 
суждения). Костр., Средн. Урал. [СРГСУ 3: 23; СРНГ 22: 130; ЯОС 7: 13]; 
— с тем же знач.: обмешениться. Арх., Влад., Костр., Средн. Урал., Твер. [КСГРС; 
СРГСУ 3: 23; СРНГ 22: 130;] О беда, я обмешенился, вместо своего взял [КСГРС]. Омми-
шенился немножо, меньше надо было взять. [СРГСУ 3: 23]; обмишелиться Костр., Тамб. 
Купил суконца, да никак обмишелился. [СРНГ 22: 130]; обмишениться. Арх., Брян., Бурят., 
Волог., Иркут., Калуж., Курск., Моск., Новг., Олон., Орл., Перм., Смол., Твер., Яросл. [СОГ 8: 26; СРГС 
3: 30; СРНГ 22: 130; ЯОС 7: 14;]. Обмишенилась, говорят, Клавдя: денег больше отдала. 
[СРНГ 22, 130]. Обмишенилась я: не ту дорогу выбрала. [СОГ 8: 26]. Шила кофту да об-
мишенилась, маловату сделала. Девки все хохотали, как он обмишенился [СРГС 3: 30]. 
Считала, считала борозды, да и обмишенилась. [ЯОС 7: 14]; обмишилиться. Перм. 
[СРНГ 22: 130]; обмешулиться. Влад., Дон., Нижегор., Самар. [СРНГ 22: 130]; обме-
шутиться. Новг. [СРНГ 22: 131]; обмихнуться. Ворон., Калуж., Курск., Новг., Новосиб., Орл., 
Пск., Твер. [НОС 6: 96; СРНГ 22: 129-130; СРГС 3: 30]. Обмихнулись они, ошиблись значит. 
[НОС 6: 96]. Бывает, обмихнусь, не так скажу, внуки и смеются. [СРНГ 22: 129]; обми-
щениться. Она обмищенилась, на ею мищень нашла. Да ить забылась, не то, что нады 
сделала. Новг. [НОС 6: 96]; обмищиниться. Настя не обмищинилась тут, хороший 
муж. Новг. [НОС 6: 96]; омихнуться. Калин. [СРНГ 23: 203]; омишениться. Амур., Во-
лог. [СРНГ 23: 203]; омишуриться. Волог., Перм. [СРНГ 23: 203]. 
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обмешенить. 1. Обмануть, одурачить. Арх., Волог. [КСГРС; СРНГ 22: 128]. Я вас 
обмешенила. [КСГРС]. Ей всё обмешенить парня хочется. [СРНГ 22: 128]; 
— с тем же знач.: обмешенить. Волог. [СРНГ 22: 128]. 
 2. По ошибке, оплошности взять что-либо чужое вместо своего. Арх. [СРНГ 22: 
128]; 
— с тем же знач.: обмешениться. О, беда! Я обмешенился. Вместо своего взял. Арх. 
[СРНГ 22: 130]. 
 
обмешенить. См. обмешенить 1. 
 
обмешениться. 1. См. обмешелиться.  
2. См. обмешенить 2. 
 
обмешениться. По ошибке, оплошности спутать одно с другим, принять одно, 
(одного) за другое (другого), обознаться. Волог. [СРНГ 22: 130]; 
— с тем же знач.: обмешиться. Колька обмешился, думал, Валька приехал. Арх. 
[СРНГ 22: 128]; обмешулиться. Влад., Дон., Нижегор., Самар. [СРНГ 22: 130]. обми-
шулиться. Башкир., Калуж., Свердл., Урал. [СРНГ 22: 130]. 
 
обмешиться. См. обмешениться. 
 
обмешулиться. 1. См. обмешелиться. 
2. См. обмешениться. 
 
обмешуриться. 1. Вследствие ошибки, промаха поставить себя в неприятное, за-
труднительное положение, попасть впросак. Яросл. [СРНГ 22: 131; ЯОС 7: 13]; 
— с тем же знач.: обмишуриться. Иркут. [СРНГ 22: 131] 
2. Обменяться. Яросл. [СРНГ 22: 131; ЯОС 7: 13]. 
 
обмешутиться. См. обмешелиться. 
 
обмещениться. Ошибиться, попасть впросак. Яросл. [ЯОС 7: 14]; 
— с тем же знач.: обмичуриться. В этот раз я обмичурилась, и сильно. Яросл. [ЯОС 
7: 14] 
 
обмихнуться. 1. См. обмешелитья. 
2. Сказать что-либо некстати, неловко, проговориться. Твер. [СРНГ 22: 130]. 
 
обмичуриться. 1. См. обмещениться. 
2. Обмануться. Забайк. [Элиасов: 251]. 
 
обмишелиться. См. обмешелиться. 
 
обмишениться. 1. См. обмешелиться. 
2. Не попасть в цель, стрельнуть мимо. Ты, брат, мишенил в сокола, да обмишенил-
ся: попал в ворону. Волог. [СРНГ 22: 130]. 
3. Провиниться. А вековуха обмишенится, родит, тогда воды промытой ей нету. 
Смол. [СРНГ 22: 130]; 
— с тем же знач.: обмишулиться. Смол. [СРНГ 22: 130]. 
 
обмишилиться. См. обмешелиться. 
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обмишуливаться. См. мишениться. 
 
обмишулиться. 1. См. обмешениться. 
2. Обмануться в ком-либо. Курск., Орл., Симб., Смол. Я думал, что ён хороший челэк, 
ажно обмишулилси. [СРНГ 22: 130]. 
3. Опростоволоситься, попасть в неловкое положение. Кубан. [Ткаченко: 155]. 
4. См. обмишениться 3. 
5. Лишиться рассудка, сойти с ума. Терск. [СРНГ 22: 130]. 
 
обмишуриться. См. обмешуриться 1.  
 
обмишутиться. См. обмешелиться. 
 
обмищениться. См. обмешелиться. 
 
 обмищиниться. См. обмешелиться. 
 
омихнуться. См. обмешелиться. 
 
 омишениться. 1. См. обмешелиться. 
 2. Промахнуться. Он [птенец] омишенился, наверное, потому упал в трубу. Арх. 
[СРГК 4: 199]. 
 




михей  в голове одни михеи. О недогадливом, глуповатом человеке. В голо-
ве-то у тебя одни михеи. Твер. [СРНГ 18: 179]. 
 
МОИСЕЙ, м.  
 
 Уменьшительные формы 
(?) моська. 1. Лицо со вздернутым носом. Арх. [СРНГ 18: 294]. 
2. Лицо, физиономия;  расквасить моську кому. Избить кого-л., расквасив 
физиономию. Я те моську-то расквашу. Я тебе за твои проделки всю моську расквашу. 
Пск. [СППП: 54] 
 
(?) мося. 1. Ласково-фамильярное обращение. Ах ты мося! Яросл.[ЯОС 6: 62]. 
2.  Бык-производитель. Арх. [СРНГ 18: 294] 
 3.  мося-мося. Подзывные слова для собак. Яросл. [ЯОС 6: 62]. 
 
Производные-существительные 
(?) мосяк. Бранное слово Ругаемся мосяк, да и всё. Я и сама не знаю, что такое 
мосяк. Мосяк тебя возьми! Ах ты, мосяк! Новосиб. [СРНГ 18: 294]. 
 
Атрибутивные формы 
моисеев. 1.   Моисеев Палец. Созвездие Большая Медведица. Вят., Костром. 
[КСГРС; СРНГ 18: 206]; 
— с тем же знач.:  Мосеев Палец.  Вят. [СРНГ 19: 206]. 
2.  Моисеев Посох. Созвездие (какое?). Нижегор. [СРНГ 18: 206]. 
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3.  Моисеева Дорога. Созвездие Млечный Путь. Костром., Нижегор., Оренб., 
Перм., р. Урал, Самар., Ставроп. [КСГРС; Малеча 2: 433; CРНГ 18: 206]. Мосеева дорога на не-
бе; смеркнется, посмотрите, на небе белая полоса, ето будет Мосеева дорога, по кото-
рой шёл Моисей. Моисеева дорога, по ней раньше из плена выходили. Р. Урал. [Малеча 2: 
433]; 
— с тем же знач.: мысеев  Мысеева Дорога. Орл. [СРНГ 19: 61]. 
4.  Моисеева Палица. Созвездие Малая Медведица. Арх. [СРНГ 18: 206]. 
5.  Моисеева Палица. Созвездие (какое?). Вят. [СРНГ 18: 206]. 
 
мосеев. 1.  Мосеев Палец.  См. моисеев 1:  Моисеев Палец. 
2.  Мосеевы Пальчики.  Созвездие (какое?). Есь Мосеевы Пальчики, шесь 
штучек вместе, шесь пальчиков.  Геогр. [КСГРС]. 
 




мокей. Табачный нагар в мундштуке, трубке. Не тянется, надо прочистить. 





надька. 1. (Удар.?). Маленькая подушечка, украшенная (бумажными) розами. 
«На обряде подушек надьку несет самая близкая невесте ее подруга». Дон. [СРДГ 2: 159; 
СРНГ 19: 260]. 
2. Трактор довоенного времени. Раньше счастьем было на надьке прокатиться, их 




назар. 1. Метка, примета. Долго будешь назара носить и меня поминать. Мы его 
по назару узнаем. Ты так на охоте ходи, чтоб назара не оставлять;  
2.  дать назара. Сделать, поставить знак, метку, оставить след; заметить. Дал 
ему назара, чтоб до смерти пеганым ходил. Забайк. [Элиасов: 226]; 
— с тем же знач.: заназарить. Все свои лесины заназарил, а как, то моя тайна. Ко-
ня зананзарили, теперь издалека его узнаю. Бурят. [СРГС1/2: 198]. 
 
Производные-существительные 
нозарка. Мелкая рыба (какая?). Плотицу иногда называют нозаркой, это шут-
ливое имя, так мелочь называют. Нозарка, дато не рыба, мелочь это. Нозарку только 
ребятишки ловят, она со спичку. Волог. [КСГРС]; 
— с тем же знач.: назариха. Назариха небольшая такая, с красным перышком, на 
подлещи не похожа, и чешуйка у ней мелкая. Назариха мелкая рыбка, вон у нас в Нелазе 
водится. Волог. [КСГРС]. 
 
Патронимические формы 
назариха. См. нозарка. 
 
Глаголы 
заназарить. См. назар 2:  дать назара. 
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НАТАЛИЯ, ж.  
 
Уменьшительные формы 
натаха  святая натаха! Междометное воскилицание, выражающее удивле-
ние, ужас и т.п. Чо тараканов-то было, святая натаха! Арх. [КСГРС]. 
 
наташа. Попрошайка. Наташа у нас была вроде ругани, ходили просили наташи 
по домам. Арх. [КСГРС].  
 
ташка. 1. Матерчатый мешок, тряпичная сумка для ношения и хранения бытовой 
мелочи, продуктов. Арх., Волог., Низ. Печор. [КСГРС; СРГНП 2: 341; ЯОС 9: 99]. Бабка из 
района бредет, ташка полна наклажёна. Пойдем на покос, хлеб-от в ташку положишь. 
Ташку наденешь через плечо, на боку лягается. Ташкой сумку называют тканую, за пле-
чами носили. Туфли, платок, шляпу в ташке несем, а сами в пимочках бежим. Мешочки 
маленькие самошитые ташками называются, в ташках хранят мелочь всякую, нитки. 
[КСГРС]. Како хорошо с такой ташкой по ягоды ходить. Низ. Печор. [СРГНП 2: 341]; 
— с тем же знач.: ташечка. Ташечки под муку, под песок. С одной ташечкой на Пи-
негу ушла. Арх., Волог. [КСГРС]. 
 
2. Мн. ташки. Цыплята. Яросл. [ЯОС 9: 99]. 
 
ташечка. См. ташка 1. 
 
НЕОНИЛЛА, ж. Разговорные формы – Неонила, Ненила. 
 
ненила. Неопрятная женщина, неряха, грязнуля. Ненила, даже пол подметает 
не каждый день. Костр., Яросл. [СРНГ 21: 97; ЯОС 6: 135]; 
— с тем же знач.: (?) неша. Неряшливая, неопрятная женщина; неряха. Как с такой 
нешей и жить-то. Яросл. [ЯОС 6: 144]. 
 
Уменьшительные формы 




нестер 1.  у нестера шестеро. О большом количестве детей в семье. Было 
их у Нестера шестеро, накорми-ко всех. Средн. Урал. [СРГСУ-Д: 541]. 
2.  с нестором шестеро и без нестора шестеро (у кого-либо). О ситуа-
ции, когда отсутствующему члену семьи находят замену. Муж в отлучке, а жена находит 
себе полюбовника и садятся к столу в полном составе, про такую семью скажут: у них с 
нестором шестеро и без нестора шестеро. Коми. [ФСК: 148]. 
3. Нерест, икромет у рыбы. Когда нестор еще идет, она из озера уходит. Алтайск. 
[СРГА 3/1: 152].  
 
 
НИКИТА, м.  
 
микита. 1. Вид пляски. «Двое держатся за концы палки и, перекидывая через нее 
ноги, почередно спрашивают: – Микита, ти ты-то? – Не я, но мой тата!». Запад. [СРНГ 18: 
158]. 
2.  микита-сокол. Сова. Там микита-сокол, птица така, заукает, обязатель-
но дождь будет. Новг. [СРГК 3: 239]. 
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никита. 1.  сидеть как никита в коноплях. Что ты сидишь, как Никита в 
конопях? Ряз. [СРНГ 21: 231]. 
2.   запутаться как никита в коноплях. Завраться, запутаться во лжи. До 
того доврала, что запуталась, как никита в коноплях, в своих словах. Новг. [НОС 3: 65].  
3.  никита-сокол. Дикий голубь, воркование которого воспринимается как 
приговор. Никита-сокол, подай топор! Вижу девку за кустом, срежу острым топором, 
тюк! Новг. [СРНГ 21: 231]. 
4.  никита-дуда. Филин. Костр. [ЯОС 6: 147];   никита дитя под кус-
том дитя, капусту грызя. Возглас, передающий совиный крик. Костр. [ЛК ТЭ]. 
 
Уменьшительные формы 
микитка. 1. Мн. микитки. Скулы (?). Симб. [СРНГ 18: 158]. 
2. Мн. микитки. Подвздошье, подреберье;  надавать под микитки. У Нюры 
парень из клуба еле пришел, словно под микитки надавали. Перм. [СПГ 1: 546];  
— с тем же знач.: минкитки. Волог. [СРНГ 18: 168]; никитки;  дать, ударить и 
т.п. под никитки. Волог., Твер. Чего его, вора, жалеть: лупи его под никитки. [СРНГ 21: 
231]. 
3.  шальной микитка. Об издающем шум, свист и т.п. Шальной микитка са-
мовар-то, ишь, шальной микитка расшалился, дак он толстый, закипает быстро. Карел. 
[СРГК 3: 239]. 
 
микитушка. О соловье. Микитушка что ли поет? Так и пищит; дак соловей, на-
верно, и есть. Ленингр. [СРГК 3: 239]. 
 
микишка. Кушанье из густо замешанного на воде толокна, сверху залитого мо-
локом. Поедим хоть микишку. Костр. [СРНГ 18: 158]. 
 




микитец. Узор на занавеске. Брян. [СРНГ 18: 158]. 
 
минкитки. См. микитка 2.  
 
Атрибутивные формы 
(?) никитоватый. Покладистый, сговорчивый. Ты – никитоватый человек, ну, 
значит, не куражливый, не ломаешься, есть – дак есть,  а нет или мало – сноровлю цело-
веку, пусть люди едят. Карел. [СРГК 4: 25]. 
 
Глаголы 
обмикититься. Ошибиться. Амикитилась, не то ведро взяла. Средн. Урал. [СРГСУ 
3: 23]. 
 
помикитрить. Подумать, поразмыслить. Курск. [СРНГ 29: 212]. 
 
размикитить. Уяснить, понять что-либо. Смол. [СРНГ 34: 20; ССГ 9: 96]. Я это 
хорощо размикитил, теперича усё понятно. [ССГ 9: 96]. 
 
смекетить. Догадаться, сообразить, понять, смекнуть. Дай смекетить мне. Новг. 
[НОС 10: 94]; 
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— с тем же знач.: смекитить. Догадаться, сообразить, понять, смекнуть. Алтайск., 
Арх., Омск., Томск. [ПССГ 4: 68; СРГА 4, 96; СРГК 6: 167; СРГС 4: 351]. Смекитить не мо-
гу, почему людей мир не берет. [СРГА 4: 96]. Старичонка-то догадался, смикитил. 
[ПССГ 4: 68]. Смекитила-то я уже когда он ушел. [СРГС 4: 351]. Котишко-то глупый, а 
смекитит, что делать. Арх. [СРГК 6: 167]; смикетить. Я сразу смикетила, про кого ён 
говорит. Смол. [ССГ 10: 54]; смикитить. Арх., Новг., Пск. [КСГРС; НОС 10: 96; ПОС 13: 
54]. Так и смикитила я. [КСГРС]. Я быстро смикитила. Молоденька, а что это смикити-
ла. [НОС 10: 96]. Сходите к Рипке, тады будете знать, змикитите, как она ворожит. 
Пск. [ПОС 13: 54] 
 
смекитить. См. смекетить. 
 
смикетить. См. смекетить. 
 
смикитить. 1. См. смекетить. 
2. Заметить, увидеть, обнаружить. Смикитила дело. Мать смикитила, колпаки (у 
колес) сняла, а оне – хлоп, белы-то. (Рыжечка) ходит, ходит. Он у него (противника по 
поединку) смикитил маленькую дырочку в одежде – копьем в это место (и убил). Р. Урал. 
[Малеча 4: 115; СРНГ 39: 16] 
3. Украсть, стащить что-л. Влад., Новосиб. [СРГС 4: 354; СРНГ 39: 16]. Я вон там 
смикитил одну плаху. [СРГС 4: 354]. Вчера на базаре у меня кошелек смикитили. [СРНГ 
39: 16]. 
 
НИКИФОР, м.  
 
Производные-сущствительные 
микиферцы. (Удар.?). Травянистое растение льнянка обыкновенная (Linaria vul-
garis Mill.), дикий лен. Тул. [СРНГ 18: 158]. 
 
никифорцы. 1. Высокие лапти без обор, которые обычно носились дома. Волог., 
Казан., Калуж., Тул. Дай мне никифорцы, пойду в огород гряды копать. [СРНГ 21: 231]. 
2. Валенки. Влад. [СРНГ 21: 231]. 
 
НИКОДИМ, м.  
 
Производные-существительные 
никодимка. Род рыболовной снасти, состоящей из сетей с ловушкой.. Две ка-
равы в куче – никодимка. Преже завесками звали, нынче – никодимками. [Меркурьев: 
95]. Были завязки, никодимки; идёт пряма стена, и с одной стены тайник, и с другой 
тайник, дальше тайника мешок привязывается, туда он (рыба) идёт). Мурм. [Меркурьев: 
95; СРГК 3: 26]. 
  
 
НИКОЛАЙ, м. Народная форма – Никола, просторечные формы – 
Миколай, Микола. 
 
микола. 1.  дуплинским миколой стоять. На четвереньках. А она сто-
ить на дороге дуплинским миколой. Пск. [СППП: 95]. 
2.  миколе на бородку. Народный обычай по окончании жатвы оставлять не-
срезанным пучок колосьев в поле. Свердл. [СРНГ 18: 158];  
— с тем же знач.:  завить бороду николе. Нижегор. [Терновская: 90-91]. 
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3.  миколе на бородку. Народный обычай по окончании жатвы оставлять по-
следний сноп в поле. Тобол. [СРНГ 18: 158]. 
4.  Множ. миколы. Тонкие валенки. Миколами звали тоненьки валенки, ишшо 
тоньше и послабже, цем цёсанки. С калошами и с лаптями в их можно ходить. Средн. 
Урал. [СРГСУ-Д: 300]; 
— с тем же знач.: миколики. Средн. Урал. [СРГСУ-Д: 300; СРНГ 18: 158]. Нам, 
старухам, только в миколиках и ходить. [СРГСУ-Д: 300]. 
 
никола 1.  завить бороду николе. См. микола 2:  миколе на бородку 
2.  николе на бородку. Народный обычай в конце жатвы оставлять нескошен-
ный клок колосьев, которые завязывались узлом как залог будущего урожая. Ирк., Пенз. 
[СРНГ 21: 232]. 
 
николай. 1. Рыба бычок (семейства Gobiidae). Николаев-то, ревяков мы так зо-
вем – скоо сного иной раз привезет. Арх. [КСГРС] 
2. Травянистое растение синеголовик полевой (Eryngium campestre L.). Умань. Кор-
ни применяют от болезни груди, отека ног, от укуса бешеной собаки [Анненков: 137]; 
— с тем же знач.: николайчики. Умань. [Анненков: 137]. 
 
Уменьшительные формы 
николайчики. См. николай 2.  
 
Существительные-производные 
(?) колишки (ед. колишек). Крестьянская обувь из кожи. Ходоки, поршни, ко-
лишки; один дак ходак, колишек, кто как звал, с кожи лапти. Пск. [ПОС 14: 376]. 
 
миколики. См. микола 4.  
 
Атрибутивные формы 
колин  колина бородка. Комнатное растение (какое?) с длинными волосо-
видными воздушными корешками. Ср. Урал. [КДЭИС]. 
 
миколашкин  миколашкин сарафан. Сарафан из парчи, обшитый круже-
вом, гарусом, тесьмой.  Оставайтесь на Троицу, будет на что глядеть. Все бабы в мико-
лашкиных сарафанах придут. Морд. [СРГМ 4: 26]. 
 
миколин 1.  миколина борода (бородка). Пучок несжатых колосьев, ос-
тавляемых в поле. Енис. [СРНГ 18: 159; Терновская: 98]; 
— с тем же знач.:  николина бороздка. Енис. [Терновская: 99]. 
2.  миколина борода (бородка). Последний (именинный) сноп с поля в 
конце жатвы. Волог. [СРНГ 18: 159]. 
3.  миколина борода (бородка). Маленький суслон в конце поля, на кото-
ром заканчивается жатва. Ирк. [СРНГ 18: 159]. 
 
миколкин  миколкин огонь. Керосиновые лампы, похожин на большие 
церковные лампады. Ланпы были разные, двадцати-тридцати-линейны, вешали их к по-
толку на цепочках тонких; ланпы ети назывались миколкин огонь. Р. Урал. [Малеча 3: 48]. 
 
микольский  микольская трава. Лекарственное травянистое растение (ка-
кое?). Микольска-то трава от нервности. Ср. Урал. [КДЭИС]. 
 
николин. 1.  николина бороздка. См. миколин:  миколина борода 
(бородка). 
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2.  николина борода. Травянистое растение ластовень лекарственный 
(Vincetoxicum officinale (L.) Moench). «Корень от 12 родимцев». Тобол. [СРНГ 3: 110]. 
3.  николина борода. Лекарственное травянистое растение (какое?). Упот-
ребляется в народной медицине при нервных заболеваниях. Николина бородка от нервной 
системы. Ср. Урал. [КДЭИС]. 
 
никольский 1.  никольская бородка. Травянистое растение наперстянка 
крупноцветковая. Тобол. [СРНГ 2: 111]. 
2.  никольская бородка. Травянистое растение (какое?); имеет с резные ли-
стья. Никольская-то бородка шибко дорогая. Ср. Урал. [КДЭИС]. 
3.  никольская трава. Травянистое растение синюха голубая (Polemonium 
coeruleum L.). Олон. [CРНГ 21: 233]. 
 
николаевский 1.  николаевский кавалер. Старый холостяк. Когда он пожи-
лой и неженатый, за глаза говорили: николаевский кавалер. Дон. [СРДГ 2: 186];  нико-
лаевская, миколаевская девка (девушка, дева). Старая дева. Засиделась 
девка, никто не берет. Ну и посмеиваются люди: миколаевская девка. Дон. [СРДГ 1: 120]. 
2. николаевская. Молодежная игра-танец, при которой парень выбирает девуш-
ку. Ой, мы всё в николаевскую да в рабанскую любили играть. Волог. [КСГРС]; 
— с тем же знач.: никольская. Если девки пойдут ребят брать, то советская, а 
ребята пойдут девок брать, то никольская. Волог. [КСГРС]. 
 3.  николаевская соха. Вид сохи. Вперед точилки была николаевская соха: 
два сошника вместе в кучу слаживались, закреплялись, ими пахали. У николаевской сохи 
кривая такая рассоха, к ей прикреплялись сошники. Средн. Урал. [СРГСУ 2: 209]. 
 
никольская. См. николаевский 2. 
 
Глаголы 
заниколить(ся). Не хватать, недоставать времени. Заниколило тебе. Заниколи-
лось, а то она бы пришла. Ворон. [СРНГ 10: 279]. 
 
коляниться. Держать себя заносчиво, хорохориться. Золотая моя лента из кар-
мана тянется, говори ему (гармонисту) спасибо, нечего колянится! Ряз. [СРНГРМ 1: 78]. 
 
НОЙ, м.  
 
Существительные-производные 
ноевщина. Полуокаменевшее дерево, долго пролежавшее в земле или в воде. 
Сиб., Таймыр., Тобол. [СРНГ 21: 268]. «Ископаемое, но не окаменевшее дерево, на вид моло-
же адамовщины». Сиб. [Даль 2: 553]. 
 
Атрибутивные формы 
ноев 1.  с ноева потопа. Издревна. Пск. [Никитина: 128]. 
2.  ноев потоп. О сильном проливном дожде. Не буде давши Ноев потоп, не 
буде сильного дождя. Карел. [СРГК 4: 34].  
 
ноевский  ноевская рожь. (Удар.?). Сорт ржи. Потом появилась рожь ноевская. 





анисим.  Травянистое растение тмин обыкновенный (Carum carvi L.). Анисим в 
аптеку велят сдавать. Морд. [СРГМ 1: 20];  сисим-анисим. (Удар.?). Матрёнка, иль си-
сим-анисим, как у нас ее ещё зовут, на лугах растёт. Морд. [СРГМ 4: 18]. 
— с тем же знач.: анисима, аниська. Морд. [СРГМ 1: 20];  
 
онисим 1.  онисим попея. Птица канюк сем. ястребиных, крик которого 
напоминает плач. Онисим попея под вид ястреба, серый такой, он как будто песни поет, 
безвредная така птичка, на дереве сидит, кань-кань поет. Он, онисим попея, говорят, 
ленивый был, реки не копал, ему птички пить не дают, он только тогда пьет, когда дож-
дик идет. Арх. [КСГРС]. 
2. Травянистое растение (какое?) с белыми соцветиями и сильным запахом. Яросл. 
[ЯОС 7: 46].  
 
Уменьшительные формы 
анисима. См. анисим. 
 
аниська. См. анисим. 
 
ониска. Большая весельная лодка. Ониски – лодки большие, у их весла. Карел. 
[СРГК 4: 200] 
 
Производные-существительные 





 анохрий  мастер анохрий. Горе-мастер, неумеха. О, да это как мастер 
анохрий: он всем обещает, а  ничего не умеет делать. Дон. [СРДГ 1: 5]. 
 
 
ПАНКРАТ, ПАНКРАТИЙ, м.  
 
панкрат. Домкрат. Киров., Кубан., Орл., Яросл. [СРНГ 25: 196; ЯОС 7: 80]. Дом по-
ставили на панкрат. [ЯОС 7: 80]; 
— с тем же знач.: панкрашка. Урал. [СРНГ 25: 196]. 
 
(?) панкрут. Бедность, голод:   в панкрут. При бедной жизни, в голодные 
времена. Не убыточно, так кладите два яйца, а ведь этого не положите в панкрут;  
пасть (пойти) в панкрут. Обеднеть, разориться. Жили-то хорошо, да пали в панкрут, 
два судна-то утонули. Шелковую плеть не в убыток купить: в панкрут [хозяин] не пой-
дет. Карел. [СРГК 4: 389–390]. 
 
Уменьшительные формы 
панкрашка. См. панкрат.  
(?) панкрушка. Лентяй. Александра Яковлевна Большакова была очень рабочая и 
про ленивых говорила: «Всё проспите, панкрушки!». Костр. [ЛК ТЭ]. 
 
Глаголы 
(?) опанкрутиться. Нарядиться, приодеться. Цыганы в Москве опанкрутивши. 
Опанкрутятся, мужиковы пиджаки наденут. Ленингр. [СРГК 4: 203]. 
(?) спанкратиться. Заболеть. Мужик-то у меня совсем спанкратился. Яросл. 
[ЯОС 9: 62]; 
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— с тем же знач.: спанкрутиться. Яросл. [ЯОС 9: 62]. 
  
(?) спанкрутиться. 1. См. спанкратиться.  
2. Умереть (о животных). У Дуни петух спанкрутился, в канаве нашли. Яросл. [ЯОС 
9: 62] 
3. Стать шалуном, избаловаться. Яросл. [ЯОС 9: 62]. 
 
ПАНТЕЛЕЙМОН, м.  
 
пантелей  пантелей чистодорский. Бранное выражение. Сын-то пестерь 
такой, ничего делать не хочет, пьет только, панетелей чистодорский. Баба его обруга-
ла: ой, ты, пантелей чистодорский. Накричит: ой ты, пантелей чистодорский, взрос-
лым-то подражает. Волог. [СРГК 4: 390]. 
 
Уменьшительные формы 
пантеляма. Слабовольный, непутевый человек. Ванька – пантеляма, горе – не 
парень, ничего путнего из него не выйдет. Сев. Краснояр. [СРГСРКК: 221]. 
 
пантёха. 1. Ротозей. Пск., Твер. [СРНГ 25: 199]. 
2. Невежа. Пск., Твер. [СРНГ 25: 199]. 
 
пантуй. Самодовольный дурак, пентюх. Без указ. мест. [СРНГ 25: 200]; 
— с тем же знач.: пантюй. Без указ. мест. [СРНГ 25: 200]. 
 
пантюй. См. пантуй.  
 
пантюля. Бесхарактерный человек. Он пантюля, без жены остался, ему с ней не 
справиться. Мурм. [СРГК 4: 390]. 
 
пантюх. 1. Нерасторопный, неловкий, при этом глуповатый, несообразительный 
человек, часто малообразованный, с низким уровнем культуры. Ох и пантюх же он! Средн. 
Урал. [СРГСУ-Д: 391]; 
— с тем же знач.: пантюха. Амур., Арх., Бурят., Кемер., Курган., Новосиб., Сред. Урал. 
[СРГС 3: 172; СРГСУ 3: 112; СРНГ 25: 200]. Вон в этой избе живет пантюха такой, не-
грамотный. Не взамужем, девки, нет? Ну и не ходите, мужики каки-то пошли пантюхи. 
[СРГС 3: 172]; А он такой пантюха был. Понтюхой он у тебя растет. [СРГСУ 3: 112]; А 
пантюха и чечас пантюха, значит, ни с чем пирожок, беспонятный. Муж пантюха та-
кой, не работной человек, не добиться нигде ничего, у него в руках ничего не держится. 
[СРНГ 25: 200];  тюха-пантюха. Кемер., Ср. Прииртыш., Том. [СРНГ 25: 200; СРСГСП 3: 
251]. Стали девки ребятишек учить, а сами-то тюхи-пантюхи. [СРНГ 25: 200]. Несооб-
разительный, это ковды шевелится, как неживой, никудышный: тюха-пантюха. 
[СРСГСП 3: 251]. 
 2. Неопрятный человек, неряха. Купила хромовские сапожки ему, чтоб не ходил 
пантюхом. Арх. [СРГК 4: 390]; 
— с тем же знач.: пантюха. Как пантюха, ничего не умеет, ни постирать, ни по-
мыть. Мурм. [СРГК 4: 390] 
 
 пантюха. 1.  пантюха;  тюха-пантюха. См. пантюх 1.   
 2.  тюха-пантюха. Медлительный человек. Пошлёшь тюху-пантюху за моло-
ком, так едва дождёшься, как неживой ходит. Хакас. [ФСС: 200] 
3.  тюха-пантюха;  жили тюха-пантюха и кулупай с братом. О ленивых, 
нерасторопных людях, плохих работниках. А ведь новой человек чисто нюхря, некудыш-
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ный, робить не робит, а так, только звон. Еще скажут: «Ну ты, тюха-пантюха, пово-
рачивайся. Жили тюха-пантюха и кулупай с братом». Алтайск. [СРГА 2/2: 119];  тюха 
(да) пантюха да колупай с братом. Иркут. [СРНГ 25: 200];  тюхи-пантюхи. Тюхи-
пантюхи опять сошлись – мужики ленивые, собираются часто, то вино пьют, то спо-
рят. Волог. [КСГРС].  
4. Необразованный, неразвитый, темный человек. Мы с дочерью неграмотны пан-
тюхи. [КСГРС];   тюха-пантюха. Иркут., Кемер., Томск. Чо там раньше? Тюхи-
пантюжи мы были раньше, ничо не знали, не умели, целый день работаешь, когда было 
учиться. Эх ты, тюха-пантюха, в трех соснах запутался. [ФСС: 200];  фетюха-
пантюха. Ср.- Обск. [СРНГ 25: 200] 
5. Необщительный, замкнутый человек, домосед. Это уж какой-то пантюха, не-
разворотлив, сидун, он больше пути-дороги не знает. Мурм. [СРГК 4: 390]. 
6 .  тюха-пантюха. Тихоня, нерешительный человек. Он какой-то тюха-
пантюха, а раньше тоже бойких-от любили. Волог. [КСГРС]; 
— с тем же знач.: понтюха. Боевой-то жених к невесте сам пробирается, а пон-
тюха-то простоит. Перм. [СПГ 2: 167]. 
7. Легкомысленный, беспечный человек. Колька-то жикало такое, все бегает. Го-
ворю, така пантюха, до того доходишь, дверями дохлопашь. Арх. [СРГК 4: 390]. 
 8. См. пантюх 2. 
9.  тюха (да) пантюха да колупай с братом. О неуважаемых, никчемных 
людях, часто физически или морально ущербных, приехавших из разных мест: всякий 
сброд, кто попало. Волог., Костр. [КСГРС; СРНГ 25: 200]. Понаехали без весть откуда – 
тюха да пантюха да колупай с братом. У нас в деревне оставши тюха да пантюха да 
колупай с братом, кто дачники, кто местные. Волог. [КСГРС];  тюха да пантюха. 
Живем здесь тюха да пантюха: слепые, да глухие, да немые. Волог. [КСГРС]. 
10.  ни тюхи, ни пантюхи. О человеке: ни  рыба ни мясо. У других-то детки 
хоть куда, одна моя малохольна, ни тюхи, ни пантюхи. Новосиб., Омск. [ФСС: 200]. 
 
 пантюшка. 1. Плохо одетый человек, оборванец. Орл. [СРНГ 25: 200]. 
 2. Валет в картах. Сарат. [СРНГ 25: 200]. 
 3. (Удар.?). Деревянная маленькая чашечка для детей. Влад., Нижегор., Орл. [СРНГ 25: 
200]. 
 
 понтюха. 1. Глупый человек. Он такой понтюха, ничего не понимат. Средн. Урал. 
[СРГСУ-Д: 442]. 
2. См. пантюха 6. 
3.  тюха да понтюха;  тюха с понтюхой да колубай с братом;  тюха 
да понтюха да колупай с братом. О собравшихся разговорчивых, болтливых людях; 
шумной, веселой компании. Тюха да Понтюха вместе сошлися. Пьют когда или соберут-
ся кто, говорят, Тюха да Понтюха да Колупай с братом. Волог. [КСГРС]. 
 
 Производные-существительные 
(?) пантик. 1. Валет в карточной игре. Арх., Волог., Карел., Новг., Пенз., Сарат., Тул. 
[СРГК 4: 390; СРНГ 25: 200;]. Валет-то пантиком назывался, в козла-то играли, а так 
когды [СРГК 4: 390]. У кого жлудовый пантик, тот и объявляет козырей. [СРНГ 25: 
200].  
2. Мн. Карточная игра вчетвером. Волог. [СРНГ 25: 200] . 
3.  в пантики. Игра в карты (какая?). ГЕОГР [ЯОС 2: 41]. 
 4. Медная пуговица, пришитая к хлястику. Волог., Моск. [СРГК 4: 390; СРНГ 25, 
199]. И кафтаны носили до пояса с рукавами и двум пантикам сзади. [СРГК 4: 390]. Пан-
тики – это пуговка медные, на поддевочке пришивали [СРНГ 25: 199].  
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(?) пантюк. Небольшая рыба (какая?). Пантюк рыбка маленькая, чёрная, усатая. 
Волог. [КСГРС]. 
 
(?) понтушка. Кофта с застежками впереди. Волог. [КСГРС]. 
  
распантюха. Об очень рассеянном, невнимательном человеке. Это когда он 
что-то забыл или просто он такой растрёпистый, так так называм, во зле тоже рас-
пантюхой называм. Сиб. [ПССГ 3: 175]. 
  
ПАРФЕНИЙ, м. Разговорная форма – Парфён. 
 
Уменьшительные формы 
парфенка (Удар.?), мн. парфёнки. Сорт картофеля (какой?). Вят. [СРНГ 25: 247]. 
  
 Глаголы 




пахом. 1. Забияка, буян. Пахом-ли, заноза, забияка. Арх. [КСГРС]. 
2.  ты пахом и я пахом – долга неут ни за ком. Никто никому ничем не 
обязан (о разрыве связей между кем-л.). Щас-то муж с женой разойдется и всё: ты па-
хом и я пахом – долга нету ни за ком. И разойдутся в разные стороны. Бурят. [СРГС 3: 
185]. 
3.  пахомом играть. Игра в жмурки. Давай пахомом играть, у пахома глаза 
завяжем, он имает, а кого поимает – тот пахом. Арх. [КСГРС];  играть пахомом. 
(Удар.?). Игра. На святках молодые ребята играли пахомом, имавком и всяко в церковной 
трапезе. Вят. [СРНГ 25: 293]. 




пахомко. Северный ветер. Пахомко дует. Арх. [КСГРС]. 
Ср.: Пахомко – имя жителя д. Прилук, которая находится к северу от д. Буторинская, где записано 
название ветра.  
 
 
ПЕЛАГЕЙ, м. Просторечная форма – Палагей. 
 
палагий. Умственно неполноценный человек: глупый, дурачок. Дурачок, палагий 
какой-то, дурак, ничо не понимает. Волог. [КСГРС]; 
— с тем же знач.: палагийко. Ой, палагийко, ничо не понимает, что скажет. Пала-
гийко да максимка – так ругаем, сделал что не по мне – ой да палагийко ты! А глупого 
так еще и палагийко называм Раньше ходили, куски собирали, нищие да палагийки всякие. 




палагийко. См. палагий. 
палагико. См. палагий. 
 




палага. 1. Вредная, злая женщина. Такая палага – не подступись, всё назло сде-
лает. С палагой такой связался, дак сам не рад теперь. Волог. [КСГРС]. 
 2. Неумелая женщина. Палага она, вёдра с водой не донесла, опрокинула. Ну и пала-
га ты, ничё правильно сделать не умеешь. Волог. [КСГРС]. 
3. Бранное слово (часто по отношению к детям). Да что ты вертишься, палага та-
кая, марш отсюда. Арх. [КСГРС]. 
4. Мелкая несъедобная рыба (вероятнее всего Cottus gobio L., подкаменщик). Пала-
гу не едят, скользкая, голова толста, под камнями больше. Как снеток рыба, только го-
лова большая, даже кошки не едят. Всё говорили, палагу поймал, теперь ухи не будет. 
Палага больше пальца не бывает, хвост тоненькой, сама плосковита наподобие камбал-
ки, живут под камням. Волог. [КСГРС]; 
— с тем же знач.: палагуша. Палагуша толстоголова, как налима, под камнями 
живет. Волог. [КСГРС]; палашка. Палашки-то не едят, под камнями они, маленьки 
этаки. Палашки плосковые, колючие таки. Палага, палашка, мелкие, два вершка, ходуном 
ходит по рыбе, кряду выкидывали из кузова. Волог. [КСГРС]. 
Ср.: парака, паракуша, паранька, параня, параха, парашка и т.п.  (см. в ст. ЕВ-
ПРАКСИЯ, ПРАСКОВЬЯ). 
5. Головастик. Палага пока в лужах плавают, а потом будут лягушатка. Волог. 
[КСГРС]; 
— с тем же знач.: палагуши. Палагуши у лягушки, тожо толстоголовы. Волог. 
[КСГРС]; палагушка. У берега, где вязко, дак много этих палагушок. Волог. [КСГРС]; 
палашки. В лужах палашки, хвостики, а сами кругленьки. Волог. [КСГРС]. 
Ср.: палаголо вец. Головастик. Волог. [КСГРС]. 
 
(?) палагуша. 1. См. палага 4.  
2. Мн. палагуши. См. палага 5. 
 
(?) палагушка. См. палага 5. 
 
палаша  шиша да агаша, третья палаша. См. АГАФЬЯ: агаша. 
 
палашка. 1. См. палага 4. 
2. Мн. палашки. См. палага 5. 
 
 Глаголы 
(?) опалахтать. 1. Обманом, хитростью подчинить себе; окрутить, хитростью 
женить на себе. В два счета сына моего опалахтала, женился на ней. Николку-то дав-
ненько опалахтать надо. Карел. [СРГК 4: 202]. 
2.  Управиться с делами. Я все опалахтала. Карел. [СРГК 4: 202]. 





потап. Небольшой карась. Большой карась и есть карась, а маленький – потап, 
красный такой. Том. [СРГС 3: 423]; 
— с тем же знач.: потапчик. Том. [СРГС 3: 423]. 
 
Уменьшительные формы 
потапчик. См. потап. 
потапка. Пропитанный сладким сиропом кусок хлеба, используемый для заква-
шивания теста. Раньше тесто делали – мамалыгой звали. Мешали обыкновенное тесто и 
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в печи запаривали. Клали потапку. Стоит сутки. Заквасится и становится сладким. 
Раньше-то в лепёшки потапки добавляли. Орл. [СОГ 10: 211]. 
 потапочка. Кушанье из размоченных в воде, молоке и т.п. кусочков хлеба. По-





парака. Мелкая несъедобная рыба (вероятнее всего Cottus gobio L., подкамен-
щик). Парака-то шибко страшная, голова большая, усы долгие, а сама маленькая. Средн. 
Урал. [СРГСУ 3: 113]; 
— с тем же знач.: паракуша. Паракуша короткая расшеперилась. Арх. [КСГРС]; 
паранька. Паранька така пёстра, несъедобна. И бакуйчики, и параньки были, рыбки 
маленьки. Арх. [КСГРС]; паранья. Паранья большеголова така, страшна. Паранья это 
такая некрасивая, несъедобная рыбка. Параньей у нас только кошку кормят, она така 
головастая. Паранья маленькая, толстая голова, хвостик тоненькой. Арх., Волог. 
[КСГРС]; параня. Арх., Волог., Средн. Урал. [КСГРС; СРГСУ 3: 113; СРНГ 25: 217]. Пара-
ня сама маленькая, а голова страшная, жабры растопыренные. Параня – она недлинна, 
голова толста, а хвост тонкий, паршива рыба ее не ест никто. Параня эка маленька 
ростом, колючая-колючая, нельзя и в руки взять. Параня широкорожая, под камнем си-
дит, широкая рожа, как у бабаы, вот и назвали ее. Еще есть параня, такая некрасивая-
некрасивая.  Параня маленькая рыбина, большая голова, не едят ее. [КСГРС] Параня в 
Сылве водится, широколобка ее еще зовут, у нее голова большая, круглая. [СРГСУ 3, 113]. 
Параня похожа на тюна, но голова толще и колючая. [СРНГ 25: 217];  параня-
широколоба. Параня-широколоба сама маленькая, глова большая, ее не едят. Арх. 
[КСГРС];  параня-широколобка. Параня-широколобка часто попадала, ее не брали, 
мелкая рыбёшка, как черпак, поварёнка. Арх. [КСГРС]; парасья. Арх., Волог. [КСГРС; 
СВГ 7: 7]. Мяса у парасьи нет, костьё всё, она маленька така, а голова большая. Больше-
головый человек когда, говорят, голова, как у парасьи. Парасья, она наподобе ерша, голо-
ва широка, и кошка ее не кажда ест. Сватью ловили под каменьями, сватью парасьей 
называли. Параха толстоголова; человек некрасивый, говорят, как парасья. Арх., Волог. 
[КСГРС]; парасюха. Парасюха небольшая, широкая, наподобие налима. Арх. [КСГРС]; 
парася. Парасю ту не едят, она под камнем живёт. Арх. [КСГРС]; парауха. Малень-
кие параухи были, мулява. Волог. [КСГРС]; параха. Арх., Волог., Средн. Урал. [КСГРС; 
СРГСУ 3: 113; СРНГ 25: 218]. Как бычок она: голова толстая, а хвост тонкий, параха 
противная. Голова такая толстая, на рыбу не похожа, а чёрт её знает, большая не вы-
растает, парахой одним словом. Параха – ее почти и не едят, голова толста, хвост на 
шило сходит. Параха толста, как лягуша разъехалась, и не пробовал никто этих парах. У 
парахи голова одна половину туловища занимает. Параху у нас не едят, кошке только 
бросим, да и та не станет. Параха в колючках, как ерш, цигарку пихнут в рот ей – она 
курит. Непригожая рыба параха, сама небольшая, а голова большая, страшнее ершей. 
[КСГРС]; параша. Арх., Волог., Урал. [КСГРС; СВГ 7: 7; СРНГ 25, 219]. Рыбка параша 
есть, маленькая, как параша у заключенных, кругленькая. Маленька така рыбинка, вот эк 
расшоперится, така некрасива. Параша распелится, така маленька. Параша широколо-
бая, под камнем живет. Парашу и кошке отдать стыдно. Параша – экая неуклюжая ры-
ба, голова большая. Параша – это рыбка такая, головка у ей есть, а тела нет.  Параша 
толстоголова, под камнями на перекатах быват. [КСГРС]. Параша под камнями лежит, 
как налим. Параша в аккурат как бычок. Она сама вот эдакая, а как расщеперится, вот и 
говорят – как параша. [СВГ 6: 7]; парашка. Парашку котятам только, добрый человек 
ести не будет. Парашка маленькая с толстой головой, ее кошкам отдают. Параши да 
трутни такие есть неприглядные. Парашка под вид ерша, только голова толстая. Па-
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рашки есть под камням, так ее не едят, головы толстенькие, а сами коротенькие.  Арх., 
Волог. [КСГРС].  
Ср.: палага, палагуша, палашка (см. в ст. ПЕЛАГЕЯ). 
 
паранка. Два соединенных друг с другом блока для подъема сетей  т.п. Паран-
кой удобно пользоваться. Подведешь паранку, захватишь сетку и потащил. Дон. [СРНГ 
25: 217]. 
 
паранька. 1. Бранное слово. Де они, параньки, куды ушли (о коровах). Волог. 
[КСГРС];  едрить твою параньку. Ругательство. Купить-то бы купил, дак ку-
пить-то не на чё, едрит твою параньку. Перм. [СПГ 1: 224]; 
— с тем же знач.: параня. Ох ты, параня ты, что можошь-то. Волог. [КСГРС]. 
2. См. парака. 
 
паранья. См. парака. 
 
параня. 1. Полная женщина. Расселась, как параня, парани-то бывают и жен-
щины – называют Прасковьями. Волог. [КСГРС]. 
 2. Человек с большой головой. Ежели у человека водянка или еще что, то параня 
про него говорим. Арх. [КСГРС]. 
 Ср.: парака, паранька, параня и др. — названия мелкой рыбы типа подкаменщика, отличающейся 
большой головой; см. парака.  
 3.  беспомошная параня. Неумелый, неловкий, нехозяйственный человек. У-
у, беспомошная параня, не вижу ничё уж, ладом сделать-то не могу. Она беспомошная 
параня; чё, в избе грязно, робята не обихожены. Перм. [ФСПГ: П]. 
4.  параня мишина. О глупом, несообразительном человеке. Я как параня 
мишина, спотыкаюсь, спруживаю всё. Волог. [КСГРС]. 
5. См. паранька 1. 
6. параня;  параня-широколоба;   параня-широколобка. См. па-
рака. 
7. Рыба пескарь. Кто шараней назовёт, кто параней. Из шарани-парани уха. Волог. 
[СВГ 7: 7]. 
 
парасья. См. парака. 
 
парася. См. парака. 
 
параха. 1. Толстая женщина. Если женщина идет на все стороны, то и говорят: 
идет, как параха. Арх. [КСГРС]. 
2. Дура. Параха и параха – ничего не понимает. Алтайск. [СРГС 3: 173]. 
3. См. парака.  
 
параша 1.  загнуть парашу. Соврать. Кто-то загнул парашу хорошую, что 
в пещерах партизаны скрывались. Пск. [СППП: 60]. 
2. Игра в горелки. Волог. [СРНГ 25: 218]. 
3. См. парака. 
4. Большой железный чан; таз.  Параши-то были глубокие, можно было сидеть в 
ёй. Настираю белья, укладу всё в парашу и похожу полоскать на речку. Вон возьми посу-
дину, налей воды из чугуна да помой. Параша-то вон на шестке стоит. Волог. [СВГ 7: 7]; 
большой железный чан, в котором вытапливают рыбий жир. Бурят. Рыбы много поймали, 
когда распластали, то полную парашу натаскали кишек. [Элиасов: 286]. Параши не было, 
потому ныне и жиру не натопили [СРГС 3: 173]. 
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5. Большое блюдо. Вот найдем какую-нибудь парашу и хлебаем суп. Волог. [СВГ 7: 
7]. 
6. Пивной ковш. Наливали пиво в эту парашу, наподобе таза, только рыльце есть. 
Волог. [КСГРС]. 
7. Посуда для очистков, помоев, корма скоту и т.п. Мелочь наловил – вона положи в 
парашу. В параше вон унеси курицам поклевать. Волог. [КСГРС]. 
8. Емкость для перевозки навоза. Люльку эту парашей звали. Волог. [КСГРС]. 
9. Ящик с двумя ручками, в котором хранят и перевозят зерно. Была параша, туда 
насыпешь и запихиваешь в машину. Алтайск. [СРГС 3: 173]. 
 
парашка. 1. См. парака. 
 2. Головастик. Парашкам звали, лягушонки маленьки, парашек ловили. Волог. 
[КСГРС]. 
 3. Корзина из корней. Парашка вот у нас, как кастрюля ровно, и вся с корешков. 
Волог. [КСГРС]. 
 
прасковка, прасковка. Пеньковая веревка, прикрепляющая валик к бороне. 
Бороновали деревянными боронами. Кляцы делали из дуба, их привязывали к бороне пень-
ковыми веревочками. А борона к коромыслу привязывалась прасковкой – толстой пенько-
вой верёвкой. Смол. [ССГ 9: 9].  
 
просенька. 1. Подзывное слово к лошадям. Калин., Латв. [СРНГ 32: 229]. 
2. Подзывное слово  коровам. Калин., Латв. [СРНГ 32: 229]. 
  
 проська. Корова. Надо проська доить. Волог. [СРНГ 32: 260]. 
 
Производные-существительные 
паракуша. См. парака. 
 
парасковик. Гриб неценного сорта (какого?). Парасковик – очень жидкий, его 
стараются не брать. Костр. [ЛК ТЭ]. 
 
парасюха. См. парака. 
 
парауха. См. парака.  
 
прасковик. Иван. [Жмурко 38, 38], прасковик, прасковик, прасковик. 
Гриб подберезовик. Костр. [ЛК ТЭ]. Прасковик почти то же, что серик. Хоть жарь, 
хоть суши. Чё набрал? Да прасковики. Прасковики на ножках крепеньких, серые го-
ловки, а снизу гладкие. У прасковика корень узенький, а головка такая круглая. Пра-
сковики растут, сереши, да это же одно  и то же. Прасковик в березовых рощах 
растет, на тоненькой ножке он. [ЛК ТЭ].  
 
Атрибутивные формы 
парашкин  парашкина трава. Лекарственное травянистое растение (ка-
кое?) с узкими листьями и шарообразными фиолетовыми головками). Этой травкой Па-
рашка от болезни излечена была, и трава парашкиной называется. Орл. [СОГ 9: 20]. 
 
Глаголы 
опаранивать. (Удар.?). Обманывать. Казан. [СРНГ 23: 236]. 
 
опаратить, безл. опаратило. Угораздить. Чего тебя на ночь-то глядя опара-
тило в центр ехать? Яросл. [ЯОС 7: 47]. 
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опаратиться. Упасть, свалиться. Не бегай так, а то опаратишься с лестницы. 
Яросл. [ЯОС 7: 47-48]. 
 
распараниться. Разгневаться, рассердиться. Он сказал, что надо делать опера-
цию, я и распаранилась. Волог. [СВГ 9: 30]. 
 




ПРОКОПИЙ, м.  
 
 прокоп. Травянистое растение Thalictrum simplex Z., сем. лютиковых, 
Ranunculeceae. Курск. [СРНГ 32: 161]. 
  




пронча  загулял пронча по Онону. О продолжительном пьяном загуле. 
Вот казь, девки! кажный день он у ее не рыдай мать (пьяный). Загулял пронча по Онону! 
Читин. [ФЧ: 134]. 
 
пронька 1.  по глухому проньке справлять панихиду. 1. О черством, 
неотзывчивом человеке, глухом к чужому горю. Васька-то какой бесчувственный, о нем и 
говорят: «По глухому проньке справят панихиду». Иркут. [СРГС 4: 413]. 
2. Лошадь, жеребенок (в языке детей). Перм. [СРНГ 32: 198]. 
3.  пронька-пронька. Подзывные слова к лошадям. Калин., Твер., Том. [СРГС 4: 
39; СРНГ 32, 298]. Лошадь— пронька-пронька. [СРГС 4: 39]; 
— с тем же знач.: прроня. Калин. [СРНГ 33: 61]. 
4.  пронька-пронька. Подзывные слова к коровам. Свердл., Средн. Урал., Тюмен. 
[СРГСУ 5, 31; СРНГ 32, 198]; 
— с тем же знач.:  проня-проня. Не так надо, надо говорить проня-проня, это 
коров подзывают. Проня-проня — это коров подзывают. Новосиб. [СРГС 4: 39; СРНГ 32: 
198]. 
 
проня  проня-проня. См. пронька 4. 
 
прошка. 1. Половой член мальчика, penis. Амур., Забайк., Сиб., Якут. [СРНГ 33: 50]. 
2. Вздор, ложь. Про твою прошку все знают.  Не кажный способен на прошку. То 
прошка, не верь. Как ты прошку-то от правды отличить не можешь;  прошку нести, 
переть и т.п. Врать, лгать. Ты прошку мастер нести… Прошку прёшь. Забайк. [СРНГ 33: 
50; Элиасов: 339; СРГС 4: 54].  
3.  будь ты прошка. Бранное выражение: будь ты проклят. Белье вешать ста-
ла, зажимки забыла, тьфу, думаю, будь ты прошка! Будь ты прошка, в магазин не схо-
дил, хлеба-то нет. Будь ты прошка, негодяй, все цветы мне пообломал. Бывало, сватья 
Фёкла говорила: «Будь ты прошка», когда дома что неладно сделат. Будь ты прошка, 
негодяй, все цветы мне пообломал. Арх. [СГРК 1: 32; 5: 325]. 
4. Нюхательный табак (обычно тёртый, молотый, измельченный в порошок); вся-
кий мелкий табак. Арх., Бурят., Волог.,  Вят., Енис., Забайк., Иркут., Камч., Краснояр., Перм., Сиб., Том., 
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Якут. [СРГС 4: 53; СРНГ 33, 50; Элиасов: 339]. Без прошки дня не могу прожить. Прошка 
как чай на меня действует. Привык к прошке. Не с привычки прошку нюхать трудно. 
[СРГС 4: 53]; прошка. Вят., Олон., Сиб. [CРНГ 33, 50]; мн. прошки. Щепотка табаку; 
табак. Сиб. [СРНГ 33, 50];  прошку нюхать, понюхать. Забайк.;  прошку тянуть.  
Арх., Якут.;   прошку ширкать. Забайк., Иркут., Камч., Перм., Сиб., Том., Якут. Нюхать табак. 
[СРНГ 33: 50];  пить прошку. Курить табак. Краснояр. [СРГС 4: 53];  прошку шир-
кать,  прошку пить. Нюхать, жевать табак. Вят., Сиб. [CРНГ 33: 50]. 
5. Мелкая крупа. Ячмень был первосортный, а ты мне прошку смолол. Прошку-то 
из худого ячменя делают. Забайк. [СРГС 4: 53-54; СРНГ 33, 50; Элиасов: 339]. 
6. (Удар.?). Соринка. Тамб. [СРНГ 33: 50].  
7.  за одну прошку. Чуть-чуть, едва-едва. За одну прошку не потонул мужик. 
Новосиб. [СРГС 4: 54]. 
8. прошка  прошка, ерошка да колупай с братом. О малочисленности. 
А у нас кто (в деревне)? Прошка, ерошка да колупай с братом. Ленингр. [СРНГ 33: 50].  
 
прошечка. Лента, пришиваемая к рукаву в виде манжета. Арх. [КСГРС]. 
 
Производные-существительные 
прронька, прронюшка. О лошади, жеребенке; в обращении к лошади, жере-
бенку. Перм. [СРНГ 33: 61]; 
— с тем же знач.: прроня. Калин., Перм. [СРНГ 33: 61]. 
 
 прроня. 1. См. прронька, прронюшка. 




 ерослан. 1. Самолет, аэроплан. Ванька, гляди, ерослан летит. Башк. [СРГБаш 1: 
123]; 
— с тем же знач.: еруслан. Ерусланом этот дед самолет называет. Новг. [СРГК 2: 
28]. 
 2. Бумажный змей. Ерослан ребятёшки сделали. Башкир. [СРГБаш 1: 123]. 
 
еруслан. 1. Малосильный человек. Ах ты, еруслан эдакий. Волог. [СРНГ 9: 35]. 
2. См. ерослан 1. 
 
ерусланчик. Летчик. Ерусланчики были в избе. Карел. [СРГК 2: 28]. 
 
Существительные-производные 
аросланец. Травянистое растение лисохвост коленчатый (Alopceurus genicilatus). 





самуня. (Удар.?). Спесивый крестьянин, гордец. Новг.  [СРНГ 36: 113]; 
 — с тем же знач.: самутя. Новг. [СРНГ 36: 113]. 





селиван. Травянистое растение коровяк чёрный (Verbascum nigrum L.). Моск. 






(?) сема  сема-сема. Подзывные слова для овец. Яросл. [СРНГ 37, 143; ЯОС 
9: 25]; 
— с тем же знач.:  семоньки-семоньки. Яросл. [ЯОС 9: 25];  семьки-
семьки. Подзывные слов для овец. Яросл. [ЯОС 9: 25]. 
 
(?) семонька  семоньки-семоньки. См. сема. 
 
(?) семька  семьки-семьки. См. сема.  
 
сенька. 1.  по сеньке шапка. 1. Кто-л. достоин того, что имеет. Пск. 
[СППП: 69]. 
2.  сенька паужну украл. О наступлении коротких дней осенью. День-то летом 
катится, конца ему нет: успеёшь и паужнать, и обедать, и ужнать. А в сентябре уж 
сенька паужну украл, короткой день стал. О-о, сёдни сенька паужну украл; поди, без обе-
да пойдёшь. Перм. [СПГ 2: 331]. 
3.  сеньки-сеньки. Подзывные слова для овец. Иван., Яросл. [СРНГ 37: 178; 
ЯОС 9: 27]. 
4. Мн. сеньки. Подзывное слово для свиней. Горьк. [СРНГ 37: 178]. 
 5.  сенька-рыбак. Птица зимородок. Сенька рыбак, как камушек, пал в воду.  
Новосиб. [СОСВНГ: 250; СРНГ 37: 178; СРГС 4: 286]. 
 
сёмка.  (?) 1. Расстояние от большого пальца до указательного, расположенных 
под углом. Мера сёмкой для дураков. У одного сёмка большая, а у другого может совсем 
крохотной. Бурят. [СРГС 4: 283; СРНГ 37, 156; Элиасов: 374];  мерила баба сёмкой 
в потёмках. Сомнительно. Забайк. [СРГС 4: 283]. 
2.  сёмки-сёмки. Подзывные слова для овец. Костр., Яросл. Если нужно по-
звать овец, говорят: сёмки, сёмки. [СРНГ 37: 156]. 
3.  сёмки-сёмки. Подзывные слова для свиней. Позовёт: сёмки-сёмки – она и 
прибежит. Свердл. [СРГСУ 5: 132; СРНГ 37: 156]. 
(?) 4. Сигнальная веревка на рыболовной сети. Сёмка – это верёвка у поезда. Как 
дёрнется, значит поймалась рыба. Арх. [СРНГ 37: 156]. 
(?) 5. Отмычка. Мы с котомкой, а он с сёмкой. Сёмка у него в руках, что балалайка 




(?) ссёмка. Подзывное слово к щенку. Новг.-Уст. [Даль 4: 307]. 
 
Патронимические формы 
семёновна. Танец (обычно исполняется одной женщиной и сопровождается пе-
нием). Волог., Костр., Новг., Яросл. [КСГРС; ЛК ТЭ; СРГК 6: 55; СРНГ 37: 148; ЯОС 9: 25]. 
Семёновну только женщины пляшут, с частушкой. [КСГРС]. Семен-Семен, милый Се-
нечка, поцелуй меня хорошенечко. [ЛК ТЭ]. А гармонисты разные песни играли, а теперь 
одну драготылку делали, а раньше и цыганочку, и семёновну, и скобаря плясали. Новг. 




(?) засемать. Засуетиться. ГЕОГР [ЯОС 4: 100]. 
 
(?) просёмать. Пропустить, прозевать, проморгать. Волог., Новг., Средн. Урал. 
[СРГСУ-Д: 468; СРНГ 32: 228]. Любка-то просёмала его. [СРГСУ-Д: 468]. 
 
(?) семать. 1. Соображать, понимать. Волог., Коми. Мы ничего уж не семаем, 
старбени. О чем ты сёмаешь это сделать. [СРНГ 37: 144]. 
 2.  Догадываться, додумываться. Чего-ко не семаете с вареньем-то пить. Коми. 
[СРНГ 37: 144]. 
 
(?) семкать. Звать, понукать сделать что-либо. Без указ. м. [СРНГ 37: 156]; 
— с тем же знач.: сёмкать. Без указ. м. [СРНГ 37: 156] 
 
(?) сёмать. 1. Суетиться без толку, егозить, вертеться, переходить с места на ме-
сто. Олон., Тобол. Взад да вперед сёмат. [СРНГ 37: 144].  
2. Быть в нерешительности, колебаться, раздумывать, медлить. Волог., Ворон., Калуж., 
Костр., Курск., Олон., Перм., Свердл., Яросл. [ЛК ТЭ; CРНГ 37: 144]. Уж он сёмал, сёмал. Нако-
нец решился и уехал – нечего сёмать, что-нибудь да надобно делать. Не сёмайте, ребята, 
косите скорее. Кого сёмаешь? [СРНГ 37: 44]. Думали, думали, сёмали, сёмали, куда идти. 
[ЛК ТЭ]. 
 
(?) сёматься. Спешить, торопиться, суетиться. Пск. [СРНГ 37: 146] 
 
(?) сёмкать. 1. Сомневаться, быть неуверенным в чем-н. Бабка сёмкает, идти 
или нет, будет дождь или нет. Волог. [СРГК 6: 58]. 
2. Топтаться на месте. Он сёмкал, сёмкал и вышел. Иван. [СРНГ 37: 156]. 
 3. См. семкать.  
 
(?) ссёматься. Испугаться, растеряться от испуга. Потеряла батьку на ярмонке; 
ну, я тут и ссёмалась. Волог. [СРГК 6: 301]. 
 
Атрибутивные формы 
семёнов 1.  семёновы опята. Разновидность грибов опят. Есть еще семёно-
вы опята, мы их не берём, у них низ такой желтоватый. Раньше, свекровь говорила, их 
брали. Костр. [ЛК ТЭ]. 
2.  семёнова кровь. Травянистое растение зверобой. Семёнова кровь от двена-
дцати болезней, любую хворь изгоняет. Смол. [ССГ 9: 191]. 
 
семихин  семихино ружье. О человеке, который легко и часто меняет свои 
решения, намерения. Она – семихино ружье, дак вы не надейтесь на нее, она, может, и 
не пойдет. Волог. [СВГ 9: 120].  
 
симеонов  как симеонова (амберова) корова. Суетливо передвигаться то в 
одну, то в другую сторону. Ну что ты бродишь взад-вперед, как симеонова корова, чё те-
бе не хватает? Перм. [СРГ 1: 419]. 
 
 се нин  сенино ухо. Съедобный гриб (какой?), напоминающий рыжик. Се-






 Уменьшительные формы 
(?) серёга. Рыба сорога. Серёга водится, с красным глазом така рыба. Волог. 
[КСГРС]. 
 





сидор. 1.  змеиный сидор. Бранно о человеке. Вот змеиный сидор, придёт 
сюда. Пск. [СППП: 70]. 
2.  сидор да борис об одной дрались. О мелкой беспричинной ссоре. Иркут. 
[СРНГ 23: 24]. 
3.  сидора женить. Выполнить всю работу. Жени сидора, потом ложись 
спать. Смол. [ССГ 10: 9]. 
4. сидор  сидора колоть. Игра. Пойдем сидора колоть: сеном сидор набьем 
и колем, тренируемся. Арх. [КСГРС]. 
5. Северный, обычно холодный, ветер. Волог., Олон., Карел. [КСГРС; СРГК 1: 105; 
СРГК 6: 88; СРНГ 37: 290]. С севера дует, дак сидор, сиверко. Кто сидор назовет, кто 
хиус, это одно и то же. Сидор дует, холод несет. [КСГРС]. Сидор задул – северный ве-
тер, сиверу брат, то восточный ветер. [СРГК 1: 105]. Сидор задул, сидор-макотер глаза 
вывалил, северный ветер. [СРГК 6: 88]; 
— с тем же знач.: сидорко. Сиверка у нас сидорком зовут, он у нас как человек. Во-
лог. [КСГРС]; сидориха. Сидориха завеяла. Говорят: сидориха завеяла, когда с севера 
ветер. Волог. [СРГК 6: 88]. 
Ср.: сидор. День свв. Исидоров, отмечаемый 14 мая (по ст. ст.). Арх., Вят., Нижегор., Яросл. 
Пройдут Сидоры – пойдут сиверы. Пришли Сидоры – прошли и сиверы. [СРНГ 37: 290]. 
6. Остов пугала для отпугивания птиц. Еты сарафаны на сидор повесить только. 
Брян. [СРНГ 37: 290]. 
7. Мешок, котомка, хозяйственная сумка, рюкзак. Алт., Арх., Перм., Ср. Прииртыш. 
[КСГРС; СПГ 2: 334; СРГС 4: 300; СРСГСП-Д 2: 137]. Сидор-то тяжелый у вас. 
[КСГРС]. На неделе нет-нет да и сходишь в село, наберешь полные сидора, дак на неделю 
мне и хватат. Сидор из холста сошьют и ходят. Положь в тумбовку сидор-от. [СПГ 2: 
334]. Захвати сидор в поле. [ДСРСГСП 2: 137]; 
— с тем же знач.: сидорок. Алтайск. [СРНГ 37: 290]; сидорка. С полной сидоркой 
сухарей отправился на прииски. Сидорка весом была пуда два. Сидорка все плечи смозоли-
ла. Бурят. [СРНГ 37, 290; СРГС 4: 300]. 
8. Корзина. Сидор сеть называют. Киров. [СРНГ 37: 290]. 
9. Мн. Поперечные бревна, которые кладутся в верх и низ рыболовного закола. «На 
них кладутся балки плота». Пск. [СРНГ 37: 290]. 
 
Уменьшительные формы 
сидорка. См. сидор 7. 
 
сидорко. См. сидор 5.  
  
Патронимические формы 
сидориха. См. сидор 5. 
 
Производные-существительные 




сидоров 1.  как сидорова редька. О надоевшем человеке. Ох, и надоел, как 
сидорова редька. Омск. [СРГС 4: 154; СРСГСП 2: 23; 166]. 
 2.  как сидорову бабу бить. Беспощадно, жестоко бить. Била я тебя, как си-
дорову бабу. Ленингр. [СРГК 1: 24]. 
  
Глаголы 
 сидорить. 1. Злить, раздражать кого-л. упреками, бранью. Ну и сидорил ты его. 
Олон. [СРНГ 37: 290]. 
 2.  Наносить удары, побои; избивать. Они сидорили друг друга. Карел. [СРГК 6: 88]. 
 
 досидорить. Досадить кому-либо. Олон. [СРНГ 8: 140]. 
 





 симон. 1.   день симона-акулимона. Будний день, который проводится как 
праздничный, без работы. Влад. [СРНГ 37: 319];  праздник симона-гулимона;  
симоны-гулимоны. Калуж. [СРНГ 37: 319-320].  
2.  справлять симона-акулимона. Праздно проводить время, не работать в 
будний день. Что, опять не работает? – Второй день симона-акулимона справляет. 
Влад. [СРНГ 37: 319];  симона-гулимона справлять. Смол. [СРНГ 37: 319; ССГ 3: 
90]. Довольно симона-гулимона справлять, берись за дела. [ССГ 3: 90]. 
3.  симоны-гулимоны. Безудержное пьянство, кутеж. И пошли у них тут Си-
моны-гулимоны, дым столбом. Тул. [СРНГ 37: 320]. 
 
Производные-существительные 
(?) симонка. 1. Скамейка, лавка. Калуж. [СРНГ 37: 320]. 
2. Небольшой магазин. Калуж. [СРНГ 37: 320]. 
 
Атрибутивные формы 
(?) симанов  раздуть как симанову козу. См. в ст. АНТОН: антонов 
 раздуть как антонову козу. 
 
САЛОМЕЯ, ж.  
соломия  соломия-бабушка. Мифический персонаж, банный дух. Когда в бане 
вымоются, приговаривают: «Спасибо, соломия-бабушка, за теплое парушко». Перм. [СПГ 
1: 14].  
 
 
СОЛОМОНИДА, ж.  
 
соломонида. 1. Развязная, бойкая женщина. Говорят, ох, опять эта соломонида 
идет, разбитная. Волог. [КСГРС]. 
2.  матушка соломонида. Мифическое существо, живущее на скотном дворе. 
Когда коровушка рожает, я всегода говорю: «Дворовой-батюшко, матушка соломонида, 






соломаха. 1. Вялая, нерасторопная женщина. Калин., Пск., Твер. Ну что ты как со-
ломаха ходишь, приоденься, прихорошись немного. [СРНГ 39: 292]. 
2. Девушка легкого поведения. Я ишла деревней вашей, соломаха сени пашет (час-
тушка.) Пск. [СРНГ 39: 292]. 
3. Гриб свинушка. Иван. [СРНГ 39: 292]; 
— с тем же знач.: солоха. Принеси солох побольше. Смол. [ССГ 10: 77]. 
  
соломоничка. Растение щавель. Новг., Петерб. [Даль 4: 267; ДО: 250; СРНГ 39: 
295]; растение Rumex Acetosells L., сем. гречишных; щавель воробьиный, щавелек. Новг. 
[СРНГ 39: 295];  
— с тем же знач.: мн. солохи. Щавель. Олон. [СРНГ 39: 305]. 
 
солоха. 1. Непричесанная, лохматая девушка. Пск., Твер. [Даль 4: 267].  
2. О человеке, который ходит с распущенными волосами. Перм. [СРНГ 39: 305]. 
3. Неопрятная женщина, неряха.  Алт., Волог., Калуж., Пск., Смол., Твер. [Даль 4: 
267; КСГРС; СРГА 4: 107; СРГС 4: 384; СРНГ 39: 305; CСГ 10: 77]. Я-то своих внучек так 
зову: солоха ты такая. [КСГРС]. Грязная и немытая солоха. [СРГА 4: 107]. Ина всегда 
грязная ходит, как солоха. [CСГ 10: 77] 
4. Глупая, бестолковая женщина. Волог., Калуж., Пск., Твер. [КСГРС; СРНГ 39: 305]. 
Как беспутая, ничо не понимает дак: ой ты, солоха, это как прозвищо. [КСГРС]. 
5. Простофиля, растяпа. А мы, солохи, всё в очереди стоим. Арх. [КСГРС]. 
6. Нерасторопная женщина. Калуж., Пск., Твер. [Даль 4: 267; СРНГ 39: 305]; неловкий, 
неумелый человек. Солоха – прозвище, как недотёпа. Это солоха была такая баба. Пск. 
[Королева 2: 84]. 
7. Упрямая девушка. Иди в сыроварню, вот солоха! Дунюшка, ведь закроют. Волог. 
[СРГК 6: 217]. 
8. Хмурая, суровая женщина. Она ведь всю жизнь эдакая солоха. Волог. [СВГ 10: 
77]. 
9. Бранное слово по отношению к женщине. Ох ты солоха непутевая. Окаянная ты 
солоха, поруганье это. Когда обидно сделается на кого, так скажут: ах ты солоха. Волог. 
[КСГРС]. 
(?) 10. Кобыла. Пск. [СРНГ 39: 305]. 
(?) 11. Старая корова, переставшая телиться. Солоху ноне на мясо надо, даром сено 
ест. Читин. [Элиасов: 388; СРГС 4: 384]. 
12. См. соломаха 3.  
13. Белый гриб. Белый гриб у нас солохой зовется. Я-то огнадысь одних солох це-
лый кузов принесла. У нас-то так белые грибы зовут. Арх. [СРНГ 39: 305]. 
14. Гриб (какой?). Смол. [СРНГ 39: 305]. 
15. Травянистое растение (какое?). Сбегай на улицу, нарви травы-то да и покор-
мим солохой-то кролей. Волог. [СВГ 10: 77]. 
16. См. соломоничка.  
17. Мн. солохи. Штанины. «Синеные холщовые штаны («порты») состоят из двух 
«солох», т.е. полотнищ, перегнутых на основе, и пришитых к ним клиньев». Пск. [СРНГ 
39: 305]. 
18. Русалка с расчесанными волосами. Пск., Твер. [Даль 4: 267; СРНГ 39: 305]. 
 
солошенька. Ласковое обращение к девочке. Солошенька моя, милая, попляшет, 






соломон. 1. Двуличный человек, обманщик, проныра. Ну, такой соломон, он и 
нашим, и вашим. Ну, соломон, всюду заберется. Арх. [КСГРС]. 
2.  Болтун. Соломон, соломоха, замолоха – говорит очень много.  ГЕОГР.[КСГРС]; 
— с тем же знач.: соломоха. ГЕОГР. [КСГРС]. 
3. Нерасторопный человек. Соломоном ругали, кабыть, соломон – такой нерасто-
ропный человек, не больно подвижный. ГЕОГР [КСГРС]. 
4. Неопытный человек, новичок. В армии первогодка называют салага, а здесь го-
ворят соломон или салабон: в бригаде работают девять человек, пришёл молодой паре-
нёк, могут так назвать.ГЕОГР[КСГРС]. 
5. Глупый, умственно недоразвитый человек. Ну, кас соломон говорит, не понима-
ет, недоразвитый, не скоро понимает.  ГЕОГР [КСГРС]. 
6. Безответственный человек. Соломон какей-та! Ему всё равно: пропадай всё про-
падом. Смол. [ССГ 10: 76] 
5. Озорной ребенок. Озорные, наверное; ну, ты, соломон, кто созлит. Что, соло-
моны, забегали тут, хватит всем бегать. ГЕОГР [КСГРС]. 
6. Гадальная книга. Арх., Ленингр. [СРГК 6: 215; СРНГ 39: 295]. А что нам делать, 
на соломоне гадаешь. Я вот маленький был, у нее был «Соломон» – журнал вроде, в че-
тыре страницы. [СРГК 6: 215]. Соломон-то называется книжка така больша. Мы по ей 
зернышком ячменным гадали. – Соломон, Соломон, скажи сущу правду – вот такой при-
говор. [СРНГ 39: 295]; 
— с тем же знач.: соломонка. Тогда и на соломонках гадали. Соломон-то называ-
ется книга така больша. Арх. [СРНГ 39: 295]. 
7. Гадальный цифровой круг: в его центре изображено мужское лицо, а по краям 
цифры; на круг бросали зерна или восковые шарики. Ленингр., Свердл. ГЕОГР [КСГРС; 
СРГК 6: 215; СРГСУ–Д: 513; СРНГ 39: 295].  Я ворожила на соломоне: такой круг, му-
жик нарисован и написано там, чего к чему.  [КСГРС]. Гадали на Рождество, иногда па-
дало: котылек сделаешь, сгадаешь про себя – такой соломон сделают, лицо такое. Арх. 
Соломон и соломон – гадали мы раньше; написаны номера, возьмешь зернышко и гада-
ешь: если попадешь на тот номер, что загадал, то сбудется. [СРГК 6: 215]. Купим соло-
монов и сыпем на них зерна [СРНГ 39: 295]; 
— с тем же знач.: соломан. Зернышко бросают на соломан, куды упадет – там и 
прочитаешь судьбу. Ср. Урал. [СРНГ 39: 291]. 
 8. Детская игра. Ребятишка соломоном играли, ты будешь соломон сёдни. Соломо-
ном играли, соломона становят в середку, чего-то с им делают. ГЕОГР [КСГРС]. 
 9. Цветной платок. Соломон – это платок с большими цветами. Смол. [ССГ 10: 76]. 
 10. Конфетная обертка, фантик. Я собираю соломоны только от дорогих конфет. 
Смол. [ССГ 10: 76]; в собират. зн. Пск. [СРНГ 39: 295]; 
— с тем же знач.: соломончик. Арх., Волог., Ленингр. [КСГРС; СРГК 6: 215]. Соломон-
чики мы собирали, это обёрточки от конфет. [КСГРС]. Что за конфеты такие, соло-
мончики красивые шибко. [СРГК 6: 215]. Соломончиков-то накидал, баловень! Ишь, 
соломончики какие баские. [СРГК 6: 215]; соломонка, мн. соломонки. Соломонки та-
ки были – конфетки в соломонках. Арх. [СРНГ 39: 295];  соломонная бумажка. Я 
лежу: девочка кругленькая выходит, как на соломонных бумажках. Арх. [СРНГ 39: 295]. 
11.  соломоны опускать. Значение неясно. Илью празднуют, косят, жнут, 





соломаня. Умственно неполноценный человек, недоумок. Соломаня она, как ду-
рочка, ничего не понимает. Волог. [КСГРС]. 
 
 соломонка. 1. См. соломон 6. 
 2. Игра-гадание по «соломону» — гадальному кругу с цифрами (см. соломон 7). 
Соломонка – игра такая. Кружок кидали, на нем человечек нарисован – царь-то Соломон. 
Арх. [СРНГ 39: 295].  
3. Конфета недорогого сорта в обертке. Праздник спразднуем; соломонки – конфе-
ты самы просты, сладкие в бумажке. Арх. [СРНГ 39: 295]; 
— с тем же знач.: соломончик. Раньше конфеты были соломончики, вот по этим 
конфетам и называли. [КСГРС]; соломоночка. Соломоночка квадратна с начинкой, 
желтовата конфета. Р. Урал. [СРНГ 39: 295].  
4. См. соломон 10. 
 
соломоночка. См. соломонка 3.   
 
соломончик. 1. Ребенок с круглым лицом. Раньше конфеты были соломончики, 
вот по этим конфетам и называли.  [КСГРС]. 
2. См. соломонка 3. 
3. См. соломон 10. 
 
соломоха. См. соломон 2.  
 
Производные-существительные 
соломан. См. соломон 7. 
 
Атрибутивные формы 
соломонный  соломонная бумажка. См. соломон 10. 
 
соломонов  соломонова печать. 1. Травянистое растение коровяк обыкно-
венный. Применяется в народной медицине как средство от бессонницы, кашля, кишеч-
ных расстройств. Соседку я соломоновой печатью вылечила. Он единый от кашля хорош. 
[КДЭИС; СРГСУ 6: 40; СРНГ 39: 295]. 
 2. Травянистое растение купена аптечная (Polygonatum officinale).  [СРГСУ 6: 40]. 
«Лесное травянистое растение с повислыми колокольчатыми цветочками, гладкими удли-
ненными листьями с желтоватыми прожилками. После отцветания на стебле появляются 
крупные иссиня-чёрные ягоды, используемые в народной медицине при сердечно-
сосудистых заболеваниях, отравлениях. Корневища, испеченные в золе, используются при 
лечении ожогов и ран». «Названо так потому, что каждый год отмершие стебли оставляют 
на своем толстом узловатом корневище рубец».  [Коновалова: 116–117, 186]. «…Растение, 
похожее на печать» [Кондратьева: 92]. 
 
соломошкин  соломошкина ладошка (ручка). Травянистое растение ге-
рань Власова (Geranium wlassovlanum Fisch.). Раньше-то бабушки сами лечились, докто-
ров не было, заготавливали соломошкину ручку. Эту травку назвали так, потому что 
доктор был такой. Пятипальник у нас соломошкиной ладошкой зовут: лист как ладонь.  
Амур. [СРГП: 280; СРНГ 39: 295]. 
 
Глаголы 
(?) осоломотить. Обмануть, провести. Так ты меня осоломотила,                                            
цто я на тебя на суд подам, все денюжки выцыганила. Карел. [СРГК 4: 251]. 
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 подсоломонить. Приврать. Я вчера им подсоломонила немножко, когда расска-
зывала. Карел. [СРГК 4: 673; СРНГ 28: 190]. 
 
СОФРОН, м.  
 
 сапрон. 1. Невежа, грубый человек. Калуж. [СРНГ 36: 128]. 
 2. (Удар.?). Деталь ткацкого станка в виде дощечки с прорезью, служащая для за-
крепления навоя. Десна, Ока. [СРНГ 36: 128].  
 
СПИРИДОН, м.  
 
спиридон. 1.  спиридон-поворот. О человеке, высланном без осуждения за 
неисправность в документах, но самовольно возвратившемся назад. Спиридонами-
поворотами… прозвали их так  потому, что их ушлют, а они назад возвращаются. ГЕО-
ГРАФ [ЯОС 9: 63]. 
2.  спиридону кланяться. О самовольном возвращении после высылки. Меня 
вот в понедельник отправят в Царское, а уж во вторник-то я и опять буду здесь спири-
дону кланяться. Яросл. [ЯОС 9: 63]. 
Ср. спиридон,  спиридон-поворот. Религиозный праздник в честь Спиридона 12 декабря по 
ст. стилю, который знаменовал переход (зимы к весне). ГЕОГР. [ЯОС 9: 63]. 
3. Неудавшийся хлеб. Ну, опять спиридон у бабы получился. Сегодня у меня спири-
доны, и неудача зовём; не поднимется, стоит мертво, или он  перекиснет, или пере-
стоит. А белый без дрожжей не испекёшь, будет спиридон, муку только переведешь. 
Костр. [ЛК ТЭ]. 
 
Уменьшительные формы 
спидон. Род пирога. Костр. [Даль 4: 290; ЯОС 9: 63]. 
 
Производные-существительные 
спиридонка. 1. Женск. ф. к спиридон 1. На дворе снова поставили в ряды: спе-
реди мужчин, а сзади женщин-спиридонок. Яросл. [ЯОС 9: 63]. 
2. Официальная пометка о самовольном возвращении подвергнутого высылке че-
ловека. Вон тут и в книге сколько о тебе спиридонок-то наставлено. Яросл. [ЯОС 9: 63]. 
 
Глаголы 
спиридонить. Подвергнуться высылке и самовольно возвращаться. «Да ты в 
котором году спиридонил»? – спрашивал его конторщик. «В восьмидесятом».  – … «Ты не 
восемь раз спиридонил, а больше». Яросл. [ЯОС 9: 63]. 
— с тем же знач.: спиридонствовать. Я, Иван Васильевич, нонешний год вот уж 
третий раз взад-вперед спиридонствую. Яросл. [ЯОС 9: 63]. 
 
спиридонствовать. См. спиридонить. 
 
СТЕПАН, м.  
 
степан. 1.   полтора степана. О человеке высокого роста. Груз. [СРНГ 29: 
134]. 
2. Холостяк. Он неженатой степан, всё парнем, парнем, видно, прозвище, раньше 
Степан не женивался, его Степаном называли, нонче степанов-то полная деревня, ста-




степанко  вот оказия, степанко! Восклицание, выражающее удивление, 
недоумение, возмущение и т.п. Вот оказия, степанко! Че ты баешь! Перм. [ФСГП: О]. 
 
степашка. Травянистое лекарственное растение (ромашка?). У ей лепестки-то 
беленькие, потому она и степашка. Арх. [КСГРС]. 
 
степка. Манжет рукава. Они обшлага, рукав-то обошьют, а раньше со стёпка-
ми. Арх. [СРГК 6: 331]; 
— с тем же знач.: стёпка. Обошьют рукав рубашки, степку пришьют, рукава со 




стёпа. 1. Неумелый, неловкий человек. Ой ты стёпа, ничего делать не умеет. 
Стёпа ты, всё из рук валится. Арх. [КСГРС];   стёпа сущовский. О неумелом, нерас-
торопном человеке. Эх ты, стёпа сущовский. Яросл?. [ЯОС 9: 73]. 
 
стёпка. 1. См. степка. 
2. Кладовая, клеть. Твер. [Даль 4: 322]. 
Ср. примечание к слову В.Даля: «Должно быть, от истопка, истба, изба, изобка; или это 
стопка, сруб». [Даль 4: 322]. 
 
стёпушка. Рыжий таракан. Стёпушки – русские те тараканы, а фараоны – те 
прусские. Волог. [КСГРС]. 
 
стёха. Разиня, ротозей. Пск. [Даль 4: 323]; 
— с тем же знач.: стёша. Пск. [Даль 4: 323]. 
 
стёша. См. стёха. 
 
(?) стопка  стопка-растрёпка. Вид кушанья Надобришь на тарелку много 
лепешек, кремом зальёшь, и называется это кушанье стопкой-растрёпкой. Новосиб. 
[СРГС 4: 450]. 
 
Атрибутивные формы 
степанкин   степанкины козули. Растения (какое?). Р. Урал. [Малеча 4: 
179]. 
стефанов   стефанов камень. Агат с кровяно-красными крапинами. Без указ. м. 
[Даль 4: 323]. 
Примечание. Стефан — старая форма имени Степан. [Петровский: 261]. 
 
СТЕПАНИДА, ж.  
 
типанида. Каша из пшенной или ржаной муки; кушанье из хлеба, заваренного 
кипятком. У нас ету мушную кашу заварой зовут, а раньше типанидой звали. Яросл. [ЯОС 
9: 106]; 
— с тем же знач.: типинида. Яросл. [ЯОС 9: 106]. 
 





татьяна 1.  полторы татьяны. О толстой неповоротливой женщине. Горьк. 
[СРНГ 29: 134]. 
2.  как канон с татьяной. Неразлучно. Так и ходим с папой как канон с 
татьяной. Пск. [Королёва 1: 93]. 
 
Уменьшительные формы 
татьянка. 1. Платье с юбкой в мелкую складку от талии. Татьянка – платье об-
резанное. Грудь особа и юбка особа и, как на резинке. Ср. Прииртыш. [СРСГСП 3: 233] 
2. Сборчатая юбка. Ситца купила, татьянку сошью, юбка така со сборками. Сев. 
Краснояр. [СРГСРКК: 299]. 
3. Сарафан. Костр., Новг. [ЛК ТЭ; НОС 11: 26]. Под татьянку надела кофту белую, 
так как лебедь белая. Татьянка – сарафан, а мы татьянка всё называли. [НОС 11: 26]. 
Татьянки носили, сверху проймы такие. [ЛК ТЭ]. 
 
танька  ванька-танька. См. в ст. ИВАН. 
 
таня 1.  за таню пойти. Умереть. Скоро за таню пойдём. А только хороша 
жизнь началась. Омск. [СРНГ 28: 361]. 
2. Мн. тани. Овцы. А вот и тани мои пришли. Тани орут под окошками. Средн. 
Урал. [СРГСУ 6: 88]. 
3.   тани-тани. Подзывные слова для уток. Уток ишо тани-тани кличут, 
уток дак всё тани-тани звали. Средн. Урал. [СРГСУ 6: 88]. 
Ср.: тана. Порода уток. Ср. Урал. [СРГСУ 6: 88]. 





тереньюшко  гостёк-терентьюшко. Обращение к незваному и непочетно-
му гостю. Ну-ко ты, гостёк-терентьюшко! Не пора ли тебе домой собираться? Костр. 
[СРНГ 7: 91; ЯОС 3: 102]. 
 
терёха. 1. Не достигший полного развития человек. Терёха – ребенок недоразви-
тый. Карел. [СРГК 6: 453]. 
 2. Неряха, грязнуля. Какой ты терёха, весь в грязи уходился, весь перепачкался. 
Низ. Печор. [СРГНП 2: 345]. 
 
 терёшка  женить терёшку. Молодежная коллективная подвижная игра. 
Терёшку женили – играли на праздник. Ср. Прииртыш. [СРСГСП-Д: 43]. 
 
 тирюха. Непонятливый человек. Ох, ты, тирюха. Карел. [СРГК 6: 463]. 
 
 Производные-существительные 




тимофей. Кормовой злак — трава тимофеевка. Новг., Яросл? [Даль 4: 405; НОС 11: 
37; ЯОС 9: 106]. Тимофей сегодня сеют. Новг. [НОС 11: 37]; 
— с тем же знач.: тимофейка. Яросл?? [Даль 4: 405; ЯОС 9: 106]; тимоха. Яросл.?? 
[ЯОС 9: 106]; тимошка. Арх., Новг. [НОС 11: 37; КСГРС]. Тимошка – трава такая. 
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[НОС 11: 37]. Третий год сеем тимошку [КСГРС]; тимофеиха. Тамб. [Даль 4: 405];  
тимофеева трава. Тамб. [Даль 4: 405];  тимошкина трава. Волж. [СРГВСМ: 139]  
 
Уменьшительные формы 
тимка. 1.  тимкой играть. Игра в жмурки. Раньше тимкой играли, глаза 
одному завяжут, а он других ловит. Тимкой играли, у одного завяжут глаза, он бегает, 
ловит других-от. Волог. [КСГРС].   
2. Водящий в игре в жмурки. Глаза завязывали, вокруг тебя бегают, тимкой назы-
вали, кому глаза завязали. Волог. [КСГРС].  
 
 тимофейка. См. тимофей.   
 
тимоха. См. тимофей.   
 
тимошка. 1. См. тимофей.   
2. Светец — масляный светильник, состоящий из плошки и фитиля. Вечером собе-
рутся, тимошку зажгут, светец тимошкой звали. Арх. [КСГРС]. 
 
Патронимические формы 
тимофеиха. См. тимофей. 
 
Атрибутивные формы 
тимофеев. 1.  чадо тимофеево. О неумелом, неловком человеке. ГЕОГР 
[ЯОС 10: 47]. 
2.  тимофеева трава. См. тимофей. 
 




тихон. 1. Медлительный, вялый человек. Тихон – мозгляк, все и зовут так, еле 
ходит дак, кто тихий. Ленингр. [СРГК 6: 465]. 
2.  тихон подъезжает (пришел и т.п.). О состоянии дремоты, засыпания, сна. Во-
лог., Коми, Низ. Печор., Перм. [СРГК 6: 465; СРГНП 2: 349; ФСК: 261; ФСПГ: Т].  Тихон подъ-
езжает после утомления, спать захочется, так тихон подъезжает. [СРГК 6: 465]. К ей 
тихон подходить стал. [СРГНП 2: 349]. Хныкала внучка, хныкала, тихон пришел — и ус-
покоилась [ФСК: 261]. Пойдем-ко дитятко, баеньки, тихон пришел. [ФСПГ: Т] 
3.  Травянистое растение (какое?), обладающее успокаивающим действием.  Дети 
не спят, старухи нарвут тихона да положат в изгольё, так ребенок спит. Арх. [КСГРС]. 
 
Уменьшительные формы 
тишка. 1.  тишка-тишка. Подзывные слова для овец. География [ЯОС 9: 
107].  





трифон. 1. Обобщенное название постороннего человека. Отец, не трифон то. 
Ленингр. [СРГК 6: 513]. 
2. Игра. Трифоном играли: как у дяди Трифона было семь сыновей, оне не пили, не 




трифа  трифа колотилов. О сильном ветре. Как ветер прошел по лесу, так 
говорят, трифа колотилов прошел. Ленингр. [СРГК 6: 513]. 
 
Атрибутивные формы 
тришкин  тришкина свадьба. О большом скоплении людей. Да вот со-




улита. 1.  Неопрятный человек, неряха. Волог., р. Урал., Яросл. [КСРНГ; ЯОС 10: 
13]. Ну, оделась, улита неумыта. У Федьки баба настоящая улита. [КСРНГ]. 
2. Забывчивый, рассеянный человек. Улита! молоко убежало. Средн. Урал. [СРГСУ 
6: 127];  улита беспамятная. Ох ты, улита беспамятная. Средн. Урал. [КСРНГ; СРГСУ 
6: 127]; 
— с тем же знач.: улиха. Свердл. [КСРНГ]. 
3. Глупая женщина. Нижегор. [КСРНГ]. 
4.  улита недопёхнутая. Об умственно неполноценной, придурковатой жен-
щине. Ой, ходишь, растрепалась, как улита недопехнутая. Арх. [КСГРС]. 
5. Неуклюжая, неповоротливая женщина. Влад., Нижегор. [КСРНГ]. 
(?) 6.  как улита. О вялой, медлительной женщине. Да она и пироги катает, 
как улита. Яросл. [ЯОС 5: 13]. 
(?) 7. улита. Птица большой болотный кулик. Без указ. м. [КСРНГ]; 
— с тем же знач.: (?) улитка. Арх., Ворон., Казан., Урал. [КСРНГ]. 
 8. улита  улита едет. Неизвестно, когда будет что-либо. Костр. [КСРНГ]. 
 
Уменьшительные формы 
 улитка. 1. Бранно о тех, кто ходит в городской одежде, платьях. Пенз. [КСРНГ]. 
 2. См. (?) улита 7. 
 
 улиха. См. улита 2. 
 
УСТИНЬЯ, ж. Разговорная форма от Юстина. 
 
устенья. О выстывшей, плохо протопленной бане. Баня устенья – бзданут на 
каменку, белый пар полезет, худо вытопишь, баня как устинья. Арх. [КСГРС];  устенья 
застела. Нежарко натопила баню, так устенья, устеха всё застела.  Арх. [КСГРС];  
— с тем же знач.: устеха  устеха застела. Нежарко натопила баню, так усте-
нья, устеха всё застела. Арх. [КСГРС]; устинья. Не ходи в устинью, не нагреешься. Ба-
ня непротопленная – устинья, в бане н жарко. Баню худо натопят, так говорят: мылась, 
как в устинье. Мыться в устинье – ни уму, ни разуму, ни сердцу. Арх. [КСГРС];  ус-
тинья забралась (запущена, зашла, ночевала, пришла и т.п.). Чего в баню-то 
идти, баня выстыла, устинья в ей зашла. Поздно идешь в баню, дак скажут: там уже 
устинья зашла. В баню-то сегодня устинья зашла, всё захолодила. Если баня непротопле-
на, говорят, устинья зашла в баню, не знаю, почему устинья, была, наверное, баба какая-
то халявная. В баню устинья забралась, и выстыла баня, и протопилась плохо – всё заод-
но тут. Баню если во время топки вовремя не закрывают, говорят: устинья еще зайдет. 
Баню топишь – устинья в баню зашла, – оно истопелось, остыло. Устинья ночевала, 
говорят, когда в бане холодно или протопилось плохо;  устинью (в баню) запустить. 
Долго в баню не идёшь – так вот устинью запустишь. Я сегодня Устинью запустила – 
худо баню истопила. Что в баню не идешь? Устинью что ли хочешь запустить в баню-
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то?  Арх. [КСГРС]; устиха. Когда плохо натопят, так говорят устиха. Арх. [КСГРС]; 
 устиха зайдет (зашла, сидит и т.п.). Так ведь затопим да уйдем, забудем про баню, 
устиха-то и зайдет. Полено забудут подбросить, все прогорит, холодно, говорят: усти-
ха зашла. Баня выстыла, так говорят: не ходи, мол, там устиха сидит, холодно уже. Арх. 
[КСГРС]. 
Ср.: устень, стень. Мифическое существо, которое может навредить человеку в бане, если он 
поздно туда зайдет. Поздно в баню пойдешь, дак устень там, стень-от тебя схватит. Арх. [КСГРС]; усте-
ваха. Холодная, плохо протопленная баня. Баня сегодня устеваха, плохо протоплена. Арх. [КСГРС]. 
 
устинья. 1. устинья;  устинья забралась (запущена, зашла, ноче-
вала, пришла и т.п.);  устинью (в баню) запустить. См. устенья.  
2.  устинья пришла (зашла и т.п). Об остывшей печи. Начала топить – да где-
то пробегала: ну, скажут, устинья зашла. Арх. [КСГРС]. 
3.   устинья ночева ла. О непонятном перемещении или исчезновении пред-
метов (открытая дверь, пропавшая вещь и т.п.). Где ведро-то? Видно, у меня сегодня ус-
тинья ночевала. Арх. [КСГРС]. 
4. Привидение, нечистая сила. Ты что стоишь молчишь, как устинья? Я ведь напу-
галась. Арх. [КСГРС]. 
 
Уменьшительные формы 
(?) уста  уста-уста. Подзывные слова для свиней. А свинью-то — уста-
уста. Волог. [СРГК 6: 643]. 
 
устеха  устеха застела. См. устенья.  
 
устенька. Глупая женщина. Офоня ты, экий мужик бестолковый! А если баба, 
так устенька да настенька. Волог. [КСГРС]. 
 
(?) устинка. Полотенце. Олон. [КСРНГ].  
 
устиха. 1. Неряшливая женщина. Устиха да беспоряха, ничо не гоишь. Арх. 
[КСГРС]. 
2. Мелкая рыба с усами для наживки  на щук. Арх. [КСГРС].  
3. устиха;  устиха зайдет (зашла, сидит и т.п.). См. устенья.   
 
устя 1.  устя рукава спустя. О старом неаккуратном человеке. Дон., 
Костр. [СРДГ 3: 173; КСРНГ]. Старый человек неаккуратный – не него говорят: устя ру-
кава спустя. [СРДГ 3: 173]. 
2. Мн. усти. (Удар.?). Грибы (какие?). Грибы: волнушки, путики, усти. Вят. 
[КСРНГ].  




фалалей. 1. Дурак, бестолковый человек. 
— с тем же знач.: фалелей. Яросл. [КСРНГ]; фаля. Волог., Олон., Урал. Эх ты, фаля, 
этого не толкуешь сделать! У фали очки спали. [КСРНГ]. 
2. Ротозей, разиня. Вят., Сарат. [Васнецов: 357; КСРНГ]; 
— с тем же знач.: фалелей. Новг., Пск., Твер. Ах ты фалелей этакой. [КСРНГ]; 
фаля. Влад., Новг., Перм., Урал. [Даль 4: 531; КСРНГ]. 
3. Обычно мн. фалалеи. Веревки, которыми связываются дрова при перевозе их 
на дровнях. [ЯОС 10: 28]. 
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фалей. Простак, простофиля; недогадливый, глуповатый человек. Ряз. [КСРНГ]; 
— с тем же знач.: фалелей. Волог. [КСРНГ]; фалилей. Ряз. [КСРНГ]; фаля. Влад., 
Вят., Перм.,Урал. [Даль 4: 531; КСРНГ]. 
 
фалелей. 1. См. фалалей 1.  
2. См. фалалей 2.  
3. См. фалей.  
4. Медлительный, нерасторопный человек. Вят. [КСРНГ]; 
— с тем же знач.: фаля. Вят. [КСРНГ]. 
5. Бранное слово. Оренб. [КСРНГ]. 
 
фалилей. См. фалей.  
 
филелей. Дурак. Нижегор. [КСРНГ]. 
 
Уменьшительные формы 
фалелюк. Ротозей. Пск., Твер. [КСРНГ]. 
 
фалька. 1. Карта восьмерка пик или треф, либо девятка бубей, либо другая карта, 
увеличивающая собой счет прочих, в карточной игре «в горку» или «в три листа». Фалька 
в три листика старше козырного туза. Волог., Тамб., Твер. [Даль 4: 532; КСРНГ]; 
— с тем же знач.: фаля. Два туза с двумя фалями идут за четыре туза. Тамб. [Даль 
4: 532; КСРНГ]. 
2. Пиковая дама (одна из старших карт) в игре «в хлюстики». Новг. [КСРНГ]. 
 
фаля. 1. См. фалалей 1. 
2. См. фалалей 2.  
3. См. фалей. 
4. См. фалелей 4.  
5. Хвастун; человек, склонный порисоваться, похвастаться. Каждая фаля сама се-
бя хвалить. Яросл. [ЯОС 10: 28]. 
 6. Пошляк, самодовольный невежа. Без указ. мест. [Даль 4: 531]. 
 7. Повеса. Урал. [Даль 4: 531; КСРНГ]. 
8. См. фалька 1. 
9. Козырная семерка в одной из карточнох игр. Волог. [КСРНГ]. 
10. Дама или дама червей в одной из карточных игр. Волог. [КСРНГ]. 
 
Патронимические формы 
фалалеевна  домна фалалеевна. См. в ст. ДОМНА. 
 
Глаголы 
офалить. Надуть, обмануть. Казан., Нижегород. [СРНГ 25: 20].  
 
офалиться. Ошибиться, обмануться. Казан., Нижегород. [СРНГ 25: 20]. 
 
фалелеить. Ротозейничать, пропускать. Пск., Твер. [КСРНГ]. 
 
ФЕВРОНИЯ, ж. Просторечная форма – Хавронья. 
 
хавронья. 1. Неряшливая женщина, грязнуля. Алтайск., Средн. Урал. [СРГА 4: 192; 
СРГСУ 6: 145]. Опять ета хавронья пришла. Никакого порядка нет у этой хавроньи. 
[СРГСУ 6, 145].  
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2. Свинья. Без указ. м. [Даль 4: 540]. 
 
ховронья. Травянистое полевое растение (какое?) с мелкими розовыми листьями 
и красными цветами. Ой, склько ховроньи наросло в картошке. Арх. [СРГК 6: 725]. 
 
хавроня. Неповоротливый человек, увалень. Хавроня – Галунов. Р. Урал. [Малеча  
4: 367]. 
 
ховра. 1. Травянистое растение иван-чай. Ховр, а иван-чай ли, есть такой, пьют 
его. На вырубках ховра везде растёт, ее еще в чай заваривают. Ховру мыши боятся, по-
ложут где – они не ходят там. Ховру козы любят. Арх. [КСГРС]. 
 2. Травянистое полевое растение (какое?) с мелкими розовыми листочками и крас-
ными цветами. Ховра, она на сухом месте растет; сколько скоту ей носят сейчас; пока 
мягкая, ее хорошо едят, а потом она жестока будет. Ховра цветет таким красненьким. 
Арх. [СРГК 6: 725]. 
 3. Растение с белыми цветами (какое?), с сильным запахом. Белым цветет ховра, 
как рябина цветет. Арх. [КСГРС]. 
4. Лесное травянистое растение (какое?). Ховра она на межах меж полями быват, 
в лесу растёт. Арх. [КСГРС] 
5. Корень лекарственного растения (какого?), применяемый при ангине. Арх. 
[КСГРС]. 
 
ховрошка, обычно мн. ховрошки. Грибы красного цвета (какие?). Ниж. [Даль 4: 
555]. 
 
ховря. 1. Неопрятный человек, неряха, грязнуля. А мой-от ховря вчерась заявил-
ся грязнёхонькой, где токо чё насобирал. Ты у нас, Ирина, настояшшая ховря, лико чё на-
кидала везде. Перм. [СПГ 2: 503]; неряшливая женщина. Ховрёй зовут женщину беспоряху. 
Арх. [КСГРС]. 
 2. Рассеянный, неловкий, неумелый человек. Слабоумный человек, растяпа ховрей 
называется. Волог. [СРГК 6: 725].  
3. Свинья. Средн. Урал. [Даль 4: 555; СРГСУ-Д: 553]. Эка выросла ховря-ту. Средн. 
Урал. [ДСРГСУ, 553].  
 
Производные-существительные 
ховрень. Боров. Одного ховреня-то держим. Средн. Урал. [СРГСУ-Д: 553]. 
 
Глаголы 
(?) схивриться. Огорчиться, прийти в плохое настроение, расстроиться. Ну что 
ты схиврилась! Ежели из-за пустяка так убиваться, так и до старости не доживёшь. 
Новг. [НОС 2: 12]. 
 
сховрить. 1. Сделать, соорудить что-либо нескладно, неуклюже; сшить что-либо 
нескладно, неуклюже. Быстро сховрила себе платье, ни красы, ни радости. Яросл. [ЯОС 9: 
92];   сховрить на банный угол. Сшить что-либо нескладно, неуклюже. Яросл. [ЯОС 9: 
93]. 
2. Спрятать. Яросл. [ЯОС 9: 92]. 
 
ховриться. Становиться неряшливым. Пск. [Даль 4: 555]. 
 
ФЁДОР, м.  
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фёдор. 1.  фёдор белый. Крупная чайка. Этта фёдор белый, сама крупна из 
чаек. Арх. [КСГРС]. 
2.  Полбутылки. Дон. [КСРНГ]. 
 
Уменьшительные формы 




федоровцевский  федоровцевский кофей. Нарост на березе, чага. Береза 
лопнет, сок натекат, наростат, он вкусный, федоровцевский кофей. Арх. [КСГРС]. 
 
ФЕДОТ, м.  
 
федот 1.  что ни год, то федот. О ежегодно рождающихся детях.. Дети рож-
даются у матери, что ни год, то Федот. Мурм. [СРК ГК 6: 681]. 
2.  федот-перенос. Вьюга. Федот-перенос – это если вон вьет через дорогу 





 федул. 1. Об обидевшемся, надувшемся, нахмурившемся человеке. Твер. 
[КСРНГ];  федул губы надул. Пск. [СППП: 77]. 
 2.  федул погоду надул. О сильном ветре. Подуёт резкой ветер – федул по-
году надул. Костр. [ЛК ТЭ]. 
 
 Уменьшительные формы 
 федула ◊ федула подула. О сильном холодном ветре. Ну, федула подула, не-





фёкла. 1. Глупый человек. Ах ты, фёкла эдакая! Влад. [КСРНГ]. 
 2. Разиня. «Эх ты, фёкла, три года мокла! – говорят оплошавшей девушке или 
женщине. Влад., Твер. [КСРНГ]. 
3. Медлительный, нерасторопный человек. Калуж. [КСРНГ]. 





федоско. О натянутых отношениях между людьми. Как запьет мужик, так фе-
доско, разбранятся, распазгаются, не ужились. Не заезжает брат к сестре, так, на-
верно, федоско. Волог. [КСГРС]. 
 
Патронимические формы 






федосий  федосье раскунье. Погода в феврале, когда летит позёмка. Ветер 
падет весой, снег рыщет по дороге – Федосье раскунье. Кем. [СРГК 5: 452] 
 
 
ФЕОФАН, м. Просторечная форма – Фофан. 
 
фофан. 1. О человеке с растрепанными волосами. Этта идет как фофан, воло-
сы, как у фофана. Арх. [КСГРС].  
2. Умственно неполноценный человек: бестолковый, неодумок, дурак, простофиля. 
Влад., Вят.,  Нижегор., Орл., Пенз., Перм., Сарат. [Даль 4: 538; КСРНГ]. Фофаны нередки и в горо-
де, не то что в деревне. [КСРНГ].  
3. Бранное слово. Уйди-ка хоть, как фофан стоишь. Костр. [ЛК ТЭ].  
4. Карточная игра (какая?). Прикам., Пск., Твер. [КСРНГ]; мн. фофаны. Карточная 
игра «дурачки». Без указ. м. [Даль 4: 538]. 
5. Неудавшийся, неподнявшийся хлеб. Сегодня у меня фофан. Костр. [ЛК ТЭ]. 




офофан  играть в офофан. Мы в девках были, дак и в офофан играли. Средн. 
Урал. [СРГСУ 3: 97].  
 
фофанец. Ряженый на Святках. Наряженных раньше все фофанцами называли. 




офофонить. Одурачить. Без указ. мест. [Даль 2: 771]. 
 
офофонить. Опозорить, пристыдить. Ой как я его офофонила при всем-то наро-
де, вот постыдку-то было. Поди скажи Темухе-то, что я пойду в Великую завтра, дак 
офофоню его обязательно. Карел. [СРГК 4: 342]. 
 
офофониться. Стать одураченным. Без указ. мест. [Даль 2: 771]. 
 
 фофанить. Обманывать, плутовать. Пск., Твер. [КСРНГ]. 
 
(?) фофониться. Наряжаться. Сама фофонилась, а мужика в старье отправля-
ешь. Волог. [КСГРС]. 
 
 
ФЕОФИЛА, ж. Просторечная форма – Фефёла. 
 
фефёла. 1. Толстая женщина. Новг., Симб., Тамб., Твер. [Даль 4: 533; КСРНГ]; тол-
стая, неповоротливая женщина.   Жена у него настоящая фефёла. Пенз. [КСРНГ]. 
2. Пестро и крикливо, неуместно одетая женщина. Как фефёла нарядилась! Смот-
ри, какая фефёла идет! Пенз. [КСРНГ]. 
3. Неряшливая, неаккуратная  женщина. Арх., Волог., Новг., Тамб., Твер. [Даль 4: 533; 
КСРНГ].  
4. О глупом, неразвитом, бестолковом, несообразительном человеке. Вят., Нижегор., 
Новг., Пенз., Тамб., Твер., Юж. Краснояр. [КСРНГ; СРГЮКК: 404]. Не мужик, а фефёла. Рас-
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простоволосился, фефёла. [КСРНГ]. Реви, фефёла, реви, всё равно по-твоему будет. 
[СРГЮКК: 404]. 
5. Простак, простофиля. Вят., Забайк., Новг., Перм., р. Урал, Тамб., Твер. [Васне-
цов: 332; Даль 4: 533; КСРНГ; Малеча 4: 359; Элиасов: 434]. Ну и фефёла, чего-нибудь не 
догадалась. [Малеча 4: 359]. Что надеяться на фефелу? От фефелы толку, что от быка 
молока. Взял себе в жены фефелу, так всю жизнь и мучился. Забайк. [Элиасов: 434]. 
6. Рассеянный, нерасторопный человек, растяпа, разиня. Вят., Нижегор., Новг., р. Урал, 
Перм., Тамб., Твер. [Васнецов: 332; Даль 4: 533; КСРНГ; Малеча 4: 359]. А он стоит, фефё-
ла. Вот фефёла-то Рогванова, истеряла все книжки. [Малеча 4: 359]. Эх ты, фефёла, 
фефёла! Ворона ты, ворона, вороний сын! [КСРНГ];  фефёла роговна. Твер. 
[КСРНГ];  фефёла пакли растопырила. Нет чтоб заработать, дак последнее 
просвистел, всё порастащили. Растопырила фефёла свои пакли! Читин. [ФЧ: 66]. 
7. Неполноценный — неумелый и глупый человек. Ну что ты за фефёла, и лошади 
не сумел порядком запрячь. Астрах. [КСРНГ].  
8. Бранное слово. Волог. [КСРНГ]. 
 
фифёла. Глупая, неумелая, неповоротливая женщина. Сам такой сокол да умни-
ца, а замуж взял фифёлу. Отец с матерью – народ аккуратный и рассудительный, а доч-
ка – фифёла фифёлой и вроде глухая. Сарат. [КСРНГ]. 
 
ФЕОФИЛАКТ, м. Народная форма – Филат. 
 
филат. 1. Бездельник. Куды вас бросило, филаты. Карел. [СРГК 6: 683]. 
 2. Дурачок, придурок. Чего ты, как филат, чего сидишь дурачком. Арх. [КСГРС]; 
 — с тем же знач.: филатка. Без указ. м. [Даль 4: 534]. 
 3. Съедобный гриб серого цвета (какой?). Набрал филатиков в лесу. Арх. [КСГРС]; 
 — с тем же знач.: филатик. Арх. [КСГРС]. 
 4. Вид тростника, растущего на озере Неро; колосок тростника. Идём за филатами. 
Яросл. [ЯОС 10: 28]. 
 
 Уменьшительные формы 
 филатик. 1. См. филат 3.  
 2. Растение рогоз. Иван. [КСРНГ]. 
 3. Шишки камыша, растущего в реке и низких болотистых местах. Иван. [КСРНГ]. 
  
филатка. 1. См. филат 2.  
2. Простофиля, ротозей. Пск., Твер. [КСРНГ]. 
 
Атрибутивные формы 
филатов  в филатов засек ввалиться. 1. Оказаться в богатом, зажиточном 
доме. Я к ним домой зашёл, как в филатов засек ввалился. Новг. [НОС 3: 70]. 
2.  Выйти замуж за богатого. У них дочь валилась в филатов засек, замуж за бога-
того вышла. Новг. [НОС 1, 109].  
 
ФЕТИНИЯ, ж., ФОТИНИЯ, ж. 
  
Примечание. Имена Фетиния и Фотиния считаются не звуковыми вариантами одного имени, а раз-
ными именами. Рассмотрение производных от них слов в одной словарной статье объясняется тем, что фор-
ма Фетинья, которая является ключевой и исходной в представленной ниже совокупности фактов языка, 
является разговорным вариантом обеих этих имен. [Петровский: 285].   
 
фетинья. 1. Неловкая, неповоротливая женщина. Пск. [Даль 4: 533];  
— с тем же знач.: феша. Пск., Твер. [Даль 4: 533; КСРНГ]. 
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 2. Неуклюжий человек. Самар. [КСРНГ]. 
3.  фетинья с макитрой (макитеркой). Неряшливая женщина, ленивая хо-
зяйка. Жила у нас тут в соседях одна, чисто фетинья с макитрой, в избу не пролезть от 
грязи. Читин. [ФС, 65]; 
— с тем же знач.:  феша растатура. Терли пол с песком ли с дресвой, песок с реч-
ки тащили. Глину в запасе имели, чтоб шесток ей подбеливать. А эта, феша растатура, 
у её что в подполье, что в избе. Читин. [ФЧ: 66]. 
 
Уменьшительные формы 
феська. Болтливая, бойкая на язык женщина. Ах ты, языкаста феська. Одес. 
[СРГО 2: 254]. 
 
(?) фетюга. Гриб (какой?). Костр. [Даль 4: 533] 
 
фетюха. 1.  фетюха-пантюха. См. ст. ПАНТЕЛЕЙМОН: пантюха 4. 
2. фетюха, фетюшка, фитюха. Гриб свинушка. Иван. [Жмурко: 43]. 
 
феша. 1. См. фетинья 1. 
2.  феша растатура. См. фетинья 3.  
 
 фешка  (красивая) как фешка. Об очень красивой, нарядно одетой девушке 
или женщине. Как фешка буду, принарядилася. Пск. [СППП: 120]. 
 
 (?) фитина. Бранное слово. Дон. [КСРНГ; СРДГ 3: 117]. Вот хвитина, навязалась 




 (?) фитин. Бестолковый человек. Он хвитин, кружный такой, и толку от него 
нема. Дон. [СРДГ 3: 176]. 
См. примечание к фетюга. 
 
Атрибутивные формы 
(?) фитинов  фитинов твоей матери. Бранное выражение. Стыдная слова: 
«Фитинов тоей матери», – ругаются так старухи. Дон. [СРДГ 3: 176]. 
 
 
ФИЛАРЕТ, м.  
 
филарент. Комнатное растение (какое?) с большими пальчатыми листьями, на 
которых перед дождём выступают капли воды. Сад – филарент, лаписты листья боль-
шие. Средн. Урал. [СРГСУ 6: 143]. 
 
филарет  филарет с филаретихой. О бедной супружеской паре. Мы с ним 
сперва-то как филарет с филаретихой жили, нуждались очень. Перм. [СПГ 2: 491]. 
 
Патронимические формы 
филатетиха  филарет с филаретихой. См. филарет. 
 
Производные-существительные 




ФИЛИМОН, м. Разговорная форма – Филон. 
 
филимон  филимон иваныч. Филин. Ворон. [КСРНГ]. 
 
 фелон. Бездельник, лодырь; человек, увиливающий от работы. С фелоном взя-
лись дрова пилить, да разве с фелоном чо-нибудь сделаешь. Фелон ничо не заробит. Забайк. 
[Элиасов: 433]; 
— с тем же знач.: филон. Волог., Низ. Печор., Свердл. [КСГРС; КСРНГ; СРГНП 2: 392]. 
А того, кто работать не хочет – того филоном называли. [КСГРС]. Не хочет робить, 
дак лодырник, еще ленгас, филон. [СРГНП 2: 392]. 
 Примечание:  Филон — разговорная форма имени Филимон. [Петровский: 286]. 
  
филон. 1. См. фелон. 
2. Пройдоха. Умный такой, хитрый филон, знает, где что взять. Ленингр. [СРГК 6: 
683]. 
3. Мн. филоны. Полати в крестьянской избе. Посумерничаем, полежим на фило-
нах. Костр. [КСРНГ]. 
4. Мн. филоны. Мефимон — церковная служба вечером на первой неделе Вели-
кого поста. Пойдем в церкву на филоны. Костр. [КСРНГ]. 
 
филоня  филоня на филоне едет. О ленивых людях. Молоды у нас таки, 
что филоня на филоне едет. А огороды попластать и други пакости сделать, то куды с 
добром. Читин. [ФЧ: 66]. 
 
Производные-существительные 
филим. Филин. Вят., Перм. [КСРНГ]. 
 
(?) филименка. Хлопчатобумажная пряжа. Чулки, носки сами вязли, филименка 
была из ваты. Филименка – нитки покупали, потом сами руками вязли. Дон. [Сердюкова: 
300]. 
 
филонка. Лентяйка. О, она у нас филонка, ничё не делат. Карел. [СРГК 6: 683]. 
 
филонник. Травянистое растение  кокорник, финовник. Без указ. м. [Даль 4: 534].  
 
Глаголы 
зафилимонить. Ударить. Перм. [СРНГ 11: 139]. 
 
зафилонить. Начать щеголять, форсить. Пошла нарядная, зафилонила, голову по-
верху, воображает. Пск. [ПОС 12: 218].  
 
подфилимониться. Приодеться, приукрасить себя. Детина прибежал, говорит, 
пошли фотографироваться, так надь хоть подфилимониться, приодеться. Арх. [СРГК 5: 
6–7]. 
 
пофилонить. Побездельничать. Мужику охота пофилонить. Том. [СРГС 3: 433]. 
 
профилонить. Пробездельничать. Он гыт: «Как у вас такой Филонов – профи-
лонили, а у … Свистунов, гыт, – просвистели», – ну, уполномоченный ругал. Сиб. [ПССГ 3: 
146]. 
 
расхалимониться. Расшататься, разболтаться. Расхалимонилась вся коса, надо 
подклинить. Смол. [ССГ 9: 118]. 
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 сфилонить. Избежать работы, полениться. Так другой сфилонит: выезжает на 
чужой силе. Карел. [СРГК 6: 410]. 
 
 ухалимонить. Съесть с жадностью, сожрать. Столько блинов ухалимонил и не 
лопнул. Смол. [КСРНГ]. 
 
фелонить. Бездельничать, увиливать от работы. Фелонить они мастера, только 
до работы их не найдешь. Бросьте фелонить, пора за ум взяться. Они фелонили все вре-
мя, потому в расчете ничего не заробили. Забайк. [Элиасов: 434];  
— с тем же знач.: филонить.  Омск., Пенз.,Тамб., Хакас. [КСРНГ; Моисеева: 53]. Он всё 
время так то филонит, все работают, а он сидит, ничего гн делает. [Моисеева: 53]. Ох, 
и филонить ты любишь. Тогда филонить некогда было, работали от темна до темна. 
[КСРНГ]. 
 
филонить. 1. См. фелонить. 




фока  гря зная фока. Неряха. Неряху-то грязного зовут, а могут грязна 
фока. Арх. [КСГРС]. 




фокин  фокин гриб. Гриб (какой?). Серые путники фокиными грибами звали, 




фома. 1. Недоверчивый, склонный с сомнению человек. Фома неверный. Без указ. 
м. [Даль 4: 683]. 
 2. Человек, не обладающий ценимыми в обществе качествами — простоватый, вя-
лый и пр. На безлюдье и фома дворянин. Без указ. м. [Даль 4: 683]. 
 3.  фома – больша крома. О завистливом человеке. Твер. [КСРНГ]. 
 4.  как фома смёл. Ничего не осталось, как корова языком слизнула. Скота как 
фома смел. Работников теперь как фома смел, нет никого. Арх. [КСГРС]. 
 
 Уменьшительные формы 
 фомка. 1. Плут, мошенник, вор. Фомка на долото рыбу удит. Без указ. м. [Даль 4: 
683]. 
 2.  фомка да ерёмка;  фомка и ерёмка. О случайно собравшихся людях, 
которые берутся что-либо делать сообща, но делают неумело. Арх., Забайк. [КСГРС; ФСС: 
208; Элиасов: 434]. Нынь свезли к нам фомку да ерёмку, кто робить-то будет. Плотни-
ков-то настоящих нет, сойдутся где ли фомка да ерёмка, чего они наробят-то. [КСГРС]. 
От фомки да ерёмки толку ни на грош. Фомка да ерёмка ничо не наробят. [ФСС: 208].  
 3. Птица большой приморский рыболов (Lestris pomarina (parasita)), чайка-вор, раз-
бойник. Без указ. м. [Даль 4: 683].  
 4. Небольшой железный одноручный лом — инструмент воров-взломщиков. Дон., 
Калуж., Симб., Яросл. [Даль 4: 683; КСРНГ]. 
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 Патронимические формы 
 хомич. Радикулит. Сейчас радикулит, а раньше-то хомич звали; а лечили-то его 
раньше – топором рубили. Вот мама болела хомичом: легла она на порог, животом легла, 
ей востриём-то тихонько рубят. Соседка пришла: чё рубишь? – Хомич. – Руби пуще, 




 фомяк. Хомяк. У меня было одеяло бусое, я пошла в кладовку, а его фомяки съе-
ли. Алт., Вят., Орл. [КСРНГ]. 
 
 Атрибутивные формы 
 фоминский  кокочь фоминская. Бранно о неумелом, неловком человеке. 
Дрянь ты противная, кокочь фоминская, безрукой, проливать молоко тут будешь. Карел. 





харитон. Хлопчатобумажная ткань, кретон. Харитон – был товар такой. Хари-
тон – материал был, кто чё сошьёт. Хвартук из харитона. К нему грязь не льнет и креп-
кий. Сиб. [ПССГ 4: 169]; 
— с тем же знач.:  хоретон. Для мужчин рубашки шили из хоретона. Были ткани 
шерстяны, хоретон. Хоретоновы брюки шили из грубого, как парусина, материала. Р. 
Урал. [Малеча 4: 387]. 
 
хоретон. См. харитон.  
 
Производные-существительные 
харитонки. Штаны из хлопчатобумажной ткани — кретона. Харитон был, ма-
териал. Мужикам штанишки пошьют, харитонками называют. Сиб. [ПССГ 4: 169]. 
 
Атрибутивные формы 
харитоновый. Сшитый из хлопчатобумажной ткани — кретона. Харитоновы 
пальтишки шили, кто берёт. Сиб. [ПССГ 4: 169]. 
— с тем же знач.: хоретонов. Хоретоновы брюки шили из грубого, как парусина, 
материала. Р. Урал. [Малеча 4: 387]. 
 





яков 1.  нашему забору двоюродный яков. Об очень дальнем родственнике. 
Ты нашему забору двоюродный Яков, такой он нам свой. Карел. [СРГК 1: 432]. 
 
2.  безо всякого якова. Просто, без затруднений; запросто, без стеснения. 
Проходи, садись безо всякого якова. Сама дрова нарубила, сама поленницу развела безо 
всякого якова. А кто мне чё делать будет. Одна живу. Кемер., Новосиб., Омск. [ФСС: 224; 




екунька  екунька-ванька. Восклицание, выражающее порицание или 
одобрение. Ох, ты и хороший парень, екунька-ванька. Перм. [СПГ 1: 246]; 
— с тем же знач.:  екуня-ваня. Ну, баушка, разболталась ты, екуня-ваня, язык 
совсем не держится за зубами.Перм. [СПГ 1: 246]. 
 
ёкуна   ёкуна-ваня. Бранное выражение. Во ёкуна-ваня, полез куда. Ленингр. 
[СРГК 2: 24].  
 
екуня  екуня-ваня. См. екунька.  
 
 
(?) якун. (Удар.?). Американская долгохвостая кура Penelope. Без указ. мест. [Даль 4: 
676]. 
 
якунька  якунька-ванька. Восклицание, выражающее удивление, возму-
щение. Опять всё сегодня из рук валится – якунька-ванька! Перм. [СПГ 1: 77]; 
— с тем же знач.:  якуня-ваня. Денёк сёдня, Якуня-Ваня, какой ведряной. Перм. 
[СПГ 1: 77]. 
 
якуня  якуня-ваня. См. якунька. 
 
 (?) якуш. Долбёжник, плотник, резчик для резки украшений на избы и на суда. 
Волж. [Даль 4: 676]. 
 
(?) якуша. Вид зеленой лягушки. Без указ. м. [Даль 4: 676]. 
 
(?) янок; яночек. Мелкая рыба (какая?). Янок мелконькой да сирый весь, ва-
рить варим его да жарим, хоть и малый, а хороший вкус. Янок сирый, а линок – тот 
красненький сначала да линяет быстро Яночек маленький, сирый с мизинчек, но скусной, 
варим его сейчас, большая-то рыба вся повывелась. Арх. [КСГРС]. 
 
янька; янюшка.  1. Себялюб, эгоист, бахвал. Вост. [Даль 4: 678].  
2. Бахвал. Вост. [Даль 4: 678]. 
 3. Самодовольный франт, щеголь. Волог., Ряз., Тамб. [Даль 4: 678]. 
 
 яшка  яшки-яшки. Подзывные слова для овец. ГЕОГРАФИЯ [ЯОС 10: 95].  
 








(?) якунить. (Удар.?). Ходить на промысел зверя, полевать, лесовать, охотиться. 
Арх. [Даль 4: 676]. 
 
(?) яниться. Приставать, надоедать, быть назойливым. Яросл. [ЯОС 10: 93]. 
